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PREDGOVOR 
  Glavnata cel e preku  izrabotkata na овој научен труд na tema ”Slivot na  Crna Reka – 
geografsko kartografsko modelirawe, diferencijacija i funkcionalen razvoj na oddelnite 
regionalni celini”, da se razrabotat kartografskite metodi , terenska poseta na 
slivot i sobirawe na raznovidni podatoci, sobirawe na mnogubrojni kartografski izvori 
i kabinetsko sreduvawe na sobraniot materijal za geografsko kartografska obrabotka i 
kartografsko prezentirewe na geografskite pojavi od slivot na  Crna Reka. 
Научниот труд se sostoi od pove}e postavki: statisti~ki, tekstualen del, statisti~ko 
tabelaren , kartografski aspekti na slivot i nivna kartografska analiza, geografski 
aspekti na slivot i negova geografska analiza. 
  Voнаучниот труд pogolemo vnimanie e posveteno na: tekstualniot del, temati~ko - 
statisti~kite i kartografskite operacii i sekako terenskite opservacii kade se 
sobrani tematsko - kartografskite proizvodi. 
  Na ovoj na~in e izraboтен научниот труд koa e prestaven so golem broj na tematski karti, 
za koja izrabotka upotrebeni se najsovremeni kompjuterski, hardverski- softverski 
programi, raznovidni tehniki od tematskata kartografija i naj raznovidni 
topografski karti so razli~en razmer. 
  Za izrabotkata na ovoj nau~en trud koristeni se i mnogu drugi istra`uva~ki trudovi i 
proekti kako od lokalno i regionalno nivo od razli~ni aspekti, kade predmet na 
prou~uvawe i istra`uvawe bil slivot na Crna Reka. 
  Sodr`inata naнаучниот труд e prestavena niz tri dela: 
Prviot del opfa}a: Vovedno izlagawe i geografsko kartografsko modelirawe. 
Vtoriot del ja obrabotuva: Regionalno - geografska diferencijacija na slivot na  Crna 
Reka. 
Tretiot del e so naslov: Funkcionalen razvoj na oddelnite regionalni celini. 
  Izrabotkata na научниот труд na moe golemo zadovolstvo celo vreme od po~etokot be{e 
pod kontrola na mojot po~ituvan profesor D-r. Blagoja Markoski i vo ovaa prilika mu 
izrazuvam golema blagodarnost za negovata nesebi~na pomo{ i podr{ka vo prou~uvaweto 
na tematskata kartografija kako posebna nau~na disciplina. 
  Golema blagodarnost im izrazuvam na moite kolegi Prof. D-r. Nikola Dimitrof od 
Bitola, Prof. m-r. Dragan Brajanoski, М-р.Vlado \or|ioski kako  i na mojata sopruga 
Marija Koteska za nesebi~nata pomo{ vo terenskite istra`uvawa. 
  Vo ovaa prilika posebna blagodarnost im izrazuvam na slu`bite pri RZS na 
R.Makedonija-Skopje, oddelenijata za statistika, PTT uslugi, Geodetskite podra~ni 
edinici, Arhivite na podra~nite edinici, podra~nite oddelenija na Ministerstvoto za 
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Zemjodelie, podra~nite edinici na Ministerstvata za Soobra}aj, [umskite stopanstva, 
Oddelenijata za vodostopanstvo, Veterinarnite stanici, pri L.S.naO. Prilep, Bitola, 
Novaci, Demir Hisar, Kru{evo, Dolneni, Krivoga{tani i Kavadarci. 
   Love~kite dru{tva Mamec i Mukos od Prilep i Kajmak~alan od selo Staravina, 
Ministerstvoto za Zemjodelie [umarstvo i Vodostopanstvo od Skopje i na golem broj na 
lica i institucii koi nesebi~no pomognaa vo tekot na izrabotkata na научниот 
труд.Материјалот е систематизиран и можи да се користи како дополнителна литература за  
студентите од трета година во шести семестар по предметот Туристичка картографија на 
насоката за туризам и гастрономија исхрана и диететика на факултетот за туризам и бизнис 
логистика-Гевгелија, за студентите, посдипломците и докторантите на Институтот за 
Географија при ПМФ-Скопје на насоките за географски информациски системи, тематска 
картографија, наставна насока, за сите географи, менаџери,туристички агенции, практичари и 
на сите вработени во туристичката индустрија.  
Авторот на оваа книга ја користи оваа прилика да им се заблагодари на Проф.д-р.Благоја 
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PRV DEL 
GEOGRAFSKO KARTOGRAFSKO MODELIRAWE 
 
I. VOVEDNI ZABELE[KI 
 
1. Cel na pru~uvawe 
  Cel na prou~uvawe na istra`uvaniot region ”Slivot na Crna Reka-Geografsko 
kartografsko modelirawe, diferencijacija i funkcionalen razvoj na oddelnite 
regionalni celini ”, e  preku: tekst, tematski karti i statisti~ki podatoci klasirani vo 
tabeli da se prezentiraat: Geografska polo`ba, Fizi~ko - geografskite, Socio - 
geografskite i Ekonomsko - geografskite odliki, Regionalno geografskata dife- 
rencijacija na prostorot na slivot na Crna Reka i funkcionalniot razvoj na odelnite 
regionalni celini. Za prv pat vrz baza na serija od tematski karti  za slivot na Crna Reka 
izraboteni  so primena na sovremena kompjuterska tehnika da se izvr{i kartografska 
regionalizacija na prostorot. Pri izrabotkata na tematskite karti  upotrebeni se razni   
kartografski izrazuva~ki sredstva i metodi, taka {to vrz osnova na kartografskite 
interpretacii  se izvedeni golem broj na geografski zaklu~oci za sostojbite na pojavite vo 
prostorot.     
  Zapoznavawe so geografskite i matemati~ko - statisti~kite metodi i tehniki pri 
obrabotkata na materijalite (anketi, statistika  i drugo) koi se vo funkcija na 
kartografiraweto koe na kraj ni ovozmo`uva neposredno prou~uvawe i analiza na 
kartografskite prikazi sobrani  vo serija na tematski karti za slivot na Crna Reka.   
  Vaka postavenite celi se osnova za izrabotkata na научниот труд kade glavna cel pokraj 
drugoto e izrabotka na  serija na tematski karti  so razli~na sodr`ina i  vrz osnova na niv 
da se izvedat karakteristi~ni regioni vo prostorot. 
1.1. Kartografski izrazuva~ki sredstva 
  Za definirawe na geografskite sodr`ini  za tematsko kartografirawe i prika`uvawe na 
serijata od tematski karti  na Slivot na Crna Reka, neophodni se odredeni geografski 
sodr`ini koi se predmet na tematskoto kartografirawe i nivno prika`uvawe. Potrebnite 
geografski sodr`ini za kartografirawe i poodelno prika`uvawe na sekoja tematska karta 
uka`uvaat deka geografskite  sodr`ini se razli~ni. Glavni kartografski izrazuva~ki 
sredstva se: grani~ni linii, boi, geometriski znaci, dijagrami, simboli~ni znaci, 
skalari i vektori, neposredni objasnuvawa, broj~ano bukveni oznaki, povr{ini i broj na 
elementarni znaci. Kaj tematskite karti ne se potrebni site geografski sodr`ini za 
nivno sozdavawe kako {to e slu~aj  so op{to geografskite i topografskite karti tuku 
kajniv naglaseno se prika`uvaat samo nekoi elementi. Od tuka sleduva deka kaj tematskite 
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karti zastapeni se i  op{to geografskata osnova i specijalnata sodr`ina, me|utoa so 
naglaseno prika`uvawe na vtorite sodr`ini dodeka prvite se vo vtor plan. 
  Geografskite elementi kako op{to geografskata osnova (vo reducirana forma) se 
opfateni: 
1.Reljefot 
2.Hidrografijata  
3.Naselenite mesta 
4.Komunikaciite 
5.Granicite i 
6.Imiwata 
          1. Reljefot kako geografski element vo ramkite  na ovaa serija od karti  e prika`an 
kaj tematskite karti za reljefnata struktura, Hidrografskata mre`a i visinskata 
razmestenost na naselbite dodeka vo ostanatite tematski karti istiot e izostaven bide}i 
nepotrebno ja optovaruva sodr`inata na kartite i e nepotreben za prika`uvawe na 
glavnata tema na taa karta. 
          2. Hidrografijata kako va`en element na op{to geografskata osnova e zastapena samo 
kaj kartografskite prikazi za visinskata rasprostranetost  na naselbite, razmestenost na 
liniskata infrasstruktura i kaj reljefnata struktura i hidrografskata mre`a, dodeka 
kaj drugite istata e izostavena. 
           3. Naselenite mesta generalno se zastapeni na site kartografski prikazi so 
isklu~ok na prikazot za reljefnata struktura i hidrografskata mre`a. 
           4. Komunikaciite isto taka imaat va`na uloga vo kartografiraweto na 
geografskiot prostor i tie vo odredeni situacii  se izemaat koga sakame da prika`ime 
odredena tema so koe smetame deka istite }e bidat vi{ok vo kartografskata sodr`ina. 
           5. Granicite se prestaveni kako: dr`avna, op{tinski i granici na selskite atari i 
na regioni . Dr`avnata, op{tinskite i granicite na selskite atari se prika`ani kaj 
kartite koi se raboteni so kartogram i karto dijagram. 
            6. Imiwata neminovno se zastapeni na site karti so taa razlika {to na pove}eto 
dominiraat toponimite, dodeka oronimite i hidronimite se zastapeni samo na kartite 
koi se odnesuvaat na reljefnata struktura, hidrografskata mre`a i kartografskiot 
prikaz za visinskata razmestenost na naselbite. 
  Specijalnite tematski sodr`ini gi pretstavuvaat specijalno konstruiranite i 
grafi~ki oblikuvani elementi ili pojavi koi se odnesuvaat na konkretnata tematika. 
  Od tematskite sodr`ini vo ramkite  na serijata od tematski karti obraboteni se : 
- Rasprostranuvaweto na oddelni objekti (institucionalna infra-struktura); 
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- Rasprostranuvaweto na oddelni pojavi (obrabotlivi povr{ini, pasi{ta i {umi); 
- Intenzitetot na pojavite (gustina na naselenosta); 
- Kvalitativnite osobenosti (polova, starosna, nacionalna struktura); 
- Oddelni elementi koi detalno se obrabotuvaat (liniska infrastruktura). 
1.2. Metodi na prou~uvawe 
  Za obrabotka na temite i izrabotka na tematskite karti koristeni se slednite metodi: 
1. Geografski metodi; 
2. Statisti~ko - matemati~ki metodi; 
3. Kartografski metodi i 
4. Informati~ki metodi 
          1. Geografski metodi: Od niv iskoristeni se metodot na neposredno nabluduvawe na 
geografskiot prostor, identifikacija na objekti vo prostorot i anketniot metod. Za 
neposredno zapoznavawe na prostorot neophodno e negovo nabljuduvawe, bide}i na toj na~in 
se doa|a do soznanie za vistinskata sostojba na prostorot. Samo na takov na~in se doa|a do 
sinteti~ko sogleduvawe na prostorot i ulogata i vlijanieto na sekoj faktor vo prostorot.    
  Soodvetno na toa e izvr{ena identifikacija na objektite koi se predmet na prou~uvawe i 
na onie koi se vo nekakva vrska so objektot na prou~uvawe i prestavuvawe. Anketniot 
metod e iskoristen za dobivawe na neposredni podatoci od terenskite istra`uvawa za 
sostojbite vo vrska so razmestenosta na institucionalnata infrastruktura i liniskata 
infrastruktura, sostojbite na urbanata struktura na naselenite mesta, demografskata 
vitalnost na naselbite zaradi sporedba so oficijalnite podatoci i sli~no. 
         2. Statisti~ko - matemati~ki metod. Ovoj metod e upotreben za obrabotka na 
materijalite preku sobirawe na podatoci i nivno grupirawe vrz osnova na nivnite 
karakteristiki. Potoa sleduva faza na prisposobuvawe na ovie podatoci za grafi~ko 
prika`uvawe i nivno kartografirawe. Za da mo`at statisti~kite podatoci da se 
prika`at grafi~ki  primeneti se konkretni matemati~ki pravila preku koi apsolutnite 
golemini se sveduvaat na soodvetni golemini za grafi~ko pretstavuvawe. 
          3. Kartografski metodi: pri izrabotkata na serijata na tematski karti  kako 
osnoven izvor zemeni se karti so razmer: 1:250000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, od koi so 
procesot na digitalizacija e prevzemena op{to geografskata osnova na slivot na Crna 
Reka  koja e neophodna za geografsko - kartografsko zapoznavawe na prostorot. Potoa 
sleduva oformuvawe na tematskite karti,  so soodvetnite kartografski metodi. Pri 
izrabotkata na  serijata na tematski karti primeneti se eden ili kombinacija od pove}e 
kartografski metodi so cel kartografirawe na prostornata razmestenost na pojavata i 
prika`uvawe na nivnite kvalitativni i kvantitativni karakteristiki. 
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Pri izrabotkata na ovaa serija od tematski karti za slivot na Crna Reka  primeneti se 
slednite kartografski metodi: 
          - Metod na kartodijagram- e koristen za prika`uvawe na pojavite so pomo{ na 
dijagram vo vnatre{nosta na granicite na atarite na selata. Neposredno e primenet za 
prika`uvawe na: brojot na naselenieto, polovata, starosnata i nacionalnata struktura na 
naselenieto i strukturata na zemji{niot fond. Metodot na kartodijagram e primenet na 
kartografskite prikazi za dinamika na brojot na naselenieto po naselbi vo slivot na 
Crna Reka, odnosno na ma{kata i `enskata populacija po naselbi,  grafi~ka prezentacija 
na strukturata na naselenieto vo slivot na Crna Reka po nacionalnost, starost i pol kako 
i struktura na zemji{niot fond po naselbi. 
            - Metod na kartogram- e upotreben za prika`uvawe na gustinata na  naselenost i 
administrativno - teritorijalnata podelba, a so toa e primenet na kartografskite 
prikazi za: gustinata  na naselenost po naselbi i administrativno - teritorijalnata 
podelba. 
            - Metod na hipsometrisko boewe - ovoj metod e upotreben za prika`uvawe na: 
reljefnata struktura na prostorot vo slivot na Crna Reka i dobivawe na plasti~nost vo 
prika`uvawe na istiot, a so toa e primenet so kartografskiot prikaz za reljefnata 
struktura i hidrografskata mre`a vo istra`uvaniot prostor. 
            - Metod na znaci - ovoj metod e upotreben za prika`uvawe na kvalitativnite 
karakteristiki  na institucionalnite objekti vo vid  na simboli~ni znaci poodelno za 
sekoja naselba. Na toj na~in se prika`ani objektite vo kartografskiot prikaz za 
razmestenosta na institucionalnata infrastruktura. 
            - Metod na izolinii - ovoj metod e upotreben za prika`uvawe na reljefnata 
struktura so pomo{ na izohipsi. Istiot e primenet na kartografskiot prikaz za 
visinskata razmestenost na naselbite vo slivot na Crna Reka . 
             - Metod na linii na dvi`ewe - ovoj metod e upotreben za prika`uvawe na 
soobra}ajnite patni pravci na kartografskiot prikaz za razmestenosta na liniskata 
infrastruktura vo slivot na Crna Reka, kartite izraboteni so prethodno spomenatite 
kartografski metodi pretstavuvaat izvor na poseben vid na informirawe za sostojbite vo 
prostorot t.e. davaat kompleksna pretstava za sostojbite i razvojot na konkretnata pojava 
koja e prika`ana na taa karta. 
            4. Informati~ki metodi - ovie metodi  koristeni se vo smisla na primena na 
najnovite kompjuterski tehniki i tehnologii. Vo konkretniot slu~aj pri izrabotkata na 
tematskite karti za ovaa serija na karti vo научниот труд sprovedeni se slednite procesi: 
- Skenirawe i prilagoduvawe na kartografskata osnova; 
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- Digitalizacija i dizajn na kartografskite sodr`ini i 
- Pe~atewe na sodr`inite. 
             - Skenirawe i prilagoduvawe na kartografskata osnova - procesot na skenirawe e 
izvr{en so skeneri so primena na voobi~aenite softverski paketi za taa namena.   
  Skeniranata slika za neposredno ponatamo{no rabotewe e prilagodena vo smisla na 
urazmeruvawe, orientacija, foto obrabotka i sl. Vo prodol`enie e izvr{ena soodvetna 
podgotofka vo smisla na izrabotka na konkretni upatstva za sproveduvawe na vtorata faza 
- digitalizacijata. 
            - Digitalizacija i dizajn na kartografskite sodr`ini - ovoj process pretstavuva 
neposredno pretvorawe na rasterskata vo vektorska forma ili t.n. digitalna forma. Toa e 
sprovedeno kako {to spomnavme spored soodvetno upatstvo, a so pomo{ na softverskiot 
paket AUTO CAD MAP. Vo navedeniot paket koj prete`no e namenet za kompjutersko 
crtawe e izvr{ena digitalizacija na site liniski, povr{inski i to~kasti objekti. Kako i 
ispi{uvaweto na potrebnite sodr`ini na kartite. Naporedno so toa e sproveden i dizajnot 
na kartite vo smisla na definirawe na kartografskite izrazuva~ki sredstva spored: boja, 
dimenzii, struktura na znacite i sl. 
            - Pe~atewe na sodr`inite. 
  So primena na odredeni kartografski metodi se oformeni kompletnite kartografski 
crte`i - karti koi vo poslednata faza od elektronska forma se pe~atat preku t.n. izlezni 
kompjuterski uredi pe~ata~i. 
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II. GEOGRAFSKA POLO@BA NA SLIVOT NA CRNA REKA VO REPUBLIKA 
MAKEDONIJA I R. GRCIJA 
 
  Slivnoto podra~je na Crna Reka pretstavuva  prostorna oblast koja se protega vo dve 
dr`avi vo jugozapadniot del na Republika Makedonija i severniot del na Republika Grcija, 
~ii {to granici prirodno jasno se odredeni. 
  Slivnoto podra~je na Crna Reka vo Republika Makedonija se prostira pome|u 400 51’ 56”  i  
410 36 ‘ 20” severna geografska {irina i  200 56’ 45” i  220  4’  58” isto~na geografska 
dol`ina. Vkupnata dol`ina na Crna Reka iznesuva 207 km. so vkupna povr{ina na 
slivnoto podra~je (vo dvete dr`avi) od 5774.99 km2. od koi na Republika Makedonija i 
pripa|a najgolemiot del  od 4869.72 km2. dodeka na Republika Grcija 905.27 km2. 
  Granicata na slivnoto podra~je na Crna Reka zapo~nuva od vlivot vo Reka Vardar i se 
dvi`i kon kotata 210 mnv, granicata prodol`uva niz atarite na s. Ribarci, s. Manastirec 
i se ka~uva na vrvot Golem Ljuba{ 562 mnv, se spu{ta niz Tikve{kata Kotlina  pominuva 
zapadno od gradot Kavadarci isto~no od s. Resava na kotata 643 mnv, prodol`uva isto~no od 
selata: Dabni{te, Begni{te, Ko{ani kota 734 mnv, Isto~no od s. Garnikovo i Drago`el i 
se ka~uva na visoramninata Vita~evo na kotata 862 mnv, ponatamu granicata prodol`uva  
isto~no od seloto Bojan~i{te 958 mnv, Kolnikot, kota 1115 mnv, vrvot Mu{ov Grob 1019 mnv, 
i prodol`uva do Gr~ko Makedonskata granica. Granicata  od vrvot Orlov Vis 1627 mnv, i 
Kopriva 1638 mnv, prodol`uva preku slednite planinski vrvovi: Blatec, Pra{nik1595 
mnv, vrvot 1343 mnv, prevojot Pulevec 1165 mnv, Kamila 1570 mnv, vrvot 1777 mnv, vrvot 
Golem Kozjak 1814 mnv, na planinata Kozjak. Potoa se dvi`i kon vrvot Kravica 16820 mnv, 
vrvot 1813 mnv, vrvot 1877 mnv, prevojot Bela Zemja 1635 mnv, vrvot Sokol 1822 mnv, vrvot 1715 
mnv, vrvot Nixe 2361 mnv, na planinata Nixe,  do vrvot Kajmak~alan 2520 mnv. 
  Od vrvot Kajmak~alan zapo~nuva  slivnoto podra~je na Crna Reka vo Republika Grcija t.e. 
slivnoto podra~je na Ele{ka Reka kako desna pritoka  na Crna Reka koja zafa}a  povr{ina 
od 905.27 km2  vo Lerinsko Pole. 
  Od vrvot Kajmak~alan granicata prodol`uva po prevojot Stefanec 1825 mnv, vrvot 
Starkov Grob 1876 mnv, [ipkovo, prevojot Sovi~ 1235 mnv, vrvot Rogo{ 1353 mnv, potoa na 
zapad do mesnosta Pa{ov Rid, i se dvi`i vo pravec na seloto Germijan so kotata 621 mnv, 
potoa ja se~e Ele{ka Reka koja  ja pominuva Gr~ko Makedonskata granica i te~i niz 
Bitolsko pole vo pravec kon s. Brod t.e. kon nejziniot vliv vo Crna Reka. Potoa granicata 
se upatuva kon kota 588 mnv, vo neposredna blizina na selata: Kremenica, Mexitlija 588 
mnv, La`ec, Drago{ 787 mnv, i so toa poleka go napu{ta Bitolsko pole i se ka~uva na 
povisokite predeli na planinata Baba. Posle s. Drago{ doa|a kotata 1293 mnv, granicata 
prodol`uva do Bojaxiev Vrv 2331 mnv,  po srtot na Baba Planina so vrvot [kambi i Rofes 
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2196 mnv, vrvot Muza 2350 mnv, vrvot Veternica 2420 mnv, vrvot Golema ^e{ma 2179 mnv, 
vrvot Vrte{ka 2010 mnv, prevojot \avato 1167 mnv, go se~i regionalniot pat Prilep – 
Ohrid  i granicata preminuva na  planinata Bigla so prevojot Derven1496 mnv, vrvot Golem 
Kamen 1656 mnv, granicata vrvi zapadno od s. Smilevo kaj  prevojot Jaorec 1464 mnv, kotata 
1655 mnv, odovde granicata ja napu{ta planinata Bigla i prodol`uva na Plakenska  
Planina so prevojot Crn Vrv 1828 mnv, vrvovite Stalev Kamen 1998 mnv, i Vr{nik 1918 mnv, 
prevojot Sv. Ilija 1525 mnv, potoa po Ilinska Planina so vrvot Liska 1908 mnv, od kade 
severo zapadno od s. Velmevci Demir Hisarsko vrvi niz Crsko pole go se~i stariot 
regionalen pat Bitola – Ki~evo i prodol`uva na Planinata Babasa~ so vrvot Golem Sa~ 
1695 mnv, potoa granicata prodol`uva na Bu{ova Planina severno od selata: Pusta Reka i 
Gorno Divjaci kaj vrvot Stara Musica 1788 mnv, granicata prodol`uva severo zapadno od 
selata: Jakrenovo, Sa`devo i s.Debre{te so vrvot Kale 1274 mnv, granicata se spu{ta na 
planinskiot prevoj Barbaras 864 mnv, i go se~e Regionalniot pat Prilep- Brod, granicata 
prodol`uva na sever niz oblasta Bije{ zapadno od s. Krapa so kotata 122 mnv, granicata 
pominuva  isto~no od s. Lokvica i  odi do kotata 1522 mnv, i se dvi`i vo severen pravec do 
vrvot Bel Kamen 2074 mnv, na Planinata Dautica  kade preku vrvot Bel Kamen 2074 mnv, 
ponatamu se spu{ta kon prevojot Starec 1793 mnv, Vrvot 1644 mnv, Vrvot Kate 1020 mnv, koj 
gi deli Prilepskoto Pole i Bogomila, vrvot Goli Rid 1455 mnv, vrvot Visok Meris1225 
mnv, severno od s.Slep~e, vrvot Krivi Vrv 1093 mnv, granicata prodol`uva na vrvot Luta 
1499 mnv. Od planinata Babuna, granicata pominuva nad selata: Drenovci i Nebregovo, 
prevojot Prisad 1093 mnv, vrvot Borila severno od s. Krstec  se izdiga visok vrv od 1218 mnv, 
i granicata se ka~uva na vrvot Kozjak 1745 mnv, na sever granicata se ka~uva na vrvovite 
Viorino, Ilin Vrv severno od s.Nikodin, Vrvot Jasenova Glava 1110 mnv, granicata 
prodol`uva severno nad s. Popadija so vrvot Vetersko 1081 mnv, severo zapadno od s. Podles 
oblasta Cerovica i se ka~uva na vrvot Klepa 1150 mnv, od vrvot Klepa granicata se spu{ta 
i pominuva pokraj atarite na selata G. ^i~evo i D. ^i~evo i se dvi`i po koritoto na 
Kru{evi~ka reka i Rosomanskoto Pole, atarot na s. Palikura se do arheolo{kiot 
lokalitet Gradot Stobi i vlivot vo Rekata Vardar. 
  Slivnoto podra~je na Crna Reka vo Republika Makedonija ima vkupna povr{ina od 4869.72 
km2 . Slivnoto podra~je na Ele{ka ili Jela{ka Reka vo Lerinsko Pole se nao|a vo sosedna 
Republika Grcija so povr{ina od 905.27 km2 i e desna pritoka na slivnoto podra~je na Crna 
Reka  vo Republika Makedonija. 
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  Pri terenskite istra`uvawa ne bev vo mo`nost da go istra`uvam slivnoto podra~je na 
Ele{ka Reka vo Lerinsko Pole vo sosedana Republika Grcija poradi toa {to ne dobiv 
odgovor  od vlastite na sosednata dr`ava37. 
  Bez razlika na toa sepak vodite od Ele{ka Reka  se vlivaat vo Crna Reka {to zna~i 
postoi u{te eden del od slivnoto podra~je ~ii {to granici treba da se opi{at. 
   Slivnoto podra~je na  Ele{ka Reka fsu{nost ja prestavuva dr`avnata granica pome|u 
dvete dr`avi Ju`na granica za Republika Makedonija a Severna za Republika Grcija istata 
zapo~nuva od  Vrvot Kajmak~alan 2520 mnv, na Istok pa se do Bojaxiev Vrv 2331 mnv.   
  Granicata prodol`uva  od vrvot Kajmak~alan na Planinata Nixe se spu{ta nadolu do 
mesnosta Kara Lofos, i odi do vrvot Osmanakos 1963 mnv, najvisok vrv na planinata 
Osmanakos , granicata prodol`uva do vrvot Hasanakos 1787 mnv. Vrvot Piperica 1996 mnv, 
prodol`uva so vrvot Visima1440 mnv, patniot prevoj Keli - Gorni~evo 970 mnv, kade go se~e 
regionalniot pat Lerin – Voden, prodol`uva na visoramninata Liljakos 1192 mnv, ja se~e 
`elezni~kata pruga kaj Kizil Derven, vrvot Kumnata 1009 mnv. Slivnoto podra~je na 
Ele{ka Reka prodol`uva po planinata Radosi vrvot Mala Reka 1008 mnv, severno od 
Nimfeon – Neveska se spu{ta do vrvot Temni Vrv 1781 mnv, kade zavr{uva planinata 
Radosi i prodol`uva so Neredska Planina, go pominuva planinskiot prevoj 1790 mnv, 
prodol`uva so Vrvot Vi~ 2128 mnv, prodol`uva so vprevojot Kula 1625 mnv, vrvot Plati1759 
mnv, i vrvot Kukul Turija 1694 mnv. Granicata prodol`uva so planinskiot prevoj 
Derven1505 mnv, planinata Vigla so vrvot Vigla Lunea 1932 mnv, granicata prodol`uva vo 
severen pravec kon prevojot Vigla 1505 mnv, koj go se~e  magistralniot pat Lerin – Kor~a, 
prodol`uva niz mesnosta Pesoder i se dvi`i po planinskiot vodo razdel na planinata 
Varnus Oros so vrvot Tumba 2176 mnv, so toa poleka se ka~uva na Baba Planina na Bojaxiev 
vrv 2331 mnv, i zavr{uva  granicata na Slivnoto Podra~je na Ele{ka Reka vo Republika 
Grcija38. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
37 Na oficijalno barawe za istra`uvawe na slivot na Jela{ka Reka  nee odgovoreno so odobruvawe od strana na R.Grcija. 
38
 T. Karta na Slivot na Crna Reka 1: 50 000 i geografska karta 1: 500000 
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III. FIZI^KO GEOGRAFSKI KARAKTERISTIKI  NA SLIVOT NA  CRNA REKA 
1. Geolo{ka gradba i tektonika na Slivot na Crna Reka 
  Slivot na Crna Reka e izgraden od tri geotektonski strukrurni celini i toa: Gorniot i 
zapadniot del na slivot se nao|aat na podra~jeto od zapadno Makedonskata zona, sredniot 
vo Pelagonidite i dolniot vo Vardarskata zona. 
  Podra~jeto {to pripa|a na zapadno Makedonskata zona e izgradeno voglavno od: 
paleozojski i trijaski formacii i toa prvestveno od kristalesti {krilci i varovnici, 
t.e. mermeri i dolomiti, kako i od graniti. Vo sredniot del od slivot (Pelagonidite) 
preovladuvaat pretkambriskite karpi: gnajsevi, mika{isti i mermeri kako i neogeni, 
deluvijalni i aluvijalni tvorbi (Pelagoniska kotlina). dodeka vo dolniot del (Vardarska 
zona), zastapeni se kristalesti {krilci, graniti i granodioriti, fli{ni  sedimenti, 
tufovi i vulkanski bre~i, varovnici, mermeri i dolomiti i sli~no. Mariovskata 
Kotlina prestavuva pogolema branovidna depresija koja e ispolneta so golem broj na 
vozvi{enija i zaramnini. Rasedite se nao|aat na zapadnite strani na planinite Kozjak i 
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Ko`uv i na severnata strana  na planinata Nixe so pravec na protegawe SI- JZ. 
Geolo{kata gradba vo Rae~ka Kotlina e dosta slo`ena, ovde sre}avame karpi so razli~no 
poteklo i starost, zapo~nuvaj}i od predkambrium pa se do kvartarni naslagi. Zapadno od  
Rae~ka Kotlina e Pelagoniskiot horst – antiniklorium koj e sostaven od {krilci- 
gnajsevi, graniti- gnajsevi i graniti. Isto~no od Rae~ka Kotlina se nao|a Tikve{kiot 
region so  del od Kavadare~koto, Gradsko, ^a{ka i celoto Rosomansko Pole vo koe se 
nao|aat karpi od  pred kambriumskiot period. Dodeka vo dolniot del (Vardarska zona), 
zastapeni se kristalesti {krilci, graniti i granodioriti, fli{ni  sedimenti, tufovi i 
vulkanski bre~i, varovnici, mermeri i dolomiti i sli~no.  
Vo geolo{kata gradba na vlivot u~estvuvaat slednite litolo{ki ~lenovi: aluvijalni 
sedimenti, proluvijalni sedimenti, deluvijalno i eluvijalno deluvijalni sedimenti, 
glacijalnii glaciofluvijalni sedimenti, ezersko pesoklivo glinoviti sedimenti, 
fli{ni sedimenti, peso~nici i konglomerati, tufovi i vulkanski bre~i, bigor i 
bigroviti varovnici, mermeri i dolomiti, {krilesto karbonanten kompleks, kristalesti 
{krilci so nizok kristalitet, kvarciti, zeleni {krilci, kristalesti {krilci so visok 
kristalitet, gabro i dijabazi, andenziti i daciti, graniti i granodioriti drugi 
materijali 39. Vo izvori{niot del na Crna Reka, osobeno vo podra~jeto na Ilinska 
Planina, Baba Sa~ i Bu{eva Planina, najzastapeni litolo{ki tvorbi se: mermerite i 
dolomitite, kristalestite {krilci so nizok kristalinitet, granitite i granodioritite. 
Ju`nite padini na Plakenska Planina, Bigla, Dreveni~kiot i Snegovsko Oblakovskiot 
masiv, dominantno mesto zazemaat kristalestite {krilci so nizok kristalinitet i 
granitite. 
  Mestimi~no zastapeni se peso~nici, konglomerati, kvarciti, gabro, dijabazi i dr. no na 
relativno mala povr{ina. Vo re~nite dolini dominiraat aluvijalni i proluvijalni 
sedimenti. 
  Na Baba Planina  vo ju`niot i sredniot del, najzastapeni se: graniti i granodioriti i 
kristalestite {krilci so nizok kristalinitet koi me|usebno se nadovrzuvaat i 
so~inuvaat eden golem kompleks. Vo severnite delovi na planinata  ju`no od \avato i 
Capari dominiraat zeleni {krilci. Vo dolinite na rekite: Sapun~ica, Jabanska, i 
Grae{i~ka Reka, zastapeni se glacijalni, glacio fluvijalni sedimenti kako proizvod na 
glaciofluvijalnata erozija. 
  Ridsko – Planinskite masivi: Babuna, Dren Planina i Sele~ka Planina se prostiraat na 
leviot breg na Crna Reka, vo osnova izgradeni se od kristalesti  {krilci so visok  
kristalinitet, graniti i granodioriti. [krilcite se  dominantni a nivniot 
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kontinuitet na prostirawe go isprekinuvaat fragmenti pomali  ili pogolemi kompleksi 
na graniti i vo zna~itelno pomal obem se litolo{ki tvorbi. Zapadno i Severno od selo 
Pletvar zastapeni se  mermerni dolomiti. 
  Pelagoniskata Kotlina ja so~inuvaat aluvijalni sedimenti dodeka na obodot zastapeni 
se deluvijalni proluvijalni sedimenti. Na planinata Baba so vrvot Pelister zastapeni se 
kvartarnite sedimenti kako: glacijalni, fluvijalni, deluvijalni i raznovidni magmatski 
karpi, kako kiseli bazi~ni. 
  Vo Jugozapadniot i sredniot del na Planinata Nixe dominiraat kristalesti {krilci so 
visok  kristalinitet, mestimi~no protkaeni so pomali i pogolemi kompleksi na graniti 
i granodioriti. Isto~nite delovi na Planinata Nixe od slivnite podra~ja na Grade{ka i 
Buturi~ka Reka imaat heterogen geolo{ki sostav. Ovde zastapeni se: mermeri, dolomiti, 
fli{ni sedimenti, tufovi, vulkanski bre~i, andeziti, daciti, kristalesti {krilci so 
visok kristalinitet, bigor i bigroviti sedimenti. 
  Planinata Kozjak vo osnova e izgradena  od kristalesti {krilci  so golem kristalinitet 
dodeka visoramninata Vita~evo od tufovi i vulkanski bre~i. 
  Prostorot na Tikve{kata akumulacija obrazuvana e od fli{ni sedimenti, tufovi i 
vulkanski bre~i, varovni~ki kristalesti {krilci so visok kristalinitet, graniti i 
granodioriti. 
  So ogled na golemiot dijapazon na zastapenost na raznovidni litolo{ki tvorbi vo 
slivnoto podra~je na Crna Reka vo ponatamo{niot tekst se  pretstaveni osnovnite 
karakteristiki na prostorno naj zastapenite i najzna~ajni geolo{ki vidovi na karpi kako 
{to se:  
a) Aluvijalni sedimenti; 
b) Proluvijalni sedimenti; 
v)  Deluvijalni i eluvijalno deluvijalni sedimenti; 
g)  Fli{ni sedimenti; 
d)  Tufovi i vulkanski bre~i; 
|)   Mermeri i dolomiti; 
e)   Kristalesti {krilci so nizok kristalinitet; 
`)  Kristalesti {krilci so visok kristalinitet; 
z)   Graniti i granodioriti. 
y)   Gnajsevi 
               a) Aluvijalnite sedimenti zaedno so deluvijalnite i proluvijalnite 
sedimenti  se najmlada geolo{ka tvorba vo slivnoto podra~je na Crna Reka .   
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  Aluvijalnite sedimenti zastapeni se na celata  Pelagoniska Kotlina i vo {irokite 
dolini t.e. ramni~arskite tereni na Cerska Reka, Boi{ska Reka, Stara Reka, Reka 
@aba, [emnica i gorniot tek na Crna Reka sprotivodno od s. Bu~in. Aluvijumot vo 
Rae~ka Kotlina go sre}avame na re~nite terasi od Rae~ka Reka i nezinite pogolemi 
pritoki. Vo Mariovo debelinata na aluvijalniot nanos  iznesuva od nekolku sm. do 
nekolku metri kako na primer kaj  Rasimbegov most. Vo  kotlinskite dna na Mariovo 
postojat debeli naslagi od glina i pesok a vo  perifernite delovi se prekrieni so 
diluvijum koj kaj  s. @ivovo e crvenikav.  
  Vsu{nost toa se najdobrite obrabotlivi povr{ini vo slivot na Crna Reka. 
Aluvijalnite sedimenti zastapeni se na povr{ina od 854 km2 pogolemiot del vo 
Pelagoniskata ramnica ili 19.09 % od povr{inata na slivot. Vo litolo{kiot sostav 
na ovie sedimenti u~estvuvaat: ~akali, pesoci, glinesti i pra{inesti frakcii. Ova e 
slabo konsolidiran material so ne ednakva golemina i slo`enost na zrnata, poradi 
{to lesno e podlo`en na erozija . So ogled na ramni~arskiot karakter na terenot 
voglavno prisutni se procesi na slaba i  mnogu slaba pluvijalna  erozija so lokalen 
karakter. Od ovie pri~ini, od eroziven karakter osobeno zna~awi se procesite na 
fluvijalnata re~na erozija koja se odviva vo koritata na rekite i so ogled na 
neotpornosta na podlogata pretstavuva izvor na pogolemi koli~estva eroziven nanosen 
material. Koritata i neposrednite bregovi na ramno~arskite reki se slabo 
konsolidirani, {to zna~i lesno podlo`ni  t.e. slabo otporni na procesi na podrivawe, 
prodlabo~uvawe i podkopuvawe. 
  Aluvijalnite sedimenti isto taka dosta se zastapeni od Tikve{koto Ezero  kon 
vlivot  na Crna Reka vo Rekata Vardar vo Kavadare~kata Kotlina, Rosomanskoto Pole 
i delovi od Gradsko koi vleguvaat vo slivot na Crna Reka. Tie prestavuvaat mnogu 
plodna po~va pogodna za razvoj na zemjodelstvoto vo Tikve{ijata. 
              b) Proluvijalnite  sedimenti poteknuvaat od periodot na Kvarter  i se 
nastanati so talo`ewe na eroziven nanosen material donesen od povisokite delovi na 
slivnite podra~ja i ne reguliranite, nekonsolidirani korita na re~nite vodoteci. 
Talo`eweto na erodiraniot i transportiran material e posledica na smaluvawe na 
padovite na re~nite tekovi i nivnata energetska sposobnost t.e. transportnata 
sposobnost na rekite. Proluvijalnite sedimenti zastapeni se po obodot na Pelagonija 
i toa prete`no na desnata strana na Crna Reka na povr{ina od 173 km2 ili 3.86 % od 
fkupnata povr{ina na slivot. Toa se ~akalesto - pesoklivi naslagi so prisustvo na 
krupno zaobleni karpi, blokovi, drobina i suglina. So ogled na karakterot na 
sozdavawe, naslagite t. e. sloevite sostaveni se od lo{o slo`en material so neuedna~en 
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granulometriski sostav {to e posledica na razli~nite intenziteti na erozivno- 
porojnite aktivnosti vo slivnite podra~ja i porojnite korita. So ogled deka stanuva 
zbor za nekonsolidiran i lo{o slo`en material, ovie sedimenti se osobeno podlo`ni 
na procesi na fluvijalnata erozija. 
             v) Deluvijalnite i eluvijalno deluvijalnite sedimenti prestavuvaat edni od 
najmladite geolo{ki tvorbi. Poteknuvaat od vremeto na najmladiot geolo{ki period  
Kvarter, a se formirani od istalo`en eroziven material koj e posledica na erozijata 
na padinite i porojnata aktivnost na vodotecite. Vo podra~jata so postojana porojna 
aktivnopst, ovie tvorbi postojano se izlo`eni na promeni i toa kako od prostoren, 
taka i od aspekt na nivnite fizi~ko-mehani~ki, pa duri i hemiski karakteristiki. 
Najmnogu se nao|aat na zaramnetite padini i plavini, glavno od levata strana na Crna 
Reka na potegot od  selo Dolneni do seloto Brod. Na povr{ina od 233 km2, odnosno 5,20 % 
od povr{inata na slivot. Vo litolo{kiot sostav u~estvuvaat fragmenti od eocensko 
pliocenski (suglina, supesok, crvenica i grus). osnovna karakteristika e toa {to 
pretstavuvaat neramnomerno konsolidiran, lo{o slo`en i neramnomerno granuliran 
material, podlo`en na liniska erozija. Vo delovite na slivot kade e prisutna ovaa 
litolo{ka tvorba se prostiraat delnici od dolniot i sreden tek na vodotecite vo ~ii 
korita kako posledica na neotpornosta na podlogata se odvivaat procesi na 
fluvijalna erozija. Deluvijalnite karpi vo Rae~ka kotlina rasprostraneti se  na 
povisokite delovi na kotlinskoto ramni{te vo atarite na selata: Golemo i Malo 
Radobil, Smolani, Dren, Nikodin i Rakle.  
          g) Fli{ni  sedimenti  glavno se zastapeni vo dolniot del na slivot kako vo 
slivnite podra~ja  na Grade{ka Reka i Reka Buturica i vo neposrednoto slivno podra~je 
na  Tikve{kata akumulacija. Fli{nite sedimenti se prostiraat na povr{ina od 206 
km2 ili 4,61 % od povr{inata na slivot. Ovie sedimenti izgradeni se od: laporci, 
konglomerati, peso~nici, varovnici, argilo{isti  i dr.   
  Tie prestavuvaat naslagi so heterogen sostav koi se mo{ne nabrani i izvitkani, na 
povr{ina ispukani i izmeneti. Od eroziven aspekt mo{ne se zna~ajni za sevkupnata 
sostojba na erozivnosta na slivot kako i koli~estvoto na natalo`en nanos vo 
akumulacijata Tikve{. 
        d) Tufovite i vulkanskite bre~i  zastapeni se vo dolniot del od slivot na                  
Tikve{kata akumulacija, vo slivnite podra~ja na: Grade{ka Reka i Reka Buturica od 
desnata strana od neposrednoto slivno podra~je na Tikve{kata akumulacija na potegot 
od selo Majdan na Kozjak Planina do selo Vata{a, vo neposredna blizina na Kavadarci. 
Visoramninata Vita~evo od koja zna~itelen del gravitira kon akumulacijata voglavno 
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e izgradena od ovaa geolo{ka tvorba i se prostiraat na povr{ina od 193 km2 ili 4,32 % 
od povr{inata na slivot. Ovie masivni i stratifikuvani karpi povrzani so tufen 
materijal, se porozni i podlo`ni na procesi od erozija. Vo navedenite podra~ja 
prisutni se procesi na erozija koi po svojata forma i intenzitetet se specifi~ni i se 
neposredno svrzani za geolo{kata tvorba. 
           e) [krilci, mermeri,  dolomiti kako i me{ana serija pretstavuvaat stara 
geolo{ka tvorba od vremeto na paleozoik  koja vo razli~nite delovi na slivot se 
nadovrzuva na razli~ni lito stratigrafski edinici, no prete`no na {krilci.    
  Mermerite i dolomitite najmnogu zastapeni se vo izvori{niot i dolniot del od 
slivot na Crna Reka, vo slivot na Cerska Reka i slivnite podra~ja na: Bela Reka, 
Grade{ka Reka i Reka Buturica na povr{ina od 208 km2 ili 4,65 % od povr{inata na 
slivot. Me{anata serija e zastapena so bobi~asti gnajsevi, cipolin i mermeri. Ovaa 
serija najmnogu ja ima na  planinata Nixe neposredno do granicata so Republika Grcija 
i Ju`no od s.Staravina. Isto~niot del na Mariovo e sostaven od karpi  so mezozojska 
starost (trijas). Serientitite gi ima kako pomali masi na planinata Ko`uv onamu 
kade se vo kontakt mermerite i {krilcite se odlikuvaat so paleozojska starost. 
Deluvijalniot padinski nanos se sre}ava na obodot od kotlinite vo Mariovo. Podebeli 
naslagi se sre}avaat na terenite od selata: Kru{evica, zapadno i SZ od s.^ani{te, 
Makovo, Orle i dr. mesta. 
  Vo litolo{kiot sostav u~estvuvaat mermeri, dodeka vo podredena uloga se: 
kristalesti dolomiti, cipolini i kristalesti varovnici. Varovnicite i mermerite 
zastapeni se na planinite: Kozjak, Radobilska planina, Miro{, Pop~e, Markovi Kuli 
i dr. Toa se masivni, bankoviti, slabo u{krileni, karstifikuvani i vodopropusni 
karpi. Vo ramkite  na ovaa geolo{ka tvorba  prisutni se formi i tipovi na karstna 
erozija40. 
         `) Gnajsevite se zastapeni na Sele~ka Planina, pogolemiot del od vozvi{enijata 
po kotlinskoto dno kako i na planinata Dren, pomali partii se sre}avaat na 
planinite Kozjak i Nixe. Granitite imaat krupno zrnesta struktura vo koi 
dominiraat kvarcot i feldspatot. Vo okolinata na Rasimbegov most po te~enieto na 
Rekata Crna od levata strana, potoa okolu selata Iveni i ^ani{te postojat debeli 
gredi i `ili na dijabazi koi se probieni niz gnajsevi. 
 
 
                                                 
40 Andonovski T.(1989): Karstni poliwa vo SR Makedonija,Geografski razgledi , kn. 27, Skopje, str. 5-16 
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geolo{ka formacija postojat uslovi za razvoj na najintenzivni - ekcesivni procesi na 
erozija, zna~i }e imame koncentracija na povr{ini so najgolema specifi~na 
produkcija na eroziven nanosen material. 
          h) Kristalesti {krilci so visok kristalinitet najzastapeni se kako lito 
stratigrafska edinica vo slivnoto podra~je na Tikve{kata akumulacija. 
Kristalestite {krilci so visok kristalinitet zazemaat dominantno mesto vo 
geolo{kata gradba na krajnite ju`ni ogranci na planinite: Dautica, Babuna Dren, 
Sele~ka, Nixe i Kozjak Planina. Prostorot na nivnoto prostirawe e po~nuvaj}i od 
izvori{teto na Stro{ka Reka pa se do vlivot na Reka Trnov~ica vo Bitolskiot del na 
Mariovo, koj e isprekinat glavno so formacii od graniti i granodioriti, tie se 
prostiraat na povr{ina od 1044 km2  t.e. pokrivaat 23,35 % od vkupnata povr{ina na 
slivot. Vo litolo{kiot sostav na ovaa formacija u~estvuvaat: gnajsevi i mika{isti so 
proslojci  i le}i na mermeri i drugi {krilci. Se raboti za {krilesti steni, 
bankoviti vo celina podlo`ni na znatni povr{inski izmivawa. So slaba pokrienost i 
vitalnost na prisutnata vegetacija i podlo`na na podlogata na povr{inski izmivawa, 
ovie predeli se izlo`eni na pros- sredno jaka  pluvijalna erozija, {to ima golemo 
vlijanie vrz sefkupnata sostojba na erozijata vo slivot. Zna~itelni koli~estva na 
nanosen material vo ovie predeli se istalo`uva vo dolinata na vodotecite i obodot na 
Pelagoniskata Kotlina (imeto go dobila od Rimskiot istori~ar Tita Livie vo 2000 
gpne. Pelagonijam). 
            i) Graniti i granodioriti gi sre}avame so pomala i pogolema povr{ina i se 
zastapeni vo ramkite na celiot sliv. Lokalitetite na pogolemi povr{ini se sre}avaat 
na Bu{eva Planina, visokite predeli  na Plakenska Planina. Drveni~kiot masiv, 
Baba i Sele~ka Planina. Zastapeni se na fkupna povr{ina od 459 km2 ili 10,27 % od 
povr{inata na slivot.  
  Od kiselite karpi najmnogu se zastapeni granitite, osobeno na Baba i vo okolinata na 
Kru{evo. Graniti ima i na Kozjak , Viorila i Nikodinska Planina vo litolo{kiot 
sostav u~estvuvaat: graniti i granodioriti a vo pomali koli~ini: sieniti, dioriti, 
kvarcporfiri i rioliti.   
  Toa se masivni zrnesti steni kade tektonskite zoni se u{krileni i hidrotermalno 
izmeneti i se podlo`ni na procesot na grusifikacija. Na povr{inata imaat slaba 
vegetativna za{tita i golemi nanosi od  terenot, sozdadeniot grus kako proizvod na 
grusifikacijata e lesno podnosliv i brzo dospeva vo nizinskite delovi na re~nite 
korita. Pronosot i pretransportiraweto na nanosot se vo tesna vrska so pojavata, 
intenzitetot i vremetraeweto na vrne`ite, odnosno pojavata i vremetraeweto na 
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porojnite do`dovi. Granitite i granodioritite so ogled na nivnite: svojstva, 
rasprostranetosta, mo}nosta, imaat zna~awa uloga vrz vkupnite koli~estva na 
proizveden nanos. 
 
2. Reljefna struktura  na slivot na Crna Reka 
    Reljefnata struktura kako vo Republika Makedonija taka i vo slivnoto podra~je na Crna 
Reka e mo{ne interesna i raznovidna so ogled na toa {to e ispolneta so: planini, kotlini 
dolini, tesni klisuri, prevalci i drugi reljefni formi. 
    Pogolemiot i pokrupen reljef e sozdaden, glavno pod dejstvo na tektonskite dvi`ewa i 
sili vo razni vremenski periodi, a pomalite morfolo{ki oblici formirani se od razni 
nadvore{ni sili i drugi faktori, taka {to na{ata zemja ima reljefen mozaik, t.e. li~i na 
edna {ahovska tabla. Pokrupnite oblici formirani se niz dolgotrajni i mo{ne slo`eni 
prirodni procesi i preku razni agensi. Sega{nata reljefna plastika morfogenetski e 
dosta raznovidna kade se sre}avaat postari reljefni formi, kako i pomlad recenten 
reljef.  
2. 1. Paleo reljef 
  Paleoreljefot ili  stariot reljef isto taka e prisuten vo  Slivot na Crna Reka, t.e. 
ostatoci od fluvijalen ili re~en nanos. Vsu{nost toa se ostatoci od pregrabenski ili 
predlimniski dolini.              
   Prevalci ili prevoi kako reljefni tragi od stariot fluvijalen reljef t.e. re~ni dolini 
se sre}avaat na pove}e mesta. Denes toa se najpogodni mesta preku koi se povrzuvaat 
sosednite kotlini poto~no preku tie prevalci ili prevoi vodat glavnite komunikacii.   
   Kako povisoki prevalci ili prevoi t.e. ostatoci od predlimniskiot fluvijalen reljef 
deneska se smetaat vo Slivot na Crna Reka: Pletvar (998 m) i Prisad (1146 m) pome|u 
Pelagonija i Povardarieto, \avato (1169 m) pome|u Pelagoniskata i Prespanskata 
Kotlina. Od site  prevalci ili prevoi najdobro e prou~en prevalecot \avato preku koj 
vodi patniot pravec od Bitola za Resen, \avato navistina pretstavuva del od porane{nata 
pred ezerska dolina koe ne{to e doka`ano so pronajdeni re~ni nanosi t.e. val~esti oblici 
od pesok i ~akal kako i so dvete re~ni terasi koi le`at nad samiot prevalec, prevoj ili 
presedlini41. 
a) Abraziven reljef 
  Abrazivniot reljef se smeta za star i fosilen reljef koj isto taka e prisuten vo slivot 
na Crna Reka. Poznato e deka za vreme na pliocenot golem del od teritorijata na 
                                                 
41 Andonovski T.(1995): Karakteristiki na reljefot vo Republika Makedonija, kn.30, Skopje, str. 10 
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Makedonija bila pod voda t.e. neja ja pokrivalo Egejskoto Ezero. Kako rezultat na toa {to 
vo krajot na miocenot i niz celiot pliocen egzistirale ezera vo site kotlini. So vodite 
na ova ezero bile plaveni i Tikve{kata Kotlina so Raec. Vo ostanatite kotlini isto taka 
egzistirale ezera a vo Slivot na Crna Reka postoele Pelagoniskoto i Mariovskoto vo ovoj 
period. No denes so dejstvoto na fluviodenudacionite procesi istite se disecirani, a 
nekade i napolno uni{teni.    
  Najgolemiot del od teritorijata na R.makedonija e zafatena so procesot na fluvijalnata 
erozija. Toa ne{to ovozmo`i formirawe na site fluvijalni oblici. Me|u site se 
izdvojuvaat re~nite dolini na Vardar, so dolinite na Crna Reka i dr42.  Slobodno mo`ime 
da konstatirame deka site re~ni dolini vo Makedonija se kompozitni. Vo morfolo{kata 
evolucija na re~nite dolini i nadol`niot profil na re~noto korito formorani se re~ni 
terasi, epigenetski klisuri, laktesti svrtuvawa, kawoni, xinovski lonci, meandri i 
drugi strani~ni pomestuvawa na re~nite korita. 
b) Paleo vulkanski reljef 
  Kon krajot na pliocenot i po~etokot na pleistocenot na teritorijata od R. Makedonija 
doa|a do novi tektonski dvi`ewa koga se obnoveni postarite rasedni linii i formirani 
novi. Vo slivot na Crna Reka isto taka imalo silna vulkanska aktivnost koja se javila na 
Planinata Ko`uv, kade {to pokraj vulkanskite kupi od reljefnite oblici, treba dase 
potenciraat debelite naplasti od tuf vo Tikve{ koi se cementirani.43 
2.2. Strukturen reljef 
Dene{nata reljefna morfo plastika na teritorijata na Republika Makedonija vo osnova 
ima tektonski karakter, nastanata so predominantni radijalni (vertikalni) procesi na 
izdignuvawe i tonewe vo tekot na neo-tektonskata etapa44. 
2. 2.1. Planini 
     Planinite vo na{ata zemja se nastanati vo isto vreme. Planinite se izdignati kako 
horstovi, (planini), niknati od sedimentite natalo`eni vo geosinklinalata Tetis. 
Spored geolo{kiot sostav, tektonikata i starosta se izdvojuvaat planini koi pripa|aat 
na: [arskata grupa, Pelagoniskiot kristalen masiv i Vardarskata zona. 
    - [arskata grupa na planini vo slivot na Crna Reka pripa|a del od OP. Drugovo 
planinite - Luben i  Ilinska planina. 
                                                 
42 Andonovski T. (1995): Karakteristiki na reljefot vo Republika Makedonija, kn. 30, Skopje, str. 10-11 
 
43 Andonovski T. (1995): Karakteristiki na reljefot vo Republika Makedonija, kn. 30, Skopje, str. 10 
 
 
44 Kol~akovski D.(2004): Geotektonski osnovi na reljefot vo Republika Makedonija, Bilten za fizi~ka geografija, Br. 1, str. 
7-13 
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    -  Vardarskata zona vo Slivnoto podra~je na Crna Reka od planinite od Vardarskata zona 
pripa|aat: Mariovskite planini, Ni|e, Ko`uv i dr. 
    - Pelagoniskiot kristalen masiv ili taka nare~eniot horst antiklinorium, se protega 
zapadno od vardarskata zona, po~nuva}i ju`no od [ar Planina pa na jugoistok  
prodol`uva vo sosedna Republika Grcija. Pred da se formiraat planinite i kotlinite ovoj 
masiv pretstavuval golem blok vo vid na  ostrov. Podocna so rasednuvawe na ova podra~je se 
formirale planinite kako: Pelister horst antiklinorium, Jakupica, Karaxica, Babuna, 
Gole{nica, Sele~ka Planina i dr. Vo Slivnoto podra~je na Crna Reka  od Pelagoniskiot 
kristalen masiv pripa|aat planinite : Baba  , Babuna i Sele~ka Planina. 
  Op{t vpe~atok e deka planinite zafa}aat pogolem del od teritorijata na dr`avata, 
planinite se razlikuvaat ne samo po geolo{kiot sostav, pravecot na protegaweto,  i po 
nadmorskata viso~ina. Ovoj element ja odreduva zonalnosta na rastitelniot svet, vlijae 
vrz klimatskite priliki, razmestenosta na naselbite, sto~arskite dvi`ewa, vidovite na 
planinski turizam i dr. Me|utoa, kartografski gledano, glavna odrednica pri 
klasifikacijata na planinite e relativnata viso~ina, koja treba da iznesuva okolu 500 m, 
apsolutna viso~ina nad 500 m, a teritorijalniot opfat da bide okolu 100 km2. Ova bi bil 
minimalen kriterium za niskoplaninski reljef. Sredno planinski reljef treba da bide 
onoj kade relativnata viso~ina iznesuva od 500 do 1000 m, a apsolutnata nad 1000 m, a 
visoko planinski reljef e onoj kade relativnata viso~ina e pogolema od 1000 m, a 
apsolutnata viso~ina e nad 2000 m. Navedenite viso~ini se smetani od najniskata linija 
na razgrani~uvaweto na planinskite masivi . 
        -  Izrazito visoki planini (nad 2500 m.n.v.): od slivnoto podra~je na Crna Reka vo ovaa 
grupa na planini spa|aat: Baba so Pelister so povr{ina od 367.5 km2, so vrvot Pelister 
2601 a.n.v.m. Nixe so Kozjak so povr{ina od 472.9 km2, so vrvot Kajmak~alan 2520 a.n.v.m. 
        -  Vo visoki plani (nad 2000 m) . Od slivnoto podra~je na Crna Reka vo ovaa grupa na 
planini spa|aat: Ilinska, Plakenska i Bigla so povr{ina od 569.5 km2 so vrvot Stalev 
Kamen 1998 a.n.v.m.  
       - Sredno visoki planini (1.500-2000 m). Vo slivnoto podra~je na Crna Reka planini koi 
vleguvaat vo ovaa grupa se: Babuna so vrvot Kozjak 1745 a.n.v.m. Bu{eva planina so povr{ina 
od 363.2 km2 , so vrvot Musica 1788 a.n.v.m. Dren so povr{ina od 328.8 km2, so vrvot Livada 
1664 a.n.v.m.   
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       - Kako niski planini (do 1500m.n.v.)45. Ve}e ne se vistinski planini, tuku ridovi koi se 
nao|aat vo slivnoto podra~je na Crna Reka gi ima dosta. Me|utoa za niskite planini i 
ridovite (spored kriteriumot na naklon od 2- 13º), bidej}i site ramni~arski delovi  
 
 
 
odnosno kotlini vo slivnoto podra~je na Crna Reka ne se nao|aat na ista nadmorska 
viso~ina. 
                                                 
45 Kol~akovski D.(2004): Geotektonski osnovi na reljefot vo Republika Makedonija, Bilten za fizi~ka geografija, Br. 1, str. 
14-16 
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- Visoramninata Vita~evo so prete`na viso~ina od 700-900 metri. 
-Drevenik so Kale 1494 m i Golem Vrv so1172 m vo Pelagoniskata Kotlina. 
- Oblakovsko Snegovskata Masa so Belkamen 1430 m i Ko~i{ki Vrv 1346 m isto taka vo 
Pelagonoskata Kotlina. 
 
 
Sl. .2. Planinata Pelister so istoimeniot najvisok vrv (08.09.2008), Foto: C. Koteski 
 
2. 2. 2.  Kotlini 
Grabenskite strukturi – depresii (kotlini), odnosno depresiite kako tektonski formi 
prestavuvaat nalo`eni strukturi. Sozdavaweto na morfostrukturite na tonewe e povrzano 
so procesot na op{to izdignuvawe, koga pod vlijanie na odredeni naponski sostojbi doa|a 
do gravitaciski smestuvawa na poedini delovi, pri {to se sozdavaat kotlinski formi46. 
   
Tikve{kiot i Mariovskiot basen nastanati se kon sredinata na goren miocen, pred okolu 
12 milioni godini. Vo tekot na pliocen (dolen pliocen) doa|a do tektonsko formirawe i 
nа  drugi grabenski strukturi (depresii) vo forma na ezerski baseni kako Pelagoniskiot i 
Ki~evskiot basen.Vo slivot na Crna Reka mo`e da se izdvojat pove}e grabenski strukturi 
                                                 
46 Kol~akovski D.(2004): Geotektonski osnovi na reljefot vo Republika Makedonija, Bilten za fizi~ka geografija,Skopje, Br. 
1, str. 17-21 
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(kotlini), {to svojata osnovna morfostrukturna fizionomija ja steknale so endogenite 
neotektonski procesi47. 
Vo reljefnata struktura na dr`avata i slivnoto podra~je na Crna Reka kako vtori 
pomarkantni morfolo{ki celini se istaknuvaat kotlinite i pogolemi poliwa.   
Kotlinite zafa}aat zna~itelno pomala povr{ina otkolku planinite (12254.5 km2), ridski 
(7598 km2) i ramni~arski (5064.7 km2) reljef . Site kotlini me|u sebe se razdeleni so 
planinski masivi zna~i morfogenetski se spu{teni dol` rasedni linii. Spu{taweto e 
izvr{eno glavno vo sredinata na tercierot dodeka kone~noto oblikuvawe na glavnite 
morfolo{ki osobini nastanale vo pliocenot koga po pat na natalo`uvawe se sozdavale 
ezerskite ramnini. Vo post ezerskata faza  bile formirani prostrani aluvijalni ramnini 
bide}i toga{ se aktivirala fluvijalnata erozija i akumulacija . Kotlinite se 
razlikuvaat spored : 
- prostranstvoto 
- nadmorskata viso~ina 
Pod dejstvo na klimatskite faktori i po : 
- pejza`ot    
- naselenosta i t.n.  
Za kartografsko geografskata regionalizacija upotrebeni se slednite kriteriumi48: 
 -     morfolo{ki, 
- morfometriski, 
- morfogenetski i 
- morfostrukturen 
    Postojat kotlini koi le`at  po dolinite na pogolemite reki pa zatoa se razlikuvaat po 
nadmorskata  visina t.e. skalesto se naredeni edna pod druga, nekoi kotlini se zagradeni so 
povisoki a drugi  so poniski planinski grebeni. Pove}eto kotlini se povzani so pokratki 
ili podolgi, potesni ili po{iroki klisuri. Poniskite kotlini vo  ju`niot del na 
dr`avata podlo`eni se na vlijanijata na sub mediteranskata klima, dodeka povisokite 
kotlini na vlijanijata na  kontinentalno - planinskata klima. Site pogolemi kotlini 
pred neogenot bile ispolneti so ezera, koi vo tekot na  neogenot po~nale da se isu{uvaat.    
    Vo niv ostanale natalo`eni neogeni sedimenti koi se nao|aat obi~no po rabot na 
kotlinite ili se dlaboko pod deluviumot i aluviumot, denes toa se suvi kotlini. 
                                                 
47 Kol~akovski D.(2004): Geotektonski osnovi na reljefot vo Republika Makedonija, Bilten za fizi~ka geografija,Skopje, Br. 
1, str. 17-22 
 
 
48 Markoski B.(2004): Kartografsko definirawe i diferencirawe na planinskite prostorni celini vo Republika 
Makedonija, Skopje, str. 25-30 
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    Kartografskoto determinirawe i diferencirawe na kotlinskite prostorni celini vo 
slivot na Crna Reka e izvr{eno so povr{ini po hipsometriski pojasi vo km2.    
   Najgolemata kotlina vo Makedonija i vo sostavot na Slivot na Crna Reka e Pelagonija,   
Taa ima pravec na protegawe SI-JZ. Kotlinata prestavuva tipi~na morfolo{ka celina so 
nadmorska visina na ramni{teto od 500 do 1000 metri  i so povr{ina od 3131 km2, dodeka 
povr{inata na celata kotlina iznesuva pove}e od 4000 km2 ili  12.17 % od vkupnata 
povr{ina na  dr`avata. Nejzinoto protegawe e pribli`no meridijanski (SI-JZ), so 
dol`ina od 84 km i {irina od 35 km. Samiot ramni~arski del e blago navednat od SI kon 
JZ so prose~en naklon od10, so visinska razlika od 126 m. Morfolo{ki so Topol~anskata 
podzemna greda, kotlinata e podelena na tri dela: Prilepsko, Bitolsko i  Lerinsko Pole i 
site zaedno ~inat edna isklu~itelna prirodna i stopanska celina. Od zapad e ograni~ena 
so planinata Baba, oblasta Demir Hisar i Bu{ova Planina, na sever so Dautica a na istok 
so Babuna i Sele~ka Planina. Na jug kotlinata e otvorena sprema sosedna Republika 
Grcija kade e ograni~ena so odgranocite na Neredska Planina i Nixe.   
  Vo vertikala spored visinata jasno se izdiferencirani tri morfogenetski celini i toa: 
- Ramni~arski reljef (1008km2) 
- Rid~est reljef (920km2) i  
- Planinski reljef (521km2)49 
  So Topol~anskata pregrada Pelagonija se deli na dva dela: severno Prilepsko Pole 943.8 
km2, koe se nao|a na pogolema nadmorska visina i na jug poniskoto Bitolsko Pole so 1492.7 
km2, dodeka vo Egejskiot del se nao|a Lerinskoto pole. Kotlinite kako posebni 
morfolo{ki celini imaat mnogukratno zna~ewe i prednost pred planinskiot reljef. Tie 
se mnogu komunikativni niz koi vodat glavnite soobra}ajnici a vo nekoi odniv se 
vkrstuvaat glavnite pati{ta. Taa preku razvienata patna mre`a na zapad preku prevojot 
\avato (1169 m.) i Bukovo (1190 m.) e povrzana so Prespa i Ohridsko - Stru{kata Kotlina, na 
severozapad so Pore~e preku prevojot Barbaras (874 m.) i U{i a na sever preku `elezni~kata 
pruga so Azot i Vele{ko na istok preku Pletvar (998 m.) so Raec i Tikve{ijata i preku 
Preslap (860 m.) so Mariovskiot kraj. Vo kotlinite od slivnoto podra~je le`at golem broj 
na ruralni naselbi nekoi odniv po brojot na naselenieto se dosta naseleni. Skoro vo 
kotlinite smesteni se i site gradski naselbi zna~i naselenosta vo niv e daleku pogolema 
otkolku vo planinskite predeli. Vo ovie prirodni celini vo najgolem del se odviva i 
agrarnoto proizvodstvo. 
                                                 
49 Andonovski T. (1995): Karakteristiki na reljefot vo Republika Makedonija , kn.30, Skopje str.5-15 
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  Tikve{kata Kotlina vkupno zafa}a povr{ina od 2518.4 km2, no samo eden del pripa|a na 
slivot na Crna Reka. Od Tikve{kata Kotlina poliwa koi pripa|aat na slivot od Crna 
Reka se: Rosomansko, Drenovsko, Fari{ko pole, Raec  i visoramninata Vita~evo. 
  Mariovskata Kotlina vo slivot na Crna Reka  zafa}a povr{ina od 897.4 km2 i Demir 
Hisarskata Kotlina koja e rasprostraneta na 645.3.7 km2 vo slivot na Crna Reka50. 
2. 3. Denudacionen reljef 
  Isto taka vo slivnoto podra~je na Crna Reka imame pojava na najraznovidni denudacioni 
oblici vo reljefot koi se javuvaat vo vid na pe~urki, ostenci, stolovi, lo~ki, stapalki i 
dr. Najkarakteristi~ni se pojavite na Sele~ka Planina i Markovi Kuli vo blizinata na 
Prilep –Zlatovrv51. 
 
 
Sl. 3. Denudacioni oblici na Markovi Kuli (08.11.2008), foto: C. Koteski 
2. 4.  Fluvijalen reljef 
  Pomladite reljefni formi se sozdadeni od fluvijalnata erozija. Toa se terasi  koi 
prestavuvaat ostatok od porane{nite re~ni korita, koga rekite te~ele na pogolema 
nadmorska visina. Re~nite terasi odgovaraat na poodelni ezerski fazi koga re~nite 
tokovi se vdlabnuvale vo ezerskite sedimenti onaka kako {to se povlekuvale ezerata od 
kotlinite poto~no koga se menuvala erozivnata baza na slivovite na rekite vo ezerata.  
  Denes imame vakva zabrzana erozija i vo slivot na Crna Reka. Dejstvoto na ovaa erozija 
osobeno e izrazeno na postrmnite i {iroki dolinski strani vo porastresito zemji{te.  
                                                 
50 Markoski B. (2005): Kartografsko definirawe i diferencirawe na kotlinskite prostorni celini vo Republika 
Makedonija, Skopje , Bilten za fizi~ka geografija,br.2.str.51- 56. 
51 Isto, citirana literatura, str. 11 
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  .Preku nego se formiraat vododerini, dol~iwa, brazdi i dolini na povremeni poroi 
preku koi se simnuva material od povisokoto kon poniskoto zemji{te. Poroite gi 
zatrupuvaat i sozdavaat prostrani porojni naplavi, urivaat pati{ta i mostovi.  
  Problemot so erozijata na tloto e mo{ne aktuelen i denes i treba da se prevzemaat golemi 
akcii  protiv erozijata vo Slivot na   .Crna Reka52. 
2. 5. Karsten reljef 
   Karstniot reljef isto taka e zastapen vo Slivot na Crna Reka. Pove}e planini vo 
na{ata zemja se sostaveni od varovnik i na niv se razvil karstniot reljef. Vo 
R.Makedonija vkupnata povr{ina pod karst iznesuva okolu 2400 km2 ili 9 %,  toa zna~i 
deka najgolem del od Makedonija nee tipi~no karsten . Varovnicite se so razli~na starost 
vo na{ata zemja, gi ima kako vo paleozojski, mezozojski, paleogeni i neogeni. Slobodno 
mo`eme da ka`eme deka na{ata zemja raspolaga so site karstni oblici. Varovni~kite 
karpi so razli~na starost se javuvaat vo vid na krpi, gredi , oazi. Treba da napomeneme 
deka e tipi~na pojavata na zagateniot karst. Na teritorijata od Makedonija razvieni se i 
povr{inskite i podzemnite karstni oblici: {krapi, vrta~i, kotlini, karstni poliwa, 
pe{teri i propasti. Hidrografskata mre`a vo ovie podra~ja - planini e uni{tena, taka 
{to vo skarstenite dolovi formirani se nizovi od vrta~i. Edno podra~je vo slivot na 
Crna Reka so pointenziven karsten proces e planinata Baba Sa~ so vrvot Golem Sa~ 1698 m.   
  Ova e najgolemoto karstno pole vo Makedonija pome|u planinite  Baba Sa~ i Quben,  
dnoto na Cerskoto pole  ima viso~ina od 930- 1000 m. Dol`inata na poleto istok - zapad 
iznesuva 7,5 km, a najgolemata {irina iznesuva 3,7 km. Vkupnata povr{ina na ova pole 
iznesuva 9,5 km2, niz poleto protekuva Cerska reka koja ponira vo sredi{niot del od 
poleto za da najverovatno izbie vo izvorite na Crna Reka kaj pole iscelo e skarsteno.   
  Kako ostatok od nekoga{nata Cerska Reka vo dolniot tek na istata denes se sre}ava 
fosilna skarstena dolina imenuvana pod imeto Zli Dol53. Najzastapeni se podzemnite 
vodi, vrutoci i izvori. Vo OP. Dolneni vakov reljev imame kaj selata Zrze i Margari, 
pe{terite kaj selata Pletvar ,Oreovec i Krstec . 
 
                                                 
52 Panov M. (1976): Geografija na SR Makedonija, kn. I Skopje, str. 47 
53 Andonovski T. (1989): Karstni poliwa vo SR Makedonija, Geografski razgledi, kn.27, Skopje,str.V-XVI; 
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Sl. 4. Aluvijalna vrta~a vo Cersko Pole. (24.08.2008),  foto: C. Koteski 
 
2. 6. Glacijalen reljef 
Vo slivot na Crna Reka isto taka zabele`ani se ostatoci od Glacijalniot reljef. 
Glacijalnite taka i nivacionite oblici koi se javuvaat na visokite planini, zafa}aat 
mali povr{ini. Fosilnite glacijalni oblici prisutni se vo planinskite predeli 
povisoki od 2000 m.n.v, za vreme na pleistocen bile zafateni so glacijacija, koe ne{to 
ovozmo`i sozdavawe na cirkovi, valovi, moreni glacijalni ezera i dr. Najizrazeni i 
najdobro prou~eni  se glacijalnite oblici vo Slivot na Crna Reka  na planinite Pelister 
i Ko`uv no ovie oblici zafa}aat mala povr{ina . 
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3. Klima vo slivot na Crna Reka 
  Klimata vo slivot na Crna Reka zavisi od geografskata polo`ba na slivot i negovite 
orografski karakteristiki. Spored geografskata polo`ba i blizinata na Egejskoto more 
vo slivot na Crna Reka bi trebalo da se ~ustvuva pogolemo  vlijanie na mediteranskata 
klima, me|utoa, poradi ostanatite prirodni faktori pred se reljefot i nadmorskata 
viso~ina t.e. prisustvoto na visokite planinski masivi sostojbata e poinakva. 
 Dvi`eweto na vozdu{nite masi, solarnite procesi i prirodnite faktori koi deluvaat vo 
slivot na Crna Reka i nezinite specifi~nosti pridonesuvaat za pojava i manifestacija 
na site klimatski tipovi  koi se prisutni na teritorijata od na{ata dr`ava Republika 
Makedonija. Sekundarnite prirodni vlijanija vo razli~nite delovi na slivnoto podra~je 
se razli~ni i uslovuvaat pojava na specifi~ni lokalni mikro klimi. So ogled na 
ogromnata povr{ina na slivnoto podra~je i negovata raznoli~nost na prirodnite 
faktori: hidrografijata, orografijata, geolo{kiot sostav, pedolo{kiot sostav, 
vegetacijata,  `ivotinskiot svet i klimatskite pojavi. 
  Vo slivot do izraz doa|aat vlijanijata na sredozemnomorskata, izmeneto -
sredozemnomorska, umereno-kontinentalna i planinskata klima. Vlijanieto na 
mediteranskata klima vo vnatre{nosta na slivot na Crna Reka se odviva preku dva pravci.   
   Prviot pravec na vlijanie doa|a preku Solunskiot zaliv po dolinata na Rekata Vardar  i 
ponataka preku dolinite na Crna Reka i neposrednite desni pritoki na Rekata Vardar vo 
Tikve{ijata. Ova vlijanie prodira i se manifestira vo dolniot del na slivot na Crna 
Reka i potesniot del na nezinoto te~enie od Tikve{ko Ezero do Rasimbegov Most.   
  Vtoriot pravec doa|a od reonot na Ostrovsko Ezero, a vo Pelagonija prodira preku 
prevojot Kisil Derven dolinata na Ele{ka Reka. Ova vlijanie e so poslab intenzitet 
otkolku {to e  slu~aj vo regionot na Dolno Povardarie, kade doa|a do izraz vo predelot na 
ustieto na Crna Reka i ustieto na Ele{ka Reka. Vlijanieto na Mediteranot vrz obemot i  
intenzitetot vo vnatre{nosta na slivot e razli~en i se manifestira preku klimatskite 
elementi  i pojavata i rasprostranetosta na mediteranskata flora. Vlijanijata na 
Mediteranskata i submediteranskata klima se namaleni pred se poradi orografskite 
karakteristiki na dolinite na rekite Vardar i Crna Reka kako i prisustvoto na 
Tikve{koto Ezero. 
  Mediteranskata klima se odlikuva so blaga, vrne`liva i kratkotrajna zima, vrne`liva i 
topla prolet, toplo leto i topla i vrne`liva esen. Sne`nite vrne`i se retki i 
kratkotrajni, a sne`nata pokrifka pod vlijanie na relativno visokite temperaturi brgu 
se topi. So ogled na pogolemata otvorenost na Republika Makedonija kon sever pogolemiot 
del od nejzinata teritorija e izlo`ena na vlijanieto na umerenokontinentalnata klima, 
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{to vo osnova e karakteristika i za slivot na Crna Reka. Toa zna~i deka zna~itelen del od 
podra~jeto na slivot na Crna Reka e pod vlijanie na  umereno kontinentalnata klima. Ovoj  
klimatski tip se karakterizira so ostra, ladna i ne sekoga{ vrne`liva zima, sve`a 
vrne`liva i kratkotrawa prolet, `e{ko i suvo leto i sve`a vrne`liva i kratkotrawa 
esen. 
  Na visokite planinski masivi vladee planinska klima koja se karakterizira so dolgi  
studeni  i sne`ni zimi, sve`i i kratkotrawi leta . Gorniot- izvori{niot del od slivot na 
Crna Reka glavno e pod vlijanie na umereno - kontinentalna klima. Karakteristikite na 
ovoj del od slivot se ogledaat preku klimatskite elementi  od stanicite: Kru{evo, 
Dolenci, Vardino i Cer. Ovoj del od slivot e karakreristi~en so - studeni zimi, 
vrne`liva i kratkotrawa prolet, umereno topli leta i vrne`liva i kratkotrajna esen. 
Najstuden mesec e januari so prose~na temperature od -1,10S,  a najtopol mesec e juli so 
17.90S. Ranite esenski mrazevi se javuvaat naj~esto  vo  dekemvri a poretko vo noemvri  
dodeka kasnite proletni mrazevi vo april a poretko vo mesec maj. Letata se topli so ~esti 
pojavi na podolgi su{ni periodi. Vetrovite prisutni se i vo zimo i vo leto , poizrazeni se 
letnite vetrovi koi duvaat od zapad i severozapad. Prose~nite sumi  na godi{ni vrne`i se 
relativno visoki i se dvi`at od 662 mm , za stanicata  vo selo Vardino do 820 mm za 
stanicata vo Kru{evo. Re`imot na vrne`ite e pod vlijanie na kontinentot, Mediteranot i 
orografskite karakteristiki na slivnoto podra~je na Crna Reka  i negovata po{iroka 
okolina. Apsolutnite dnevni maksimumi na vrne`ite dosta se golemi i glavno se javuvaat 
kon krajot na proleta i vo tekot na letoto koi se glavnata pri~ina za pojava na golemi  
porojni vodi. 
  Klimatskite karakteristiki vo sredniot del na slivot t.e. Pelagoniskata Kotlina 
prika`ani se so podatocite preku mernite stanici vo: Bitola, Prilep, Belo Pole, 
Topol~ani, Crno Buki , Dolno Srpci, Lopatica i selo Ka`ani. Ovoj del na slivnoto 
podra~je na Crna Reka glavno e pod vlijanie na umereno kontinentalnata klima no spored 
pluvio metriskiot re`im do izraz doa|a i vlijanieto na mediteranskata klima. Zimite 
dosta se studeni proprateni so niski temperature koi mo`at da traat i dosta dolgo.   
  Prose~nata godi{na temperatura na vozduhot iznesuva 10.9 0 S. Najstuden mesec e januari 
so prose~na temperature od -0,7 0 S, dodeka najtopol mesec e juli so temperature od 21,6 0 S. 
Prose~nite godi{ni vrne`i iznesuvaat od 540 mm za stanicata vo gradot Prilep do 800 mm 
za stanicata vo selo Ka`ani. Maksimumot na vrne`ite e vo esenskite i zimskite meseci 
koj se dvi`i od 58 mm za stanicata vo Prilep do 88 mm za stanicata vo selo Ka`ani.  
  Letnite vrne`i se kratkotrajni no so zna~itelno visok intenzitet. Planinskite predeli 
od ovoj del na slivot se pod vlijanie na planinskata klima za koja nepostoi postojana 
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stanica. Dolniot del od slivot na Crna Reka vo zavisnost od specifi~nostite na 
prirodnite faktori pred se na reljefot kako i nadmorskite viso~ini imaat i specifi~ni 
lokalni klimi. Na visoramninite i blagite padini so nadmorska viso~ina  1000 mnv, koi 
go so~inuvaat najgolemiot del na Mariovo vladee ostra ~esto sredno evropska klima. Na 
visoramninite vo blizina na visokite planinski masivi prisutna e u{te poostra klima. 
  Na visokite planini vladee tipi~no planinska klima. Vo tesnata i dlaboka dolina na 
Crna Reka t.e. Sko~ivirskata Klisura se javuva lokalna klima koja vo osnova ima sli~ni 
osobini so klimite vo Tikve{kata i Pelagoniskata Kotlina. 
  Osobenostite na ovaa lokalna klima se gledaat vo manifestacijata na poedini 
klimatski elementi {to e odraz na po{umenosta na Mariovskiot del na Slivot od Crna 
Reka od edna strana i zaklonetosta na klisurata od vlijanieto na studenite vetrovi od 
druga strana. Poradi predhodno navedenoto vo dolinata na Crna Reka letata se posve`i 
dodeka zimite pak se potopli otkolku vo Pelagoniskata Kotlina a poladni nego vo 
Tikve{kata Kotlina. 
  Vrne`niot  re`im na levata strana od slivot na Crna Reka vo po{irokoto podra~je na 
Mariovskiot region pove}e e prilagoden kon klimatskite uslovi na  sosednite kotlini i 
Tikve{kata otkolku kon {umovitite predeli na selo Ro`den t.e. na desniot breg od 
slivnoto podra~je na Crna Reka. 
  So ogled na  goleminata  na slivnoto podra~je na Crna Reka vo prodol`enie se 
analizirani: temperaturite, vetrovite, vrne`ite, relativnata vla`nost na vozduhot, i 
obla~nosta. 
3.1. Temperaturi na vozduhot 
    Temperaturata na vozduhot e eden od najzna~ajnite klimatski elementi. Preku analiza 
na podatocite za sredno mese~nite, sredno godi{nite, prose~nite  mese~nii godi{ni 
maksimalni i minimalni i apsolutnite mese~ni i godi{ni maksimalni i minimalni 
temperature na vozduhot, se formira vladee~kiot klimatski tip vo slivnoto podra~je na 
Crna Reka. Temperaturniot re`im vo slivnoto podra~je na Crna Reka e analiziran vrz 
osnova na podatocite  od meterolo{kite stanici vo Kru{evo, Prilep, Bitola i 
Kavadarci. 
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TABELA br. 1: Srednomese~ni i sredno godi{ni temperaturi na vozduhot mereni vo 
meteorolo{kite stanici : Kru{evo, Prilep, Bitola i Kavadarci za period od 
1968-1991godina. 
Red 
  Br. 
Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Sred. 
God. 
1. Kru[evo -1.1 -0.3 2.8 7.1 12.2 15.7 17.9 17.7 14.4 9.1 4.2 0.6 8.4 
2. Prilep -0.4 2.4 6.2 10.8 15.9 19.4 21.3 20.7 17.1 11.2 5.7 2.1 11.0 
3. Bitola -0.7 2.4 6.3 11.0 15.8 19.6 21.6 20.9 17.0 11.0 5.6 0.9 10.9 
4. Kavadarci 1.8 4.4 8.2 13.3 18.5 21.7 24.2 23.5 19.5 13.4 7.4 3.0 13.5 
Izvor na podatoci: 
- RHMZ, na Republika Makedonija , Skopje i RZS Statisti~ki godi{nici od 1962-1992 godina. 
  
 Spored podatocite od tabelata gledame deka sredno godi{nata temperatura na vozduhot 
najniska e vo  meterolo{kata stanica od Kru{evo 8.40S, Bitola 10.90S, Prilep 11.00S i 
najvisoka e vo meteorolo{kata stanica vo Kavadarci od 13.50S  za period od 23 godini. 
TABELA  br. 2. Apsolutno maksimalni i minimalni temperaturi na vozduhot mereni vo 
meteorolo{kite stanica: Kru{evo, Prilep, Bitola i Kavadarci za period od 
1963-1984 godina. 
Reden 
broj 
Stanica 
Sredno god.temper. 
0S 
Apsoluten 
maksimum 
0 S                         
data 
Apspluten 
minimum 
0 S                              
data 
1. Kru{evo 8.2 32.0    05.09.1966 -19.5  25.01.1963 
2. Prilep 10.9 38.6    26.07.1965 -28.0  09.01.1979 
3. Bitola 11.0 39.0    26.071965 -23.6  09.01.1979 
4. Kavadarci 13.4 40.4    16.08.1963 -15.5 19.01.1967 
Izvor na podatoci: 
- RHMZ, na Republika Makedonija, Skopje, RZS Statisti~ki godi{nici od 1964-1985 godina. 
   
  Spored podatocite od tabela br. 2 za periodot od 1963-1984 godina gledame deka najniska 
teperatura na vozduhot ima meteorolo{kata stanica vo Kru{evo so 8.20S . Najvisoka 
srednogodi{na temperature na vozduhot ima meteorolo{kata stanica vo Kavadarci 13.40S 
vo periodot od 1963-1984 godina. 
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  Apsolutnite maksimalni temperaturi na vozduhot za periodot od 1963-1984 godina se vo 
granicite od 32.00 S , vo stanicata vo Kru{evo registrirana na den 05.09.1966 godina, do 40.4 
0 S vo stanicata Kavadarci registrirana na den 16.08.1963 godina. 
  Apsolutnite minimalni temperaturi na vozduhot za istiot period e vo granicite od -15.50 
S vo stanicata Kavadarci registrirana na den 19.01.1967 godina do -280 S vo stanicata 
Bitola registrirana na den  09.01.1979 godina. 
  Amplitudite na ekstremnite temperaturi dosta se golemi i se dvi`at vo granicite od 
51.50S  za Kru{evo, 55.90 S  za Kavadarci, 62.60S  za Prilep i 66.60S  za Bitola. 
  Najtopli meseci kaj site stanici vo slivot na Crna Reka, kako i vo celata dr`ava se juli 
i avgust so sredno mese~ni temperature od 17,90 S vo mesec juli vo Kru{evo odnosno 24,20 S vo 
istiot mesec vo Kavadarci. 
  Najstuden mesec kaj site stanici e januari so sredno mese~ni temperature od 1.80S vo 
Kavadarci do -1.10S  vo Kru{evo. Vrednosta na srednogodi{nata temperatura na vozduhot od 
13,50S, vo stanicata vo Kavadarci go karakterizira prisutnoto vlijaniesubmediteranskata 
klima , dodeka podatocite vo stanicata vo Kru{evo go karakteriziraat vlijanieto na 
umereno - kontinentalnata klima vo izvori{niot goren  del od slivot na Crna Reka.  
TABELA br. 3. Tabelaren prikaz na srednogodi{nata temperatura za ~etirite 
meteorolo{ki stanici : Kru{evo, Prilep, Bitola i Kavadarci so metodot na najmali 
kvadrati za periodot od 1968-1991 g. 
Red. 
Br. 
n=4 
Meteorolo{ka 
stanica 
Kota 
Hi 
 
Temperature 
Tsr. 
Proizvod 
H .tsr 
Kvadrat 
H
2
 
1. Kru{evo 1230 8.4 10332.0 1512900 
2. Prilep 673 11.0 7403.0 452929 
3. Bitola 586 10.9 6387.4 343396 
4. Kavadarci 256 13.5 3456.0 65536 
Vkupno 2745 43.8 27578.4 2374761 
Izvor na podatoci: 
- RZS, (1969-1992) Statisti~ki godi{nici, Skopje. 
-Milosavljevi ] M. (1984): Klimatologija, VII izdanje, Beograd; 
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TABELA br. 4. Tabelaren prikaz na srednogodi{nata temperatura po meseci za trite  
meteorolo{ki stanici: Prilep , Bitola i Kru{evo za periodot od 1971-2000 g.  
Stanica 
meseci 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Sr.god. 
Temp. 
Prilep 
Sr.mes 
0.0 2.2 5.9 10.5 15.5 19.8 21.8 21.5 17.4 11.8 6.0 1.6 11.2 
Bitola 
Sr.mes. 
-0.7 2.0 6.1 10.8 15.7 20.0 21.9 21.2 17.1 11.2 5.6 0.7 10.9 
 
    K 
ru{evo 
Sr.mes. 
-,6 -0.4 2.7 7.0 12.2 16.4 18.4 18.3 14.5 9.4 4.1 0.5 8.5 
Izvor na podatoci: 
- RZS. (1072-2001), Statisti~ki godi{nici, Skopje. 
- Milosavljevi] M. (1984): Klimatologija, VII izdanje, Beograd. 
3. 2. Vrne`i 
  Pluviometriskiot re`im t.e. vrne`ite analizirani vrz osnova na nivnata pojava, 
vremetraewe, mese~ni i godi{ni sumi, intenzitet, agregatna sostojba i sl, se eden od 
najzna~ajnite elementi koi gi karakteriziraat osobenostite na klimata vo slivot na Crna 
Reka. Vrne`ite se najnepostojan klimatski element, a se usloveni od niza  faktori koi {to 
se od priroden, a vo ponovo vreme i od ve{ta~ki karakter. Od  koli~estvoto, rasporedot i 
intenzitetot na vrne`ite zavisi sostojbata na povr{inata na zemjata, t.e. 
rasprostranetosta, sostavot i sostojbata na rastitelnata pokrivka, fizi~ko - mehani~kite 
i hemiskite osobenosti na podlogata i nejzinite mo`nosti za sprotistavuvawe na 
procesite na erozija na tloto. 
  Vo slivnoto podra~je na Crna Reka  sprotivodno od branata na Tikve{koto Ezero 
nabquduvawata na vrne`ite se vr{i na pove}e od 50 do`domerni stanici. Me|utoa kaj site 
tie stanici vo periodot od 1968- 1991 godina nema kontinuitet vo nabquduvawata. Od tie 
pri~ini, vrne`niot re`im vo istra`uvaniot region e analizirano vrz osnova na 
podatocite od 30 do`domerni stanici koi so mali isklu~oci imaat kontinuitet vo 
nabquduvawata. 
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TABELA br. 5. Sredno mese~nite i srednogodi{nite sumi na vrne`i za period od 1968 – 1991 
godina vo slivot na Crna Reka po do`domerni stanici 
Red. 
Br. 
Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
God. 
suma 
1. Ba~ 45 42 41 47 62 47 34 34 43 59 63 59 574 
2. Begni[te 44 46 42 42 62 41 30 29 30 47 57 54 503 
3. Belo Pole 42 46 46 49 65 43 41 36 40 56 67 52 584 
4. Be[i[te 43 39 43 55 71 50 39 42 39 50 53 45 573 
5. Bitola 49 53 50 47 59 40 42 36 37 59 67 68 607 
6. Boi[te 115 97 90 80 75 43 35 50 54 94 111 114 957 
7. Bon~e 40 44 38 50 60 52 41 39 40 47 59 42 553 
8. Budimirci 43 41 39 51 71 49 42 37 36 51 54 49 540 
9. Bukovo 70 75 80 59 67 46 41 39 43 71 88 94 773 
10. ^ani[te 34 32 31 45 59 47 40 42 32 44 48 44 477 
11. Cer 74 74 74 68 89 57 46 50 57 76 105 85 855 
12. Crno Buki 52 48 48 46 60 37 37 33 33 52 61 64 569 
13. Dolenci 62 62 61 56 75 61 38 40 48 73 85 74 735 
14. Dolno Srpci 49 52 51 50 58 38 27 31 38 57 67 67 586 
15. Duwe 45 43 56 59 87 57 52 43 37 61 65 47 626 
16. Grade[nica 61 62 59 57 66 43 33 34 41 63 76 72 668 
17. Ka`ani 77 74 67 69 75 46 37 38 51 87 87 88 800 
18. Kru[evo 66 72 70 67 91 60 44 43 54 80 93 81 820 
19. Lopatica 54 54 51 49 67 46 40 40 47 63 74 65 651 
20. Pletvar 56 63 64 67 80 63 48 36 46 54 84 66 726 
21. Porodin 61 62 58 51 58 45 33 33 37 61 71 76 646 
22. Prilep 37 38 41 49 62 51 39 33 39 51 58 41 540 
23. Radobor 42 50 43 50 57 34 34 38 43 58 58 49 555 
24. Rastino 71 75 69 69 76 51 40 38 55 81 92 82 800 
25. Ro`den 51 46 47 57 70 37 34 29 27 60 73 56 567 
26. Sko~ivir 35 31 35 40 55 41 35 27 28 36 43 34 424 
27. Strovija 50 51 62 61 81 65 45 51 52 68 70 63 719 
28. Suvodol 39 43 40 42 57 36 41 35 36 52 55 50 526 
29. Topol~ani 48 47 46 49 61 43 30 38 36 56 66 54 576 
30. Vardino 59 54 56 55 71 42 35 36 46 61 71 68 662 
Izvor na podatoci : 
- RHMZ i hidro meteorolo{ki stanici vo slivot na Crna Reka, terenski istra`uvawa: maj i juni 2004 g. i 
avgust,  septemvri i oktomvri 2008 godina. 
   
 Spored podatocite od tabelata sredno godi{nite sumi na vrne`i za istra`uvaniot region 
se dvi`at od 424 mm za stanicata vo s. Sko~ivir do 957 mm vo stanicata  vo s. Boi{te.   
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   Sredno godi{nite sumi na vrne`i najmali se kaj do`domernite stanici, t.e. kaj  
lokalitetite koi se nao|aat vo frontalnata zona na umereno - kontinentalnata i 
mediteranskata klima, t.e. vo sub mediteranskata klima. Toa se stanicite vo slednite sela: 
s. Sko~ivir so 424 mm, s. Begni{te 503 mm i  s.Suvodol so 526 mm na prose~na suma na vrne`i 
za izminatiot period od 23 godini. 
  Najgolemi  godi{ni sumi na vrne`i  se javuvaat kaj stanicite so umereno kontinentalna 
klima kade vo izvesna mera prisutno e i vlijanieto na visokite planinski masivi. Toa e 
glavno podra~jeto od izvori{niot – goren del od slivot na Crna Reka koj e prestaven so 
mernite stanici vo selata: Boi{te, Cer i   Kru{evo. 
   Godi{nite sumi na vrne`i kaj  do`domernite  stanici  vo navedenite sela i gradot 
Kru{evo iznesuvaat: Boi{te 957 mm, Cer 855 mm i Kru{evo 820 mm. 
  Spored raspredelbata na vrne`ite se konstatira deka kaj skoro site analizirani 
do`domerni stanici maksimumot se javuva vo mesecite noemvri i dekemvri, a potoa sledat 
mesecite oktomvri i januari. 
  Minimalnite koli~estva na vrne`i se javuvaat vo mesecite juli i avgust potoa sleduvaat: 
septemvri i juni i t.n. 
  Spored raspredelbata na vrne`ite po godi{ni vremiwa najbogat period so vrne`i e 
esenta potoa sleduva zimata, proleta i letoto. Von vegetacioniot period mnogu e bogat so 
vrne`i otkolku vegetacioniot, {to sekako negativno se odrazuva vrz razvojot i vitalnosta 
na rastitelniot svet. 
  Rasporedot na sredno godi{nite koli~estva na vrne`i po meseci i sezoni kako i 
prisustvoto na odredeni ednogodi{ni i pove}e godi{ni rastenija naveduva na 
konstatacija deka najgolemiot del od slivnoto podra~je na Crna Reka  e pod vlijanie na 
umereno - kontinentalnata klima. 
  Spored prose~nite mese~ni sumi na vrne`i i maksimalnite dnevni sumi na vrne`i na 
glavnite i odreden broj na obi~ni do`domerni stanici za periodot 1951-1980 godina, 
pogolemiot del od slivnoto podra~je na Crna Reka go klasira vo podra~ja so izmenet 
mediteranski pluviometriski re`im54. Vremetraeweto i intenzitetot na vrne`ite se od 
presudno zna~ewe za pojavata i razvojot na erozivnite procesi. Dnevnite maksimumi na 
vrne`ite go prestavuvaat karakterot na vrne`ite. Vo tekot na esenta i zimata, vrne`ite se 
karakteriziraat so dolgo vreme na traewe i slab intenzitet, dodeka vo tekot na letniot 
period ovie vrne`i se kratkotrajni i so golem intenzitet {to uka`uva na nivniot 
eroziven i poroen karakter. 
                                                 
54 Risteski P.(1967): Globalna raspodelapadavina u SR Makedoniji, Drugi kongres o vodama Jugoslavije, KN. I od 27-29-1986, 
Qubljana, str. 315 
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  Hidrografskite i potsamolo{kite karakteristiki na slivnoto podra~je se analizirani 
preku pet vodomerni stanici- hidro metriski profili i za site pritoki na Crna Reka 
poodelno. Toa se profilite kaj selata: Bu~in, Sko~ivir, Rape{, Rasim Begov most i 
Tikve{koto Ezero. Od tie pri~ini vrz osnova na podatocite za  godi{nite sumi na vrne`i 
za stanicite koi se nao|aat sprotivodno od imenuvanite profili t.e. geografski 
pripa|aat vo imenuvanoto slivno podra~je, po metodot na korelacii se odredeni sredno 
godi{nite sumi na vrne`i za slivnite podra~ja na gore navedenite profili kako i za site 
slivni podra~ja neposredni slivovi i me|u prostori vo slivot na Crna Reka.  
 
TABELA br. 6. Prikaz na profilot Bu~in, stanicite koi vleguvaat, nadmorskata 
viso~ina i godi{nata suma na vrne`i za periodot od 1968-1991 g. 
Reden broj. 
n 
Do`domerna stanica 
 
Nadmorska visina 
H(m) 
Godi{na suma navrne`i 
h(mm) 
1. Cer 998.0 855.0 
2. Dolenci 700.0 735.0 
3. Kru[evo 1230.0 820.0 
4. Vardino 650.0 662.0 
Izvor na podatoci: 
-RHMZ, Skopje 
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TABELA br. 7. Prikaz na profilot Sko~ivir, do`domerni  stanici, nadmorskata 
viso~ina i godi{nata suma na vrne`i za periodot od 1968-1991 g. 
Reden broj 
n 
Do`domerna stanica Nadmorska viso~ina 
H(m) 
Godi{na suma na vrne`i 
h(mm) 
 
1. Ba~ 610.0 574.0 
2. Belo Pole 608.0 584.0 
3. Bitola 630.0 607.0 
4. Bon~e 780.0 553.0 
5. Bukovo 790.0 773.0 
6. Cer 998.0 855,0 
7. Crnobuki 595.0 595.0 
8. Dolenci 700.0 735.0 
9. Dolno Srpci 652.0 586.0 
10. Grade{nica 695.0 668.0 
11. Ka`ani 890.0 800.0 
12. Kru{evo 1230.0 820.0 
13. Lopatica 655.0 651.0 
14. Pletvar 980.0 726.0 
15. Porodin 596.0 646.0 
16. Prilep 673.0 540.0 
17 Radobor 581.0 555.0 
18. Rotino 1010.0 800.0 
18. Sko~ivir 580.0 424.0 
20. Strovija 715.0 719.0 
21. Suvodol 660.0 526.0 
22. Topol~ani 610.0 576.0 
23. Vardino 650.0 662.0 
Izvor na podatoci: 
-RHMZ. (1969-1992), Skopje. 
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TABELA br. 8. Prikaz na profilot Rasim Begov Most, do`domerni  stanici, nadmorskata 
viso~ina i godi{nata suma  na vrne`i za periodot od 1968-1991 g. 
Reden broj 
n 
 
 
Do`domerna stanica 
Nadmorska viso~ina 
H(m) 
Godi{na suma na vrne`i 
h(mm) 
 
1. Ba~ 610.0 574.0 
2. Belo Pole 608.0 584.0 
3. Be{i{te 910.0 573.0 
4. Bitola 630.0 607.0 
5. Bon~e 780.0 553.0 
6. Budimirci 740.0 540.0 
7. Bukovo 790.0 773.0 
8. ^ani{te 600.0 477,0 
9. Cer 998.0 855.0 
10. Crnobuki 595.0 595.0 
11. Dolenci 700.0 735.0 
12. Dolno Srpci 652.0 586.0 
13. Grade{nica 695.0 668.0 
14. Ka`ani 890.0 800.0 
15. Kru{evo 1230.0 820.0 
16. Lopatica 655.0 651.0 
17. Pletvar 980.0 726.0 
18. Porodin 596.0 646.0 
19. Prilep 673.0 540.0 
20. Radobor 581.0 555.0 
21. Rotino 1010.0 800.0 
22. Sko~ivir 580.0 424.0 
23. Strovija 715.0 719.0 
24. Suvodol 660.0 526.0 
25. Topol~ani 610.0 576.0 
26. Vardino 650.0 662.0 
Izvor na podatoci: 
- RHMZ, Skopje. 
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TABELA br. 9. Prikaz na profilot Tikve{ko Ezero, do`domerni stanici, nadmorskata 
viso~ina i godi{nata suma na vrne`i za periodot 
 od 1968-1991 g. 
Reden broj 
n 
 
Do`domerna  stanica 
Nadmorska viso~in 
H(m)a 
 
Godi{na suma na vrne`i 
h(mm) 
 
1. Ba~ 610.0 574.0 
2. Begni{te 500.0 503.0 
3. Belo Pole 608.0 584.0 
4. Be{i{te 910.0 573.0 
5. Bitola 630.0 607.0 
6. Boi{te 650.0 957.0 
7. Bon~e 780.0 553.0 
8. Budimirci 740.0 540.0 
9. Bukovo 790.0 773.0 
10. ^ani{te 600.0 477.0 
11. Cer 998.0 855.0 
12. Crnobuki 595.0 595.0 
13. Dolenci 700.0 735.0 
14. Dolno Srpci 652.0 586.0 
15. Duwe 590.0 626.0 
16. Grade{nica 695.0 668.0 
17. Ka`ani 890.0 800.0 
18. Kru{evo 1230.0 820.0 
19. Lopatica 655.0 651.0 
20. Pletvar 980.0 726.0 
21. Porodin 596.0 646.0 
22. Prilep 673.0 540.0 
23. Radobor 581.0 555.0 
24. Rotino 1010.0 800.0 
25. Ro`den 925.0 567.0 
26. Sko~ivir 580.0 424.0 
27. Strovija 715.0 719.0 
28. Suvodol 660.0 526.0 
29. Topol~ani 610.0 576.0 
30. Vardino 650.0 662.0 
Izvor na podatoci: 
- RHMZ. (1969-1992), Skopje 
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Spored podatocite od tabelite so br. 6, 7, 8 i 9 zabele`uvame deka so zgolemuvawe na 
nadmorskata viso~ina se zgolemuva i koli~istvoto na vrne`i. 
TABELA br. 10. Prikaz namese~nite i godi{nite sumi na vrne`i izrazeni vo(mm) izmereni 
                        vo meteorolo{kite stanici vo Prilep , Bitola i Kru{evo od 1971-2000g. , 
Kru{evo za period od 1961-1990 godina, i stanicata vo Kavadarci od 1950-1980 g. 
Do`. 
stan. 
Meseci I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
God. 
suma 
Prilep Sr.mes. 29.7 34.8 36.8 47.6 55.6 42.9 41.0 30.9 41.2 55.1 60.9 40.6 516 
Bitola Sr.mes. 46.6 52.3 46.5 50.5 56.3 37.2 38.4 36.6 40.3 61.9 74.8 64.9 606.3 
Kru{evo Sr.mes. 60.2 70.6 67.8 72.5 87.0 49.9 47.4 40.7 54.0 79.1 96.5 79.4 67.1 
Kru{evo 
Od1961-
1990g. 
Sr.mes. 63.8 67.9 68.9 64.2 85.2 59.8 43.2 39.1 51.7 76.0 97.6 89.6 799.9 
Kavadarci 
Od1961-
1980g. 
Sr.mes. 33.7 34.2 36.7 36.6 61.2 39.1 30.1 26.8 30.7 45.0 53.7 44.9 476.7 
Izvor na podatoci: 
- Izvor na podatoci: RHMZ. (1972-2001), Skopje. 
-Markoski B. (1986): Funkcionalni karakteristiki i nivno zna~ewe za razvoj na Op{tina Kru{evo, 
Magisterska rabota, Skopje, str. 8. 
-Lazarevski A. (1993): Klima na Makedonija, Skopje. 
    
 Podatoci za stanicata vo Kavadarci za ovoj period nepostojat vo kontinuitet zatoa {to 
stanicata podolgo  vreme ne raboti.  
 So ogled na toa deka vrne`ite prestavuvaat zna~aen meteorolo{ki element i nivnoto 
sledewe i evidentirawe e od golema va`nost za razvojot na zemjodelskoto proizvodstvo vo 
slivot na Crna Reka, vo tabela broj devet dadeni se ponovi podatoci za  istra`uvanoto 
podra~je so cel da imame pregled na klimatskite elementi za podolg vremenski period . 
  Spored podatocite od stanicata vo Prilep gledame deka najgolemo koli~estvo na sredno 
mese~ni vrne`i imalo vo novembar mesec 60.9 mm, dodeka vo maj mesec 55.6 mm, vo oktomvri 
55.1 mm, dodeka najmalku vrne`i se zabele`ani vo januar mesec od 29.7 mm. Prose~nata 
godi{na suma na vrne`i vo periodot od 30 godini iznesuva 516 mm. Vo na{ata zemja se 
izdvojuvaat 6 homogeni reoni, so razli~ni uslovi na promenata na srednata godi{na 
koli~ina na vrne`ite so viso~inata . Prviot reon ja  opfa}a Tikve{kata Kotlina vo ovoj 
reon vrne`ite do viso~ina od 500 m se zgolemuvaat so gradient od 50 mm/100 metra, a nad 
ovaa viso~ina se zgolemuvaat so promenliv gradient od 50 do 20 mm/100 metra. Vtoriot reon 
ja zafa}a Pelagoniskata Kotlina so celiot planinski masiv dol` Gr~kata granica od 
Germijan do Ko`uv so godi{ni koli~ini na vrne`i od 550-600 mm. 
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  Spored podatocite od meteorolo{kata stanica vo Bitola najgolemo koli~estvo na 
srednomese~ni vrne`i vo izminatite 30 godini imalo vo novembar mesec 74.8 mm, vo 
dekemvri 64.9 mm, vo oktomvri 61.9 mm, vo maj 56.3 mm, dodeka najmalku vrne`i zabele`ani se 
vo avgust mesec 36.3 mm. Prose~nata godi{na suma na vrne`ite vo periodot od 30 godini 
iznesuva 606.3 mm. Za da dobieme najmnogu vrednosti za najgolemiot del od slivot na Crna 
Reka istite podatoci }e gi transformirame za odredeni nadmorski viso~ini so 
koeficient 40 t.e. na sekoi 100 m, pogolema nadmorska viso~ina vrne`ite }e bidat 
zgolemeni za 40 mm. 
  Spored podatocite od tabelata za stanicata vo Kru{evo se gleda deka pluviometriskiot 
raspored na vrne`ite po meseci prili~no e neizedna~en t.e. odnosot pome|u minimalnite i 
maksimalnite mese~ni vrne`i iznesuva 1 : 2,6. Poto~no taa razlika iznesuva 62,9 mm.   
  Vakvite promeni se rezultat na: orografijata, vozdu{nite struewa, obla~nosta i nivnata 
vla`nost kako i od stepenot na vrne`i vo odredeni vremenski situacii. Gledano po 
godi{ni vremiwa vo Kru{evo najmalku vrne`i ima vo leto 150.2 mm, a najmnogu vo zima 
242,4 mm, dodeka proleta i esenta raspolagaat so podednakva koli~ina od po 227,6 mm.   
  Vkupnata koli~ina na vrne`i vo vegetacioniot period vo Kru{evo iznesuva 351,3 mm ili 
41,4 % od fkupnata godi{na koli~ina. Ovaa koli~ina e mo{ne mala {to uka`uva na 
faktot deka za pointeziven razvoj na zemjodelieto potrebno e da se prevzemat soodvetni 
meliorativni zafati so koi del od koli~inata na vrne`ite koi pa|aat vo ostanatiot 
period od godinata bi bile delumno iskoristeni.Ova mo`e da bide realizirano i poradi 
toa {to vo prostorot na O. Kru{evo postojat uslovi za izgradba na mikro akumulacii od 
koi vodata mo`e neposredno da se koristi i za zemjodelieto vo po{irokiot del na 
Pelagonija a posredno i za povr{inite vo Tikve{ijata. Ova e vo sklad i so toa {to poradi 
nadmorskata viso~ina i dr. elementi  nekoi zemjodelski kulturi vo Tikve{ijata pobrzo 
sozrevaat od onie vo Pelagoniskata Kotlina. Brojot na vrne`livi denovi vo Kru{evo 
prose~no godi{no iznesuva nad 100 denovi (vrne`i od nad 0,1 mm). Brojot na denovi so 
vrne`i 5,0 mm iznesuva 52, za denovite so vrne`i 10,0 mm, iznesuva 26,8 a za denovite so 
vrne`i  20,0 mm iznesuva 8,7  denovi. 
Pogolem del od povr{inite pa|aat vo vid na sneg, no glavno e ograni~en na zimskite 
meseci. Prose~no godi{no se javuvaat 34-36 dena so sne`en pokriva~, a maksimumot e vo 
mesecite: dekemvri, januari i fevruari.  
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3. 3. Magla i obla~nost 
a) Magla 
  Isto taka podatocite za pojavata na magla vo slivot na Crna Reka prestaveni se so 
podatocite od meteorolo{kite stanici vo : Prilep  i Bitola . 
TABELA br. 11. Denovi so pojava na magla od meteorolo{kite stanici    vo Prilep i 
Bitola za period od 1972-2001 godina. 
Stanica Meseci I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
God. 
suma 
Prilep Sr.mes. 3.7 0.9 0.3 0.06 0.06 0.2 0.06 0.03 0.23 0.5 2.0 3.7 11.9 
Bitola Sr.mes. 6.6 2.0 0.3 0.1 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3 1.6 4.4 5.5 22.2 
Izvor na podatoci: 
-RZS.(1972-2001), Statisti~ki godi{nici ,  
- presmetkite se od avtorot. 
   
  Spored podatocite od tabelata gledame deka vo Prilepskata stanica registrirani se vo 
period od 30 godini 11.9 denovi so magla dodeka vo Bitola 22.2 denovi so magla.    
  Temperaturnite inverzii ~esto se prateni so pojava na magla, debelinata na inverzniot 
sloj e pogolema vo ju`niot del od istra`uvaniot region dodeka kon sever se smaluva ili 
napolno se gubi. Debelinata na maglata naj izrazena e vo ju`nite delovi na Pelagonija 
dodeka kon sever se namaluva. Vo ist pravec se smaluva i godi{niot broj na denovi so pojava 
na magla. Prose~no godi{no vo ju`niot del se javuvaat 25 denovi so magla. Taa se javuva od 
septemvri zaklu~no so maj, so najgolema za~estenost vo zimskite meseci. Vo poedini godini 
brojot na denovite so magla iznesuva od 4- 46 denovi. Vo nekoi godini vo zimskite meseci 
maglata mo`e da se zadr`i neprekinato i pove}e denovi. Vo tekot na denono}ieto maglata 
naj~esto se pojavuva pome|u 0.5 i 11 ~asot so maksimum od 0.7- 0.9 ~asot. Vo severniot del na 
istra`uvaniot period maglata e so znatno pomala za~estenost i intenzitet i prose~no 
godi{no za 30 godini zabele`ani se 11.9 denovi so magla a vo poedini godini brojot na 
denovite so magla se dvi`i od 4- 26 denovi. 
  Poradi prili~no golemata nadmorska viso~ina od edna i otvorenosta na pogolemiot del 
od prostorot na O. Kru{evo maglite ne se mnogu prisutni. Tie pove}e se zastapeni vo 
poniskite delovi na Pelagoniskata Kotlina i vo dolinata na Crna Reka. Spored toa 
imaj}i predvid deka vo ovie prostori vladeat sli~ni uslovi kako vo Prilepskiot del na 
Pelagonija konstatirame deka prose~niot godi{en broj na denovi so magla iznesuva 12.6, a 
najpove}e maglivi denovi ima vo dekemvri 3.9 i januari 4.4. 
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b) Obla~nost 
 Prose~nata godi{na obla~nost vo Prilepskiot del na Pelagoniskata Kotlina iznesuva 
4.86 desetini i 5.21 desetina vo Bitolskiot del na Pelagonija kako del od slivot na Crna 
Reka. Obla~nosta od januari do avgust se smaluva, potoa kon dekemvri se zgolemuva. So 
najgolema prose~na mese~na vrednost se odlikuva januari a so najmala avgust so ogled na toa 
deka ne postojat postojani meteorolo{ki stanici vo Mariovo, Rae~ka Kotlina i 
Kavadarci (265 mnv.). ]e bidat pretstaveni podatocite za obla~nosta mereni vo 
meteorolo{kite stanici vo : Prilep (673mnv.), Bitola(587mnv.) i Kru{evo (1230mnv.)  
TABELA br. 12. Sredna vrednost na obla~nosta mereni vo 
meteorolo{kite stanici vo Prilep , Bitola i Kru{evo za period od 1971-2000g. i Kru{evo 
za period od 1951-1975godina izrazena vo desetini  
Stanica Meseci I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Sr.god 
Obla~. 
Prilep 
Sr.mes. 
Obla~. 
6.2 5.90 5.56 3.48 5.15 3.92 3.01 2.99 3.54 4.57 5.76 6.17 4.86 
Bitola 
Sr.mes. 
Obla~. 
6.49 6.15 5.84 5.98 5.52 4.25 3.42 3.35 3.90 4.96 5.83 6.47 5.21 
Kru{evo 
Sr.mes. 
Obla~. 
6.0 6.3 6.1 6.1 5.7 4.6 3.5 3.5 4.1 5.2 6.1 6.3 5.3 
Kru{evo 
Od1951-
1975g. 
Sr.mes. 
Obla~. 
6.5 6.3 6.4 6.0 5.5 4.7 3.5 3.2 4.1 5.2 6.3 6.5 5.3 
Izvor na podatoci: 
-RZS. (1972-2001), Statisti~ki godi{nici. 
-Lazarevski A. (1993): Klima na Makedonija, Skopje,presmetkite se od avtorot. 
 Spored podatocite od tabelata  za Prilepsko se gleda deka najgolema obla~nost ima vo 12 
mesec 6.17 desetini, vo januar 6.2 desetini, fevruari mesec 5.90 i vo novembar 5.76 desetini.     
 Najmala obla~nost imalo vo mesec avgust 2.99 desetini. 
  Najgolemata obla~nost vo Bitolsko bila vo januari mesec so 6.49 desetini, dekemvri mesec 
so 6,47 desetini, fevruar mesec 6.15 desetini dodeka najmalata vrednost ja ima vo osmi mesec 
od 3.35 desetini. 
  Spored podatocite od  tabelata gledame deka vo Kru{evo prose~nata godi{na obla~nost 
iznesuva 5,3 desetini. Pri toa najgolema obla~nost se javuva vo zimskite meseci a najmalku 
vo letnite, dodeka proleta i esenta imaat pribli`no ednakva obla~nost. Maksimalnata 
obla~nost vo Kru{evo se javuva vo mesec noemvri 6.8 desetini a minimalnata vo avgust 2.8 
desetini. Izrazeno vo denovi godi{no vo Kru{evo se javuvaat 90.5 obla~ni denovi.    
  Najgolem broj ima vo mesec noemvri 13.1 a najmalku vo avgust 0,9 denovi. Obla~nite denovi 
najzastapeni se vo zimskite meseci noemvri, dekemvri, januari i fevruari. Obla~nosta vo 
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Mariovskata oblast e merena so stanicite vo Prilep i Bitola, kade sredno godi{nata 
obla~nost vo Mariovo se dvi`i od 4.86 – 5.21 desetini. Obla~nosta vo Tikve{kata Kotlina 
pogolema e vo tekot na zimskite meseci, dodeka pomala e vo letnite meseci.  
3. 4. Relativna vla`nost na vozduhot 
So ogled na toa deka vo Slivot na Crna Reka osobeno vo Mariovo, Rae~kata Kotlina i 
Kavadarci podolgo vreme ne postojat postojani meteorolo{ki stanici za nekoi klimatski 
elementi zemeni se postari podatoci od vremeto koga rabotele mernite stanici, dodeka za 
Prilep, Bitola i Kru{evo }e bidat dadeni najnovi podatoci so ogled na toa deka ovie 
stanici rabotat postojano beс prekin . 
TABELA br. 13. Sredna vrednost na relativnata vla`nost na vozduhot od 
meteorolo{kite stanici vo Prilep , Bitola i Kru{evo za period od 1972-2001g. i Kru{evo 
za period od 1951-1975godina izrazena vo procenti (%) 
Stanica Meseci I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Sr.god 
Vla`n. 
Prilep 
Sr.mes. 
Vla`n. 
81.8 76.0 68.6 63.6 64.2 58.0 56.1 56.6 63.8 71.1 79.0 81.4 68.4 
Bitola 
Sr.mes. 
Vla`n. 
81.8 76.8 69.7 64.7 65.1 58.6 55.7 58.4 65.4 72.6 79.3 82.1 69.2 
Kru{evo 
Sr.mes. 
Vla`n. 
79 79 77 71 71 68 63 64 68 76 79 80 73 
Kru{evo 
Od1951-
1975g. 
Sr.mes. 
Vla`n. 
82 81 80 74 69 70 66 65 70 75 81 82 75 
Izvor na podatoci: 
-RZS. (1972-2001), Statisti~ki godi{nici . 
-Lazarevski A. (1993): Klima na Makedonija, Skopje, 
- presmetkite se od  avtorot. 
 
  Spored podatocite od tabelata relativnata vla`nost ne{to e pogolema vo Bitolskiot del 
na Pelagoniskata Kotlina otkolku  vo Prilepskiot del. Taa ima svoj godi{en od i od 
januari do avgust se smaluva, a potoa   do dekemvri se zgolemuva so maksimum vo januari a 
minimumot e vo avgust. 
  Relativnata vla`nost na vozduhot vo Kru{evo prose~no sekoja godina iznesuva 76 %, vo 
poedini godini taa varira od 65-82 %. Vo tekot na godinata najvla`ni meseci se: noemvri, 
dekemvri, januari februari i mart. Najmala relativna vla`nost ima mesec avgust 65 %. 
Razlikata me|u najvla`niot i najmalku vla`niot mesec iznesuva 17 % {to poka`uva deka 
relativnata vla`nost vo tekot na godinata ima prili~na ramnomernost. Ova vo mnogu ja 
potvrduva vrskata so temperaturniot re`im i re`imot na vrne`ite, {to e  od golemo 
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zna~ewe kako za zemjodelskoto proizvodstvo taka i za ostanatite dejnosti kako {to e 
turizmot. Ramnomernosta na relativnata vla`nost pome|u najvla`niot i najsuviot mesec 
zavisna e i od nadmorskata viso~ina na koja se nao|a Kru{evskoto planinsko podra~je.  
3. 5. Vetrovi 
  Vetrovite prestavuvaat va`en klimatski element tie davaat osnovno obele`je na klimata 
vo slivot na Crna Reka. Na teritorijata od slivnoto podra~je duvaat vetrovi od razli~ni 
pravci. Vo Pelagonija poinakva e ~estinata na vetrovite vo ju`niot i severniot i 
severniot del. Ju`na Pelagonija t.e Bitolskoto Pole e po vetrovito otkolku Prilepskoto 
ili Severna Pelagonija , odnosno ti{inite se za 44% pogolemi vo Prilepskoto Pole. Vo 
ju`na Pelagonija preovladuvaat vetrovi od severniot kvadrant. Severniot veter duva preku 
celata godina i vo zimskite meseci dosta ja sni`uva temperaturata, do 00S. Sredno 
godi{nata brzina mu iznesuva 2,2 m/sek, a maksimalnata do 19 m/sek. 
  Spored ~estinata na duvaweto, kako vtor veter se javuva jugot i toj duva preku celata 
godina no vo zimskite meseci e topol veter. Srednata godi{na brzina e malku pomala od 
onaa na severniot dodeka maksimalnata e ista. Vo Prilepskoto Pole ili Severna 
Pelagonija, preovladuvaat vetrovi od severo isto~en  i jugozapaden pravec. 
  Severo isto~niot veter duva preku celata godina, so maksimum vo juli i avgust.   
  Maksimalnata brzina iznesuva 22,5 m/sek. Jugozapadniot veter naj~esto e vo proletnite 
meseci, so mali maksimumi na brzina. Vsu{nost jugot e posilen veter, koj dostignuva 
maksimalna brzina do 22,5 m/sek.55 
   Na teritorijata od Mariovo duvaat vetrovi od razli~ni pravci, poradi reljefnata 
konfiguracija na terenot kako naj~esti vetrovi vo Mariovo se vetrovite od: sever, 
severoistok, severozapad, jug, jugoistok i jugozapaden pravec, dodeka vo Rae~ka Kotlina 
najzastapeni  vetrovi se: severniot, severoisto~niot, ju`niot i jugozapadniot veter.   
  Poradi problemot {to ne postojat meteorolo{ki stanici vo istra`uvaniot region gi 
koristime podatocite od meteorolo{kite stanici vo Prilep (673m) i Bitola (587m), za 
Mariovo i Rae~ka Kotlina. Isto taka da napomenime deka podolgo vreme ne raboti i 
aftomatskata stanica vo Kavadarci so koe ne{to nie onevozmo`eno podetalno dagi 
analizirame klimatskite elementi za Tikve{ijata, i koristime podatoci na predhodni 
periodi koga rabotela ovaa stanica. 
  Jugot ili jugoisto~niot veter duva po dolinata na Rekata Vardar od jugoisto~en pravec no 
toj se menuva poradi reljefnata struktura .Ovoj veter e potopol od vardarecot, a vo 
zimskite meseci se javuva so zgolemena temperatura na vozduhot. Vo Tikve{ijata jugot e 
                                                 
55 Panov M.(1976): Geografija na SR Makedonija,  Skopje,str.55-57 
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poslabo izrazen veter i naj~esto duva vo april i mart. Maksimalnata brzina mu iznesuva 
do 15,5 m/sek. 
  Vardarecot duva vo povardarijeto, t.e. po dolinata na rekata Vardar vo gorniot tek ima 
zapaden pravec a vo dolniot severen pravec. Duva preku celata godina so sredna godi{na 
brzina od 3,0 m/sek. Vardarecot e studen veter so maksimalna brzina od 31,0 m/sek. So ogled 
deka Crna Reka e pritoka na Rekata Vardar se ~ustvuva negovoto prisustvo vo Tikve{kata 
Kotlina. 
  Vo Kru{evskoto planinsko podra~je preovladuvaat vetrovite od zapad i sever a so poslab 
intenzitet se javuvaat i severoisto~niot, jugozapadniot i isto~niot veter. 
  Zapadniot veter ima prose~na godi{na ~estina od 151 %. Gledano po godi{ni vremiwa 
naj~esto se javuva vo docna prolet leto i zima. Srednata godi{na brzina mu iznesuva 5 
m/sek, a maksimalnata dostignuva i pove}e od 26,5 m/sek. Severniot veter ima prose~na 
godi{na ~estina od 108 %. Naj~esto duva vo zimo, leto i esen dodeka namalena ~estina od 98 
% se javuva severoisto~niot veter. 
  Isto taka se javuva jugozapadniot so 89%, dodeka so najmala ~estina se javuva 
severozapadniot veter so 33 %. 
  Ti{inite vo Kru{evo imaat vrednost od 323 % dodeka vo poedini burni periodi pri 
lokalni nepogodi  postojat vetrovi skoro od site strain i toga{ nivnata brzina 
dostignuva nad 20 m/sek. So ogled na toa {to prostorot na na{ata dr`ava i po{iroko se 
nao|a pod vlijanie na zapadnite vetrovi se konstatira deka tie vo Kru{evo neposredno ili 
posredno se najrazvieni. Naj~est e severozapadniot veter bidej}i nema nekoja planinska 
prepreka koja bi mo`ela dago menuva pravecot na ovoj veter. Vo globala zemeno vetrovite vo 
Kru{evo so vakvite odluki pridonesuvaat da se sozdadat posebni klimatski priliki koi 
se mo{ne va`ni za razvojot na turizmot vo Kru{evskoto planinsko podra~je56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
56 Markoski B.(1986): Funkcionalni karakteristiki i nivno zna~ewe za razvoj na op{tina Kru{evo, Magisterska rabota   
     , Skopje,str.7 
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TABELA br. 14. Prikaz na ~estinata, pravcite i ti{inite na vetrovite izrazeni vo 
promili(‰ ) vo Prilep , Bitola i Kru{evo za period od 1971-2000godina ,kako 
i za Kru{evo i Kavadarci za period od1951-1975g. 
Stanica Pravci N NE E SE S SW W NW 
Ti{ina 
S 
Prilep σ‰ 178.0 91.0 12.0 33.4 72.0 65.0 26.3 26.2 495 
Bitola σ‰ 193 92 49 90 142 43 72 78 238 
Kru{evo za period od 1971-2000godina 
meseci I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Sr.god. 
prosek 
prosek 1.9 1.9 2.0 2.4 2.0 2.0 1.7 1.7 1.6 1.6 1.9 1.8 1.9 
Izvor na podatoci: 
-RZS. (1972-2001): Statisti~ki godi{nici , Skopje. 
-Lazarevski A. (1993): Klima vo Makedonija, Skopje. 
 
TABELA 15. Prikaz na ~estinata, pravcite i ti{inite na vetrovite izrazeni vo 
                promili(‰ ) vo  Kru{evo i Kavadarci za period od1951-1975g. 
Stanica Pravci N NE E SE S SW W NW 
Ti{ina 
S 
Kru{evo σ‰ 108 98 75 58 64 89 151 33 324 
Kavadarci σ‰ 145 78 45 54 37 33 13 118 477 
Izvor na podatoci:  
-Lazarevski A.(1993): Klima vo Makedonija, Skopje. 
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4. Hidrografija na slivot na Crna Reka 
   Za polesna obrabotka i prestavuvawe  na geografsko kartografskoto modelirawe, 
diferencijacijata i funkcionalniot razvoj na oddelnite regionalni celini }e ja 
prestavime kompletnata hidrografija na slivot. Crna Reka izvira od eden vrutok koj se 
nao|a zapadno od Demir Hisar, vo selo @eleznec na nadmorska viso~ina od 760 m.n.v. 
Dodeka vo Rekata Vardar se vliva vo Tikve{kata Kotlina nedaleku od anti~kiot grad 
Stobi na nadmorska viso~ina od 129 m. Pri hidrografskite analizi za izvori{en krak na 
Crna Reka i golemiot broj na nezini pritoki, pri {to desniot breg ima zna~itelno 
porazviena i pobogata so voda hidrografska mre`a. Od hidrografski i hidrolo{ki aspekt  
slivot na Crna Reka e najgolem i najbogat so voda  od  pritokite na Rekata Vardar taka {to 
vo zavisnost od klimatsko- hidrolo{kite uslovi vo slivot protokot varira vo mnogu 
{iroki granici. So ogled na golemata dol`ina na tekot i golemite razliki na 
geolo{kite, morfolo{kite i orografskite osobini na op{tinite niz koi pominuva. Crna 
Reka na razli~ni delnici od te~enieto ima  razli~ni hidrografski karakteristiki. Od 
morfolo{ki aspekt taa ima tri karakteristi~ni delnici na te~ewe. 
  Vo izvori{niot del odnosno od izvori{teto na Golemo Ilinska Reka na (1170m),  do 
vlivot na Reka @ure{nica, Crna Reka ima ridsko- planinski karakter. 
  Niz dolni D. Hisar i  Pelagoniskata Kotlina  do seloto  Sko~ivir rekata ima 
karakteristiki na ramni~arska reka. 
  Od seloto Sko~ivir do Tikve{koto Ezero Crna Reka te~e niz dlaboko vse~ena klisuresta 
dolina vo podra~je so ponaglaseni planinski obele`ja. 
  Od izvori{teto do selo Grai{te Crna Reka te~e vo pravec na jugoistok dodeka od selo 
Grai{te do seloto Bu~in vo pravec na severo istok, od kade zavrtuva vo pravec na jug i se do 
seloto Brod vo osnova go zadr`uva istiot pravec na te~ewe. Od seloto Sko~ivir do 
Tikve{koto Ezero t.e. niz Sko~ivirskata Klisura. Crna Reka vo osnova ima pravec na 
te~ewe kon severoistok57 Spored podatocite od kartata na erozija na Republika 
Makedonija,  dol`inata na Crna Reka  do vlivot vo Rekata Vardar  iznesuva 207 km. Na ovaa 
delnica koritoto na Crna Reka ima prose~en pad od 4.41 ‰, dodeka na delnicata od selo 
@eleznec do Tikve{ko Ezero prose~niot pad iznesuva 2.54 ‰. 
  Spored istite izvori, vkupnata povr{ina na slivnoto podra~je na Crna Reka iznesuva 
5774.99 km2. Od niv 4869.72 km2 pripa|aat na R.Makedonija, a ostanatite 905.27 km2 na 
Republika Grcija. Vo pogled na simetri~nosta, karakteristi~no e toa {to desniot breg 
zafa}a 58 %, dodeka leviot breg 42 % od vkupnata povr{ina na slivnoto podra~je na Crna 
                                                 
57 Trendafilov B. A.(1995): Erozija vo slivot na Crna Reka i zasipuvawe na Akumulacijata” Tikve{“ so eroziven nanos, 
Doktorska disertacija vo rakopis, Skopje, str. 77-80. 
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Reka. So isklu~ok na Pelagoniskata Kotlina kade ima ramni~arski karakter vo 
pogolemiot del od svoojot tek, rekata te~e niz predeli so ridsko - planinski obele`ja.   
  Slivnoto podra~je ima forma na lepeza so postepeno stesnuvawe vo predelot na 
Sko~ivirskata klisura i izrazito stesnuvawe kaj Tikve{koto Ezero. 
4. 1. Podzemni vodi 
  Hidrografskite osobenosti na podzemnite vodi na Slivot na Crna Reka glavno zavisat od 
klimatskite i geolo{kite pogodnosti, a potoa i od nekoi drugi morfolo{ki, vegetaciski 
i drugi faktori. Na ovie prostori tie se razgledani posebno vo Demir Hisarska Kotlina, 
Pelagoniska Kotlina , vo Mariovo i vo dolnoto te~enie na Crna Reka. Nitu klimatskite 
nitu geolo{kite pogodbi ne se takvi za da mo`at da ovozmo`at nekoe pogolemo bogatstvo 
na bunarska ili izvorska voda..  
       A). Podzemnite vodi vo Pelagoniskata ramnica koja prestavuva morfolo{ka celina, 
e postanata vo oligo miocen a vo pliocenot skoro pove}e od tri milioni godini bila pod 
ezerska faza i bile natalo`eni mo}ni plioceni sedimenti koi se prestaveni so: glini, 
lapori, pesoci, ~akali, peso~nici, konglomerati, jagleni naslagi i drugi koi 
naizmeni~no se smenuvaat. So geolo{ki dup~ewa utvrdeno e deka nivnata mo}nost vo 
Prilepskoto Pole iznesuva 300 m, a vo Bitolskoto Pole 450 m. No se smeta deka vo poedini 
paleoreljefni depresii vo Bitolskoto Pole  taa debelina dostignuva i do 700-800 metri. 
  Neogenite sedimenti: ~akalite i pesocite vo Pelagoniskata ramnina se pogodni i 
sredeni za formirawe na vodite pod pritisok, odnosno arteskite obi~nite i mineralnite 
vodi vo ramninata usloveni i od naklonot na vodonosnite horizonti kon centralnata 
ramnina.    
   Vo Pelagoniskata Kotlina formirani se arteski (obi~ni i mineralni ) podzemni vodi 
vo neogenite sedimenti i freatski podzemni vodi koi se formirale vo kvarternite 
sedimenti . I ednite i drugite od ramkata na ramninata imaat gravitacioni svojstva, 
dodeka vo centralnite delovi na ramnicata ovie vodi se stacionirani ne se dvi`at i se 
pod pritisok. Ovie vodi se od tipot na zbien tip na podzemni vodi, ili ve~ni rezervi na 
podzemni vodi. Edna od mo{ne zna~ajnite hidrografski karakteristiki na Pelagoniskata 
Kotlina e toa {to vrskata pome|u pliocenite naslagi vo reonot na selo Topol~ani i selo 
Trojkrsti e prekinata  so podzemnata greda izgradena od zelenkasti kvarcni kristalesti 
{krilci so pravec na protegawe SZ - JI so pad kon istok vo koi se intrudirale graniti i 
granodioriti so {to se formirale dve zasebni hidrolo{ki celini odnosno Bitolskoto i 
Prilepskoto Pole.58 
                                                 
58Stankoski S.(1986): Pelagoniska Kotlina , Fizi~ko-Geografski prou~uvawa so poseben osvrt na hidrolo{kite pojavi i 
problemi, Doktorska disertacija vo rakopis, Skopje,str. 167-168 
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1). Podzemni vodi vo Bitolsko Pole 
  Podzemnite vodi vo Bitolskoto Pole se manifestiraat kako podzemni vodi so slobodno 
ramni{te koi se formirani vo kvartarnite sedimenti i arteski podzemni vodi 
formirani vo podlabokite vodonosni horizonti natalo`eni vo pliocenot odnosno za 
vreme na ezerskoto `iveewe. I kako treti se subarteskite vodi koi se formirani i vo 
kvartarnite i vo neogenite ezerski sedimenti no so pomala dlabo~ina od arteskite vodi.  
  Dlabo~inata na podzemnata voda vo centralniot del od Kotlinata e od 0.80-2.5 m, a po 
ramkata od poleto 3.0-5.0 m. Dlabo~inata na bunarite varira i se dvi`i vo granicite od 3-
7metri vo centralnata zona na kotlinata, a od 5-12 m, po ramkata od kotlinata.  
  Izda{nosta na plitkite vodozafati na bunarite e razli~na no retko e pogolema od 2l/sek.  
  Isto taka re`imot na vodeniot stolb vo bunarite varira vo tekot na sezonata no vo 
prosek vo centralnata zona od kotlinata se dvi`i od 4-7 metri i po ramkata kolebaweto e 
pogolemo od 0-3m, {to zna~i nekoi bunari  presu{uvaat. 
  Zapadniot del od Bitolskoto Pole e daleku pobogat so podzemni i povr{inski vodi 
otkolku isto~niot del od poleto. Vo centralnoto podra~je od poleto, zonata na aeracijata e 
mnogu plitka so mo}nost od 0.80 do 2.5 metri, {to postojat povolni uslovi za kapilarno 
iska~uvawe na podzemnite vodi. Bitolskoto Pole so plitki podzemni vodi raspolaga so 96h 
106m3/godi{no. Preku bunari i pumpi i lokalni vodovodi naselbite se snabduvaat so voda 
delumno od podzemnite vodi kako i gradot Bitola so 75l/sek. Temperaturata na vodata e od 
14-150S,. Denes vodata od bunarite retko se upotrebuva za piewe, i ne e prepora~livo da se 
upotrebuva za piewe no sepak ima golemo zna~ewe za zemjodelieto i stokata. 
                                                     2). Podzemni vodi vo Prilepsko Pole 
     Podzemnite vodi vo Prilepsko Pole koi prestavuvaat posebna hidrolo{ka celina, a se 
manifestiraat kako podzemni vodi so slobodno ramni{te koi zaradi reljefnata polo`ba 
na poleto (terenot e blago naklonet od site strani kon centralnata zona na atarite od 
selata: Malo  i Golemo Kowari, Zapol`ani, Vran~e, Ropotovo i drugi naselbi) e uslovena 
pojava na gravitacioni podzemni vodi koi se stegnati - stacionirani vo sredinata od 
poleto koi vo prolet se izdignuvaat i na povr{inata formiraat zablateni po~vi.   
  Dlabo~inata do podzemnite vodi vo centralnite delovi od poleto se dvi`i od 0.80- 2.5 
metri, a po ramkata od 3.5-5 metri pa i pove}e. Stalniot voden stolb varira od 0- 270 sm, a 
po ramkata od 0-5 metri. Dlabo~inata na bunarite i pumpite se dvi`at od 5-13 metri.    
  Izda{nosta retko e pogolema od 2l/sek, vo centralnata zona od poleto.Temperaturata na  
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vodata nema golemo kolebawe i se dvi`i od 14-150S, toa se meki vodi, a vo nekoi od niv 
sretnuvame `elezo i do 30,7mgr/lit. Golemata sodr`ina na hidrokarbonat NSO3   i 
prisustvoto na raspadnati organski materii, vodata vo centralnata zona od poleto e 
blatnava i nee fkusna za piewe, dodeka mo`nostite od zagaduvawe vo selskite naselbi 
sekoga{ postojat. 
   Vo Prilepsko Pole tie godi{no iznesuvaat 75 h 106 m3/godi{no. Od seto dosega izlo`eno 
mo`eme da zaklu~ime deka podzemnite vodi od zbien tip vo Pelagoniskata Kotlina kako 
del od slivot na Crna Reka se manifestiraat na golem prostor od 1008 km2 ili na 41.2% od 
vkupnata prou~ena teritorija. 
3).  Rae~ka Kotlina  i Mariovo 
  Vo zavisnost od koli~inata na atmosverskite  vrne`i, geolo{ko - petrografskiot sostav 
na karpite, reljefot, naklonot na terenot sre}avame – izdanska, izvorska, re~na i 
mineralna voda. Mariovo i Rae~ka Kotlina podzemnite vodi se poslabo zastapeni.   
  Geolo{ko petrografskiot sostav na karpite, slabata vododr`livost, oskudnosta na 
vegetacijata vo kotlinskite dna kade se skoncentrirani najgolem broj od selskite naselbi 
uslovile, podzemnite vodi vo Mariovo i Rae~ka Kotlina da bidat zastapeni  na mali 
povr{ini, poradi konfiguracijata na terenot. 
B). Podzemni vodi  vo rid~estiot teren na Pelagoniskata Kotlina 
    Rid~estiot teren na Pelagoniskata Kotlina kako del od slivnoto podra~je na Crna Reka 
zafa}a povr{ina od 920 km2 ili 37.5 % od Pelagoniskata Kotlina koja 522 km2  na 
isto~niot i 398 km2 na zapadniot del od Kotlinata. 
   Go zafa}a prostorot od selata Sko~ivir i Brod na jug,  pa se do Crnili{te i  Gostira`ni 
na sever i na zapad od seloto Ki{ava i Drago{ do seloto Margari i Strovija na sever vo 
Prilepsko Pole. Osven so svoite fizi~ko - geografski karakteristiki se razlikuva od 
ramni~arskiot del od kotlinata, na ovoj teren hidrolo{kite pojavi se manifestiraat vo 
razbien - ra{trkan tip na izdani i izvori. Po karakterot i stepenot na ispukanosta na 
karpite davaat uslovi za formirawe na slabo izda{ni izvori so mali koli~ini na 
podzemni vodi od razbien tip . Od tie tereni se dreniraat gravitacioni ocedni izvori so 
izda{nost do 0.1l/sek. Poodelni lokaliteti od rid~estiot reljef prakti~no i se bez voda. 
Se karakteriziraat  so slaba vodopropuslivost so koeficient na infiltracija od 10-5- 10-3 
sm/sekunda59.  
                                                 
59
Geolo{ki zavod na SRM, Institut za geotehnika i hidrogeologija, (1982): Istra`enost na podzemnite vodi vo SR 
Makedonija, Skopje. 
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1). Podzemni vodi  vo Kru{evskoto podra~je, Demir Hisarska Kotlina i Cersko Pole 
Geolo{kiot sostav na terenot koj se sostoi glavno od gnajsevi, kristalesti {krilci, 
mika{isti, filiti i granodioriti glavno predizvikuva povr{insko slevawe na vodata od 
vrne`ite. Podzemnata izdan nee mnogu bogata so voda, {to ovozmo`uva da ne se javuvaat 
izvori so golema izda{nost. Vo ramni~arskite delovi postojat pogolem broj na freatski 
bunari koi najpove}e se zastapeni vo selskite naselbi vo visinskata zona od 600- 800 m, 
poto~no vo selata: Bu~in, Presil, Podvis, Lokveni, @ito{e, Borino i dr.   
  Dlabo~inata na ovie selski bunari se dvi`i od 3-8 m, koi slu`at za navodnuvawe na 
gradini i se kopaat direktno vo nivite. Interesno e i toa {to bunarite se zastapeni i vo 
povisokite naselbi kako {to se s. Selce a gi ima i vo gradot Kru{evo60. 
   - Vo Demir Hisarska Kotlina zastapeni se podzemnite freatski vodi koi naj~esto se 
nao|aat vo ramni{tata na kotlinata i toa najmnogu vo podra~jata na aluvijalnite naslagi 
na Crna Reka i nezinite pritoki. Od ovie vodi se snabduvaat bunarite so voda .Ovoj vid na 
podzemni vodi se sozdavaat od vrne`ite, a vo zavisnost od morfolo{kata i geolo{kata 
struktura na terenot i od vodeni tekovi koi se spu{taat od povisoko kon ponisko 
zemji{te, pri {to eden del od vodata ponira. Demir Hisarskoto Pole vo proletnite , 
esenskite i zimskite meseci ima najvisoko nivo na podzemnite vodi. 
  -  Cersko Pole koe prestavuva najgolemo Karstno Pole vo na{ata zemja i e del od slivot 
na Crna Reka se odlikuva so ponirawe na povr{inskite vodi so ogled deka stanuva zbor za 
varovni~ki karsten predel koj izobiluva so golemo koli~estvo na podzemni vodi, so koi 
vodi se povrzani  i izvorite na Crna Reka. Nivoto na podzemnite vodi e najvisoko vo 
proletnite, esenskite i zimskite meseci bidej}i isklu~ivo zavisat od vrne`ite na do`d i 
sneg. 
   2). Vo Tikve{ijata od podzemnite vodi naj~esto  zastapeni se freatskite   vodi koi se 
nao|aat vo Rosomansko, Drenovsko i Kavadare~ko Pole i okolu aluvijalnite naslagi na  
re~noto korito na Crna Reka i nezinite pritoki podzemnite vodi se plitki i se vo 
korelacija so klimatskite promeni na vrne`ite taka i nivoto na vodata vo arteskite  
bunari  varira . So ogled na toa deka Tikve{kata Kotlina za razlika od drugite delovi na 
slivot na Crna Reka ima najniska nadmorska viso~ina i  povisoki srednomese~ni 
temperaturi na vozduhot i pomali koli~estva na vrne`i vo ramni~arskiot del od 
kotlinata podzemnite vodi imaat  golemo zna~ewe. 
 
 
                                                 
60 Markoski B. (1986): Funkcionalni karakteristiki i nivno zna~ewe za razvoj  na Op{tina Kru{evo,Magisterska rabota vo 
rakopis, Skopje,str.12 
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4. 2. Izvori  i vrutoci vo slivot na Crna Reka 
       a). Vrutoci vo izvori{teto na Crna Reka: Pome|u sostavot na dolinite od Ilinska i 
Cerska Reka od edna strana i seloto @eleznec od druga, vo gorniot del od Crna Reka 
postojat pet prili~no silni kra{ki vrutoci od koi dve vo suvata dolina na Cerska Reka 
neposredno pred spojuvaweto so Ilinska Reka pod dva brega t.e. desno i levo od samoto 
korito. Vrutocite se nao|aat neposredno nad patot {to vodi od selo @eleznec za selo 
Ilino. Desniot vrutok }e go odbele`ime kako vrutok A, a levoto kako vrutok B. Drugite 
vrutoci se nao|aat podolu od ovie i toa: vrutokot V (Crna Dupka) e na okolu 800 m, 
nizvodno jugo-ist~no od Cerska Reka vrutokot G na okolu 870 m, a petiot vrutok D isto taka 
nizvodno vo dolinata e oddale~eno od prvite vrutoci za okolu 950 m. Dolinata na Cerska 
Reka koja dotekuva od sever i istata e formirana na varovni~ki tereni, uzvodno od 
vrutocite glavno e suva, so ogled deka vo gornite delovi ja gubi vodata preku ponori. Od 
druga strana Ilinska Reka ~ie izvori{te se nao|a pod srtot na Ilinska Planina, ~ija 
podloga e sostavena od silikatni karpi ima vo svoeto korito postojano voda. Pred 
spojuvaweto so Cerska Reka taa so laktest sviok go menuva svojot pravec od severoistok kon 
jugoistok. Site ovie vrutoci za koi stanuva zbor se nao|aat pod varovni~kite masi {to se 
protegaat kon sever, opfa}aj}i ja Popova ^uka (1077m.), Golema ^uka (1195m.) i Suvo Pole.  
  Morfolo{ko- hidrolo{kite karakteristiki na vrutocite dobieni od katastarot na 
izvorite za slivot na Crna Reka61 se prika`ani vo tabelata br. 16. 
TABELA br. 16. Vrutoci vo izvori{teto na Crna Reka 
Red.br. Ime na vreloto 
Nadmorska 
viso~ina vo( m.n.v). 
Izda{nost na 
izvorot,juli-1966g. 
l/sek ,m3/sek 
Temperatura na 
vodata vo ( º C ) 
1. Vrutok-A 700 56l/sek 11 
2. Vrutok-B 780 20l/sek 10.5 
3. Vrutok-V 760 2-3m3/sek 12 
4. Vrutok-G 750 40l/sek 11.5 
5. Vrutok-G 740 412l/sek 12 
Izvor na podatoci :  
-Zavod za vodostopanstvo (1966) : Katastar na izvori za slivot na Crna Reka, Skopje. 
  
 
  
 
                                                 
61 Zavod za vodostopanstvo (1966): Katastar na izvori za slivot na Crna Reka, Skopje 
  
b). Izvori vo Kru{evskiot del od slivot na Crna Reka
  Izvorite vo Kru{evskiot del od slivot na Crna Reka
1000m, me|utoa poradi geolo{kiot sostav tie se karakteriziraat so mala izda{nost. Zatoa 
tie imaat lokalno zna~ewe. Kvalitetot na izvorskata voda od planinskoto podra~je na 
Kru{evo e mo{ne dobar tamu izvorite direktno se
mehani~ki ili drug vid na pre~istuvawe.
TABELA br. 17. Prikaz na pogolemite izvori  vo Kru{evska op{tina kako del od slivot 
Redden 
Br. 
Kade se nao|a 
mesnost 
1. Ezeri{te 
2. Bu{eva ^e{ma 
3. 
Lagon- 
s.Rastojca 
4. Novo Selo 
5. @ito{e 
6. Arilevo 
7. 
[tero gnezdo 
s.P.Reka 
Izvor na podatoci :  
-Geolo{ki zavod na SRM, Institut za geotehnika i hidrogeologija,
SR Makedonija, Skopje.  
 
Sl. 5. Izvorite na Crna Reka vo s. @eleznec D. Hisarsko (24.08.2008), foto: C. Koteski.
 
 brojno se zastapeni i pove}e se nad 
 koristat za vodosnabduvawe bez nekoj 
  
na Crna Reka 
Izda{nost 
l/sek. 
T0S Merena izda{
godina 
6.0-15 7.0 VII-1966
1.0 7.0 VII-1966
2.5 15.0 VII-1966
4.0 8.0 VII-1966
0.2 13.0 VII-1966
0.2 12.0 VII-1966
1.0 7.5 VII-1966
 (1982): Istra`enost na podzemnite vodi vo 
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n. Zabele{ka 
 
Postojano 
varira 
 
Postojano 
varira 
 
Postojano 
varira 
 varira 
 mineralen 
 mineralen 
 
Postojan 
kaptiran 
 
 
  
Sl. 6. Izvori na Crna Reka od desnata strana na Cerska Reka SZ nad  
v). Izvori vo rid~estiot del na Pelagoniskata Kotlina
  Sprema na~inot na pojavuvaweto  izvorite i kladencite
javuvaat kako kontaktni, puknatinsko 
       - Kontaktnite izvori i kladenci 
deluvijalnite prenatalo`eni sedimenti v
kompleks vo padinata. Ovoj razbien tip na izvori i kladenci koi zafa}aat {irok pojas  e 
naj~esta  hidrolo{ka pojava na rid~estiot reljef, a se pojavuvaat kako {
vo: porojite, dol~iwata, dolovite 
umrtveni svle~ali{ta t.e. lizgali{ta od terenot na kontaktot kade talo`eweto na 
deluvijalnite po~vi zavr{uvalo. 
grupa odnosno od 0.1 l/sek, do pomalku od 10
     - Puknatinsko - prelimniskite izvori i kladenci
dolen kompleks gnajsno mika{iskata serija koja e isprepukana so brojni premini i 
puknatini, a se prepokrieni so deluvijalni naslagi. 
izvori i kladenci. Po izda{nost pripa|
mo`ime da zaklu~ime deka ovie izvori i
po{iroka zona od rid~estiot reljef na isto~nite padini od Baba Planina so Peliste
 
foto C. Koteski. 
 vo Pelagoniskata Kotlina
prslinski i karsten tip na izvori.
se manifestiraat na kontaktot pome|u 
o povlatata i prekambriskiot nepropusliv 
i povremenite vodoteci na strani
Po izda{nost pripa|aat od  VI 
 sm3/sek. 
 se pojavuvaat vo prekambriskiot 
Na otkrienite kontakti se ja
aat na VI –VIII klasifikaciona grupa.
 kladenci  se ravnomerno rasporedeni vo edna 
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zapadnite padini na Sele~ka, Kozjak i Babuna prestavuvaat osnova i ne procenlivo 
bogatstvo za snabduvawe na selskoto naselenie so voda za piewe.     
 - Karsten tip na izdani . Nivnata pojava e tesno povrzana so karbonatnite karpesti masi 
zastapeni vo atarite na selata: Pletvar, Oreovec, Krstec, Nebregovo, Zrze i  Debre{te. 
Ovie rid~esti naselbi se i najdobro snabdeni so voda za piewe. Karsnite izvori se 
puknatinski a se ja vuvaat na kontaktot pome|u mermerite i dolomitnite mermeri vo 
povlatata kako najgorna serija od gorniot prekambriski kompleks i gnajsno- mika{istot 
nepropusliv dolen kompleks. Osnovni nositeli na podzemnite vodi se isprepukanite 
karstificirani mermeri i dolomite. Izvorite vo tekot na godinata imaat golemo 
godi{no kolebawe a nekoi odniv i presu{uvaat. Najmali vodi se kon krajot na letoto i 
po~etokot na esenta a najgolemi koli~ini se javuvaat vo april, maj a od juni po~nuvaat da 
se namaluvaat. Izda{nosta varira vo tekot na godinata i vo najkriti~niot leten period se 
dvi`i od 1.2 l/sek,  do 75 l/sek.  
TABELA br. 18. Prikaz na pogolemite izvori i ~e{mi na rid~estiot reljef od 
Pelagoniskata Kotlina kako del od slivot na Crna Reka 
Rede
n 
Br. 
Ime 
naizvor.~e{. 
Kade se 
Nao|a 
Nadmor
. 
visina 
l/se
k 
T0S 
Na 
vod
. 
Geolo{. 
Uslov. 
Prista
p 
nost 
Po{u
m 
enost 
R
N 
DN 
Vk.tvrdos
t 
1. Rede{ite.~ S.Paralovo 840 0.080 13 
Konta-
kten 
Prist- 
apen 
Me[- 
ana 
6 - 
2. Haxi~ka.~ S.Alinci 660 0.090 13.6 
Konta- 
kten 
Mnogu 
lesna 
Bez 
[uma 
7.5 - 
3. [a}iroa.~ 
S.Prilepe
c 
860 0.090 13 
Konta-
kten 
Prista- 
pen 
Me[. 
[uma 
7.5 - 
4. 
Crkva.Sv.Nik
. 
Gornec.~ 
S.Prilepe
c 
820 0.120 12 
Konta- 
kten 
Prista- 
pen 
Liva-
di 
7 - 
5. 
Vadima{.~ 
Ja{arica.~ 
Kru{ek.~ 
Stara ~e{ma 
S.Pletvar 980 2.0 13 
Konta- 
kten 
Prista-
pni 
Ovo[- 
tarni 
ci 
7 14.16 
6. Oreove~ki.i S.Oreovec 890 20.45 12 
Karsni 
Kontak. 
Prista-
pen 
Kame-
war 
7 - 
7. Krstec.~ S.Krstec 1100 4.0 12 
Karsni 
Kontak. 
Prista-
pen 
Liva- 
di 
- 12 
8. 
Manastir.Sv 
Bogorodica.~ 
Treskavec.~ 
Manastir 
Treskavec 
1120 0.030 13 
Kontak- 
ten 
Prista- 
pen 
Liva- 
di 
- - 
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9. 
Studeno 
Varilo.~ 
Gorno 
Selo 
1090 0.120 1o 
Konta- 
kten 
Prista-
pen 
Po{u- 
meno 
6 2 
10. Nebregovski.i 
S.Nebre- 
govo 
715 3-15 13 
Karste
n 
tip 
Lesna 
Prista
p 
Bez 
Veget. 
7 20.27 
11. 
Manastir Sv. 
Spas .i 
S.Zrze 940 2-55 13 
Karste
n 
tip 
Prista-
pen 
Me{a. 
veget. 
7 18.22 
12. 
Debre{ki.i 
Liva\e 
S.Debre- 
{te 
610 5-30 12.5 
Karste
n 
tip 
Mo{ne 
Prist. 
Liva-
di 
6 17.0 
13. Barbaras.~ 
Prevoj  
Barbaras 
820 1-2 9.9 
Karste
n 
tip 
Lesno 
Prist. 
Gaber 
Leska 
dab 
7 18.0 
       Izvor na podatoci : 
-Geolo{ki zavod na SRM, Institut za geotehnika i hidrogeologija, (1982): Istra`enost na 
podzemnite vodi vo SR Makedonija, Skopje.  
g). Izvori na planinskiot del od Pelagoniskata Kotlinata 
  Planinskiot za razlika od rid~estiot reljef se karakterizira so pogolema brojnost na 
izvori kako po izda{nost taka i po nivnata zonalna razmestenost. Na teritorijata na 
Pelagoniskata Kotlina, obrasnata so {umska i trevna vegetacija so godi{ni vrne`i nad 
1000 mm, se javuvaat golem broj na izvori so izda{nost koja ne pominuva 2 l/sek, i so malo 
godi{no kolebawe na izda{nosta. Se manifestiraat vo reljefot kako gravitacioni 
ocedni izvori od razbien  tip. Takvi se izvorite od koi se formiraat planinskite 
vodoteci na: Ka`anska, Caparska, Rotinska, Trnovska, Crvena, Lak Potok, Sapun~ica, 
Jabanska, Velu{inska i Grae{ni~ka Reka. Na Baba so Pelister pojavata na izvorite e 
po~esta dodeka na zapadnite padinski strani na Sele~ka Planina i Babuna izvorite se 
poretki. 
  Kolebaweto na izda{nosta vo tekot na godinata e mala, eden do dva pati e pogolema vo 
zimskite i proletnite meseci a najminimalna e vo avgust i septemvri.  
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TABELA br. 19. Prikaz na pogolemite izvori i ~e{mi na planinskiot reljef od Pelagoniskata Kotlina kako 
del od slivot na Crna Reka 
Red 
Br. 
Ime 
Na.izvo. 
~e{ma. 
Kade 
Se 
Nao|a 
Nadm. 
Vis. 
(m) 
l/sek T0S 
Geolo{. 
Usloven- 
ost 
Prist- 
apnost 
Po{u- 
menost RN 
Vkupna 
Tvrdina 
DN 
1. Bela Voda. ~ Kru{evo 1440 0.160 9 
Pukna- 
tinski 
Pe{a~. 
pateka 
Nema 
{uma 
6 2 
2. Kov~egarica Kru{evo 1460 0.120 8.2 
Pukna- 
tinski 
Pe{a~. 
pateka 
Nema 
{uma 
7 1.5 
3. Ezeri{te Kru{evo 1580 0.060 8 
Pukna- 
tinski 
Pe{a~. 
pateka 
buka 7 3 
4. Gavran Kru{evo 1420 0.200 9 
Pukna- 
tinski 
Pe{a~. 
pateka 
buka 6.2 3 
5. 
Trnovski 
Manastir.~ 
s.Trnovo 920 0.970 13 
Konta- 
kten 
lesna 
Vo 
selo 
6.3 2.2 
6. 
{arkoec 
Dve ~e{mi 
s.Trnovo 940 0.090 9 
Pukna- 
tinski 
lesna 
Vo 
selo 
7.2 2.2 
7. Sideri.~ s.Trnovo 950 0.090 9 
Pukna- 
tinski 
lesna 
Vo 
selo 
6.4 1.8 
8. 
Marle 
Dve cevki.~ 
s.Magarevo 1000 1.5 8.2 
Konta- 
kten 
lesna 
Vo 
selo 
7.3 1.4 
9. Guneli.~ s.Magarevo 1060 0.220 11 
Konta- 
kten 
lesna 
Me{ana 
{uma 
7.1 1.8 
10. 
Studen 
Kladen.~ 
s.Trnovo 1120 0.300 7.1 
Pukna- 
tinski 
lesna 
Borova 
{uma 
6.6 20 
11. 
Nova 
~e{ma 
s.Magarevo 1160 0.080 8 
Konta- 
kten 
lesna 
Me{ana 
{uma 
6.6 1.9 
12. 
Detsko 
Pelister.~ 
Pelister 1200 0.200 7.4 
Konta- 
kten 
lesna 
Molika 
i.buka 
6.9 1.5 
13. 
Sedum 
kladenci 
Pelister 1480 0.100 6.6 
Pukna- 
tinski 
lesna molika 6.7 1.3 
14. Begova.~ Pelister 1460 0.100 6.8 
Konta- 
kten 
lesna molika 6.7 1.2 
15. 
Palisnopje 
So dve cev.~ 
Pelister 1460 1.00 6.7 
Konta- 
kten 
lesna molika 6.9 0.4 
16. Kopanki.~ Pelister 1610 0.100 5 
Konta- 
kten 
Pe{ki rudina 6.7 0.5 
17. 
Malo 
Ezero.~ 
Pelister 2160 0.300 5 
Konta- 
kten 
Pe{ki rudina 6.7 0.17 
18. 
Golemo 
Ezero.~ 
Pelister 2210 0.600 5.2 
Morenski 
materijal 
Pe{ki 
Buka 
mlada 
6.7 0.19 
19. Ba~ili{ta.i s.Brusnik 1300 5.000 7 
Fluvio.glac. 
materijal 
Pe{ki buka 6.8 2 
20. Kotarska.~ s.Capari 1880 1.5 7 
Pukna- 
tinski 
Pe{ki 
Po{ume. 
{ad.i 
6.9 3 
21. Minos.i s.Zloku}ani 1190 2.00 8 
Pukna- 
tinski 
Pe{a~. 
pateka 
Bukova 
{uma 
7 4 
22. Skrkovo.i s.Oreovo 1700 2.5 7 
Pukna- 
tinski 
Pe{a~. 
pateka 
Bukova 
{uma 
7 3.5 
23. Alginca.i s.Grae{nica 1510 3.00 7 
Pukna- 
tinski 
Pe{a~. 
pateka 
Bukova 
{uma 
6.5 0.9 
24. 
Koprivite 
mal.i 
s.Grae{nica 1140 2.00 8 
Pukna- 
tinski 
Pe{a~. 
pateka 
Bukova 
{uma 
6 2 
25. Leite.g.i s.Grae{nica 1550 4.00 6 
Pukna- 
tinski 
Francu. 
pat 
Bukova 
{uma 
5.5 0.90 
 Izvor na podatoci : Geolo{ki zavod na SRM, Institut za geotehnika i hidrogeologija, (1982): Istra`enost na podzemnite 
vodi vo SR Makedonija, Skopje.  
 
        
  
 
Sl. 7. Selska ~e{ma v
Sl. 8. Selska ~e{ma vo s.
 
o s. Strovija (31.08.2008),  foto: C.
 
 Drago`ani OP. Bitola (08.09.2008), foto
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d). Izvori vo Mariovskiot del od slivot na Crna Reka 
  Pozna~awi reoni kade se javuvaat izvorite vo Mariovo kako del od slivnoto podra~je na 
Crna Reka se visokite izvori{ni delovi na vodotecite. No i ovde se raboti za mali i 
slabi no postojani izvori od koi ponatamu se formiraat oddelni vodoteci. Osobeno ova se 
odnesuva za po{umenite podra~ja kade izvorite se po~esti no so debit do 2l/sekunda.  
  Posilni izvori se javuvaat poedine~no kako {to e slu~aj so nekoi izvori vo gorniot del 
od Grade{ka Reka, Rekata Bla{ica i na drugi mesta. Na karbonatnite karpi pak mo`e da se 
pojavi i nekoj posilen izvor kako {to e slu~aj so podra~jeto na slatkovodniot bigor vo 
reonot na seloto  Manastir. Nekoi izvori se pojavuvaat i vo samite re~ni dolini t.e vo 
samite re~ni korita. 
  Vo Tikve{kiot del od slivot na Crna Reka, pogolemi izvori se nao|aat kaj selata Majden,  
Ro`den i Mre`i~ko koi ja so~inuvaat Rekata Bistra ili Reka Bla{ica, potoa izvorite na 
Rekata Su{ica nad s. Klinovo, izvorite na Reka Drenovica nad selata Grbavec i [e{kovo, 
izvorite na Reka Kamenica kaj s. Garnikovo, izvorite na Reka Sliva i izvorite na Reka 
Kru{evica nad s. Podles. Isto taka postojat pomali izvori vo blizina na samite reki 
osobeno vo planinskite delovi na Kavadare~ko Mariovo. 
  Gledaj}i prostorno izvorite glavno se javuvaat vo visokite izvori{ni ~elenki na 
vodotecite i so nivnoto spojuvawe formiraat poto~iwa i potoci koi ponatamu gi hranat 
rekite so voda. Ova e karakteristi~no pove}e za po{umenite prostori. 
4. 3. Mineralni i termomineralni izvori  vo slivot na Crna Reka 
  Pokraj slobodnite plitki podzemni vodi vo Bitolskoto Pole postojat i podzemni vodi 
pod pritisok. Toa se arteski  i subarteskite. Vo ju`nite delovi od Bitolskoto Pole so 
dup~ewe utvrdeni se pogolem broj na arteski i subarteski vodi koi se nao|aat na 1- 2 nivoa 
vo pliocenite ezerski sedimenti. Rasprostraneti se vo atarite na selata: Me|itlija, 
Kremenica, Logovardi, Radobor, Ribarci, Sredno Egri, Gneotino, Brod, Ba~ i na drugi 
mesta vo centralnata zona od Bitolskoto Pole. Arteskite i subarteskite vodi vo 
Bitolskoto pole po poteklo se infiltracioni- vadozni {to poteknuvaat od atmosfeskite 
vrne`i. Tie se formirani na razli~na dlabo~ina od 35- 260 metri no naj~esto gi 
sretnuvame od 35-115 metri dlabo~ina. Izda{nosta obi~no varira od 0.1-6 l/sek. 
Mineralnata voda vo selo Me|itlija se eksploatira za polnewe i proda`ba vo trgovijata.  
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TABELA br .20. Regionalen pregled na arteskite vodi vo Bitolsko Pole kako del od 
slivot na Crna Reka 
Reden 
.br. 
Lokacija 
atar 
Dlabina 
Vo(m) 
Mo}nost 
Na V.H 
l/sek 
T0S 
Na vodata 
RN 
Piezi.metr. 
Nivo vo (m) 
1. S.Kremenica 74.70 6 6 14.5 5.7 +10 
2. 
S.Kremenica 
`.stanica 
57 6 - 15 5.7 +1.2 
3. S.Me|itlija 90 6 5 14 - +3 
4. S.Me|itlija 129 4.5 3 14 - +4 
5 S.Ba~ 204 - 3 14.8 - +40 
6. S.Ba~ 54 - 3 - - - 
7. S.Logovardi 90 6 5 14 7.2 +5 
8. S.Logovardi 150 - 2 13.5 7.3 - 
9. S.Ribarci 96 6 3 - - +4 
10. S.Gneotino 68.52 - 1.23 - - +12.68 
11. S.Egri 150 - - - - +14 
Izvor na podatoci:  
- Geolo{ki zavod na SRM, Institut za geotehnika i hidrogeologija, (1982): Istra`enost na podzemnite vodi vo 
SR Makedonija, Skopje. 
  
 Osven vo dolinata na Crna Reka, mineralni izvori se javuvaat i vo dolinite na nekoi 
drugi vodoteci kako na primer vo dolinata na Reka Trnov~ica, Topli Dol, Duwska Reka i 
dr.  Vo Prilepsko Pole konstatirani se arteski i subarteski izdani pod pritisok koi se 
slabo mineralizirani i nemaat kisel fkus.  
  Tie se nao|aat na pove}e lokaliteti i zafa}aat pogolem prostor vo atarite na selata: 
Malo i Golemo Kowari, Zapol`ani, Ma`u~i{te, Zik Slavej, Kadino- Selo, Kru{ejani, 
Vrbjani okolinata na Prilep i drugi mesta vo centralnata zona od poleto.  
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Sl. 9. Kaptirana bu{otina na mineralna voda vo s. Me|itlija OP. Bitola 
.(08.09.2008), foto: C. Koteski. 
 
 
Sl. 10. Nekaptirana bu{otina na mineralna voda kaj s. Germijan OP. Novaci 
.(08.09.2008), foto: C. Koteski 
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  Osnovni nositeli na arteskite i subarteskite podzemni vodi vo Prilepsko Pole se jadro 
zrnesti pesoci pome{ani so pokrupni ~akali so mo}nost od 3-7 metri debelina.  
TABELA br. 21. Prikaz na regonalniot raspored na arteskite vodi vo Prilepsko Pole 
kako del od slivot na Crna Reka 
Reden 
Br. 
Mesto 
atar 
Krajna 
dlabo~.na 
dup~ewe 
Dlabo~.na 
pojava na 
arteska,voda 
Kapacitet 
l/sek 
Piezimetrisko 
nivo 
Zabele{ka 
1. S.M.Kowari 128 107 2.3 +8 - 
2. S.G.Kowari 300 270 1.5 +6.40 - 
3. S.Ma`u~i{te 84 67 0.5 +4.80 - 
4. S.Kru{eani 227.80 225 2.4 +2.67 - 
5. Zik.S.Slavej 142.30 138 1.8 +14 - 
6. F-ka Partiza 114.70 - 0.4 +5 - 
7. Kadino Selo 123.36 - 0.42 +5.74 - 
8. S.Mir~e Acev 159.10 - 2.0 +16 - 
9. S.Dolneni 139.40 - 2.0 +8 - 
Izvor na podatoci: 
-Geolo{ki zavod na SRM (1982): Institut za geotehnika i hidrogeologija , istra`enost na podzemnite vodi vo 
SR Makedonija, Skopje. 
 
Vo prostorot na op{tina Kru{evo zastapeni se dva mineralni izvori, eden vo selo 
@ito{e so izda{nost od 0.2 l/sek. i eden vo s.Arilevo.  
Osven ovie vo slivnoto podra~je na Crna Reka vo Mariovskiot del ima pojava i na 
mineralni i na termalni izvori koi obi~no se javuvaat vo re~nite dolini. Taka vo do 
linata na Crna Reka pod seloto Manastir postojat nekolku mali mineralni izvori, potoa 
pred Rape{kiot Most pod selo Iveni, vo ^ebren pod manastirot i na drugi mesta. Site 
ovie se te{ko pristapni osven onoj vo ^ebren koj se nao|a vo samoto re~no korito od 
desnata strana i toa vo vid na kladenec. 
Vo Kavadare~kiot del od slivnoto podra~je na Crna Reka, kaj seloto Mre`i~ko se nao|aat 
mineralnite izvori na vodata Ko`uv~anka, koja ima svoja fabrika vo s. Mre`i~ko i vo 
gradot Kavadarci. Vo dolinata pak na Ro`denska Reka vo mesnosta Toplik, vo reonot na 
selo Majden, se javuvaat i pove}e termalni izvori ~ija temperatura e okolu 200S, no koi 
slabo se koristat. 
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Sl. 11. Kaptirana bu{otina na mineralna voda vo s. Kru{eani OP. Krivoga{t- 
ni .(30.08.2008), foto: C. Koteski. 
 
Sl. 12. Kaptirana bu{otina na arteska voda vo Kadino Selo OP. Prilep. 
(30.08.2008), foto: C. Koteski. 
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4. 4. Reki 
   Evolucijata na  re~nata mre`a vo slivot na Crna Reka e vo tesna vrska so tektonskite 
procesi i ezerskata faza, odnosno so oligomiocenite tektonski dvi`ewa koga se 
formirale kotlinite i so pliocenite tektonski poremetuvawa koga ezerata od kotlinite 
po~nale da se povlekuvaat kon jug. Imeno od ve}e sozdadenite kotlini koi re~isi, site bile 
ispolneti so voda kon krajot na neogenot i po~etokot na diluviumot, ezerata po~nale da 
istekuvaat kon Egejskoto More, taka {to vo isu{enite kotlini po~nala da dejstvuva 
fluvijalnata erozija, odnosno da se formiraat re~nite tekovi i slivovi62. 
  Za polesna analiza na vodenite tekovi na slivot na Crna Reka od izvori{teto pa se do 
neziniot vliv vo Rekata Vardar }e go podelime slivot na tri dela: 
    a). Re~na mre`a vo Demir Hisarsko, Cersko Pole i Kru{evska oblast 
    b). Re~na mre`a vo Pelagoniska Kotlina 
   v).  Re~na mre`a vo Mariovo i Tikve{ka Kotlina 
       a). Re~nata mre`a voDemir Hisarsko, Cersko Pole i Kru{evska oblast pretstavuva 
del od slivot na Crna Reka. Kako  pozna~ajni vodeni tekovi  vo Cersko Pole e Cerska Reka 
~ija voda ponira vo karsnoto pole i izleguva vo Demir Hisarskoto Pole, slivnoto podra~je 
na Cerska Reka iznesuva 109 km2, rekata e dolga 17 km, od koi 10.5 km se povr{inski vodotek, 
a ostanatite 6.5 km istekuva kako podzemen vodotek. Rekata izvira na nadmorska viso~ina 
od 1380 m. a se vliva kako povremen re~en tek vo Ilinska Reka na 750 m.n.v. Visinskata 
razlika od izvorot do vlivot iznesuva 630 m.  
   Vo Demir Hisarskata  oblast pova`ni  pritoki od desnata strana se: Golemo Ilinska, 
Malo Ilinska, Bazernik, Boi{ka i Obedni~ka Reka, dodeka kako levi pritoki se: 
Brezovska, @aba, @ure{ka Reka  i Sopotnica,  slivnoto podra~je na rekite vo Demir Hisar 
iznesuva 491.6 km2. Vo Kru{evskata oblast re~nata mre`a ja so~inuvaat rekite:  @aba, 
@ure{nica, Seli{ka i @ito{ka Reka. 
  Crna Reka vo prostorot na Kru{evskata oblast te~i vo dol`ina od okolu 5,5 km.   
  Povr{inata na slivot na podra~jeto na Kru{evskata oblast iznesuva 239 km2, odnosno 
kolku {to iznesuva povr{inata na op{tinata. 
 
 
 
 
 
                                                 
62 Panov M.(1976): Geografija na SR Makedonija, kniga I, Skopje, str . 67-68 
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TABELA br. 22. Prikaz na nekoi reki od hidrografskata mre`a na op{tina Kru{evo kako 
del od slivot na Crna Reka 
hidro pokazatel 
za 
vodotekot 
Crna Reka Reka @aba Seli{ka Reka Reka @ure{nica @ito{ka Reka 
Kota na izvorot 1170 1220 1050 13.90 1290 
Kota na vlivot 129 630 595 625 602 
Vkup.pad vo m. 1041 590 455 765 688 
Dol`ina na 
rekata.vo.km 
207.0 21.0 21.4 17.8 12.6 
Dol`ina na 
vododelnicata 
379.0 50.0 40.0 34.0 26.0 
Povr{ina na 
slivot 
5890 80.5 79.4 43.3 16.5 
Sredna 
apsol.visin.na 
slivot 
860 1083 869 994 820 
Gustina na 
re~nata mre`a 
- 0.9 0.9 0.7 0.7 
Koef.na razvien 
na rekata 
- 0.7 0.7 0.7 0.8 
Koef.na 
asimetrija 
- 0.17 0.23 0.14 0.05 
Izvor na podatoci: 
-Markoski B. (1986): Funkcionalni karakteristiki i nivno zna~ewe za razvoj na op{tina Kru{evo, 
Magisterska rabota vo rakopis, Skopje. 
   
  Spored podatocite od tabelata gledame deka kotite na izvorite se javuvaat na nadmorska 
viso~ina od nad 1000 m, a od druga strana kotite na vlivovite se nao|aat na a.n.v. od 595 do 
630 m, ne smetaj}i ja Crna Reka. Toa zna~i  deka dadenite re~ni tekovi imaat mo{ne golem 
pad. 
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Sl. 13. Norovska Reka kako suvodolica OP. Kru{evo. (30.08.2008), 
foto: C. Koteski 
     
  b). Re~nata mre`a vo Pelagoniskata Kotlina kako del od slivot na Crna Reka po svojata 
hidro morfogeneza ne se razlikuva od drugite vodoteci  vo na{ata zemja.Taa nastanala vo 
dolgata geolo{ka istorija i e vo funkcija na hidrogenetskite faktori i procesi koi se 
odvivale vo ovaa kotlina. So tektonskite dvi`ewa koi se slu~ile na krajot na oligocen i 
po~etokot na mioce se sozdala Pelagoniskata Kotlina, a celiot pliocen egzistirala kako 
neogeno ezero. Na krajot na pliocen i po~etokot na pleistocenot so neotektonskite 
intenzivni dvi`ewa do{ol krajot na iz~eznuvaweto na pliocenoto ezero i formirawe na 
dene{nata hidrografska mre`a. Planinskite vodoteci {to se formirale od planinata 
Baba so Pelister za vreme od 395 milioni godini kolku {to egzistiralo ezeroto gi gradele 
svoite re~ni dolini go zadr`ale istiot pravec na formirawe i po ezerskata faza koi 
pokasno se manifestiraat i vlijaat na formiraweto na sovremenata re~na mre`a. Za vreme 
na pleistocenot so prodol`uvawe na vodotecite vo eden vodotek formirana e dene{nata 
re~na mre`a vo Pelagoniskata Kotlina. 
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  Glavnata i edinstvenata reka {to gi frenira i odvodnuva povr{inskite vodi od 
Pelagoniskata kotlina so povr{ina od 2499km2 e Crna Reka. Niz Pelagoniskata Kotlina 
Crna Reka protekuva 84 km, a izvira nad seloto @eleznec na nadmorska viso~ina od 760 m, a 
se vliva kaj anti~kiot grad Stobi na 129 m.n.v. Vkupnata dol`ina na Crna Reka iznesuva 
207 km i e najgolema desna pritoka na rekata Vardar, visinskata razlika  Bu~in (597.67m), - 
Sko~ivir  (564.60m), iznesuva 33.07 metri so prose~en naklon od 0.39 ‰ {to zna~i na sekoj 
kilometer ima naklon od 39 sm. Taka pritokite: Ele{ka, Grae{ni~ka, Virska i Bukovska 
Reka imaat interesen tek i se vlivaat vo Crna Reka pod agol od 90 .̊ Za golemite 
meandrirawa na Crna Reka i formiraweto na Bitolskoto blato: Ribarsko i Karamansko 
blato doprinel i samiot vlez na Crna Reka vo klisurata odnesuvaj}i se kako sekundarna 
erozivna baza63. 
TABELA br. 23. Prikaz na hidrografskata mre`a na Pelagoniskata Kotlina kako del od 
slivot na Crna Reka 
Red. 
Br. 
Reka 
Povr{in
a 
km2 
do Sko~i 
Prou~ena 
km2 
 
Koti 
Dol`ina 
km 
Reguliran
a 
Dol`. 
km 
Visin
s. 
Razl. 
m 
Pros. 
pad 
‰ 
Prito
ka 
1. 
Crna- 
Reka 
3960 2449 
597.6
- 
564.6 
850 57.6 33.07 0.39 - 
2. 
Bla- 
to 
942 610 589 30 23.5 21 0.7 leva 
3. 
[em- 
nica 
310 2090 594 48.0 12.0 1496 31 desna 
4. 
Dra- 
gor 
188 2080 575 31.8 10.5 1505 47.3 desna 
5. 
Buko- 
vska 
65 1640 575 17.6 14.7 1065 60.5 desna 
6. 
Virs- 
ka 
68 1920 574 21.7 14.7 946 36.4 desna 
7. 
La`e- 
~ka 
162 1520 574 26.0 14.7 946 36.4 desna 
8. 
Ele- 
{ka 
866.3 1300 573.5 42.0 1.3 726 17.3 desna 
Izvor na podatoci: 
-Milivoj G. (1978): Hidrografski osobenosti i osnovni vodostopanski problemi na Bitolskata op{tina, 
Godi{en zbornik, kn. 24, Skopje, str. 91-107 
                                                 
63 Milivoj G.(1978): Hidrografski osobenosti i osnovni vodostopanski problemi na Bitolskata op{tina, Godi{en zbornik, 
kn.24, Skopje, str. 91-107 
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- Terenski istra`uvawa avgust 2008 g. 
  Od rekite pritoki na Crna Reka so stalen vodotek se: Blato, Bukovska i Ele{ka, kako 
pritoki se rekite: [emnica i  Dragor. Virska Reka ja formiraat rekite Zloku}anska i 
Ostre{ka Reka, Dodeka La`e~ka Reka ja formiraat Ki{ava i Grae{ni~ka Reka.  
TABELA br. 24. Prikaz na hidrografskata mre`a so nezinite pritoki na Reka Blato 
kako del od slivot na Crna Reka 
Red. 
Br. 
Reka 
Povr[ina 
km2 
Do Sko~i 
Prou~ena 
Km2 
 
Koti 
Dol`ina 
km 
Reguliran
a 
Dol`. 
km 
Visins
. 
Razl. 
m 
Pros. 
pad 
‰ 
Pritoka 
1. Ribnik 204 - 
608- 
596 
12.9 8.20 12 0.9 leva 
2. 
Senokoska 
Reka 
184 - 
820-
585 
18.06 16.0 225 12 leva 
3. 
Zadgradska 
Reka 
- - 
830-
624 
9.3 4.7 206 22 
Na 
Gradska 
Reka 
4. 
Gradska 
Reka 
110 - 
1100-
603 
17.0 15.7 497 29 leva 
5. 
Gali~ansk
a 
Reka 
- - 
920-
593 
9.7 - 327 34 leva 
6. 
La`anska 
Reka 
- - 
820-
606 
9.8 - 214 22 desna 
7. 
@ito[ka 
Reka 
- - 
1290-
603 
13.7 - 687 50 desna 
8. 
Sele~ka  
Reka 
- - 
1120-
596 
16.0 - 524 32 desna 
Izvor na podatoci:  
 - Milivoj G. (1978): Hidrografski osobenosti i osnovni vodostopanski problemi na Bitolskata op{tina, 
Godi{en zbornik, kn. 24, Skopje, str. 91-107 
- Terenski istra`uvawa avgust i septemvri 2008 g. 
 
Ribnikot e formiran od rekite Stro{ka i  Bojana. Reki so povremen karakter se- 
Senokoska Reka i Zadgradska Reka, Gradska Reka  ja formiraat  rekite: Pe{terka, Stara 
Reka i Karamanica, Gali~anska Reka ja formiraat rekite- Volkovska, ^umovska i 
[tavi~ka Reka kako i rekite La`anska, @ito{ka i Sele~ka . 
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Sl. 14. .Vlivot na Reka Blato vo Crna Reka kaj s. Trojkrsti OP. Prilep. 
.(19.10.2008), foto: C.Koteski. 
 
TABELA br. 25. Prikaz na hidrografskata mre`a so nezinite pritoki na Reka [emnica 
kako del od slivot na Crna Reka 
Red. 
Br. 
Reka 
Povr{in
a 
km2 
do Sko~i 
Prou~ena 
km2 
 
Koti 
Dol`ina 
km 
Regulirana 
Dol`. 
km 
Visins. 
Razl. 
m 
Pros. 
pad 
‰ 
Prito
ka 
1. 
Caparska 
Reka 
- - 
2185
- 
740 
13.8 - 1445 104.7 desna 
2. 
Rotinska 
Reka 
- - 
2120
- 
740 
13.2 - 1380 104.5 desna 
Izvor na podatoci: 
- Milivoj G.(1978): Hidrografski osobenosti i osnovni vodostopanski problemi na Bitolskata op{tina, 
Godi{en zbornik, kn. 24, Skopje,str. 91-107 
- Terenski istra`uvawa avgust  2008g. 
 
Spored podatocite od tabelata za Caparska i Rotinska Reka dvete reki se so stalen vodotek 
kako pritoki na Reka [emnica. 
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Sl. 15. Reka [emnica kaj s. Lera OP.Bitola .(08.09.2008), foto: C. Koteski 
 
TABELA br. 26. Prikaz na hidrografskata mre`a so nezinite pritoki na Reka Dragor 
ili Sapun~ica kako del od slivot na Crna Reka 
Red. 
Br. 
Reka 
Povr{ina 
km2 
Do Sko~i 
Prou~ena 
Km2 
 
Koti 
Dol`ina 
km 
Regulirana 
Dol`. 
km 
Visins. 
Razl. 
m 
Pros. 
pad 
‰ 
Prit 
oka 
Zabel 
E{ka 
1. 
Lak - 
Potok 
- - 
2210-
1120 
5.4 - 1090 20.2 leva 
Stalen  
vodotek 
2. 
Crvena - 
Reka 
- - 
2190-
980 
7.1 - 1210 17.0 leva 
Stalen  
vodotek 
Izvor na podatoci: 
- Milivoj G. (1978): Hidrografski osobenosti i osnovni vodostopanski problemi na Bitolskata op{tina, 
Godi{en zbornik, kn. 24, Skopje, str. 91-107 
- terenski istra`uvawa avgust  2008g. 
 
Rekite Lak Potok i Crvena Reka kako pritoki na Rekata Dragor ili Sapun~ica se so 
stalen vodotek. 
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Sl. 16. Reka Dragor ili Sapun~ica kako pritoka na Crna Reka. (24.08.2008) 
, foto: C. Kotesi. 
  Izdignuvaweto, pro{iruvaweto i meandriraweto na rekite Crna i Blato sozdale 
zablatuvawe na golema povr{ina od 33970 ha, vo Bitolskoto i vo Prilepskoto Pole. 
 Od dadenite hidrolo{ki karakteristiki  vo tabelite za pritokite na Crna Reka mo`ime 
da konstatirame deka: formiraweto na re~nata mre`a od Pelagoniskata Kotlina kako del 
od slivot na Crna Reka e funkcija na hidrogeolo{kite i tektonskite, bio pedolo{kite, 
klimatskite i reljefnite karakteristiki na terenot. Najgolema pritoka na Crna Reka od 
Prilepsko Pole e Rekata Blato.  
  Poradi golemiot eroziven i poroen karakter taa e regulirana vo dol`ina od 23.5 km. Site 
pritoki koi doa|aat od zapadnite padini na Sele~ka Planina i Babuna se edni od naj 
porojnite vodoteci vo Pelagoniskata Kotlina, i pretstavuvaat golem problem vo nivnoto 
regulirawe. Najgolem vodostoj i protok Rekata  Blato ima vo zimskiot mesec fevruari i 
proletnite meseci: mart, april i maj, dodeka minimalnite vodi se javuvaat vo mesecite 
avgust i septemvri koga vodostoite se i  najmali. Eksremnite mali vodi iznesuvaat i do 10 
l/sek, a vo nekoi su{ni godini i presu{uvaat. Golemite maksimalni vodi dostignuvaat i 
do 54 m3/sek, maksimum koj se pojavil na 25.05. 1974 godina. 
  Pogolemi pritoki od desnata strana  na Crna Reka se rekite: [emnica, Dragor, Krae- 
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{ka, Bistri~ka, Grae{ni~ka i Ele{ka Reka. Kaj site ovie reki najgolemite vodi se 
javuvaat vo mesecite: mart, april i maj koga sne`nata pokrivka od planinata Baba so vrvot 
Pelister se topi i zaedno so vrne`ite koi pa|aat vo vid na do`d gi polnaat re~nite 
korita so najgolemi vodi. Minimalnite vodi se javuvaat vo mesecite avgust i septemvri.  
   Slobodno mo`ime da konstatirame deka Crna Reka iako od desnata strana ima pomala 
slivna povr{ina, prima pogolem broj na stalni vodoteci so pogolemi godi{ni protoci 
{to sekako e usloveno od nivniot planinski karakter, klimata, pogolemata po{umenost 
idr. [to se odnesuva do re`imot i protokot na Crna Reka vo Pelagoniskata Kotlina toj se 
sofpa|a so vodostoite i protocite na nezinite pritoki. Najmalite vodi na Crna Reka se 
sofpa|aat so minimalnite vrne`i, so golemata evaporizacija na po~vite osobeno vo avgust 
i septemvri . Ekstremni maksimalni porojni vodostoi na vodite od Crna Reka  iznesuvaat 
i pove}e od 300 m3/sek. 
 
 
 
 
Sl. 17. Ele{ka Reka edinstvena pritoka na Crna Reka od Lerinsko Pole. (08.09.2008), 
foto: C. Koteski. 
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TABELA br. 27. Prikaz na protokot na Crna Reka kaj seloto Sko~ivir vo 2002 godina 
Stan 
ica 
Kota 
m.n.v. 
Sli
v 
km2 
Mes 
eci 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Sko~ 
ivir 
564.6 3975 
Q =m
3
 
/sek. 
5.26 7.91 14.58 20.98 15.26 6.80 3.51 3.21- 8.72 19.95 9.87 
49.85
+ 
Izvor na podatoci: RHMZ. (2001): Hidrolo{ki godi{nici,Skopje 
  
   v). Re~na mre`a vo Mariovo e prestavena so del od re~niot sistem na Crna Reka od vlivot 
na Reka Kowarka pa se do vlivot na Reka Bla{ica vo dol`ina od 50 km. Vsu{nost, se raboti 
za najdolga, najkarakteristi~na i naedno za najatraktivna klisura na teritorijata od 
na{ata zemja, kade vo najdolniot del e izgradeno Tikve{koto Ezero. Od Sko~ivir do seloto 
Vozarci Crna Reka go fsekla svoeto korito vo cvrsti karpi formiraj}i najdolga i 
najkarakteristi~na klisura vo zemjata, dolga okolu 80 km. Od  selo Vozarci pa do svojot 
vliv Crna Reka te~e niz Tikve{kata Kotlina. 
  - Dolina i korito na Crna Reka vo Mariovo . Dolinata na Crna Reka vo Mariovo 
prestavena e so klisurska forma, koja  vo najgolem del e vse~ena vo kristalesti {krilci, 
t.e. gnajsevi na potegot od Sko~ivir do pred seloto Gali{te, po nekade vo ovie karpi se 
javuvaat i graniti. Dolinata na Crna Reka vo Mariovskiot kraj ima tri jasno oddelni 
celini.  
  Prvata Celina ja pretstavuvaat pregradata pome|u Pelagoniskata i Mariovskata 
Kotlina kade dolinskite strani se visoki i nad 1000 m. Od levata strana, isto~no od 
seloto Polog se zabele`uva viso~ina od 1182 m mesnosta Stani{er i 1042 m, Krapa, dodeka 
od desnata strana, Petelinskoto Kale ima viso~ina od 1026m.  
  Vtoriot dolinski del Crna Reka go vsekla vo prostranata visoramnina na Mariovskata 
Kotlina koja vo najgolem del se protega na viso~ina od okolu 700-800 m. 
  Tretiot del od klisurata koj {to zapo~nuva od vlivot na desnata pritoka Rekata Bla{ica 
na okolu 6-7 km nizvodno od Rasim Begoviot Most e pretstaven so edno visinsko podra~je 
izgradeno glavno od metamorfisani karpi koe podra~je vsu{nost ja oddeluva Mariovskata 
Kotlina od Tikve{kata Kotlina. 
          - Padot na oddelnite delnici vo re~noto korito e prili~no golem. Vo Mariovo, 
visinskata razlika na re~noto korito iznesuva 298 m, pri {to prose~niot pad ima 
vrednost od 5.9‰. Najvisok prose~en vodostoj na Crna Reka ovde se javuva vo mesecite mart, 
januari i dekemvri.  
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Sl. 18. Crna Reka kaj s. Sko~ivir. (08.09.2008), foto: C. Koteski 
    
 - Pritoki na Crna Reka vo Mariovo. Pogolemi i pozna~awi pritoki na Crna Reka vo 
Mariovo dotekuvaat od desnata strana. Za razlika pak od ovie levite pritoki koi se 
formirani na podra~ja sostaveni glavno od gnajsevi i graniti, voda imaat samo vo 
zimskata polovina od godinata, ili za vreme na esenskite do`dovi. Letno vreme eden golem 
del od niv obi~no presu{uva. 
Kako pogolemi pritoki od desnata strana na Crna Reka vo Mariovskiot del te~at: 
Kowarka, Trnov~ica (Bela Reka), Grade{ni~ka Reka, Buturica i Bla{ica, a od levata 
strana Kru{evi~ka Reka. 
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TABELA br. 28. Prikaz na pritokite na Crna Reka vo Mariovo 
Reed 
Br. 
Reka 
Dol`ina 
km 
Kota 
Izvor 
(m.n.v.) 
Vliv 
m.n.v. 
Vkupen 
Pad 
m 
Relativen 
Pad 
‰ 
Sliv.povr{ 
km2 
Vododelni 
km 
Sredvis. 
m 
1. Kowarka 15 2260 550.0 1710 114.0 63 32 1460 
2. 
Trnov~ica 
(Bela r.) 
16 2010 500.0 1510 94.4 119 46 1250 
3. Kru{evi~ka 12 1100 410.5 689.5 57.5 44 27 830 
4. Grade{ni~ka 26 1600 410.0 1190 45.8 116 51 1080 
5. Duwska 19 1440 345.0 1095 57.6 137 47 880 
6 Buturica 20 1600 344.0 1256 62.8 102 50 1070 
7. Bla{ica 21 1700 241.0 1459 69.5 210 63 980 
Izvor na podatoci: 
- Ga{evski M.(1984): Hidrografski osobenosti na  Mariovo, Skopje , str. 110-115 
-  terenski istra`uvawa maj- juni 2004 g. i avgust  2008 g. 
 
  Spored podatocite karakteristi~no za site pritoki na Crna Reka vo Mariovo e nivniot 
planinski karakter, i golem pad vo nadol`niot profil koj {to e sosema neusoglasen na 
oddelni  delnici. Osobeno  karakteristi~ni se dolnite delnici pred vlivot vo Crna Reka 
{to nedvosmisleno uka`uva na toa deka fsekuvaweto na Crna Reka vo podlogata e daleku 
pobrzo i pointenzivno i pritokite ne mo`at da go sledat. Na desnite pritoki na Crna 
Reka koi vo pogolem del se formirani vo visokite {umski podra~ja na Nixe i Kozjak, 
izvori{tata se sostaveni od golem broj pomali vodoteci, dodeka vo sredi{nite i dolnite 
delovi, re~nite dolini vo dobar del se pretstaveni so nepristapni klisuri, so visoki 
strmni strani. 
Slivot na Crna Reka od Tikve{koto Ezero do vlivot vo Rekata Vardar pominuva niz 
plodnata Tikve{ka Kotlina. Od desnata strana Crna Reka nema nitu edna pritoka od 
Tikve{ko Ezero do neziniot vliv vo Rekata Vardar. Od levata strana pogolemi pritoki 
koi se vlivaat vo Crna Reka vo Tikve{kata Kotlina se: Rae~ka Reka, Rekata Sliva i 
Kru{evi~ka Reka. Isto taka postojat i pomali vodoteci suvodolici koi naj~esto vo 
letniot period se suvi. 
Vrz osnova na seto navedeno izdvoeni se podra~ja so pomo{ na vodorazdelni linii i e 
izrabotena hidrografska karta za slivot na Crna Reka vo koj sliv se izdvoeni oblastite: 
Demir Hisar i @eleznec, Pelagoniskata Kotlina , Mariovo, Raec i Tikve{kata  Kotlina.  
 
 
  
Sl. 19. Grade{ka Reka desna pritoka na Crn
  Vo slivot na Crna Reka se prisutni: prirodni i ve{ta~ki ezera.  Vo slivot na Crna Reka 
se prisutni glacijalnite i
    -     Vo Cersko pole ne postojat ni priro
sostav na tloto od poleto.
      -   Vo Demir Hisarskata oblast 
sozdadeni pove}e  ve{ta~ki poila   nad selata osobeno onamu kade ima pove}e stoka .
      -   Vo Kru{evskata oblast
kako del od slivot na Crna Reka
tabelata.   
 
 
a Reka kaj s. Zovi} OP.
(07.06.2003), foto: C. Koteski. 
 
4. 5. Ezera 
 ve{ta~kite ezera: 
dni ni ve{ta~ki  ezera so ogled na geolo{kiot 
 
isto taka nepostojat prirodni ezera, edinstveno se 
 vo neposredna blizina na gradot Kru{evo na Golema R
 se izgradeni nekolku ve{ta~ki akumulacii prika`ani vo 
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TABELA br. 29. Prikaz na mikroakumulaciite so tehni~ki karakteristiki koi se 
izgradeni vo op{tinata Kru{evo kako del od slivot na Crna Reka 
Red
. 
Br. 
Akumul- 
acija 
Visina 
na 
branat. 
Zapremnin 
na 
nasip 
Kota 
na 
kruna 
Zapremn 
na 
Akumulac. 
Povr{ 
na 
Vodno 
ogledalo 
Dlabo~ina 
na 
Akumulac. 
Odnos 
Voda/ 
Zapremn
. 
Slivn
a 
Povr
{ina 
1. Trstenik1 12 33650 718 54800 8970 10 1.6 0.58 
2. Gabelovo 19.5 - - 630000 - - - - 
3. Borino1 12 83350 660 280000 54840 10 3.4 0.7 
4. Borino3 14 30700 679 79000 15770 12 2.6 0.7 
Ivor na podatoci: 
- Vodostopanska organizacija Sterna, Prilep 
 - Pelagoniskata Kotlina kako del od slivot na Crna Reka, pokraj ve{ta~ki ima i 
glacijalni ezera. 
          a). Ledni~ki ili Glacijalni ezera . za vreme na diluvijalnata glacijacija nekoi 
povisoki planini vo na{ata zemja bile zafateni so lednici. Na niv dejstvuvala 
ledni~kata erozija. Od dejstvoto na ovaa erozija se sozdale pove}e cirkovi. Nekoi od niv se 
suvi, a nekoi se ispolneti so voda i deneska pretstavuvaat mo{ne interesni planinski 
ezerca so ledni~ko poteklo. Ledni~ki ezera vo istra`uvaniot region od slivot na Crna 
Reka ima na Pelister. Kako glavni prirodni elementi {to go zbogatuvaat najstariot 
nacionalen park vo na{ata zemja so 10 000 ha, povr{ina se nao|aat trite glacijalni ezera: 
Golemo, Malo i Orlovo Ezero, kaj narodot poznati kako Pelisterski o~i. Od nivnite ezera 
se formiraat stalnite vodoteci: Lak Potok od Golemoto Ezero i Crvena Reka od izvorite 
pod Maloto Ezero. 
   - Golemo Ezero (Lakul Mare), e formirano na nadmorska viso~ina od 2218 metri skrieno 
vo dlabokiot cirk na severoisto~nata padina na eden od povisokite (2421 m), bezimeni 
vrvovi od Pelister. So svojata povr{ina, dlabo~ina i koli~ina na voda e edno od 
najgolemite glacijalni ezera vo na{ata zemja. Golemo Ezero ima povr{ina od 37000 m2 ili 
3.7 ha so obem od 785.25 m i so volumen na voda od 185.374 m3. Maksimalnata dlabo~ina mu 
iznesuva 13.8 m, soprovidnost od 5.20 metri.  
  Godi{noto kolebawe mu iznesuva 2.25 metri, a koeficientot na razgranetosta na 
bregovata linija 1.05. Maksimalnata dol`ina severoistok-jugozapad 228 m, a maksimalnata 
{irina Z- I 184 metri.     
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Sl. 20. Golemo Ezero na Planinata Pelister, foto: P. Stavrev 
  - Malo Ezero (Lakul Mik), Na Pelister pripa|a na grupata na malite glacijalni 
ledni~ki ezera. Formirano e kako i Golemoto Ezero pod najgolemite vrvovi od Pelister 
na S I padina od bezimeniot vrv  na viso~ina od 2118 metri t.e za 100 metri povisoko od 
Golemoto Ezero. Pod laktestata morena 89 m {to gi zagraduva vodite od ezeroto izvira 
izvor so kapacitet na voda od 0.400gr/sek, koi vo 1954 godina preureden e vo ~e{ma. Nema 
otoka nitu pritoka, so voda se hrani neposredno od vrne`ite, od otopuvaweto na 
sne`niot pokriv navrnat vo tekot na zimata. 
  Maloto Ezero ima povr{ina od 6650 m2 ili 0.66 ha so volume nod 12.122 m3 voda, a 
obemot mu iznesuva 306 metri. Godi{noto kolebawe na ezerskoto nivo iznesuva 35 sm. 
  Najgolema dol`ina vo pravec I–Z iznesuva 103 metri, a {irina 88 metri, so 
koeficient na razgranetost na bregovata linija od 1. 2. 
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Sl. 21. Malo Ezero na Planinata Pelister, foto : V. Kalauzi 
   
  - Orlovo Ezero formirano e vo cirk na S I padinski strani od vrvot Griva (2198m), na 
nadmorska viso~ina od (2070m), vo izvori{niot del na rekata Sapun~ica. Golemite 
blokovi od karpi go zatrupale ezeroto, a vo nego deponirani se i pokrupni i positni 
mineralni ~esti~ki {to uslovile ezeroto da se pretvori vo bara, obrasnata so gusta trevna 
pokrivka. Vo svojata hidrolo{ka evolucija toa e ve}e vo izumirawe, no postojat mo`nosti 
za negovo ~istewe i obnovuvawe. 
       b). Ve{ta~kite  ezera vo slivot na Crna Reka  ima pogolem broj i toa  vo: Prilep 13, vo 
Bitola 10, Kru{evo 4, Demir Hisar 3, Kavadarci 3 i Rosoman 4. Ve{ta~kite akumulacii vo 
Pelagoniskata Kotlina imaat ogromna va`nost pred se za razvojot na zemjodelstvoto  i  
voda za piewe t.e. za navodnuvawe na plodnata Pelagonija 
       1. Vo Demir Hisarskata oblast postojat tri mikroakumulacii. Ednata 
mikroakumulacija se nao|a levo od s. Strugovo pred gradot Demir Hisar i oastanatite dve  
Gorno i Dolno se nao|aat vo neposredna blizina na seloto Suvodol. Zaedni~ka 
karakteristika na ovie mikroakumulacii e toa {to se mnogu bogati so riba i se dosta 
poseteni od mesnoto naselenie kako i od  ribarite, ezercata se okru`eni so prekrasna 
{uma. 
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      2. Stre`evskoto Ezero slu`i za navodnuvawe na zemjodelskite povr{ini vo Bitolskoto 
Pole i snabduvawe na gradot Bitola so voda za piewe. Gradbata na ezeroto zapo~nala na 
26.08.1979 godina, dodeka po~etokot na polneweto na ezeroto otpo~nalo na 18.02.1982 godina, 
a so eksploatacija na vodite zapo~nalo vo letoto vo1983 godina. Vodite na rekata [emnica 
se akumuliraat vo ezeroto koe ima brana visoka 76 metri, dol`ina na krunata iznesuva 632 
metri i e so {irina od 10 metri a {iro~inata na branata  vo osnovicata iznesuva 420 
metri. Akumulacijata e so volumen koj mo`i da primi maksimum 112 h 106m3 voda, a vo 
sreden godi{en dotok 100 h 106 m3 voda, od koja korisna voda e 82.5 h 106 m3. Maksimalnata 
dol`ina na akumulacijata iznesuva 7.5 km, a srednata {irina pri maksimalno nivo 1 km. 
Slivnata povr{ina od kade se hrani ezeroto Stre`evo iznesuva 158 km2. Rekata [emnica go 
hrani godi{no ezeroto so voda od 67 h 106 m3 ili 3.25m3/sek, a zaedno so dovodniot kanal koj 
ima dol`ina od 61.7 km, od Baba Planina se vliva i go hrani ezeroto so 5m3/sek, prosek. 
Glavniot odvoden kanal od ezeroto {to slu`i za navodnuvawe na obrabotlivata povr{ina 
e dolg 45 km, i 12.3 m3/sek, maksimalen odvod so detalna cevna mre`a od 580 km. Ovoj mo{ne 
zna~aen hidromeliorativen sistem ima ogromno zna~ewe ne samo za zemjodelskoto 
proizvodstvo tuku i za celokupnoto stopanstvo vo Bitolskata op{tina. So nego planirano 
e da se navodnuvaat 20200 ha, plodna povr{ina od koe denes se navodnuvaat 16500 ha. Od 
ezeroto gradot Bitola koristi voda za piewe 19.3 h 106 m3 godi{no dodeka rudarsko 
energetskiot kombinat Rek od Bitola godi{no tro{i 12 h 106 m3 voda, za navodnuvawe na 
Bitolskoto pole vo vegetacioniot period godi{no se tro{at 81 h 106m3 voda. 
   3. Prilepskoto Ezero izgradeno e vo 1967 godina toa e malo akumulaciono ezero so namena 
za navodnuvawe na Prilepskoto Pole poznato u{te pod imeto kako Mermerno Ezero. 
Ezeroto se nao|a na 4 km, SI od gradot Prilep, nego go formiraat malite reki~ki: 
Pe{terka, vodite {to doa|aat od seloto Krstec i Stara Reka koja doa|a od seloto Prisad. 
  Stara Reka e privremen vodotek, dodeka drugite kako mali vodoteci sepak se stalni 
vodoteci formirani od pomali gorski izvori ~ija kapta`a na sobirna oblast pretstavuva 
karsniot teren na planinata Kozjak (1746m). Betonskata brana visoka e 36 m, dolga 408 m, so 
{irina na krunata 2.5 metri. Dol`inata iznesuva pri maksimalni vodi 1.5 km, a {iroko e 
500 metri. Ezeroto vo sredno vla`na godina akumulira 6.5 h 106m3 voda. So ezeroto se 
navodnuvaat 3000 ha , zasadeni voglavno so tutun od 2100 ha. Glavniot ventil od kade 
zapo~nuva ispu{taweto na vodata vo kanalite iznesuva 1.3 m3/sek, pri {to se formira 
kanalska i cevna  mre`a od 120 km, so tendencija za nejzino zgolemuvawe. So ogled na 
malite vodi {to go hranat ezeroto ima mo{ne golemo godi{no kolebawe, a vo nekoi su{ni 
godini e na rabot na isu{uvaweto. Golem e brojot na izvori koi ne se iskoristuvaat kako 
na primer izvorot vo selo Nebregovo, Zrze, Debre{kite izvori, gorniot del na Stro{ka 
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Reka, @ito{ka Reka i rekata od Selce na zapadniot del od Prilepskoto Pole. So povolni 
uslovi se i rekite so povr{inski vodotek koi se nao|aat na isto~nite padini na 
planinata Baba i Neolica: Grae{ni~ka, Velu{inska i Bukovska Reka koi protekuva}i niz 
planinskiot del na granicata so rid~estiot reljef izgradila re~ni pro{iruvawa koi se 
povolni lokaliteti za akumulirawe na pogolemi koli~ini na voda potrebna za 
navodnuvawe i snabduvawe na selata so ~ista voda. Drugi pomali mikroakumulacii koi se 
izgradeni vo Pelagoniskata Kotlina dadeni se vo tabela br. 30 
TABELA br. 30. Prikaz na mikroakumulaciite so tehni~ki karakteristiki koi se 
izgradeni vo op{tinite : Prilep, Dolneni i Mariovo kako del od slivot na Crna R.  
Red. 
Br. 
Akumul- 
acija 
Visin
a 
na 
branat
a 
Zapremnina 
na 
nasip 
Kota 
na 
kruna 
Zapremn 
na 
Akumulac. 
Povr{ 
na 
Vodno 
ogledalo 
Dlabo~ina 
na 
Akumulac. 
Odnos 
Voda/ 
Zapremn
. 
Slivn
a 
Povr
{ina 
1. Volkovo1 14 20500 737 95000 19350 12.5 4.6 2.03 
2. Volkovo2 14 19500 766 72000 14040 12 3.7 3.1 
3. Desovo1 12 20500 758 61500 16540 9 3.0 3.6 
4. Desovo2 11 19400 746 59300 17900 10 3.1 1.4 
5. Duwe 15 40700 689 123400 19000 15 3.0 9.51 
6. Kru{evica 12 19200 713 86000 19370 11 4.5 6.5 
7. S.Prisad1 12 27500 899 48500 10340 12 1.8 0.46 
8. S.Prisad2 6 4000 837.7 4620 2195 5 1.2 0.11 
9. S.Prisad3 7 3000 828.5 8000 3385 5.5 2.7 0.92 
10. S.Prisad4 10 24330 850 45000 10000 9 1.8 0.73 
11. Pletvar-Osoj 7 3000 1000 5000 2200 6 1.7 1.28 
12. Pletvar Rid1 5 2000 900 4000 2500 6 2.0 
izvo
r 
13. Brailovo 14 37500 714 98430 20000 12.5 2.6 1.65 
14. Belovodica2 15 37500 769 95000 16500 12 2.5 4.97 
15. 
Brana 
Prilep 
36 - 746 6300000 50000 35 - 49.4 
Izvor na podatoci : 
- Vodostopanska organizacija Sterna, (1998) , Prilep 
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Sl. 22. Stre`evsko Ezero. (08.09.2008) , foto: Cane. Koteski. 
 
 
Sl. .23. Prilepsko Ezero. (08.11.2008), foto: C. Koteski. 
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  - Tikve{koto Ezero kako del od Slivnoto podra~je na Crna Reka, odnosno na istata reka 
pri izlezot od Sko~ivirskata klisura, izgradena e ve{ta~kata akumulacija Tikve{ koja 
ima dvoen karakter, odnosno namena za: navodnuvawe na zemjodelskite povr{ini i za 
proizvodstvo na elektri~na energija. Ovoj meliorativen sistem gi opfa}a ne samo novite 
povr{ini za zemjodelsko proizvodstvo ne samo vo Tikve{kiot region nego i vo drugi 
delovi od sredno Povardarije. Po~venite i klimatskite osobenosti na ova podra~je 
potencirani so dovolno voda za navodnuvawe, uslovile proizvodstvo na podohodovni 
zemjodelski kulturi, pred se planta`no lozarstvo i drugi industriski kulturi. So vodite 
na Tikve{koto Ezero se navodnuvaat 18300 ha, na zemjodelski povr{ini. Hidrocentralata e 
izgradena pod branata na ezeroto, i ima instalirana mo} od 44 MW so sredno godi{no 
proizvodstvo na elektri~na energija od 207milioni kwh64. Samoto pregradno mesto na ovaa 
vodna akumulacija se nao|a vo blizinata na seloto Vozarci, branata e izgradena od 
nafrlen kamen so glineno jadro i e so slednite dimenzii: viso~ina 104 m, dol`ina 338 m i 
{irina na najgorniot del na krunata od 10 m. Samo ezeroto ima povr{ina od 14 km2 so 
fkupna zafatnina na vodena masa od 475 milioni m3 voda. Voedno ezeroto e poribeno i e 
bogato so razni vidovi na ribi kako {to se: krapot, somot i dr. 
   
TABELA br. 31. Prikaz na mikroakumulaciite so tehni~ki karakteristiki 
                                izgradeni vo Mariovo kako del od slivot na Crna Reka 
Red
. 
Br. 
Akumul- 
acija 
Visin
a 
na 
branat
a 
Zapremnina 
na 
nasip 
Kota 
na 
kruna 
Zapremn 
na 
Akumulac. 
Povr{ 
na 
Vodno 
ogledalo 
Dlabo~ina 
na 
Akumulac. 
Odnos 
Voda/ 
Zapre
mn. 
Slivn
a 
Povr
{ina 
1. Duwe 15 40700 689 123400 19000 15 3.0 9.51 
2. Kru{evica 12 19200 713 86000 19370 11 4.5 6.5 
Izvor na podatoci: 
- Vodostopanska organizacija Sterna, (1998), Prilep. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
64 Branite na Makedonija – VIII kongres na JNK za visokite brani, Ohrid, 1970 
  
 
Sl. 24. .Mikroakumulacija kaj s.
 
 
Sl. 25. .Mikroakumulacija kaj s.
 
 
 Kalen OP. Prilep (25.05.2003), foto
 
 Rape{ OP. Novaci. (07.06.2003), foto: C. Koteski
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: C. Koteski 
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TABELA br. 32. Prikaz na mikroakumulaciite so tehni~ki karakteristiki 
izgradeni vo Bitolskata op{tina kako del od slivot na Crna Reka 
Red.br. 
Ime na 
akumulacijata 
Vodotek Sliv W m3 Wk m3 P=ha Namena 
1. Stre`evo R.{emnica Crna Reka 116.82h106 96.5h10.6 - V,N.H,R.T 
2. Suvodol 
Suvodolska 
Reka 
‘’ 7.9h10.6 5.2h10.6 - I.R 
3. Bukri 1.i 2 Crna Reka ‘’ 1.5h10.6 0.5h10.6 - R 
4. Tepavci Armu{ka R. ‘’ 0.22h10.6 0.167h10.6 - N,R,N,S 
5. Dedebalci  
Petru{ka 
Reka 
‘’ 1.16h10.6 0.1105h10.6 4.5 N,R,N,S 
6. Ergela 1 
Grope{ka 
Reka 
‘’ 0.014h10.6 - - N,S 
7. Ergela 2 Suvodolica ‘’ 0.005 - - R 
8. Bel Kamen 
Velu{ka 
Reka 
‘’ - - - N.N,S 
9. 
Rotinski  
Akumulacii 
1.2.3 
Magarevka 
Reka 
‘’ 0.22h10.6 0.003 - - 
Vkupno - - - 126.839h10.6 104.805h10.6 - - 
Izvor na podatoci :  
- Vodostopanstvo na Pelagonija- Bitolsko Pole , sostojba, razvoj i perspektiva, 1998g. Bitola. 
  Simboli: 
V – Vodosnabduvawe na naseleni mesta 
I – Vodosnabduvawe na industrija 
N – Navodnuvawe 
R – Ribogojstvo 
T – Turizam 
NS- Napojuvawe na stoka 
  
 Vo porane{nata op{tina Bitola vkupno vo ve{ta~kite akumulacii se akumuliraat 
126.839 h 106 m3 voda, od koe koli~estvo prose~no godi{no za razli~ni potrebi se koristat 
okolu 104.805 h 106 m3 voda. 
    - Vo Rae~ka Kotlina postoi edna mikroakumulacija: Belovodica 2  , kako i nekolku mali 
poila za stokata. 
    - Mikroakumulacijata Belovodica 2 ima visina na branata od 15 m, so zapremnina na 
nasipot od 37500 m3 so kota na krunata od 769 m, so zapremnina na akumulacijata od 95 000 
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m3,  so povr{ina na vodno ogledalo od 16500 m2. Dlabo~inata na mikroakumulacijata 
iznesuva 12 m, a goleminata na slivnata povr{ina iznesuva 4.97 km2 . 
   
  - Na Visoramninata Vita~evo postoi edna mala akumulacija Vita~evo koja e poribena  i 
slu`i za  sportski ribolov, istata se nao|a pokraj regionalniot pat za s.Majden od levata 
strana. 
   - Vo Tikve{kata Kotlina postojat ~etiri mali mikroakumulacii izgradeni vo blizina 
na s. Rosoman. Isto taka postojat nekolku mali poila vo atarite na selata: Fari{, 
Drenovo i Podles. 
4. 6. Hidrolo{ki reoni vo ramkite na slivot na Crna Reka 
  Vo slivot na Crna Reka se izvojuvaat slednite hidrolo{ki reoni: 
- Demir – Hisarsko; 
- Pelagoniskiot; 
- Mariovskiot (Prilepski i Bitolski del); 
- Mariovski (Tikve{ki del) i 
- Tikve{ki del od slivot 
  - Demir – hisarskiot hidrolo{ki reon go opfa}a gorniot izvori{en del od slivot na 
Crna Reka. 
  - Pelagoniskiot hidrolo{ki reon ja opfa}a Pelagoniskata Kotlina ili centralniot del 
od od slivot na Crna Reka kade vleguvaat Prilepskata, Bitolskata i Lerinskata Kotlina. 
 - Mariovskiot ( Prilepski i Bitolski hidrolo{ki del) gi opfa}a prostorite od OP 
Novaci so Sko~ivirskata Klisura vo Bitolskiot del i del od OP Prilep so teritorijata 
na porane{nata (OP Vitoli{te ) vo Mariovskiot del. 
 - Mariovskiot (Hidrolo{ki Tikve{ki del) go opfa}a prostorot od selata: Majden, 
Ro`den, Mre`i~ko pa se do Tikve{koto Ezero. 
 - Tikve{kiot hidrolo{ki del go opfa}a dolniot del od  slivot na Crna Reka od 
Tikve{koto Ezero, Tikve{kata Kotlina do vlivot vo Rekata Vardar. 
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5. Biogeografski karakteristiki na slivot na Crna Reka 
   Strukturata na povr{inite spored biogeografskite odliki vo slivot na Crna Reka  so 
ogled na negovata prostranost i geografska polo`ba dosta e raznoobrazna i e uslovena od 
vlijanieto i raznoobraznosta na prirodnite faktori i permanentnoto vlijanie na 
zooantropogenite faktori. 
  Vo minatoto na ovie prostori se odvivale golemi promeni vo pogled na strukturata na 
povr{inite i intenzitetot na nivnoto koristewe. Strukturata na povr{inite ne se javuva 
samo kako posledica na prirodnite uslovi tuku e uslovena od vlijanieto na naselenieto 
koe go naseluvalo slivnoto podra~je i negovata okolina.   
  Nepovolnite klimatski uslovi, kopa~eweto, lisni~areweto i drugite  dejstva i procesi  
se golema pri~ina za obez{umuvawe na golemi kompleksi od {umi. Golemata zastapenost 
na nisko produktivnite degradirani i erodirani povr{ini tokmu e posledica na 
masovnoto kopa~ewe na {umite t.e. obez{umuvaweto na golemi povr{ini pod {umska 
vegetacija i nivna transformacija vo obrabotlivi povr{ini, pasi{ta i golini. Mnogu 
svedo~at zapisite od turskiot patepisec Evlija ]elebija i Ed Braun od 1669-1670 godina 
kade se zboruva deka vo ova vreme Crna Reka imala mnogu povolen voden re`im, ovoj period 
bil polnovoden so pogolemi srednogodi{ni koli~estva na vrne`i i popravilen raspored 
na vrne`ite vo tekot na godinnata {to e osnoven uslov za razvoj na vegetacijata. Se 
pretpostavuva deka vo ovoj period i predhodnite periodi, ogromni koli~estva na drvena 
masa od slivot na Crna Reka se ise~eni i transportirani do Solunskoto pristani{te .    
  Kopa~eweto na {umite i transformiraweto na {umskite zemji{ta vo obrabotlivi 
povr{ini se odvival od naseluvaweto na lu|eto na ovie prostori do denes. Procesot na 
promena na strukturata na povr{inite od aspekt na nivnata stopanska namena vo slivot e 
i denes prisuten no vo mnogu poumerena forma. 
  So ogled na goleminata na slivot na Crna Reka iznesena e i interpretirana samo 
globalnata struktura na biogeografskite odliki na slivot na Crna Reka so poseben osvrt 
na {umskata vegetacija bide}i taa vo ridsko-planinskite podra~ja obezbeduva trajna i 
neprikosnovena za{titna funkcija na zemji{teto od site vidovi na erozija. Strukturata 
na povr{inite od aspekt na nivnata stopanska namena e prika`ana vo tabela broj  33  i se 
odnesuva samo za slivot na Crna Reka vo na{ata dr`ava bez slivot na Ele{ka Reka vo 
Republika Grcija. 
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Tabela br. 33. Struktura na povr{inite spored nivnata namena 
     Slivno   
      pdra~je 
Vkupno 
       km2 
Zemjodel.povr{. 
               km2 
       [umi 
            km2 
Pasi{ta 
        km2 
Golini 
       km2 
Ostanato 
           km2 
Crna Reka 4869.72 1.695,40 1.272,64 782,67 659,36 62,30 
Izvor na podatoci: 
- [SO,[umsko stopanski osnovi za {umite vo slivot na Crna Reka za :Bitola,Demir Hisar,Kru{evo ,Prilep i 
Kavadarci . 
- [uma proekt.(1998): [SE. Vitolo{ka {uma,1998- 2007 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(2000): [SE. Labinica.2000 – 2009 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(2002): [SE. Ravnobor – Zelka. 2002- 2011 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(1999): [SE. Derven- Nikodin. 1999- 2008 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(1998): [SE. Carevi~- Derven – Belovodica .1998- 2007 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(2003): [SE. Sko~ivir- Kajmak~alan. 2003- 2012 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(2001): [SE. Nixe 1, 2001- 2010 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(2000): [SE. Nixe 2, 2000- 2009 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(2000) : [SE. Baba, 2000- 2009 godina, Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Gola~, 2003- 2012 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Drevenik, 2003- 2012 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Sulinar, 2003- 2012 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Bel Kamen, 2003- 2012 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Stavrakovo, 2006- 2015 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Ilinska Planina, 2005- 2014 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. @eleznik, 2006- 2015 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Bigla, 2005- 2014 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Brezovo - Sveta, 2006- 2015 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Suvodol, 2006- 2015 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2004): [SE. Babuna- Strovija, 2004- 2013 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(1980): [SE. Birino – Leni{te, 1980- 1989 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(1980): [SE. Me~kin Kamen- Divjaci, 1980- 1989 godina, Skopje;  
- [uma proekt.(2005): [SE. Vi{esnica, 2005-2014-  godina, Skopje;  
- [uma proekt.(2005): [SE. Proletnik, 2005-2014-  godina, Skopje;  
- [uma proekt.(2005): [SE. Majden, 2005-2014-  godina, Skopje;  
- [uma proekt.(2005): [SE. Ro`den, 2005-2014-  godina, Skopje;  
 
[umsko stopanski organizacii koi postojat vo slivot na Crna Reka se: Kajmak~alan od 
Bitola, Bigla od Demir Hisar, Bel Bor od Kavadarci, Lipa od Kru{evo i Lopu{nik  od 
Ki~evo. 
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5. 1. Rastitelen svet 
5.1.1. [umi 
  Na teritorijata na Republika Makedonija postojat osum pojasi- zoni. Za sekoj pojas 
karakteristi~na e po edna klimatska zaednica. So ogled  na goleminata na slivot i 
specifi~nosta na klimatskite i drugite prirodni uslovi slivnoto podra~je na Crna Reka 
se karakterizira so golema raznoobraznost i toa kako od fitocenolo{ki taka i od 
ureduva~ko – odgleduva~ki aspekt. 
  Goleminata na povr{inata na slivot, karakteristikite na  planinskite masivi, 
specifi~nostite na mestorastewe i sl., vegetacijata }e bidi prestavena po podra~ja.   
  Obrabotkata na podatocite za sostojbata na {umskiot fond e napravena vrz osnova na 
terenskite istra`uvawa i dvaeset i sedumte {umsko stopanski osnovi ~ija {to va`nost e 
do: 2005,  2010 i 2012 godina. 
  Slivnoto podra~je na Crna Reka sprotivodno od  s. Bu~in e naj{umovito podra~je vo 
slivot. Od vkupnoto podra~je sprotivodno od s. Bu~in koj e so povr{ina od (645,82 km2 ), 
360,0 km2 t.e. 55,74 % e pod {uma. Gi opfa}a podra~jata na Kru{evskiot i Demir - 
Hisarskiot region koi spored orografskite karakteristiki na terenot imaat naglaseno 
obele`je na ridsko – planinsko podra~je. Ovoj del od slivot gi opfa}a {umite na 
isto~nite i severo isto~nite padini  na Plakenska i Ilinska Planina i severnite 
padini na Baba Sa~ i Bu{eva Planina. Od vegetaciski aspekt planinskite masivi t.e. 
stranite koi gravitiraat kon Crna Reka imaat relativno ednoobrazen sostav. Vo osnova vo 
sostavot na {umite od ovoj del na slivot ~ii {to kontinuitet na prostirawe mestimi~no e  
isprekinat i u~estvuvaat vo toplo subkontinentalniot pojas: dabot ploska~, vo gorskiot 
subkontinentalen pojas: dabot gorun, vo podgorskiot i gorskiot pojas: bukata. 
Daboviot pojas na ju`nite ekspozicii  dostignuva do 1300 m.n.v. a na severnite strani do 
1100 m.n.v.  
  Niskite {umi zastapeni se na povr{ina od 318 km2 i imaat obrast od 0,4- 1,0 sredno 0,83  i 
relativno dobra pokrovnost kako rezultat na {to se prisutni procesi na slaba erozija.   
  Visokite {umi od ovoj del na slivot zastapeni se na povr{ina od 34,3 km2 i imaat obrast 
od 0,5- 1,0, i sreden do 0,83. 
{umite na  desniot breg na Crna Reka (Ilinska i Plakenska Planina) se vo podobra 
sostojba od onie na leviot breg i imaat zna~itelno pogolema za{titna vrednost. 
   Vo slivot na Cerska Reka {umite glavno se od izdankovo poteklo so mnogu isprekinat 
kontinuitet na prostirawe so slab  kvalitet i pomala za{titна uloga. 
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  [umskite kompleksi pome}u Crna Reka, Gorna Reka i Reka @aba glavno se niski dabovi 
{umi i {ikari. 
  [umite od sredniot tek na Crna Reka od s. Bu~in do s. Sko~ivir gi naseluvaat isto~nite 
straни na Bigla Planina i Baba so Pelister, Dreveni~kiot i Snegovsko - Oblakofskiot 
masiv na desniot i jugo zapadnite padini na Babuna i Mukos i zapadnite padini na 
Sele~ka Planina na leviot breg na Crna Reka. 
 
 
Sl. 26. [umski kompleks na Planinata Pelister.(08.09.2008), foto: C. Koteski. 
 
  Bigla Planina  se karakterizira so ednoobrazen  sostav. Subkontinentalniot pojas go 
naseluva ploska~ot, a podgorskiot i gorskiot: bukata, borot, elata i molikata. 
   Baba so Pelister prestavuva visok planinski masiv koj e pod vlijanie na umereno 
kontinentalnata i planinskata klima, se karakterizira so dolgotrajni i sne`ni zimi i 
golemo bogastvo na povr{inski i izvorski vodi. Od vegetaciski aspekt, podra~jeto ima 
raznoobrazen sostav. Od drvnite vidovi prisutni se: dab, leska, pelisterski bor, ela, 
molika i drugi. Subalpskiot pojas go naseluvaat: buka, ela, molika i drugi vidovi. Nad 
subalpskiot pojas se rasprostranuva alpskiot pojas obrasnat so busenasta trevna 
vegetacija. 
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  Molikata zastapena e vo atarot na s. Magarevo i s. Rotino vo pojasot pome|u 1300- 2100 
m.n.v. pri {to poedine~no se spu{ta do 1100m.n.v. Taa e endemi~en vid i vo slivot e 
prisutna  na Pelister i Nixe   no samo na Pelister obrazuva {umski kompleksi. Bukate e 
najzastapen vid vo ovoj pojas pokraj nea prisutni se elata i molikata. 
  Vo celina vo isto~niot del na Baba Planina glaven drvenest vid e bukata, dodeka kako 
primesi se javuvaat jasika i breza a poretko dab i ela. 
  Vo severniot del na Pelister kaj selata Magarevo i Rotino kako dominanten drvenest vid 
e molikata a pokraj nea zastapeni se ela, buka a vo daboviot region dab i drugi primesi. 
  Dreveni~kiot masiv se karakterizira so slaba {umovitost. Toa voglavno se degradirani 
niskosteblesti {umi i {ikari na dab i leska. Dabovite {umi se prostiraat vo pojasot 
pome|u 700 - 1100 m.n.v. i glavno se degradirani. Vo pojasot na {umite ~esto se sre}avaat 
pogolemi enklavi na pasi{ta, golini i obrabotlivi povr{ini. 
  Snegovsko - Oblakovskiot masiv se karakterizira so malo prisustvo na {umska 
vegetacija. Najgolem del od povr{inite prestavuvaat golini i pasi{ta so slab kvalitet 
  Pogolemi {umski kompleksi se sre}avaat vo podra~jeto na s. Stre`evo. Toa se nisko 
steblesti dabovi {umi vo dobra sostojba. 
  Podra~jeto \avato – Samarica se karakterizira so dobra {umovitost. Toa se glavno 
niskostebleni {umi na dab i buka. Vo povisokite delovi na slivot nad 1400 m.n.v. bukata 
obrazuva i pokvalitetni nasadi. 
  Planinskite masivi od levata strana na Crna Reka se nezna~itelno mnogu malku 
po{umeni.  
  Na krajnite severni ogranoci na Planinata Dautica vo  ridsko- planinskoto podra~je 
pome|u selata Rilevo i  Strovija zastapeni se dabovi i bukovi {umi. Vo najniskite delovi 
na subkontinentalniot pojas dominantno mesto zazemaat {ikarite. Vo 
subkontinentalniot pojas dominanten vid e dabot koj naj~esto se javuva vo forma na niska 
{uma. Vo pojasot od 1000 - 11000 m.n.v. dabot obrazuva i visokostebleni {umi. Vo 
podgorskiot i gorskiot pojas nad 1200 m.n.v. dominanten vid e bukata koja naj~esto obrazuva 
visokostebleni {umi koi imaat sreden obrast od 0,9. 
  Jugozapadnite padini na Babuna i Mukos Planina koi gravitiraat kon Crna Reka se 
re~isi celosno obe{umeni. Ovie padini se spu{taat kon obodot na Pelagonija kade se 
nao|aat selata: Nebregovo, Drenovci, Brailovo, Slep~e, Crnili{te i Gostira`ni.    
  Najzastapen vid  ovde e ploska~ot koj se javuva vo forma na niskostebleni nasadi pred se 
vo forma na {ikara. 
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  Za Mukos Planina karakteristi~no e toa {to toa se predeli so ju`na ekspozicija, 
karpesti so plitki i siroma{ni po~vi. Najzastapen vid e ploska~ot koj obrazuva ~isti i 
me{oviti nasadi a se javuva vo forma na niska {uma i {ikara. 
  Vo najniskite delovi na slivot na relativno mala povr{ina e prisutna bukata. 
  Sele~ka Planina voglavno e gola, obes{umena planina, {umite se javuvaat vo vid na 
fragmenti na mali povr{ini {to zna~i {umite se so isklu~itelno isprekinat 
kontinuitet na prostirawe. Glaven drvenest vid e ploska~ot a zastapeni se crn gaber, 
leska i drugi vidovi, toa se glavno {ikari i niski {umi.  
  Leviot breg na Crna Reka od s. Strovija do s. Sko~ivir se karakterizira so mnogu slaba 
{umovitost. Postojnite {umi i {ikari od koi pove}eto se silno degradirani po odnos na 
za{titnata funkcija skoro nemaat nikakvo zna~ewe. Ova osobeno se odnesuva za Mukos i 
Sele~ka  Planina. 
  Podra~jeto na slivot od s. Sko~ivir   do Tikve{ko se karakterizira so porelativno dobra 
{umovitost na desniot i obes{umenost na leviot breg na Crna Reka. 
  Od desnata strana na Crna Reka se nao|aat planinite Nixe i  Kozjak koi se raznovrsni 
kako po vegetacioniot sostav taka i po stepenot t.e formata na odgleduvawe . 
  Pogolemiot del od slivot e pod vlijanie na umereno kontinentalna klima koja se 
karakterizira so ostri i sne`ni zimi i sve`i leta, dodeka po dolinata na Crna Reka 
prisutno e vlijanieto  na submediteranskata klima.  
  Vo daboviot region na planinata Nixe  dominanten vid e ploska~ot koj naj~esto se javuva 
vo forma na niskosteblesti {umi, {ikarite zastapeni se so relativno pomal obem. Vo 
podgorskiot i gorskiot pojas zastapeni se slednite vidovi na drva: buka, ela, bel bor, crn 
bor, molika, jasika, dab i dr. 
  Relativno golemi povr{ini zafa}a beliot bor koj ~esto e izme{an so elata. 
  Ro`densko - Klinovskata {uma koja se prostira vo slivot na Bistri~ka Reka (Reka 
Bla{ica), se izdvojuva kako poseben {umski kompleks.  
  Vo dolniot del na slivot na Crna Reka se ~uvstvuva vlijanieto na submediteranskata 
klima  koja ima odraz vrz sostavot i sostojbata na vegetacijata. 
  Vo ramkite na Kozja~kiot {umski kompleks nad s. Majdan, padinite i re~nite dolini i 
dolovi naseleni se so buka, buka i ela, vo poniskite delovi pod 1400 m.n.v. crn bor i na 
povisokite predeli, grebeni i otvoreni prostori bel bor. 
   Sele~ka Planina, Dren Planina i drugite poniski planinski masivi od leviot breg na 
Crna Reka se karakteriziraat po svojata obes{umenost. Toa glavno se predeli so isto~na 
ekspozicija izlo`eni na permanentno vlijanie na zooantropogenite faktori. Ovoj del se 
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karakterizira so mestimi~na pojava na {umi~ki lokalno koj voglavno se obrasnati so dab 
blagun i negovite prate~ki drveni vidovi i grmu{ki 
  Spored teritorijalnata pripadnost sostojbata na {umskiot fond vo sredniot i dolniot 
del na slivot na Crna Reka od aspekt na odgleduva~ka - vreduva~ka forma i stepenot na 
obrast e sledna: 
Tabela.br. 34. Struktura na {umskata vegetacija vo op{tinite: Bitola, D. Hisar, 
Kavadarci, Kru{evo i Prilep. 
           
            
Op{tina 
               Vk.{umi 
Povr[ina                          Obrast 
Km2                             %            0,1- 1,0           
         Visoki {umi 
Povr[ina           Obrast 
Km2              %         0,1- 1,0           
         Niski   {umi 
Povr[ina           Obrast 
Km2              %         0,1- 1,0           
              [ikari 
Povr[ina           Obrast 
Km2              %         0,1- 1,0           
          
                  
                  
Bitola 427 100 0,79 160 37,4 0,86 188 44,0 0,79 
 
 
38 
 
 
 
 
8,9 
 
 
 
 
0,52 
 
 
D.Hisar          232.8 100 0.79 24.80 10.6 0.79 203.7 87.4 0.79 4.20 1.8 0.79 
 
               
Kavadarci 
240 100 0,68 113 47,1 0,69 127 52,9 0,67 - - - 
Kru{evo           
127.9 
100 0.92 9.50 7.4 0.94 113.6 89.1 0.91 4.90 3.5 0.78 
 
Prilep 245 100 0,70 54 22 0,78 169 69,0 0,71 17 7,0 0,37 
Izvor na podatoci: 
- [SO. (1995-2005g.): [umsko Stopanski Osnovi za {umite za  Op{tinite: Prilep, Bitola , Kavadarci i  
  Kru{evo 
- Ministerstvo za Zemjodelstvo, [umarstvo i Vodostopanstvo na Republika Makedonija, Skopje. 
   
  Od pregledot na prestavenite podatoci vo celost mo`ime da konstatirame deka {umite 
na teritorijata na Op{tinite: Kavadarci i Prilep se so poslab obrast i poslaba 
pokrovnost, otkolku {to e slu~aj so {umite na teritorijata na op{tina Bitola.  
  Vo slivnoto podra~je na Crna Reka vo na{ata zemja (4869.72 km2 ), {umite se zastapeni na 
povr{ina od 1272, 64 km2 ili 28, 45 % od vkupnata povr{ina na slivot, imaat sreden obrast 
od 0,78 i vo zavisnost od tipot na klimatogenata zaednica, uslovite na mestorastewe, 
formata na odgleduvawe i sl. imaat slaba, dobra do odli~na pokrovnost.  
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Tabela br. 35. Struktura na povr{inite pod {umi spored na~inot na odgleduvawe i sreden 
obrast za op{tinite: Kru{evo, D. Hisar, Prilep, Bitola  i Kavadarci 
Op{tina Na~in na odgleduvawe 
Vkupno 
              Ha                                % 
Sreden obrast 
  % 
Bitola 
Visoko stebleni 
Nisko stebleni 
Kulturi 
{ikari 
Vkupno: 
16004.16 
18758.35 
4159.33 
3790.20 
42712.04 
3.57 
4.19 
0.93 
0.83 
9.52 
0.86 
0.79 
0.79 
0.52 
0.79 
Demir Hisar 
Visoko stebleni 
Nisko stebleni 
Kulturi 
{ikari 
Vkupno: 
2481.80 
20371.00 
430.20 
0.00 
23283.00 
0.55 
4.56 
0.09 
0.00 
5.20 
0.79 
0.79 
0.79 
- 
0.79 
Kavadarci 
Visoko stebleni  
Nisko stebleni 
Kulturi 
{ikari 
Vkupno: 
11341.70 
12648.30 
19.80 
0.00 
24009.80 
2.51   
2.83     
0.00 
0.00  
5.34    
0.69 
0.67 
0.80 
- 
0.68 
Kru{evo 
Visoko stebleni 
Nisko stebleni 
Kulturi 
{ikari 
Vkupno: 
946.30 
11354.20 
489.30 
0.00 
12789.80 
0.21 
2.53 
0.10 
0.00   
2.84 
0.94 
0.91 
1.00 
- 
0.92 
Prilep 
Visoko stebleni 
Nisko stebleni 
Kulturi 
{ikari 
Vkupno: 
5409.70 
16864.05 
512.00 
1684.50 
24470.25 
1.20 
3.77 
0.11 
0.37 
5.45 
0.78 
0.71 
0.80 
0.48 
0.70 
Vkupno Za slivot na Crna Reka 127264.89 28.35 0,78 
Izvor na podatoci : 
- [SO.(1980-1989,1995-2005,2002-2012): [umsko Stopanski Osnovi za {umite vo Op{tinite: Kru{evo, Demir 
Hisar, Prilep, Bitola i Kavadarci, Skopje;  
- Ministerstvo za Zemjodelstvo, [umarstvo i Vodostopanstvo na Republika Makedonija, Skopje. 
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Tabela.br. 36. Neobrasnati i obrasnati povr{ini , {umi, kulturi i vkupno obrasnati 
povr{ini za op{tinite: Kru{evo, Demir Hisar, Prilep, Bitola i Kavadarci. 
 
 
Op{tina 
Neobrasnati 
povr{ini 
 
ha                               % 
Obrasnati povr{ini 
{umi             kulturi 
 
 ha                     %                  ha             % 
Vkupno obrasnati 
 
 
ha                                % 
Bitola 8614.03 1.93 38552.71 8.62 4159.33 0.930 42712.04 9.52 
Demir Hisar 1844.60 0.41 22853.80 5.11 429.20 0.090 23283.00 5.20 
Kavadarci 3375.60 0.75 23990.00 5.36 19.80 0.004 24009.80 5.34 
Kru{evo 2031.90 0.45 12300.50 2.75 489.30 0.110 12789.80 2.84 
Prilep 4616.80 1.03 23958.25 5.36 512.00 0.110 24470.25 5.45 
Vkupno 20482.93 4.57 121655.26 27.2 5609.63 1.244 127264.89 28.35 
Izvor na podatoci : 
- [SO.(1980-1989,1995-2005,2002-2012): [umsko Stopanski Osnovi za {umite vo Op{tinite: Kru{evo, Demir 
Hisar, Prilep, Bitola i Kavadarci, Skopje;  
- Ministerstvo za Zemjodelstvo, [umarstvo i Vodostopanstvo na Republika Makedonija, Skopje. 
5. 1. 2. Pasi{ta  
  Vo ridsko planinskoto i visokoplaninskoto slivno podra~je na Crna Reka golemi 
kompleksi se nao|aat pod pasi{ta ~ija povr{ina se procenuva na okolu 782,67 km2  odnosno 
13.55 % od  celata povr{ina na istra`uvanoto podra~je. 
  So ogled na toa {to pasi{tata imaat golema uloga vo razvojot na sto~arstvoto i 
zapiraweto na procesite so erozija. Vo ponatamo{noto izlagawe e daden osvrt na 
pasi{nite fitocenozi koi se zastapeni vo slivot na Crna Reka . 
  Spored nivnata mestopolo`ba pasi{tata se klasificirani vo tri grupi i toa65: 
  1). Ridski pasi{ta na napu{teni zemjodelski povr{ini 
  2). Planinski i visokoplaninski pasi{ta na varovni~ki  mati~en supstrat i 
  3). Planinski i visokoplaninski pasi{ta na silikaten mati~en supstrat  
5. 1. 3.  Golini 
   Golinite pokrivaat okolu 15 % od povr{inata na slivnoto podra~je na Crna Reka. Vo 
ovaa kategorija na povr{ini spa|aat i povr{inite pod kamewari, silno degradirani 
rastitelni zaednici i sl. Visokiot procent na zastapenost na ovaa kategorija povr{ini 
nepovolno se odrazuva vrz procesite na erozija. Ovie povr{ini se izlo`eni na ekcesivni i 
intezivni procesi na erozija. Glavno se locirani vo ridskoto i nisko planinskoto 
podra~je na slivot vo pojasot na submediteranskite i toplokopnenite dabovi asocijacii i 
prete`no se javuvaat kako posledica na antropogenite i klimatskite vlijanija. 
                                                 
65 Jovanovski S.(1994): Vlijanieto na klimatskiot potencijal, reljefot i pokrovnosta vrz intenzitetot na erozijata i 
gubitoci na humus i nekoi biogenic elementi, Skopje. 
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  Strukturata na povr{inite spored namenata na~inot i intenzitetot na koristewe ne e 
zna~ajno samo od aspekt na erozijata tuku nesomneno ima golemo vlijanie vrz re`imot na 
otekuvawe na vodite.  
  Vegetacijata osobeno {umite imaat dominantna uloga vo reguliraweto na re`imite na 
vodite i nanosite. Vlijanieto na strukturata na povr{inite vrz navedenite re`imi vo 
slivnoto podra~je na Crna Reka  mo`e da se sogleda preku koeficientot na vegetaciskata 
pokrifka.  
  Za slivnoto podra~je na Crna Reka koeficientot na vegetaciskata pokrifka iznesuva 
0.8366. 
5. 2. @ivotinski svet 
   Pokraj rastitelniot isto  taka i `ivotinskiot svet e prestaven so razni formi na fauna 
vo slivot na Crna Reka. Nekoi od niv se vrzani za ramni~arskite predeli, drugi za 
pogolemite viso~ini, treti za {umskite zoni, nekoi za mo~urlivite i kalni mesta, a 
postojat i nekoi vidovi koi `iveat vo voda, pod zemja, kako {to postoi i endemi~na t.e. 
reliktna fauna. 
Vo celina dene{nata fauna vo slivnoto podra~je ja so~inuvaat prestavnici na : 
       a) Srednoevropska i  
       b) Mediteranska fauna. 
      a) Srednoevropskata fauna  po pravilo `ivee na povisokite mesta, a nekoi duri i na 
najvisokite delovi na planinite. Od sever od postudenite podra~ja, prodirale 
pretstavnici na srednoevropskata fauna taka {to i za ednata i za drugata zaednica 
na{ata zemja prestavuva zavr{na granica. Sredno evropskata fauna e rasprostraneta na 
site povisoki planinski delovi na slivot t.e istra`uvaniot region. Od ovaa fauna 
karakteristi~ni  se onie vidovi koi se vrzani za {umskite zoni i visokite planinski 
mesta. Vo ovie zoni mo{ne e cenet dive~ot prestaven od: me~kata, srnata, retki eleni i 
divokozi koi `iveat na karpestite i te{ko pristapnite visokoplaninski mesta. Vo mnogu 
podra~ja egzistiraat: volcite, divite sviwi, lisicite i drug dive~. Nad bukovite {umi na 
nadmorska visina od preku 1500 m, pa i povisoko `ivee interesna fauna. Na ovie mesta od 
cica~ite karakteristi~na e krticata, potoa se sre}avaat dosta od vle~ugite otrovni zmii, 
dodeka od pticite osobeno e karakteristi~na erebicata kamewarka. 
      
 
                                                 
66 Gavrilovi} S.(1972): In`ewering o buji~nim tokovima i eroziji, ^asopis “Izgradwa” specijalno izdawe, Beograd. 
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b) Mediteranskite vidovi na fauna se prilagodile da `iveat vo ramnicite i delumno na 
ridestite tereni. Mediteranskata fauna prodirala od jug od potoplite podra~ja  po 
dolinata na Rekata Vardar. Egejsko - mediteranskata fauna delumno e zastapena vo 
Pelagonija. Vo mo~urlivite delovi na Pelagonija koi se sozdale po pat na melioracii 
`iveat golem broj na barski `ivotni, od koi najkarakteristi~ni se pticite a kako 
najpoznati od pticite vo Pelagonija e pelikanot. Me|utoa so isu{uvaweto na 
mo~uri{tata koi bea pogodni mesta za zagnezduvawe, se izgubija nekoi vidovi na ptici. 
  Osnovnata pri~ina za vakvoto {arenilo na `ivotinskiot svet, kako i za negovata 
razmestenost se smeta promenata na klimatskite uslovi. 
  Faunata od istra`uvaniot region e mo{ne interesna i raznovidna, vo ~ij sostav se 
nao|aat nekoi reliktni vidovi koi ve}e retko se sre}avaat ili voop{to gi nema vo drugi 
podra~ja. Od osoben interes va`no e da se spomene i podzemnata suvozemna i vodna fauna.  
  Vo mnogu pe{teri i pogolemi puknatini vo karpite pronajdeni se stari rodovi i vidovi 
na fauna. 
   Vodnata fauna e zastapena kako re~na i ezerska. Re~nata e prestavena so razni vidovi na 
ribi, rakovi i dr. Vo planinaskite reki, vo gornite tekovi na pogolemite reki, kade 
vodite se bistri  i vodata e postudena  tamu `ivee re~nata pastrmka. 
   Ve{ta~kite vodni akumulacii, glavno se poribeni ili vo niv ima vidovi {to predhodno 
`iveele vo re~nite vodi. Vo rekite na slivot na Crna Reka  dosta se bogati so  riben fond, 
kako {to se: som, krap, klen, mrena ili krku{a, karas, pla{ica, crvenoperka, popadika, 
skobalt, kostre{ i linjak. Dodeka jagulata e izumrena poradi HC, Tikve{. Dodeka vo 
mikroakumulaciite se sre}avaat slednite vidovi na ribi: karas , krku{a i kineski krap. 
  Od dosega izlo`enoto se gleda deka slivot na Crna Reka izobiluva so raznovidna fauna.  
  Iako nekoi vidovi se namaleni poradi prekumerniot ulov od strana na ~ovekot, ili 
poradi mo{ne zabrzaniot process na urbanizacijata i industrijalizacijata, ili poradi 
izumirawe od zagaduvawe na prirodnata sredina, sepak za~uvani se nekoi retki vidovi {to 
ve}e gi nema vo drugite delovi na zemjata. Sega{niot faunisti~ki fond, bilo na 
suvozemniot ili na vodniot `ivotinski svet go ovozmo`uva razvojot na lovniot turizam i 
ribolov, no vo taa smisla treba da se vodi smetka sosema da ne se namali ili uni{ti 
raznovidnoto bogastvo na faunata vo slivnoto podra~je. 
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6. Pedolo{ki sostav na slivot na Crna Reka 
6.1. Faktori za sozdavawe na po~vite 
  Sozdavaweto na po~vite i nivnata natamo{na evolucija e vo tesna vrska so uslovite na 
geografskata sredina. Uslovite od koi zavisi sozdavaweto i evolucijata na po~vite t.e 
karakterot na pravecot i intenzitetot na pedogenetskite procesi se ozna~uvaat kako 
pedogenetski faktori. 
  Najzna~ajni pedogenetski faktori vo procesot na sozdavaweto i evolucijata na po~vite 
se:  mati~niot,  supstrat,  geoloшkata podloga, `ivite organizmi, klimata, reljefot, 
starosta na terenot t.e. vremeto i ~ovekot. So ogled na goleminata na slivnoto podra~je na 
Crna Reka i pred se golemata raznolikost na pedogenetskite faktori, slivnoto podra~je 
ima mошne heterogen pedoloшki sostav. 
  Po~vite vo ridsko-planinskoto podra~je na slivot na Crna Reka se nedovolno prou~eni.  
  Pove}eto soznanija za prisutnite po~veni tipovi vo ridsko - planinskite podra~ja na 
slivot, kako i podatocite za nivnite karakteristiki dobieni se od izgotvenite {umsko 
stopanski osnovi za dvaeset i sedum {umsko stopanski edinici. 
  Kako rezultat na golemata heterogenost na prirodnite uslovi, klimatskite, orografski- 
te, geolo{ko - petrografskite, hidrografskite, vegetaciskite i vremeto obrazuvani se 
golem broj na po~veni tipovi. 
6. 2. Tipovi na po~vi 
  Od tipovite na po~vi koi se najmnogu zastapeni vo slivot na Crna Reka kako 
najkarakteristi~ni se slednite tipovi na po~vi. 
   1. Klasa na nerazvieni po~vi so tip na profil (A)-S 
   2. Humusno akumulativni po~vi so tip na profil A-S 
   3. Kambi~ni po~vi so tip na profil A-(V)-S 
   4. Eluvijalno-iluvijalni po~vi so tip na profil A-E-V-S 
   5. Klasa na pretalo`eni po~vi so tip na profil (A)-S 
   6. Halo morfni po~vi (soleni po~vi) 
   7. Hidromorfni po~vi (vla`ni po~vi) 
   8. Livadski po~vi 
   9. Glejni po~vi so A-G tip na profilot 
10. Klasa na tresetni (torfeni) po~vi so T-G profil (histosoli) 
  Vo ponatamo{noto izlagawe e daden kratok osvrt na najzastapenite tipovi na po~vi vo 
slivnoto podra~je na Crna Reka. 
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   1. Klasa na nerazvieni po~vi so tip na profil (A)-S: Vo ovaa klasa na po~vi se 
izdvojuvaat tri  tipovi na po~vi: 
   a) Kamewari 
   b) Sirozem i 
   v) Koluvijalni po~vi  
       a) Kamewari vo slivot se rasprostraneti na planinite vo planinskite oblasti, na 
tereni so strmni nakloni i isprese~ena topografija. 
       b) Sirozemot se javuva  kako posledica na obes{umenosta i golemiot naklon na terenot. 
Naj~esto se nao|aat vo ridskoto podra~je vo arealot na blagun- bel gaberovite zaednici. Vo 
slivot na Crna Reka najmnogu se zastapeni vo Tikve{ijata 
      v) Koluvijalnite po~vi se obrazuvaat vo sredniot tek na re~nite korita t.e. po obodite 
na Pelagoniskata Kotlina na izlezot na vodotecite od klisurestite dolini. Naj~esto se 
nao|aat vo arealot na blagun-bel gaberovite {umi, dodeka poretko vo arealot na ploska~-
cerovite {umi. Naj~esto gi sre}avame vo podno`jeto na planinite i ridovite.  
    2. Humusno akumulativni po~vi so tip na profil A-S 
  Vo ovaa grupa vleguvaat ~etiri tipovi na po~vi: 
   a) Varovni~ko - dolomitna crnica 
   b) Rendzina 
   v) Humusno silikatna po~va i 
   g) Smolnica 
       a) Varovni~ko - dolomitna crnica se obrazuva vo visokoplaninskoto klimatsko 
podra~je kade pokraj golemoto vlijanie na kontinentalnata klima mo{ne golemo vlijanie 
ima i planinskata klima. Vo slivot na Crna Reka gi ima na Ilinska Planina  Demir 
Hisarsko. Vo zavisnost od orografskite uslovi se javuvaat so tri pod tipa: 
  - Organogena 
  - Organomineralna i  
  - Braonizirana 
   Naj~esto se nao|a vo arealot na crno gaberovite {umski zaednici. Mnogu ~esto ovoj 
po~ven tip e obrasnat so termokserofilna, hemikriptofitska trevna zaednica. 
      b) Rendzinata e dosta zastapen tip na po~va vo {irokoto slivno podra~je na Crna Reka 
vo Tikve{ijata na pomali nadmorski viso~ini.Se obrazuva na rastresit varovni~ki 
supstrat, pod vlijanie na umereno ladnata kontinentalna klima so potencijalno vlijanie 
na modificiranata sub mediteranska klima . Vo istra`uvaniot region prestavena e so tri 
pod tipovi: 
- Organogena 
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- Organomineralna i 
- Braonizirana. 
.Rendzinite naj~esto obrasnati se so crno - gaberovi {umski zaednici. Isto taka tie 
obrasnati  se so termokserofilna trevna  vegetacija . 
     v) Humusno silikatnata po~va (ranker) – se obrazuva pod vlijanie na kontinentalnata i 
planinskata klima. Se nao|a nad gornata granica na {umskata vegetacija t.e. nad 1200 
m.n.v, vo slivot na Crna Reka najmnogu se zastapeni vo najvisokata planinsкa zona na 
planinite: Pelister, Baba, Plakenska i Ilinska Planina. 
      g) Smolnicata e {iroko rasprostranet tip na po~va vo slivot na Crna Reka. Spored 
nadmorskata viso~ina se nao|aat vo toplo kontinentalnoto klimatsko podra~je. 
  Naj~esto se sretnuvaat po obodot na Pelagoniskata Kotlina i vo Tikve{ijata. Prisutna e 
na blago nakloneti padini i ramni terasi vo ramni~arsko-ridskoto podra~je na viso~ina 
od 200- 600 m.n.v. 
     3. Kambi~ni po~vi so tip na profil A-(V)-S 
   Vo slivot na Crna Reka ovie po~vi najmnogu se zastapeni na planinite: Baba, Sele~ka i 
Pelister. Ovoj tip na po~vi prestaven e so tri  tipovi i toa: 
     a) Gajwa~i-Cimentni po~vi 
     b) Kiseli kafeavi po~vi i  
     v) Kafeavi po~vi vrz varovnik 
    a) Gajwa~i- Cimentni po~vi: Vo slivnoto podra~je na Crna Reka ovoj tip {iroko e 
rasprostranet vo Tikve{kata  i Pelagoniskata Kotlina. Spored nadmorskata viso~ina, 
cimentnite po~vi se nao|aat vo toplokontinentalnoto klimatsko podra~je kade {to 
mo{ne nepovolno se odrazuva interakcijata pome|u kontinentalnata i submediteranskata 
klima. Op{to zemeno po~veniot tip na cimentna po~va e {umska po~va i naj~esto e 
obrasnata so ploska~-cerovi {umi. Porano ovoj po~ven tip intenzivno se koristel za 
zemjodelsko proizvodstvo no so migracijata na mesnoto naselenie od naselbite locirani vo 
ridskoplaninskite podra~ja na slivot ovie povr{ini se napu{teni i kako rezultat na toa 
doa|a do postepena revegetacija. 
  Poradi nivnata prisutnost na inklinirani padini i obes{umeni padini, cimentnite 
po~vi zafateni se so procesi na intenzivna povr{inska i dlabinska erozija. 
  Taka na primer, podra~jeto na Sele~ka Planina i zapadnite padini na Nixe Planina 
~esto e izbrazdeno so dlaboki brazdi, jarugi i suvodolici, cimentnite po~vi naj~esto se 
isprani i plitki.  
  Napu{tenite zemjodelski povr{ini sega se koristat kako pasi{ta.  
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     b) Kiseli kafeavi {umski po~vi se obrazuvaat vo ladnoto kontinentalno klimatsko 
podra~je. Vo slivot na Crna Reka gi ima na planinskite tereni od 700 -2000 m.n.v. na Baba i 
Sele~ka Planina. Kiselo kafejavite po~vi tipi~no se {umski po~vi. Redovno se nao|aat 
pod: mezofilni, bukovi, bukovo- elovi, elovi, crnoborovi, beloborovi i molikovi nasadi. 
      v) Kafeavi po~vi vrz varovnik   vo slivot na Crna Reka zastapeni se na Ilinska 
Planina vo Demir Hisarskata oblast. 
  Poradi golemata pokrovnost na {umskata vegetacija vo slivnoto podra~je na Crna Reka, 
ovoj po~ven tip skoro i da ne e zafaten so pojava i procesi na erozija 
    4. Klasa na pretalo`eni po~vi so tip na profil (A)-S 
  Ovoj tip na po~vi  e prestaven so eden prestavnik  a toa se: 
      a) Aluvijalni po~vi: 
    Aluvijalnite po~vi  se najrasprostranet tip vo slivnoto podra~je na Crna Reka.  
   Razvieni se na blago nakloneti padini i ramni terasi vo ramni~arskiot del na slivot. 
  Osven vo Pelagoniskata Kotlina, zastapeni se i vo po{irokite re~ni dolini na 
pogolemite pritoki na Crna Reka koi vo dolniot del na te~enieto imaat ramni~arski 
karakter. 
  Se koristat za intenzivno zemjodelsko proizvodstvo, a samo mal del vdol` re~nite korita 
se nao|aat pod {umska higro - mezofilna vegetacija, koja pripa|a na tri zaednici. 
  5. Halomorfni – soleni po~vi vo slivot na Crna Reka e zastapen so tri vida na po~vi: 
  - Solon~ak , zastapen e vo Pelagonija so slabi siroma{ni pasi{ta i  livadi 
  - Solonec , zna~itelni povr{ini ima vo Pelagonija so slabi pasi{ta 
  - Solo~ni otsoleni po~vi, najdobro se prou~eni vo Pelagonija, se koristat za nivski 
kulturi, del se so pasi{ta, livadi i {umi. 
  6. Hidromorfni po~vi (vla`ni po~vi): se obrazuvaat na ramen teren ili vo mali depresii, 
dosta se zastapeni vo slivot na Crna Reka osobeno vo Pelagonija, najmnogu zastapeni se so 
livadska i kaliva vegetacija. 
 7. Livadski po~vi: najmnogu se zastapeni vo site re~ni dolini na Pelagonija. 
 8. Klasa na glejni po~vi so A-G tip na profilot: ovoj tip na po~vi e zastapen so dva vida 
na po~vi: 
 - Glinesti hidrogeni crnici koi najmnogu se zastapeni vo Pelagonija i  
 - Mo~urlivi –glejni po~vi koi se obrazuvaat vo najniskite re~ni terasi na Pelagonija . 
   9. Klasa na tresetni (torveni) po~vi so T-G profil (histosoli): ovoj vid na po~vi e 
zastapen vo Pelagonija i na mali povr{ini na Kajmak~alan, Nixe i Pelister. 
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  Vo slivot na Crna Reka se sre}avaat i drugi vidovi na po~vi kako {to se67: 
- Gawa~i , gi ima vo Tikve{kata oblast i Pelagonija se javuvaat do 800 m.n.v. 
- Deluvijalni po~vi, najmnogu gi ima vo Pelagonija, se javuvaat na dopirot me|u 
planinskite reki i kotlinite. 
- ^rnozem, otkrien e vo Tikve{kata Kotlina. 
  Vrz baza  na vaka prestavenite tipovi na po~vi i so pomo{ na kartografskoto 
modelirawe mo`e da se izvr{i diferencijacija na odredena  regionalna zastapenost na 
tipovite na po~vi vo slivot na Crna Reka i da se vidi zastapenosta na odelnite 
regionalni celini so zemjodelskite kulturi. 
7. Rudni bogatstva na slivot na Crna Reka 
  Pokraj {umite i vodite od prirodnite najzna~awi se rudnite bogatstva. Pojavite na 
rudnite bogatstva bezdrugo se usloveni od geolo{ko - tektonskata evolucija na slivot na 
Crna Reka pa kako rezultat na nea se konstatirani razni mineralni surovini  koi se 
zastapeni vo istra`uvaniot region. 
  Geolo{ko – rudarskite istra`uvawa se u{te ne se zavr{eni taka {to e mo`no, so novi 
otkrivawa u{te pove}e da se zbogati fondot na rudite. Mnogu od otkrienite rudi ve}e 
imaat svoja prakti~na primena vo stopanstvoto, osobeno vo industrijata i 
grade`ni{tvoto. Mineralnite surovini imaat posebno zna~ewe za `ivotot na lu|eto.     
  Nekoi od niv se javuvaat kako energetski izvori t.e. kaustobioliti, drugi se metali i 
nemetali dodeka treti slu`at kako grade`ni materijali. Po ovoj redosled }e bidat 
prika`ani osobinite na mineralnite surovini, odnosno rudnoto bogatstvo vo slivot na 
Crna Reka. 
7. 1. Kaustobioliti 
  Vo ovaa grupa mineralni surovini spa|aat: jaglenot, parafinskite {krilci i 
nuklearnite surovini. Od jaglenot se konstatirani nao|ali{ta na lignit, ~ija pojava e 
tesno vrzana so evolucijata na ezerskite sedimenti. Me|utoa negovoto rasprostranuvawe e 
ograni~eno na pomal broj jaglenovi baseni. 
         - Jaglenot vo slivot na Crna Reka e zastapen vo Pelagopniskiot i Mariovskiot 
basen, i prestavuva glaven izvor na primarna energija kako denes taka i vo idnina ima 
golemo stopansko zna~ewe za energetskiot sistem na na{ata zemja. 
  Debelinata na pokrivniot del varira vo {iroki granici od 7 – 280 m, so prose~na 
debelina od okolu 140 m, poradi {to otkopuvaweto bi se vr{elo so podzemna jamska 
eksploatacija. Vitoli{kiot basen se protega pome|u selata Vitoli{te i Manastir kako 
                                                 
67
 Filipovski \.(1984): Pedologija, treto izdanie, Skopje. 
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Severna granica i selata Be{i{te i Pol~i{te kako ju`na granica so nadmorska viso~ina 
od 750 – 800 m. Vkupnite rezervi na jaglenot se dvi`at okolu 111330000 t, i seu{te ne se 
eksploatira no ima golema ekonomska vrednost. 
  Vo Pelagoniskiot basen vo reonite na selata @ivojno, Ba~, Gneotino i Suvodol. Prvite 
dva reoni vleguvaat vo grani~noto podra~je, a se eksploatira samo Suvodolskiot revir, 
kade rezervite se proceneti na okolu 200 milioni toni. Rezervite vo @ivojno se proceneti 
na 100 milioni toni, a vo Gneotino na 120 milioni toni i se smetaat za pokvalitetni i 
pogodni za briketirawe vo odnos na onie od Suvodol. Vo op{tina Novaci raboti 
najgolemiot energetski objekt REK Bitola  koj raboti so tri bloka od koj se snabduva 
celata dr`ava so  najgolem procent na elektri~na energija. 
   
 
Sl. 27. Podgotovka na noviot rudnik za eksploatacija na jaglen kaj s. .Brod OP. Novaci. 
(08.09.2008), foto: C. Koteski 
   - Nuklearni surovini, Uranova ruda - Utvrdeni se kaj selata Duwe i Kokre. Le`i{teto 
kaj selo Duwe se nao|a na 4 km i ju`no od manstirot Sv. Ilija na 1 km, pojavata e so mnogu 
skromni dimenzii i ima slaba uransko – toriumska mineralizacija koja nema ekonomska 
vrednost i ne se eksploatirani. 
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  Uranova ruda e utvrdena i kaj seloto Kokre na 3 km severno. Pojavata e od mnogu mali 
dimenzii mineralizacijata e siroma{na i nema nekoja ekonomska vrednost68 
7. 2. Metalni surovini 
  Vrz osnova na klasifikacijata rudite na ovie surovini se delat na : 
  -  Metali na crnata metalurgija 
  - Oboeni metali i  
  - Retki metali 
       - Od metalite na crnata metalurgija najva`ni se: `elezoto i manganot 
         - @elezno rudnite pojavi se vo tesna vrska so geolo{ko – tektonskata gradba i se 
formirani vo razni geolo{ki epohi. Spored vidovite na rudite se izdvojuvaat ~etiri 
grupi : [amozitno – sideritni, magnetitno – hematitni, limonitski i nikleno - `elezni 
rudi. 
        -  [amozitno – sideritskite rudi vo slivot na Crna Reka zastapeni se kaj Demir Hisar 
i e eden od glavnite rudnici vo dr`avata so rezervi od 100 mil.t. 
        - Niklonosno - `elezni rudi  pronajdeni se vo Vardarskata zona  kako del od slivot na 
Crna Reka vo dolgoto lateritsko podra~je, so kraen lokalitet kaj selo R`anovo vo 
blizinata na Makedonsko – Gr~kata granica, kade rezervite se procenuvaat od 42 – 58 mil.t.  
  Isto taka imame pojava na  niklonosno `elezo na 7 km JI od seloto Be{i{te i na 5 km od 
Makedonsko – Gr~kata granica na ridot vikan Crna Tumba. Ovaa rudna pojava e 
neistra`ena, ne se znaat dimenziite na rudnoto telo negovite granici, hemizmot, rudnite 
rezervi i negovata perspektiva, zna~i ne se znae negovata ekonomska vrednost. 
        - Manganot e pronajden vo slivot na Crna Reka do samata Makedonsko – Gr~ka granica 
kaj mesnosta Kravica vo porane{nata op{tina Staravina ili dene{nata op{tina Novaci 
koja ima ruden sloj so dol`ina od 50 m, i debelina na slojot okolu 2 m, pojavata e so 
skromni dimenzii i nema ekonomsko zna~ewe. 
2. Oboeni metali 
  Vo slivot na Crna Reka isto taka imame prisustvo na oboenite metali, vo ovaa grupa 
spa|aat: Olovno – cinkovnite rudi, Bakarot Antimonsko – arsenskite rudi i Hromot. 
      - Antimonsko – arsenskite rudi se mo{ne korisni metali i se zastapeni vo slivot na 
Crna Reka. Legiran so drugi metali ja zgolemuva tvrdinata i te{ko oksidira dodeka 
arsenovite soedinenija slu`at vo medicinata i vo hemiskata industrija. Pojavi na ovie 
rudi koi glavno se vrzani za magmatskata faza utvrdeni se vo istra`uvaniot region. 
                                                 
68 GI MAKEDONIJA: Elaborat za klasifikacija na lignitsko le`i{te “ Mariovo”, Stojanov R.(1989): Troja~ka Kotlina-
Prilep. Filipovski B.(1974): Geolo{ki sostav- rudno bogatstvo na SR Makedonija, mala nau~no popularna Biblioteka, 
Skopje, Paskalev V. I Novakovski T.(1987): Mariovo, str. 81-87. 
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  Kavadare~ko vo rudnikot Al{ar so mnogu kvalitetna ruda no so malku utvrdeni rezervi 
koj se doka`ani od okolu 300000 t. 
      - Hromot se javuva povrzan so ultra bazi~nite karpi. So svoite soedinenija ima golema 
primena vo hemiskata industrija,  vo industrijata za ~elik i za proizvodstvoto na 
ognootporni tuli (magnohrom). Vo slivot na Crna Reka ovaa ruda se javuva so dobar 
kvalitet no so mali koli~ini na hromna ruda ima kaj Al{ar Kavadare~ko. 
3. Retki metali 
   Po svoite osobini imaat mnogukratno zna~ewe i bide}i vo prirodata se nao|aat dosta 
rasfrlani se smetaat kako mnogu ceneti i retki. Ovie metali imaat izvonredno fizi~ko – 
mehani~ko svojstvo kako: tvrdina, elasti~nost, rasteglivost, plasti~nost i dr. Vo grupata 
na retkite metali i elementi, od koi nekoi se blagorodni vleguvaat:  Molibdenot, volfra- 
mot, titanot, taliumot, cirkonot, kadmiumot, `ivata, zlatoto, srebroto i platinata. 
         - Taliumot – se upotrebuva najmnogu vo elektronikata vo optikata za izrabotka na 
foto elementi i vo sovremenata raketna tehnika. Se dobiva glavno kako produkt od 
cinkovnite rudi. Kako polimetali~no le`i{te se javuva vo Al{ar – Kavadare~ko. 
7. 3. Nemetali 
  Vo slivot na Crna Reka se nao|aat raznovidni nemetalni surovini. Bogastvoto na 
nemetalite e usloveno od geolo{kiot sostav i morfotektonskite priliki i procesi.  
  Pogolem broj od nemetalite deneska se koristat za razni celi odnosno intezivno se 
eksploatiraat. Pova`ni nemetali se: Glinite, dijatomejskata zemja, feldspatite, talkot, 
gipsot, kvarcniot pesok, kvarcitite, opalskata bre~a, dolomitite, magnezitot, distenot, 
azbestot, liskunite i grafitite. 
          - Dijatomejskata zemja – dijatomitot prestavuva surovina koja e izgradena od 
organizmi so siliciumski skelet- dijatomi (planktonski organizmi) so ~ie izumirawe od 
skeletot se formira i materijalot za sozdavawe nao|ali{ta na dijatomejska zemja 
(dijatomit). Pogolemi nao|ali{ta se nao|aat na prostorot pome|u selata Manastir – 
Zovi} – Be{i{te. 
  Nao|ali{teto Puli~ se nao|a na 2 km SZ, od selo Manastir debelinata na nao|ali{teto 
varira od 2 – 5 m, so prose~na debelina od 3.80 m. Vkupnite rezervi na trite kategori: A, B, 
i C iznesuvaat 571669 m3 {to uslovija vo minatoto kako rudno nao|ali{te so ekonomska 
vrednost bilo vo eksploatacija a denes ne raboti. 
  Vtoro po golemina i zna~ewe e nao|ali{teto Zovi} na 2 km SZ od seloto. Poradi 
nenapravenata presmetka na rudnite rezervi i nao|ali{teto do sega ne e eksploatirano. 
  Nao|ali{teto Manastir se nao|a na 500 m JI  od seloto Manastir, dijatomejskata zemja 
ima debelina od 1.80 – 2.30 m. 
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  Nao|ali{teto Premka se nao|a na 2 km SI od selo Manastir kaj mesnosta Premka, 
debelinata na slojot se dvi`i od 2 – 3.80 m, so sredna debelina od 2.80 m, ovaa nao|ali{te 
denes ne e vo eksploatacija. 
           - Feldspatite – vo slivot na Crna Reka se sre}avaat, glavno vo vid na kaliumski i 
natriumski feldspati. 
          - Kaliumskite feldspati -  najmnogu se nao|aat na Sele~ka Planina slu`at kako 
surovina za fina keramika. Voop{to feldspatite imaat golema primena vo porcelanskata 
i staklarskata industrija. 
          - Feldspad – Najzna~awi nao|ali{ta vo slivot na Crna Reka se nao|aat vo selata 
Vitoli{te vo mesnosta vikana Ramna Niva na 12 km severno od seloto Vitoli{te so vkupni 
rezervi od 313000 t, na trite kategorii A + B + S1 ova nao|ali{te imalo ekonomska 
vrednost i bilo eksploatirano porano. 
  Nao|ali{teto Pe~i Prisoj se nao|a na okolu 7 km na JI od seloto Duwe vo mesnosta 
vikana Pe~i Prisoj. Nao|ali{teto ima dol`ina od 220 m so varijabilna debelina od 5 – 12 
m, so prose~na debelina na `icata od 9 m. Ova nao|ali{te imalo ekonomska vrednost i e 
eksploatirano porano denes ne raboti. Feldspatot se upotrebuval vo elektro 
porcelanskata industrija. 
        -Talk – toj e vrzan za karbonatskite karpi, kristalestite {krilci i za serpentinite.  
  Najmnogu od talkovite le`i{ta vo slivot na Crna Reka se eksploatiraat vo Kavadare~ko 
–Kesandra. 
  Isto taka imame  rudni pojavi na talk koj se prisutni na pove}e mesta vo istra`uvaniot 
region kaj selata: Gu|akovo i Vrpsko kako i kaj mesnosta Dobro Pole na Makedonsko – 
Gr~kata granica, denes vo ovie mesta nemame eksploatacija na talk, {to zboruva deka 
rudnite pojavi nemaat ekonomska vrednost. 
      - Kvarcni pesoci – se od neogeno poteklo, so razli~en hemiski minerolo{ki i 
granulometriski sostav. Imaat i neednakva boja gi ima i vo potocite vo okolinata na 
Prilep. Najgolema primena imaat vo staklarskata industrija. 
       - Kvarc – vo slivot na Crna Reka postojat pojavi na kvarc  kaj selata: Makovo, Duwe i 
Vrpsko ovie pojavi se mali od nekolku metri do 50 m i debelina do 2 m, taka da ovie pojavi 
nemaat ekonomsko zna~ewe. 
      - Kvarcitite – vo forma na le}i i pomali masi, se javuvaat vo paleozojskite {krilci 
mala koli~ina ima na lokalitetot Tisovec – Kavadare~ko. Od niv se  dobivaat segmenti i 
kugli kako surovina za elektro metalurgiskata industrija. 
       - Dolomitot – vo slivot na Crna Reka se javuva vo vid na karpesti masi i toa vo 
rudnikot Sivec kaj Prilep koj ima industrisko zna~ewe. Nao|a primena za izrabotka na 
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sinter – dolomitski tuli, se koristi kako grade`en material i ukrasen kamen, a od nego se 
dobiva i metalen magnezium. 
       - Disten – ovie pojavi karakteristi~ni se za Sele~ka  Planina i toa na terenite 
sostaveni od kristalesti {krilci. Nao|a primena pri izrabotkata na ognootporni tuli, 
za dobivawe na izolatori, vo avtomobilskata industrija i d.r. 
   Rudnata pojava na disten se nao|a na 3 km severozapadno od seloto Orle vo Mariovo 
op{tina Novaci, na ridot vikan Bobi{te, rudnite rezervi se proceneti na 15000 t, i se so 
ekonomsko zna~ewe, dosega ne e vr{ena eksploatacija, inaku distenot pripa|a na grupata 
ognootporni materijali. 
   -  Liskunot ili momirokot – vo slivot na Crna Reka se javuva vo Pelagoniskiot masiv, vo 
kristalestite {krilci i pegmatitskite `ici. Pojavi na liskun najmnogu se otkrieni vo 
okolinata na Prilep, najgolema primena ima vo elektro industrijata kako izolator. 
7. 4. Grade`en i ukrasen material 
  Kako so nemetali taka slivot na Crna Reka e bogat i so  grade`en material. Nego go ima 
na pove}e mesta. Vo grupata na grade`ni materijali  vleguvaat: mermerite, varovnicite, 
bazaltot, mermerniot oniks, bigor – travertinot, cementniot laporec, ~akalot, pesokot i 
dr. 
       - Mermerite – spored kvalitetot, koli~inite i raznite boi, se smetaat za najdobri na 
balkanot. Istovremeno mermerite od slivnoto podra~je na Crna Reka se poznati i barani 
na stranskite pazari. Tie se vrzani za karpite koi nastanale od najstaroto pretkambrisko 
vreme, pa do tercierot. Nivnata glavna osobina e taa {to kalcium karbonatot e re~isi 
postojan i se dvi`i me|u 95 – 99 %,  so nezna~itelni drugi primesi. Mermerite mo`at da se 
javat so iskristalizirani zrnca vo razli~na golemina, od sitnozrnesti, krupnozrnesti, 
masivni do prugasti. Nivnoto najkvalitetno svojstvo se sostoi vo boite, tie mo`at da 
bidat: beli, sivi, crveni, crni idr. najmnogu mermerni masi vo istra`uvaniot region ima 
vo Prilepsko. Mermerite za eksploatacija se podgotvuvaat vo blokovi ili plo~i. 
  Na potegot od seloto Pletvar prema selo Belovodica vo Rae~ka Kotlina izvr{eni se 
istra`uvawa i utvrdeni se rezervite na ova nao|ali{te, no site tie podatoci gi poseduva 
novata firma od R. Grcija ‘’Kirijakidis”, koj go kupi mermerniot kombinat od Prilep 
kako privatna firma ne gi dava podatocite za le`i{teto i istoto le`i{te denes e 
konzervirano i ne se vr{i eksploatacija vo nego. 
    
 
  
Sl. 28 .Rudnik za mermer
  - Bigor  – go ima vo istra`uvanoto p
deneska osobeno od neogenot do diluviumot.
izdvojuvaat nekolku vidovi na bigor:
rekite i karsnite vrutoci  i 
Gali{te Kavadare~ko. 
      - Oniksot i travertinite 
mrimenuvaat vo grade`ni{
seloto Be{i{te, se raboti za povr{
fabrika za prerabotka na
razli~na debelina i golemina i i
stopanisuva privatnata firma
dobieme podatoci za negovite rezervi i kade se plasira proizvodstvoto od istite pri~i
kako so rudnikot vo selo Kru{
rudnik e so golemo ekonomsko zna~ewe i denes 
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-Pletvar OP. Prilep .(25.05.2003), foto
odra~je kako naplastuvani, kako vo minatoto taka i 
 Spored nastanuvaweto  na bigorot se 
 okolu bawite, kiselite vodi,
vo pe{terite . Vo slivot na Crna Reka go ima kaj seloto 
– imaat razli~na boja od sivo `olta do siva,
tvoto. Rudnik za ovie minerali se nao|
inski kop kade vo neposredna blizina e izgradena i 
 blokovite od oniks i travertin kade se dobivaat plo~ki so 
maat golema primena vo grade`ni{
”Sirma” od Bitola kade i za ovoj rudnik nemo`efme da 
evica kade stopanisuva privatnata firma 
dosta uspe{no raboti
 
 str.329-330. 
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: C. Koteski. 
 pokraj tekovite na 
 a se 
a na 3 km, severno od 
tvoto. So ovoj rudnik 
ni 
“Krim”. Ovoj 
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Sl. 29. Rudnik za oniks i  travertin kaj s. Be{i{te OP.Prilep (25.05.2003), 
 fot: C. Koteski 
   -  Granit – Istra`uvani i utvrdeni rezervi so ekonomsko zna~ewe ima rudnikot za oboen 
siv granit pome|u selata Kru{ejca i ^ani{te. So ovoj rudnik stopanisuva privatnata 
firma “ Krim” od selo Berovci koj se zanimava so prerabotka na ukrasni kamewa i denes e 
vo eksploatacija no so kolkavi rezervi raspolaga ovoj rudnik nemo`evme da obezbedime 
podatoci so ogled na faktot deka se raboti za privatna fabrika sopstvenicite ne sakaja da 
dadat podatoci za nivnite rudnici70. Granitot kako ukrasen kamen dosta e poznat od 
Pelister . 
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Sl. .30. Rudnik za granit kaj s. Kru{ejca
   -  Perlit – rudnite pojavi i nao|ali{ta n
nao|aat okolu seloto Grade{nica Mariovsko dene{na op{
10-15 km kon JI. Goleminata im e dosta razli~na i varira od nekolku metri do desetina 
metri. 
  Pozna~ajni nao|ali{ta se
  Site ovie nao|ali{ta poseduvaat odreden potencijal.
utvrdeni se rezervi od 1587000
  - Grano dioriti i gnajsevi
prisutni se i ovie minerali.
srednozrnest do krupno zrnest granodiorit i
mnogu ubavi ukrasni plo~i
   - ^akalot i pesokot 
transportira i se akumulira nanosniot material vo rekite od slivnoto podra~je na Crna 
Reka. Obi~no kaj site pogolemi reki 
golemi koli~ini ~akalest i peso~en material.
grade`ni{tvoto zavisi od petrografskiot sostav i od granulacijata.
 - Droben kamen – se sre}ava
Kotlina vo atarot na selata Trojaci i Belovodica postojat dva kamenoloma koi se i denes 
aktivni. 
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-Mariovo OP Prilep.(25.05.2003),
foto: C. Koteski. 
a perliti kako pozna~ajni lokaliteti se 
tina Novaci,
: Luzov Govedarnik, [umovit Greben, Cerava Poljana i Kopec. 
 Vo nao|ali{
 t, i ovoj rudnik e eksploatiran, no denes ne raboti.
 - pokraj perlitot kako surovina za grade`en material,
 Izraboteni se proekti za eksploatacija na masiven 
 krupnozrnest gnajs,
 za dekoracija na plo{tadi, saloni, dvorovi,
– se sozdavaat blagodarenie na re~nite tekovi preku koi se 
vo nivnite slivni delovi e izvr{
 Nivnoto svojstvo i
 na teritorijata od slivnoto podra~je na Crna Reka vo Troja~ka 
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 na odale~enost od 
 
teto Luzov Govedarnik 
 
 
 od koi }e se dobivaat 
 ulici i dr71. 
ena akumulacija na 
 upotreba vo 
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  Kamenolomot kaj selo Trojaci i denes go koristi GP. Mavrovo- podra~na edinica Prilep 
za asfaltirawe na pati{ta, dodeka drugiot kamenolom kaj seloto Belovodica go koristi 
vodostopanskoto pretprijatie Sterna od Prilep za tamponirawe na pati{tata vo 
naselenite mesta vo Rae~ka Kotlina i op{tina Prilep. Dvata kamenoloma imaat 
ekonomsko zna~ewe i istra`uvawe i rabotat podolg vremenski period i so sigurnost }e 
rabotat u{te dolgi godini. 
  
  - Varovnik – vo atarot na seloto Trojaci vo Rae~ka Kotlina kako del od slivot na Crna 
reka vo minatoto postoele pogolem broj na varxilnici za pe~ewe na var, no za `al do denes 
dr`avnite institucii ne na{le interes da izvr{at istra`uvawa za rezervite na 
varovnikot od koi pri~ini ne se znae. No sigurno e edno od razgovorite so naselenieto od s. 
Trojaci ka`uvaat deka so sigurnost postojat pogolemi koli~estva na varovnik koj bi 
mo`el da ima golema ekonomska vrednost vo naredniot period72. 
TABELA br. 37. Rudno bogatstvo na : Kaustobioliti, metalni surovini, nemetali i grade`en i ukrasen material vo slivot 
na Crna Reka 
Op{tina 
Izvr{eni istra`uvawa 
I proceneti rezervi 
Naseleno mesto kade se nao|a nao|ali{teto golemina na rezervite i 
kade se prerabotuva 
Op{tina Prilep - Mariovo 
Metali,nemetali i grade`ni materijali   
jaglen 
Utvrdeno e negovo postoewe so ekonomska 
vrednost vk. Rezervi od 111330000t. 
s.Vitoli{te,s.Manastir i s.Be{i{te 
ne se eksploatira 
Dijatomejska zemja Vk.rezervi 7000000m3 
s.Manastir:Puli},i Premka ,s.Be{i{te se prerabotuval vo 
fk.Partizan vo Prilep slu` za proizvodstvo na ognootporni tuli i 
tn.denes ne se eksploatira. 
Kaliumski feldspad 
S.Vitoli{te:Ramna niva 
313000t.s.Duwe:Pe~i Prisoj so golemina od 
220m.i debelina na sloevi od 5-12m. 
s.Vitoli{te:Ramna Niva,s.Duwe:Pe~i Prisoj,s Gu|akovo,s.Kokre,se 
prerabotuva vo fk.Partizan vo Prilep slu`i kako surovina za 
dobivawe na fina keramika,vo porcelanskata ind.vo ind. Za brusevi 
denes ne se eksploatira 
Uranova ruda 
Utvrdeno e postoewe nema ekonomsko 
zna~ewe 
s.Duwe,s.Kokre,ne se eksploatira 
Granit oboen siv Utvrde no e postoewe ima ekonomsko 
zna~ewe 
Rudnik so povr{inski kop kaj s.Kru{evica,eksploatacija vr{i 
fk.Krim od s.Berovci ,raboti denes 
Kvarc Utvrdeno e postoewe nema ekonomsko 
zna~ewe 
s.Duwe,s.Vrpsko 
Ukrasen kamen:oniks i travertin Utvrdeno e postoewe ima ekonomsko zna~ewe Rudnik so povr{inski kop kaj s.Be{i{te,eksploatacija vr{i fk.sirma 
od Bitola,raboti denes 
Talk Utvrdeno e postoewe nema ekonomsko 
zna~ewe 
s.Gu|akovo:Dobro Pole,s.Vrpsko,denes ne se eksploatira 
Niklonosno `elezo Ne se izvr{eni istra`uvawa s.Be{i{te:Crna Tumba,ne se eksploatira 
Op{tina Prilep-Rae~ka Kotlina 
Ukrasen kamen:bel mermer Utvrdeno e postoewe ima ekonomsko zna~ewe s.Belovodica denes ne se eksploatira 
Droben kamen Utvrdeno e postoewe ima ekonomsko zna~ewe 
s.Belovodica-raboti denes,s.Trojaci,kamenot go eksploatira GP 
Mavrovo od Skopje-raboti denes 
Varovnik Ne se izvr{eni istra`uvawa s.Trojaci,nne se eksploatira 
Op{tina Novaci-Bitolsko Mariovo 
Mangan 
Utvrdeno e postoewe,nema ekonomsko 
zna~ewe 
Mesnosta Kravica na Makedonsko-gr~kata granica ne se eksploatira 
Disten Utvrdeno e postoewe ima ekonomsko zna~ewe s.orle:Bobi{te,odnego se izrabotuvaat silikatni tuli koi 
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vk.rezervi od 150000t izdr`uvaat16000S,denes ne se eksploatira 
Talk Utvrdeno e postoewe 
Vo mesnosta Dobro Pole na Makedonsko-Gr~kata 
granica,s.Grade{nica,denes ne se eksploatira 
Dijatomejska zemja 
Utvrdeno e postoewe ima ekonomsko 
postoewe 
s.Zovi},denes ne se eksploatira 
Kvarc Utvrdeno e postoewe ima ekonomsko zna~ewe s.Makovo i Sko~ivir 
Perlit 
Utvrdeno e postoewe ima ekonomsko zna~ewe 
vk.rezervi od1587000t. 
s.Grade{nica na Planinata Nixe;Luzov Govedarnik,{umovit 
Greben,Cerova Poljana i Kopec,se upotreb.vo industri. Za 
filteri,grade`ni{tvoto i dr. denes ne se eksploatira 
Grano dioriti,Mermeri,,Bigori i Gnajsevi Utvrdeno e postoewe ima ekonomsko zna~ewe Ne se eksploatiraat 
Jaglen 
Utvrdeno e postoewe so rezervi:@ivojno 
100mil.t.Gneotino 120mil.t.i 
Suvodol200mil.t.ima ekonomsko zna~ewe 
s.@ivojno,s,Gneotino,s.Ba~ i s.Suvodol samo Suvodol se eksploatira 
Op{tina Demir Hisar 
{amozitno-sideritski rudi 
Utvrdeni rezervi na 100mil.t.ima 
ekonomskozna~ewe 
Ne se eksploatira 
Op{tina Kavadarci-Tikve{ijata i Mariovo 
Niklonosno-`elezna ruda 
Utvrdeni se rezervi od42-58mil.t. ima 
ekonomsko zna~ewe 
s.R`anovo ,ne se eksploatira 
Antimonsko  - arsenskite rudi Utvrdeno e postoewe,vk.rezervi od 300000t. Rudnik Al{ar Kavadare~ko 
Talk Utvrdeni se rezervi,ima ekonomsko zna~ewe Kavadare~ko-Kesandra,ne se eksploatira 
Bigor Utvrdeni rezervi,ima ekonomsko zna~ewe s.Gali{te – Kavadare~ko 
Izvor na podatoci:  
- GI Makedonija: Elaborat za klasifikacija na lignitsko le`i{te “Mariovo i Manastir”.  
- Stojanov R.(1989): Troja~ka Kotlina – Prilep,  
- Filipovski B.(1974): Geolo{ki sostav – rudno bogatstvo na SR. Makedonija, mala nau~no popularna biblioteka, Skopje. 
So pomo{ na geografsko kartografskoto modelirawe izvr{ena e diferencijacija na 
odelnite regionalni celini vo slivot na Crna Reka kade se nao|aat rudnite nao|ali{ta i 
so pomo{ na areal i so pomo{ na znaci t.e. se kartirani lokalitetite vo posebna tematska 
karta. 
 
Sl. .31. Fabrikata Krin K. G. za obrabotka na granit i mermer kaj s. Berovci. 
(08.09.2008), foto: C. Koteski. 
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8. Prirodni regioni na slivot na Crna Reka 
  Razli~nite prirodno-geografski odliki, osobeno specifi~nata reljefna struktura mu 
davaat na slivot na Crna Reka posebna fizionomija. Slivot e ras~lenet na  niza kotlini 
so razli~ni povr{ini i nadmorski visini. Ovie morfolo{ki celini me|u sebe se 
razdeleni so tesni ili pro{ireni klisuri i dolini, so poniski ili povisoki planinski 
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prevalci. Teritorijata na slivot na Crna Reka  se odlikuva so nekolku karakteristi~ni 
prirodni celini kako {to se: Demir – Hisarskata Oblast, Demir – Hisarsko – Ki~evskata 
Oblast so Cersko Pole, Pelagoniskata Kotlina, Oblasta Mariovo, Oblasta Raec so 
Fari{ko Pole i delot od Tikve{ koj pripa|a na dolnoto te~enie na Crna Reka. 
- Demir – Hisarskata oblast e posebna Celina koja e ograni~ena so vodorazdelni linii na 
Bukovska Planina, Baba Sa~, Plakenska i Ilinska Planina. Vo nea se izdvojuvaat: Demir 
– Hisarsko Pole i @eleznec koi se razlikuvaat spored reljefot. 
         - Demir – Hisarsko – Ki~evskata Oblast so Cersko Pole e dopiren del na 
Pelagoniskata Kotlina.  Vsu{nost go opfa}a slivnoto podra~je na Crna Reka. Opkru`eno 
e so Planinata Luben, Babasa~, Bu{eva Planina, Prevojot Turla (1099 m.n.v) i Ilinska 
Planina. Na jug se nao|a oblasta Demir Hisar, a na sever Ki~evskata Oblast  koja se 
nadovrzuva na Pore~jeto. Vo Cersko Pole se nao|a izvori{niot del od Cerska Reka. Isto 
taka Cersko Pole e najgolemo Karstno Pole nesamo vo slivot na Crna Reka, nego i vo 
dr`avata. Isto taka vo Cersko Pole se sre}avaat i aluvijalni vrta~i. 
         - Pelagoniskata Kotlina pretstavuva mo{ne jasna i dobro oblikuvana prirodna 
celina. Na sever opkru`ena e so planinite: Dautica i Babuna, na istok granicata ja 
so~inuvaat planinite Dren i Sele~ka vo osnova go so~inuva slivot na Crna Reka, t.e. 
Pelagoniskata Kotlina, koja na jug prodol`uva vo Lerinskoto Pole, kade e opkru`ena so 
planinite Osmanakos, Ljiljakos, Radosi, Neredska, Varnus i povtorno granicata 
prodol`uva na na{ata teritorija so Planinite Baba, Bigla, Plakenska, Luben i Bu{eva 
Planina . Vkupnata povr{ina  iznesuva 5931 km2 ili 54.2 % od vkupnata teritorija na 
Republika Makedonija. Pelagoniskata Kotlina se odlikuva so raznoviden geolo{ki 
sostav, rudni surovini i mladi i stari geomorfolo{ki oblici. Iako prestavuva 
prostrana kotlina koja e otvorena kon jug, poradi zna~itelnata nadmorska visina, vo nea se 
ose}aat pred se umereno – kontinentalni klimatski vlijanija. Del od planinite se 
obes{umeni, no ima i takvi, koi se odlikuvaat so gusti i endemi~ni {umi. 
  Ramni{teto na kotlinata e obraboteno so prete`no odgleduvawe na: tutun, gradinarski  i  
industriski kulturi. 
  Od hidrografskite objekti, pokraj razgranetata re~na mre`a na Crna Reka, ovde le`at dve 
prirodni ledni~ki ezerca i dve ve{ta~ki vodni akumulacii. 
 Pelagoniskata Kotlina e podelena na tri dela: Prilepsko Pole so Kru{evskata  Oblast, 
Bitolsko Pole i Lerinsko Pole.        
        - Prilepskoto Pole so Kru{evskata oblast  go so~inuva severniot del na 
Pelagoniskata Kotlina. Ovde e opfateno Prilepskoto Pole, Bu{ova Planina na zapad, 
Dautica na sever i Planinata Babuna na istok. 
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  Prilepskoto Pole, bide}i e ne{to povisoko ima poinakva mikroklima nego Bitolskoto 
Pole. Na isto~nata strana karakteristi~na e pojavata na mermeri, koi se eksploatiraat i 
se izvezuvaat na svetskite pazari. Okolnite planini ne se bogati so gusti {umi. So 
prirodni ubavini posebno se istaknuva okolinata na Kru{evo kade postojat dobri uslovi 
za razvoj na planinskiot turizam 
  Vo Prilepsko pole so Kru{evskata Oblast postojat dve pogolemi ve{ta~ki vodni 
akumulacii i nekolku pomali, od koi pogolemo e Prilepskoto Ezero od Kru{evskoto. 
Ramni{teto na poleto e specifi~no po toa {to na nego se odgleduva tutunot, `itnite  i 
golem broj na gradinarski kulturi.  
Vo SI del na OP. Prilep se nao|a Oblasta Raec so Fari{ko Pole. Oblasta Raec od JZ 
strana ja zagraduvaat Dren Planina i Babuna, na I od Vrvovite: Mal Ruen, Orlite, ^ave , 
Smilova Tumba, prevojot Klen i Trite Stragi, granicata prodol`uva preku vrvovite 
Viorino, Ilin Vrv, Jasenova Glava, Visoka Glava i Jarebi~ki Kamen se do vlivot na 
Rae~ka Reka Vo Crna Reka. Rekata Raec ja so~inuvaat rekite Cere{ovica i Sviwarnica. 
Temperaturite na vozduhot se ne{to povisoki  vo letniot period, dodeka zimite se poblagi 
kako rezultata na vlijanieto na vozdu{nite masi od izmeneto sredozemnomorskata klima, 
koi prodiraat po Crna Reka niz Tikve{ijata. Glavna stopanska dejnost na naselenieto e 
lozarstvoto i rudarstvoto. 
Vo granicite na OP. Prilep isto taka se izdvojuva Prilepsko – Mariovskata Oblast, koja 
na Z e zagradena so Sele~ka  Planina na S so Dren Planina i Kozjak so vrvot Golem Kozjak, 
Kravica, Vrvovite, Vetru{ka i Vrvot Orle Garvan na Sele~ka Planina. Prilepsko – 
Mariovskata Oblast bogata e so {umi, voda i golemi rezervi na jaglen. Osnovna dejnost na 
naselenieto e sto~arstvoto i govedarstvoto.   
      - Bitolskoto Pole go zafa}a ju`niot del na Pelagonija, koe od Prilepskoto Pole e 
razdeleno so niskata topol~anska morfolo{ka greda. Mikroregionot na zapad se grani~i 
so Planinata Baba so vrvot Pelister, na jug so Makedonsko - Gr~kata granica, na istok  so 
Mariovskite Planini i Sele~ka Planina, a na sever so Demir Hisar i Prilepskoto Pole. 
  Vo plastikata na reljefot se istaknuva Pelister, koj so svoite prirodni ubavini, 
odnosno so dvete ledni~ki ezera i endemi~nata molikova borova {uma se smeta kako edna od 
po atraktivnite planini vo dr`avat, dodeka Sele~ka Planina, glavno e bez {umi . 
Nedaleku od seloto Me|itlija izbivaat mineralni arteski vodi. Ramni{teto na kotlinata 
e zna~itelno obraboteno, a dosta se odgleduvaat: `itarici, son~ogled, gradinarski 
kulturi i {e}erna repa.     
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  - Lerinsko Pole zapo~nuva od dr`avnata granica so R. Makedonija i prodol`uva vo R. 
Grcija  kade e opkru`ena so planinite Osmanakos, Ljiljakos, Radosi, Neredska, Varnus i 
povtorno granicata prodol`uva na na{ata teritorija so Planinata Baba.  
  Vo ramkite na OP. Novaci se nao|a Oblasta Bitolsko Mariovo. Na I granicata 
zapo~nuva so Sele~ka Planina, severnata  granica ja so~inuvaat vrvovite: Orle Garvan 
(1047 m.n.v), Vrvot (726 m.n.v), Vetru{ka (1029 m.n.v), Vrvovite (1403 m.n.v), Odri{te, Kopec i 
Kravica, JI granica ja so~inuva dr`avnata granica na R. Makedonija i R. Grcija so 
Planinata Nixe. Planinite dosta se bogati so {umi, isto taka i rekite se bogati so voda. 
Oblasta Bitolsko - Mariovo dosta e bogato so jaglen, kade se nao|aat najgolemite rezervi 
na jaglen vo slivot na Crna Reka i Dr`avata. Kaj seloto Novaci se nao|a REK Bitola 
najgolemiot proizvoditel na elektro energija vo slivot i dr`avata. Naselenieto se 
zanimava so ov~arstvo i govedarstvo. 
    - Delot od Tikve{kata Oblast koja pripa|a na slivot od Crna Reka go so~inuva 
centralniot del na Povardarjeto i dolniot del od slivot na Crna Reka, kade se vliva vo 
Rekata Vardar. Se sostoi od branovidno ramni{te izdignato neposredno nad re~noto 
korito na Crna Reka i ridsko – planinsko zemji{te. Na sever se grani~i so Vele{kata 
klisura, na zapad so Planinata Klepa i ogranocite na Planinata Babuna, Dren i 
Mariovskite Planini. Vo ovaa oblast naj izrazeni se paleogenite sedimenti, koi mu 
davaat specifi~en pejsa`en izgled. Vo rudnikot Al{ar se vadeja nekolku vidovi na rudi. 
Tikve{kata Oblast se smeta kako najaridno podra~je vo dr`avata, pa zatoa osobeno od 
levata strana na Rekata Vardar, se gleda napolna obes{umenost, so pojavi na polustepska 
trevna vegetacija. Od kulturnite rastenija preovladuva vinovata loza, praskite i 
gradinarskite kulturi. Vo dolinata na Crna Reka nedaleku od Kavadarci nad seloto 
Vozarci, e izgradena ve{ta~kata vodna akumulacija Tikve{koto Ezero, a isto taka vo 
neposredna blizina na s. Rosoman izgradeni se u{te 4 mali mikroakumulacii pokraj 
koritoto na Crna Reka. 
   Vo Tikve{kata Oblast koja pripa|a na slivot na Crna Reka se izdvojuva Oblasta 
Kavadare~ko Mariovo. Gi opva}a selata Majden, Ro`den, Mre`i~ko, Klinovo i Gali{te. 
Na Z granicata ja so~inuva Planinata Kozjak, Vrvot Zelka, Varelova Tumba, Smilova 
Tumba, Vrvovite ^ave,  Orlite, Golema Rudina, Kleniki, Samovilec, regionalniot pat  na 
visoramninata Vita~evo, Kolnikot, Vrvot Mu{ov Grob, prodol`uva do Vrvot Orlov Vis 
na Gr~ko Makedonskata granica. Oblasta izobiluva so {umi, voda i rudni nao|ali{ta. 
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IV.SOCIO – GEOGRAFSKI KARAKTERISTIKI NA SLIVOT NA CRNA REKA 
 
1. Naselenie 
1. 1. 1. Demografska struktura 
  Demografskata struktura na naselenieto e zna~aen pokazatel za dinamikata na 
populacijata. Promenite na strukturite uka`uvaat ne samo na kvantitativnoto obele`je 
tuku i na kvalitativnite karakteristiki vo poodelnite demografski elementi. Detalnite 
i opstojni analizi i sintetskite prou~uvawa na populacijata vo slivot na Crna Reka gi 
istaknuvaat demografskite elementi kako zna~aen faktor vo ocenuvaweto na proizvodnite 
sili odnosno na sociogeografskite promeni. Vsu{nost demografskite elementi na odreden 
na~in gi otkrivaat osnovnite promeni vrzani za socijalnite, ekonomskite, etni~kite i 
drugi odliki i promeni na populacijata koja e osnovna dvi`e~ka sila vo preobrazbata na 
geografskata sredina.  
1. 1. 2. Brojno dvi`ewe na naselenieto 
  Brojnoto dvi`ewe na naselenieto prestavuva osnovna demografska komponenta, od koja 
proizleguvaat brojnite promeni kaj ostanatite demografski elementi. Pod vlijanie na 
razni faktori vo minatite periodi dinamikata na naselenieto poka`uvala pozitivni 
ili negativni promeni. 
   Slivot na Crna Reka  zafa}a   povr{ina od 5774. 99 km2, od koi (4869. 72 km2 i pripa|aat na 
Republika Makedonija), i 905. 27 km2 i pripa|aat na  R. Grcija.Vo slivot na Crna Reka 
vkupno se nao|aat 390 naselbi, od koi 339 naselbi se nao|aat vo R. Makedonija i 51 naselba se 
nao|aat na teritorijata na R. Grcija. 
  Dinamikata na brojnoto dvi`ewe na naselenieto vo slivot na Crna Reka na Makedonska 
teritorija vo periodot od 1961 – 2002 godina mo`e da se vidi od podatocite dadeni vo 
tabelata. 
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TABELA br.38. Dinamika na naselenieto   vo slivot na Crna Reka vo periodot od 
1961-2002 godina po op{tini 
Op{tina 
Broj na 
naselbi 
Naselenie po popisite 
1961g. 1971g. 1981g. 1994g. 2002g. 
Bitola 66 111581 124512 137636 100405 98630 
Gradsko 
del od slivot 
1 574 348 129 77 49 
Demir Hisar 41 17218 15653 14434 10610 9497 
Dolneni 37 0 0 0 11705 11583 
Drugovo 
del od slivot 
3 1164 765 445 231 164 
Kavadarci 
del od slivot 
25 8100 5811 3866 2719 2451 
Krivoga{tani 13 0 0 0 8321 6007 
Kru{evo 19 13367 13015 13286 9821 9684 
Mogila 23 0 0 0 4954 4536 
Novaci 41 0 0 0 2844 2478 
Prilep 59 93216 96446 99770 76166 76768 
Rosoman 10 4666 4661 4744 4238 4141 
^a{ka 
del od slivot 
1 303 55 13 2 0 
Vkupno 339 250189 261266 274323 232093 225988 
Izvor na podatoci: 
- S.R.M.RZS. Statisti~ki pregled br.17: Prvi rezultati od popisot na naselenieto i stanovite vo 1971 g., po 
naselbi, Skopje, 1981. 
- S.R.M.RZS. Statisti~ki pregled br.115: Prvi rezultati od popisot na naselenieto,doma}instvata i stanovite 
vo 1981 ,po op{tin ii naseleni mesta,Skopje, 1981. 
- R.Z.S. Statisti~ki pregled od popisot na naselenieto vo 1994 godina ,Skopje,1996g, Kn.5 
- R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto,doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija, definitivni podatoci, 
2002g , Skopje, 2003, Kn. X73  
  Spored podatocite od tabelata slobodno mo`eme da zaklu~ime deka vkupniot broj na 
naselenieto vo slivot na Crna Reka zna~itelno se namaluva. Vo periodot od 1961, 1971 i 1981 
                                                 
73 Spored analizata od tabelata za brojnoto dvi`ewe na naselenieto vo  slivot na Crna Reka op{tinite koi se sozdadeni so 
poslednata teritorijalna organizacija na R. Makedonija, denes postojat 84 op{tini. Taka na primer op{tinite Dolneni i 
Krivoga{tani porano vo popisite od 1961-1981 godina bea vo sostav na op{tina Prilep, Rosoman be{e vo sostav na op{tina 
Kavadarci, Gradsko i ^a{ka vo sostav na Tito Veles i Drugovo vo sostav na op{tiuna Ki~evo, vo periodot od 1961-1981, zatoa 
keliite vo tabelata se ostaveni prazni.  
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godina imame vo kontinuitet zgolemuvawe na naselenieto, dodeka od 1994 godina do 2002 
brojot na naselenieto se namaluva. Brojot na selski naselbi koi imaat negativen 
populaciski bilans (raseleni naselbi) na teritorijata od slivot na Crna Reka vo 
Republika Makedonija vo periodot od 1961-2002 godina iznesuva 32 sela. 
  Prostorite vo Mariovo, Rae~kata Kotlina, Cersko Pole i visoko planinskite sela se 
najretko naseleni prostori vo slivot na Crna Reka, tuka imame ogromno demografsko 
praznewe, kade najgolem del od naselenieto migriralo vo gradovite: Prilep, Bitola, 
Kavadarci, Ki~evo, Demir Hisar i Kru{evo. 
  Dokolku prodol`i vakviot proces na migrirawe na naselenieto za nekolku godini }e 
zgasnat golem broj na selski naselbi vo istra`uvaniot region iako se vlo`uva vo izgradba 
i podobruvawe na: patnata infrastruktura, PTT uslugite, vodosnabduvaweto, uli~noto 
osvetluvawe, izgradba na kanalizacioni mre`i i dr. 
1. 1. 3. Naselenie po pol 
  Od sostavot na naselenieto po pol zavisi kakov }e bide prirodniot prirast na 
naselenieto, odnosno reprodukcijata na populacijata. Redok e slu~ajot vo edna sredina da 
bide ist brojot na ma{kite i `enskite lica, taka {to obi~no preovladuva ednata ili 
drugata kategorija naselenie. Vo slu~aj ako se javat golemi razliki vo brojot me|u ma{kite 
i `enskite lica, toga{ nastanuvaat promeni i problemi vo nekoi drugi strukturi na 
demografskata masa, so posledici koi se odrazuvaat vrz kvalitetnite osobini na 
naselenieto. Razliki vo brojot  me|u polovite mo`at da nastanat vo slu~aj koga od edna 
sredina dosta se iseluva ma{kata rabotna sila, glavno od stopansko nerazvienite 
krai{ta, kako {to se na primer: Mariovo, Raec, Cer i visoko planinskite naselbi. 
  Vo tabelata koja {to sledi dadena e brojnata sostojba na naselenieto i polovata struktura 
na naselenieto vo slivot na Crna Reka. Da napomeneme deka pri sostavot na tabelata 
zemena e poslednata teritorijalna organizacija kade na{ata zemja denes ima 84 op{tini.   
  Spored podatocite od tabela br. 39 gledame deka  vo site popisni periodi od 1961 do  2002 
godina  brojot na `enskoto naselenie e pomal za smetka na ma{kata populacija. 
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TABELA br. 39. Prikaz na naselenieto po pol vo slivot na Crna Reka vo periodot od 1961-2002 godina 
Red. 
Br. 
Op{tina 
Vk. 
Nasel. 
1961g. Vk. 
Nasel. 
1971g. Vk. 
Nasel. 
1981g. Vk. 
Nasel. 
1994g. Vk. 
Nase
l. 
2002g. 
m ` m ` m ` m ` m ` 
1. Bitola 111581 56165 55416 124512 63367 61145 137636 70035 67601 100405 49915 50490 98630 42373 44035 
2. Gradsko del od sliv. 574 288 286 348 184 164 129 70 59 77 44 33 49 28 21 
3. D.Hisar 17218 8757 8461 15653 7955 7698 14434 7458 6976 10610 5485 5125 9497 4850 4647 
4. Dolneni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11705 6136 5569 11583 6101 5482 
5. Drugovo del od sliv. 1164 560 604 765 374 391 445 218 227 231 108 115 164 82 82 
6. 
Kavadarci del od 
slivot 
8100 4151 3949 5811 2976 2835 3866 2003 1863 2719 1438 1284 2451 1302 1149 
7. Krivoga{tani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8321 3259 3053 6007 3160 2847 
8. Kru{evo 13367 6720 6647 13015 6532 6483 13286 6666 6600 9821 4929 4892 9684 4918 4766 
9. Mogila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4954 2640 2314 4536 2403 2133 
10. Novaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2844 1479 1365 2478 1292 1186 
11. 
Prilep 93216 47102 46114 96446 48906 47540 99770 50724 49046 76166 38390 37776 76768 38525 38243 
12. Rosoman 4666 2414 2252 4661 2376 2285 4744 2455 2289 4238 2220 2018 4141 2150 1991 
13. ^a{ka del od sliv. 303 164 139 55 32 23 13 7 6 2 1 1 0 0 0 
Vkupno. 
250189 126321 123868 261266 132702 128564 274323 139636 134667 232093 116044 114035 225988 107184 106582 
Izvor na podatoci: 
- RZS, Statisti~ki bilten , br. 250: Osnovne strukture prema polustanovni{tvo i doma}instva u 1961 g., Beograd, 1962 g. 
- RZS. Stanovni{tvo prema polu i starosti po srezovima i op{tinama u 1971 g. Beograd, 1973 g. Kn. VIII-I deo 
- RZS. Statisti~ki pregled,br.131: nekoi podatoci za naselenieto, doma}instvata i stanovite po op{tini i mesni zaednici vo 1981, kone~ni podatoci, 
Skopje , 1983 g. 
        -       R.Z.S. Statisti~ki pregled od popisot na naselenieto vo 1994 godina, Skopje, 1996g, Kn. 5 
        -      RZS. Naselenie po pol i vozrast ponasebi od popisot na naselenieto vo 2002g., Skopje,2008g., Kn.11 
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1. 1. 4. Starosna struktura na naselenieto 
  Starosnata struktura ima va`na uloga vo razvojot na stopanstvoto i poljodelstvoto. Za da 
mo`eme da go planirame razvojot na stopanstvoto mora da ja zememe vo obzir starosnata 
struktura na naselenieto. Razli~nite op{estveno ekonomski uslovi koi postoele vo 
minatiot period i denes poka`uva golemi promeni vo neziniot razvoj. Naselenieto vo 
slivot na Crna Reka mo`eme da go podelime kako: mlado, od 0-19 godini, zrelo od 20-59 
godini , staro naselenie 60 i pove}e godini i nepoznato naselenie. 
TABELA br. 40. Prikaz na starosnata struktura na naselenieto vo slivot na Crna Reka 
za godinite 1961 i 2002 godina 
Op{tina 
1961 2002 
0 - 19 20 -59 
60 i 
pove}e 
god. 
Nepoznato 0 - 19 20 -59 
60 i 
pove}e 
god. 
Nepo 
znato 
Bitola 48640 44055 9734 99 24348 54450 19707 38 
Gradsko del od 
slivot 
271 230 73 0 4 8 37 0 
D.Hisar 6911 8741 1542 24 2018 45409 2682 5 
Dolneni 0 0 0 0 3588 5635 2338 22 
Drugovo del od 
slivot 
429 583 146 6 10 49 105 0 
Kavadarci del 
od slivot 
3814 3578 724 2 566 1290 602 1 
Krivoga{tani 0 0 0 0 1472 3050 1481 4 
Kru{evo 5997 6148 1206 16 2660 5111 1906 7 
Mogila 0 0 0 0 1056 2246 1229 5 
Novaci 0 0 0 0 578 1280 620 0 
Prilep 42385 42677 8114 90 19561 43180 14738 16 
Rosoman  2228 2062 365 11 1030 2296 813 2 
^a{ka del od 
slivot 
148 134 21 0 0 0 0 0 
Vkupno. 110823 108208 21925 248 56891 164004 46258 100 
- Za selo Majden nema podatoci vo popisot za 1961g. 
Izvor na podatoci: 
- RZS.S.R.M. Stanovni{tvo po polu i starost u 1961g.Beograd,1965g. Kn. XI 
- RZS.Naselenie po pol i vozrast od popisot vo 2002g. Skopje,2008g. Kn. XI 
- Presmetuvawata se od avtorot. 
 Spored podatocite od tabelata vo 1961 godina preovladuva mladata populacija kako 
najbrojna, dodeka vo 2002 godina preovladuva kontigentot na rabotnosposobnoto naselenie 
od 20-59 godini. Isto taka postojat oblasti vo slivot na Crna Reka kade preovladuva 
staroto naselenie i postojat regionalni razliki, kako na primer vo Demir -  Hisarsko, 
Cersko Pole, Mariovo i ^a{ka. Zagri`uva~ki e procesot na prelevawe na mladoto 
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naselenie vo zrelo i сtaro naselenie, taka {to vo popisnata 2002 godina mladoto naselenie 
bele`i namaluvawe skoro od 50 %. 
1. 1. 5. Prirodno dvi`ewe na naselenieto 
   Prirodniot prirast na naselenieto prestavuva va`en vitalen demografski element i e 
mo{ne biten za sledewe na dvi`eweto na op{tata populacija na slivot na Crna Reka. Vo 
natamo{noto izlagawe se prestaveni i analizirani komponentite na prirodnoto dvi`ewe: 
natalitetot, mortalitetot i prirodniot prirast. 
  Natalitetot prestavuva pozitivna komponenta na prirodnoto dvi`ewe koe deluva na 
porastot i brojnosta na naselenieto74.Od analizata na stapkata na natalitetot kako 
osnovna demografska komponenta na prirodnoto dvi`ewe na naselenieto, gledame deka 
slivot na Crna Reka, vleguva vo kategorijata na  oblasti koi se zafateni so smalen 
natalitet i intezivno opa|awe na demografskata struktura na naselenieto. 
TABELA br. 41. Dvi`ewe na stapkata na `ivorodeni vo slivot na Crna Reka za godinite  1966 i 2007 godina 
Op{tina. 
@ivorodeni vo 1966g.i brakovi vo 1966 
@ivorod 
eni. 2007 
Brak- 
ovi,2007g. 
1966g. m % ` % 
Sklo- 
peni 
Razve- 
deni 
           %   
IV-
kvartal 
2007g. 
Skl
ope
ni 
Razvedeni 
                    % 
Bitola 2225 1204 54.1 1021 45.9 1057 90 8.5 213 155 33 21.3 
Gradsko del od 
slivot 
0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 
D.Hisar 298 154 51.7 144 48.3 168 5 3.0 15 13 1 7.7 
Dolneni 0 0 0 0 0 0 0 0 47 29 3 10.3 
Drugovo del od 
slivot 
0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 
Kavadarci del 
od slivot 
804 431 53.6 373 46.4 304 6 2.0 119 93 8 8.6 
Krivoga{tani 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 0 0 
Kru{evo 347 176 50.7 171 49.3 97 7 7.2 32 19 6 31.6 
Mogila 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 
Novaci 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 
Prilep 2324 1260 54.2 1064 45.8 759 61 8.0 188 120 10 8.3 
Rosoman 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 0 0 
^a{ka del od 
slivot 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 5998 3225 53.8 2773 46.2 2385 169 7.1 682 471 61 13 
Izvor na podatoci: 
- RZS Statisti~ki pregled za komunite vo SR.Makedonija za 1966 godina,Skopje,1967g. 
- RZS. Statisti~ki godi{nik, prirodno dvi`ewe na naseleniet vo R.Makedonija,IV kvartal, Skopje, 2008   
- Presmetuvawata se od avtorot. 
                                                 
74 Panov M.(1984): Socijalna Geografija, (prirodno dvi`ewe na naselenieto), Skopje, str. 61-84 
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  Na prvo mesto spored `ivorodeni  bebina e op{tinata Prilep, Bitola i Kavadarci vo 
1966 godina, dodeka kaj sklopenite brakovi na prvo mesto e Bitola, Prilep i Kavadarci, 
dodeka kaj razvedenite brakovi na prvo mesto  e op{tina Bitola i Prilep. 
  Vo 2007 godina na prvo mesto e op{tina Bitola kako po `ivorodeni, sklopeni i razvedeni 
brakovi. Bitola e najgolema op{tina po naselenie vo slivot na Crna Reka, pa i otamu site 
ovie komponenti na prirodnoto  dvi`ewe nanaselenieto se na vrvot skoro po site 
komponenti. 
  Mortalitetot prestavuva negativna pojava vo prirodnoto i vkupnoto dvi`ewe na naselenieto vo 
slivot na Crna Reka. Mortalitetot direktno vlijae vrz namaluvaweto na vkupniot broj na 
naselenieto, t.e. od nego zavisi stepenot na deluvawe na: Ekonomskite, socijalnite i biolo{kite 
faktori. Toa zna~i kolku mortalitetot e ponizok tolku vlijanieto na ovie faktori e pomalku 
izrazeno i obratno75. 
TABELA br.42. Tabelaren prikaz na mortalitetot vo slivot na Crna Reka vo godinite 
1966 i 2007 godina 
Op{tina. 
Vkupno umreni.1966g. 
Umreni vo 2007g 
 
1966g. 
   Umreni 
doen~ina 
   1966g. 
% 
 
Umreni 
2007g. 
 
Umreni  
doen~ina 
2007g. 
               % 
Bitola 792 140 17.7% 311 3 0.96% 
Gradsko del od 
slivot 
0 0 0 7 0 0 
D.Hisar 110 18 16.4% 24 0 0 
Dolneni 0 0 0 46 1 2.2% 
Drugovo del od 
slivot 
0 0 0 14 0 0 
Kavadarci del od 
slivot 
220 56 25.5% 114 0 0 
Krivoga{tani 0 0 0 30 0 0 
Kru{evo 123 39 31.7% 26 0 0 
Mogila 0 0 0 28 0 0 
Novaci 0 0 0 24 0 0 
Prilep 869 287 33.0% 221 1 0.5 
^a{ka del od 
slivot 
0 0 0 
 
0 0 0 
Rosoman 0 0 0 11 0 0 
Vkupno. 2114 540 25.5% 856 5 0.6% 
Izvor na podatoci:  
- RZS Statisti~ki pregled za komunite vo SR.Makedonija za 1966 godina,Skopje,1967g. 
- RZS. Statisti~ki godi{nik, prirodno dvi`ewe na naseleniet vo R.Makedonija,IV kvartal, Skopje, 2008   
- Presmetuvawata se od avtorot. 
                                                 
75 Panov M.(1984): Socijalna Geografija, (Prirodno dvi`ewe na naselenieto), Skopje, str.71-84 
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  Spored podatocite od tabelata mo`ime da konstatirame deka mortalitetot ima visok 
koeficient vo celiot istra`uvan region osobeno kaj povozrasnite grupi od 60 godini 
nagore. Brojot na mladoto rabotno sposobno naselenie vo izminatite 40 godini zna~itelno 
e smalen, osobeno vo selskite naselbi na: Mariovo, Rae~ka Kotlina, Cersko Pole i 
planinskite sela.  
  Spored podatocite od tabelata gledame deka smrtnosta kaj bebinata vo 1966 godina e 
pogolema nego vo 2007 godina. Spored brojot na po~inati vo 2007 godina najmnogu po~inale 
vo Bitola , Prilep i Kavadarci. 
  Prirodniot prirast prestavuva najva`en demografski element za vkupnoto dvi`ewe na 
naselenieto vo slivot na Crna Reka t.e. za negovata dinamika i reprodukcija. 
Prirodniot prirast prestavuva razlika pome|u natalitetot i mortalitetot i direktno 
zavisi od  dvi`eweto na ovie dve komponenti76. 
TABELA br. 43. Tabelaren prikaz na stapkata na porast na naselenieto vo slivot na 
Crna Reka vo godinite  1961 i 2002 godina 
Op{tina 1961god. 2002god. Stapka na porast. 
Bitola 111581 98630 -12951 -11.6 % 
Gradsko del od 
slivot 
574 49 -525 -91.5 % 
D.Hisar 17218 9497 -7721 -44.8 % 
Dolneni 0 11583 0 0 
Drugovo del od 
slivot 
957 164 -793 -82.9 % 
Kavadarci del 
od slivot 
5770 2451 -3319 -57.5 % 
Krivoga{tani 0 6007 0 0 
Kru{evo 13367 9684 -3683 -27.6 % 
Mogila 0 4536 0 0 
Novaci 0 2478 0 0 
Prilep 93216 76768 -16448 -17.6 % 
^a{ka del od 
slivot 
303 0 0 -100 
Rosoman 3463 4141 +678 +19.6 % 
Vkupno. 246449 225988 -45440 426997 
Izvor na podatoci: 
-RZS.Statisti~ki pregled br.10. Prirodno i mehani~ko dvi`ewe na naselenieto vo SRM,1953 i 1961 g., po 
naselbi, Skopje , 1970 godina. 
-RZS. Statisti~ki godi{nik 2003 g. Prirodno i mehani~ko dvi`ewe na naselenieto vo R.Makedonija vo 2002g. 
- Presmetuvawata se od avtorot.  
                                                 
76 Panov M.(1984): Citirana literatura , str. 71-84 
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  Spored podatocite od tabelata gledame deka vo periodot od 1961-2002 godina stapkata na 
porast kaj naselenieto se namaluva vo istra`uvaniot region, vkupnoto namaluvawe za 
celiot istra`uvan region iznesuva 18. 8%, edinstveni zgolemuvawa na naselenieto vo 
periodot 1961-2002 godina se zabele`uva kaj op{tina Rosoman za 19.6 %,  dodeka kaj site 
ostanati op{tini se zabele`uva namaluvawe na naselenieto vo istra`uvaniot region, 
osobeno karakteristi~ni se migraciite selo grad vo izminatite 40 godini vo oblastite: 
Mariovo, Rae~ka Kotlina, Cersko Pole,^a{ka i planinskite sela vo slivot na Crna Reka.  
TABELA br. 44. Tabelaren prikaz na natalitetot i mortalitetot na naselenieto vo 
slivot na Crna Reka vo 2008 godina 
Op{tina @ivorodeni. Vkupno umreni. 
Umreni 
doen~iwa 
Priroden prirast 
R.Makedonija 5583 5366 53 -217 
Bitola 226 325 2 -99 
Gradsko del od 
slivot 
11 16 / -5 
D.Hisar 13 49 / -36 
Dolneni 58 51 1 +7 
Drugovo del od 
slivot 
8 11 1 -3 
Kavadarci del 
od slivot 
89 89 / 0 
Krivoga{tani 18 17 / -1 
Kru{evo 29 22 / +7 
Mogila 20 26 / -6 
Novaci 18 23 / -5 
Prilep 225 237 2 -12 
Rosoman 13 12 / -1 
^a{ka 0 0 0 0 
Vkupno. 728 878 6 -150 
Izvor na podatoci: 
-RZS Prirodno dvi`ewe na naselenieto vo R. Makedonija vo prv kvartal Statisti~ki pregled 
br.2.1.8.09,Skopje,2008 godina 
- presmetuvawata se od avtorot. 
  
 Spored najnovite podatoci od prviot kvartal na natalitetot i mortalitetot vo slivot na 
Crna Reka za 2008 godina mo`ime da konstatirame deka, vkupno rodeni se 728 bebiwa od koi 
6 bebiwa po~inale, a vkupno po~inale vo 2008 godina 878 lica, {to jasno ni uka`uva na toa 
deka prirodniot prirast vo slivot na Crna Reka e negativen. Edinstveni op{tini kade se 
zabele`uva pozitiven priroden prirast se op{tinite Dolneni i Kru{evo, ova 
zgolemuvawe na prirodniot prirast se dol`i na golemiot broj na muslimansko naselenie 
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vo ovie op{tini i slabata migracija na naselenieto. Vo ostanatiot del na istra`uvaniot 
region prirodniot prirast odamna e mal i se dol`i na golemite migracii kaj 
pravoslavnoto naselenie vo izminatite 35 godini osobeno od prostorot na: Mariovo, 
Rae~kata Kotlina, Cersko Pole i planinskite sela. 
1. 1. 6. Doma}instva i broj na ~lenovi vo doma}instvata 
  Doma}instvata i brojot na ~lenovi vo doma}instvata imaat mnogu zna~awa uloga vo 
razvojot na selskite stopanstva t.e. strukturata na doma}instvata e mnogu va`en pokazatel 
za: potencijalnite vrednosti na celokupnoto naselenie, reprodukcijata na naselenieto, 
`ivotniot standard i bezbrojni socio - ekonomski procesi.  
  Brojnoto dvi`ewe na doma}instvata i brojot na ~lenovi vo doma}instvata vo slivot na 
Crna Reka e vo tesna vrska i so migraciite koi nastanale vo izminatiot period so koi 
nekoi doma}instva kompletno se iselile, a isto taka vo mnogu doma}instva se namalil 
brojot na ~lenovite vo doma}instvata, a nekade se iselile i celi naselbi osobeno vo: 
Mariovo, Novaci  i planinskite sela kade uslovite za `ivot bile mnogu te{ki. 
  Za da ja prosledime najdobro dinamikata na doma}instvata i brojot na ~lenovi vo 
doma}instvata }e gi analizirame podatocite od slednata tabela. 
TABELA br. 45. Tabelaren prikaz na doma}instvata i brojot na ~lenovi vo 
doma}instvata na naselenieto vo slivot na Crna Reka niz popisite  od 1961-2002 godina 
Op{tina 
1961g. 
Doma}. 
1961g. 
Br.na 
~len. 
1971g. 
Doma}. 
1971g. 
Br.na 
~len. 
1981g. 
Doma}. 
1981g. 
Br.na 
~len. 
1994g. 
Doma}. 
1994g. 
Br.na 
~len. 
2002g. 
Doma}. 
2002g. 
Br.na 
~len. 
Bitola 23012 4.8 26971 4.6 30992 4.4 29656 3.4 29954 3.3 
Gradsko del od 
slivot 
103 5.6 73 4.8 44 2.9 37 2.1 25 2 
D.Hisar 3319 5.2 3456 4.5 3435 4.2 3352 3.2 2987 3.2 
Dolneni 0 0 0 0 0 0 2979 3.9 3323 3.5 
Drugovo del od 
slivot 
303 3.8 248 4.9 162 2.0 106 2.2 87 1.9 
Kavadarci del 
od slivot 
1640 3.7 1328 4.4 1014 3.8 839 3.3 851 2.9 
Krivoga{tani 0 0 0 0 0 0 1775 4.7 1901 3.2 
Kru{evo 2567 5.2 2620 5.0 2772 4.8 2589 3.8 2706 3.6 
Mogila 0 0 0 0 0 0 1339 3.7 1259 3.6 
Novaci 0 0 0 0 0 0 796 3.6 705 3.5 
Prilep 18816 5.0 22095 4.4 24702 4.0 22291 3.4 24398 3.1 
Rosoman 933 3.7 1073 4.3 1171 3.7 1257 3.8 1284 3.2 
^a{ka del od 
slivot 
56 5.4 21 2.6 6 2.2 1 2 0 0 
Vkupno. 50749 42.4 57885 39.5 64298 32.0 67017 43.1 69480 37.0 
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS. Popis stanovno{tvo i doma~instva u 1961 g., Beograd , 1965g. Kn. XI  
-  S.R.M.RZS. Statisti~ki pregled br.17: Prvi rezultati od popisot na naselenieto i stanovite vo 1971 g., po naselbi, Skopje, 1981. 
- S.R.M.RZS. Statisti~ki pregled br.115: Prvi rezultati od popisot na naselenieto,doma}instvata i stanovite vo 1981 ,po op{tin ii naseleni mesta,Skopje, 1981. 
- R.Z.S. Statisti~ki pregled od popisot na naselenieto vo 1994 godina ,Skopje,1996g, Kn.5 
- R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto,doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija,definitivni podatoci, 2002g , Skopje,2003,Kn.X 
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 Spred podatocite od tabelata gledame deka od popisot vo 1961 godina pa se do popisot vo 
2002 godina vo kontinuitet brojot na ~lenovite vo doma}instvata se namaluva kako 
rezultat na opa|aweto na prirodniot prirast i golemite migracioni dvi`ewa koi se 
slu~uvale vo istra`uvaniot region . 
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1. 1. 7. Naselenie po pismenost i {kolska podgotovka 
  Analizata za pismenosta i {kolskata podgotovka na naselenieto prestavuva mnogu biten 
faktor za stopanskiot razvoj na slivot na Crna Reka. 
  Kolku e podobra i po povolna obrazovnata struktura, tolku se popovolni i mo`nostite za 
brz razvoj na stopanstvoto77. Vo minatite periodi obrazovnata struktura bila dosta 
nepovolna kako rezultat na nepovolnite op{testveno – ekonomski uslovi vo regionot 
osobeno vo selskite sredini. Od Vtorata svetska vojna do 1980 godina napraven e golem 
napredok na poleto na obrazovanieto kaj naselenieto. So otvoraweto na u~ili{ta za 
osnovno obrazovanie vo selata i gradovite i zadol`itelnoto posetuvawe na istoto, brojot 
na nepismenoto naselenie se namalil, a se zgolemila brojkata na pismenoto naselenie vo 
istra`uvaniot region. 
  Za da ja zabele`ime dinamikata vo podobruvaweto na pismenosta na naselenieto }e gi 
razgledame podatocite od popisite na naselenieto napraveni vo 1961 i 2002 godina, vo 
slivot na Crna Reka78. 
  Spored podatocite od tabelata so br. 46 gledame deka vo 1961 godina od vkupnoto naselenie 
koe iznesuvalo 190171 `itel nepismeno naselenie bez u~ili{te imalo 61288 `iteli i so 
nekompletno osnovno obrazovanie imalo 106143 `iteli, dodeka brojot na naselenieto vo 
ostanatite kategorii iznesuval so osnovno u~ili{te 12428, so sredno u~ili{te za KV i 
VKV 3551 , so SSS 5385, so vi{a   i  fakultet 1376 `iteli. 
  Situacijatavo 2002 godina vidno e izmeneta vo odnos na obrazovnata struktura , brojkata 
na licata so osnovno  u~ili{te vidno e zgolemena od 12428 na 60063, brojot na naselenieto 
so SSS  isto taka vidno e zgolemen od 5385 na 89535 lica, brojkata na lica so vi{a {kola e 
skoro duplirana od 1376 na 9744 lica, isto taka mnogukratno e zgolemena i brojkata na lica 
so visoko obrazovanie od 1381 na 14766 lica. 
  Za prvpat imame dve novi kategorii kaj pismenosta  na naselenieto toa se magistrite so 
300 lica i doktori na nauki 143. 
  Kategorijata na lica koi se vo process na dooformuvawe na nivnoto osnovno obrazovanie 
imame 162 lica. 
 
                                                 
77 DNU.(1987): Mariovo prirodni i socio ekonomski obele`jai  mo`nosti za razvoj, Prilep, str. 423-424. 
78 Vo tabelata podatocite za op{tinite: Kavadarci, Gradsko,^a{ka i Drugovo dadeni se za cela op{tina za naselenieto na 
vozrast od 15 i pove}e godini po {kolska sprema, poradi toa {to nemo`ev da obezbedam podatoci po selski naselbi. 
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TABELA br. 46. Prikaz na naselenieto staro 10 i pove}e godini po {kolska sprema  vo slivot na Crna Reka vo godinite  1961 i 2002 
godina 
Op{tina 
1961g. 2002g. 
Vk. 
nasel 
Bez 
{kolska 
podg.i so 
1-3 
odd.OU. 
4odd. 
OU. 
OU. 
U~il. 
za 
KV.i  
VKV 
rabot. 
SSS 
V[S 
i 
VSS 
Vk. 
Nase. 
Bez 
{kol. 
Neko 
osnov 
.obra. 
O.U SSS V[S VSS Magist Doktori 
Proc 
na 
O.O 
Bitola 84805 25865 46916 6244 1691 3218 871 79157 2640 10721 19654 34073 4749 7013 184 88 35 
Gradsko del od 
slivot 
440 175 251 11 0 3 0 3034 234 738 1104 845 59 46 0 0 8 
D.Hisar 13797 5014 7720 705 119 221 18 8045 483 2100 2253 2777 217 206 3 0 6 
Dolneni 0 0 0 0 0 0 0 10239 824 3502 4165 1590 53 830 0 0 22 
Drugovo del od 
slivot 
957 282 549 88 15 24 0 2723 159 623 918 928 52 41 0 0 2 
Kavadarci del 
od slivot 
5999 2556 3135 229 34 40 4 31685 847 4394 8046 15076 1277 1998 21 5 21 
Krivoga{tani 0 0 0 0 0 0 0 5054 272 1563 1722 1330 93 61 0 0 4 
Kru{evo 10126 3800 5629 482 63 136 16 7707 298 2045 2465 2349 221 320 2 0 7 
Mogila 0 0 0 0 0 0 0 5572 439 1867 2184 1031 35 11 0 0 5 
Novaci 0 0 0 0 0 0 0 3058 239 913 1203 644 35 22 0 0 2 
Prilep 70334 22124 39957 4494 1603 1691 465 62892 2540 10072 15226 27793 2882 4191 90 50 48 
Rosoman 3463 1359 1853 173 26 50 2 3380 223 835 1123 1099 71 27 0 0 2 
^a{ka 250 113 133 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 190171 61288 106143 12428 3551 5385 1376 222546 9198 39373 60063 89535 9744 14766 300 143 162 
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS. [kolska podgotovka na naselenieto po naselbi spored popisite vo 1953 i 1961 godina , Skopje, 1967 g. 
- DZS.Popis na naselenieto doma}instvata i stanovite vo R.Makedonija, 2002 g. Definitivni podatoci spored teritorijalnata organizacija na 
R.Makedonija od  2004 g. Skopje,  2005 godina 
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1. 1. 8. Naselenie po narodnost 
   Vo pogled na nacionalnata struktura na naselenieto vo slivot na Crna Reka se smeta 
kako homogeno podra~je, koe bilo isto taka  i vo minatoto. Vo istra`uvaniot region 
postoele mali isklu~oci kon krajot na XIX  i  vo tekot na XX kako i vo po~etokot na XXI 
vek ima mal broj na : vlasi, romi i srbi. Denes naselenieto po nacionalniot sostav vo 
najgolem del se makedonci. 
 Vo slivot na Crna Reka dosta vlijaele geografskite faktori vo op{estveno  istoriskiot 
razvoj koj bil slabo razvien porano osobeno oblastite: Mariovo, Rae~ka Kotlina , Cersko 
Pole,  ^a{ka i planinskite sela. 
1. 1. 9. Naselenie po aktivnost i struktura na aktivnoto naselenie po dejnosti 
  Dvi`eweto na prirodniot prirast na naselenieto vlijae ne samo na vkupniot broj na 
naselenieto vo slivot na Crna Reka tuku i na drugite strukturi kako {to se: starosnata, 
polovata struktura i dinamikata na dvi`eweto po aktivnost i dejnost na naselenieto.  
  Dvi`eweto na brojot na: aktivnoto, izdr`uvanoto naselenie i licata so li~en prihod se 
vo tesna vrska so dvi`eweto na vkupniot broj na naselenieto, so obemot na migraciite i 
stepenot na funkcionalniot regionalen razvoj na slivot na Crna Reka. 
  Kontigentite na izdr`uvanoto naselenie i na licata so li~en prihod se vo tesna vrska so 
kontigentot na aktivnoto naselenie t.e. rabotnata sila koja se formira pod vlijanie na 
brojni demografski, socijalni i ekonomski faktori. 
  So ogled na toa {to Mariovo, Rae~ka Kotlina, Cersko Pole i planinskite sela bile vo 
izminatite 35 do 40 godini nedovolno razvieni podra~ja u{te od 1961 godina navamu se vo 
postojano opa|awe, osobeno so pojavata na: masovnite migracii i pretvoraweto na ovoj 
region vo edna od najgolemite depopulacioni zoni vo dr`avata, otkade najmnogu migrirale: 
aktivnoto naselenie i licata so li~ni prihodi so toa e predizvikana demografska pusto{             
vo regionot. 
  Kako se dvi`i brojot na: aktivnoto, izdr`uvanoto naselenie i licata so li~ni primawa 
vo istra`uvaniot region mo`i da se vidi od podatocite vo tabelata {to sledi.  
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TABELA br. 47. Prikaz na naselenieto po narodnost  vo slivot na Crna Reka vo godinite 1961 i  2002 godina 
Izvor na podatoci:  
- SRM.ZZS. Naselenie po narodnost i naselbi vo SRM vo 1953 i 1961 g., Skopje ,1964 godina. 
- RZS .Popis na naselenieto doma}instvata i stanovite vo R.Makedonija 2002 g. definitivni podatoci, Skopje,  2003g,Kn.10 
Op{tina 
1961g. 2002g. 
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Bitola 235382 210043 403 113 538 291 2075 51 2694 0 14387 0 4787 98630 87628 4168 1827 2613 1270 549 21 553 
Gradsko del od 
slivot 
574 558 0 0 0 3 1 0 6 0 6 0 0 49 49 0 0 0 0 0 0 0 
D.Hisar 16673 16266 13 0 1 21 40 1 75 0 238 0 18 7178 6868 232 35 11 7 9 2 14 
Dolneni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11583 4840 2458 2580 7 0 11 1633 54 
Drugovo del od 
slivot 
1164 1154 0 0 0 1 4 0 0 0 5 0 0 164 163 0 0 0 0 1 0 0 
Kavadarci del 
od slivot 
8406 8199 4 0 6 6 84 10 3 0 21 0 17 2451 2439 0 0 0 0 10 0 2 
Krivoga{tani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6007 5983 0 0 8 0 6 0 10 
Kru{evo 9100 5673 0 1 8 1 37 6 125 0 2190 0 1059 9684 6081 2064 315 0 1020 38 137 29 
Mogila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4536 4482 30 13 6 0 1 0 4 
Novaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2478 2428 21 26 0 1 0 0 2 
Prilep 37459 33608 96 21 95 46 377 11 38 0 884 0 2283 76768 70878 22 917 4433 17 172 86 243 
Rosoman 4666 3562 7 3 0 4 626 0 15 0 29 0 410 4141 3694 0 0 6 0 409 0 32 
^a{ka 303 302 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 313727 279365 523 138 648 373 3245 79 2956 0 17760 0 8574 223669 195533 8995 5713 7084 2315 1206 1879 943 
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TABELA br. 48. Prikaz na naselenieto po aktivnost  vo slivot na Crna Reka vo godinite 
1961 i 2002 godina 
Op{tina 
1961g. 2002g. 
Vk.nasel 
Aktivni 
lica 
Lica 
so li~. 
prihod 
Izdr` 
uvan. 
naselen. 
Vkupno. se 
Ekonom 
aktivni 
lica 
vraboteni 
      
Nevra 
boten 
 
Ekon 
mski 
neak 
tivni 
Bitola 99369 39468 2513 57388 78929 43278 29251 14027 35651 
Gradsko del od 
slivot 
8364 3563 65 4736 1578 935 592 343 643 
D.Hisar 16673 7192 488 8993 4098 2713 2231 482 1385 
Dolneni 21358 9708 80 11570 5334 2956 1070 1886 2378 
Drugovo del od 
slivot 
31692 12551 611 18530 1408 747 488 259 661 
Kavadarci del 
od slivot 
27575 10972 404 16199 15931 9997 5564 4433 5934 
Krivoga{tani 12512 5616 32 6864 2667 1826 1069 757 841 
Kru{evo 9100 3642 186 5272 3855 2362 1316 1046 1493 
Mogila 0 0 0 0 2920 2061 1514 547 859 
Novaci 12140 5261 21 6858 1585 958 715 243 627 
Prilep 64954 27369 1393 35468 31295 19867 10930 8937 11428 
Rosoman 0 0 0 0 1772 1200 693 507 572 
^a{kadel od 
slivot 
10640 4825 44 5771 2754 430 136 294 2324 
Vkupno. 314377 130167 5837 177649 154126 89330 55569 33761 64796 
Izvor na podatoci:  
- SRM, RZS.Poljoprivredno i nepoljoprivredno stanovni{tvo prema polu,aktivnosti i starosti,po op{tinama u 
1961 g.Beograd, 1966 g. 
- R.M.DZS. Popis na naselenieto doma}instvata i stanovite vo R.makedonija, 2002 g. definitivni podatoci, Skopje, 
2005 g. Str . 45 
  
  Spored podatocite od tabelta gledame deka vo 1961 godina najgolem  e  brojot na 
izdr`uvanoto naselenie a najmal na licata so li~ni prihodi, dodeka vo 2002 godina 
preovladuva  kategorijata na vraboteni, pa sledat  kategoriite na nevraboteni i ekonomski 
neaktivni lica79  Vo tabelata za 2002 godina dadeno e naselenieto na vozrast od 15 i pove}e 
godini spored aktivnosta na naselenieto po novata terminologija na obrabotka na 
podatoci od DZS, spored posledniot popis za naselenieto  sproveden vo  2002 godina vo R. 
Makedonija. 
  Seto ova ni uka`uva na ogromnite problemi koi }e nastanat za kratko vreme t.e. 
najgolemiot del od selskite naselbi }e prestanat da egzistiraat kako rezultat na 
                                                 
79 Poradi  nemo`nosta da se obezbedat podatoci po naseleni mesta, zemeni se podatocite za celi op{tini: Gradsko,^a{ka, 
Drugovo i Kavadarci za dvata periodi. 
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stare~kite doma}instva a so toa }e nastane ogromna demografska pusto{ osobeno vo 
Mariovo, Rae~ka Kotlina, Cersko Pole i planinskite sela. Zna~i  dr`avata  treba pod 
hitno da prevzemi merki  za da go so~uva i toa {to ostanalo od naselenieto vo ovie 
prostori, da ovozmo`i otvorawe na novi rabotni mesta i privlekuvawe na mladite 
nevraboteni lica od gradovite koi poteknuvaat od tie regioni da se vratat na ogni{tata 
od nivnite dedovci i roditeli80. 
A. Struktura na aktivnoto naselenie po dejnosti 
   Spored podatocite na tabelite so broj 49 i 50 kade e dadeno  aktivnoto naselenie vo 1961 
godina i lica koi vr{at zanimawe vo 2002 godina spored najnovata metodologija na 
obrabotka na podatocite od strana na DZS.   
  Od tabelata br. 49 gledame deka od vkupnoto naselenie vo 1961 godina  najgolem broj od 
naselenieto se zanimavalo najmnogu so zemjodelstvo, rabota vo industrijata, 
zanaet~istvoto i grade`ni{tvoto81. 
  Vo tabelata so br.50 dadeni se podatoci za naselenieto na vozrast od 15 godini i pove}e 
koi vr{at zanimawe vo 2002 godina, kade najgolem del od naselenieto gi vr{elo slednite 
zanimawa na prvo mesto se elementarnite zanimawa so 10930 lica, sledat zanimawata za 
industriski na~in na rabota vo proizvodstvoto so 8667 lica, rakuva~i  i sostavuva~i na 
ma{ini i postrojki 7861 lice, stru~naci i nau~nici 6955 lica, tehni~ari i srodni 
zanimawa 6672 lica, rabotnici vo uslu`ni dejnosti, prodavnici i pazarna proda`ba 6270 
lica, slu`benici 4287 lica, vo zemjodelstvo, {umarstvo i ribarstvo 3615 lica i vo 
voru`enite sili 603 lica. 
  Poradi intenzivnite emigracii na naselenieto vo izminatite 40 godini vo site ostanati 
dejnosti se zabele`uva zna~itelno opa|awe na brojot na aktivnoto naselenie osobeno vo 
selskite sredini na Mariovo, Rae~kata Kotlina, Cersko Pole i planinskite sela. 
  Narednite godini so procesot na starewe na naselenieto se pove}e se namaluva 
kontigentot na rabotno sposobno  naselenie i nemaweto na mlado naselenie vo selata. 
 
                                                 
80  Pri presmetkata na podatocite da napomenime deka podatocite za 1961 g.za OP. Bitola presmetani se zaedno so: Bistrica, 
Bitola, Dihovo, Kukure~ani i Mariovo po okruzi, za OP.Prilep presmetani zaedno so : Pletvar, Prilep i Topol~ani , 
dodeka OP. Drugovo e vo sklop  na OP. Ki~evo. 
 
81Pri presmetkata na podatocite za 1961 godina da napomenime deka  vo podatocite za : OP. Bitola presmetani se podatocite 
od okruzite na Bitola , Bistrica, Dihovo, Kukure~ani , Mariovo i Mogila,OP.Drugovo dadeno e so podatocite od OP.Ki~evo 
bide}i nepostojat podatoci po naselbi  posebno,okrugot za ^a{ka zemen e celiot, OP.Kavadarci e dadena zaedno so okruzite 
Konopi{te i Rosoman bide}i i ovde nepostojat podatoci po naselbi. Podatocite za OP. Prilep presmtani se zaedno so 
Pletvar, Prilep gradot i Topol~ani, dodeka Dolneni i Krivoga{tani dadeni se posebno kako okruzi.  
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TABELA br. 49. Struktura na aktivnoto naselenie  po dejnosti vo 1961 godina vo slivot na Crna Reka  
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Bitola 99369 347 11690 42731 1815 5578 2411 3399 981 5965 592 2079 3511 3090 2282 501 2079 
Gradsko del od 
slivot 
8364 0 53 6878 86 263 101 147 16 137 5 64 189 111 16 4 20 
D.Hisar 16673 480 455 10765 262 614 202 221 65 815 22 68 343 334 231 19 29 
Dolneni 21358 254 148 18982 28 170 168 98 9 187 16 168 208 264 6 0 26 
Drugovo del od 
slivot 
31692 693 2134 15256 951 2002 1333 764 170 1727 52 475 881 620 373 123 933 
Kavadarci del od 
slivot 
27575 219 3047 14649 997 1642 618 859 201 1482 87 493 799 593 237 139 214 
Krivoga{tani 12512 11 73 11238 9 60 112 77 0 179 9 41 183 216 15 6 9 
Kru{evo 9100 116 1095 4805 40 76 84 238 86 996 52 80 259 186 74 37 57 
Mogila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Novaci 12140 32 31 10567 21 383 25 80 0 129 2 161 119 143 21 6 44 
Prilep 64230 513 11234 31122 271 2478 1177 2104 449 3272 280 1481 1468 1824 928 264 788 
Rosoman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
^a{ka del od 
slivot 
10640 103 203 8235 67 211 112 50 5 728 0 68 179 163 224 4 39 
Vkupno 313653 2768 30163 175228 4547 13477 6343 8037 1982 1117 1117 5178 8139 7544 4407 1103 4238 
Izvor na podatoci: 
- RZS. Stanovni{tvo prema aktivnosti i delatnosti, po op{tinama u 1961 g, Beograd, 1966 g. 
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TABELA br. 50. Aktivni lica na vozrast od 15 godini.i pove}e koi vr{at zanimawe vo 2002g.vo slivot na Crna Reka  
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Bitola 29941 1902 4045 3647 2448 3253 1575 4325 4210 4305 226 5 
Gradsko del od 
slivot 
728 20 28 59 38 93 77 61 101 234 17 0 
D.Hisar 3711 100 140 314 169 307 695 472 299 1175 39 1 
Dolneni 8481 17 29 40 19 81 179 103 40 302 30 1 
Drugovo del od 
slivot 
20 2 1 2 1 2 0 3 4 5 0 0 
Kavadarci del od 
slivot 
260 3 3 14 4 24 17 41 48 99 3 0 
Krivoga{tani 1291 32 37 38 28 75 54 81 79 862 5 0 
Kru{evo 1848 117 187 199 109 219 224 214 81 455 41 2 
Mogila 1376 14 9 13 10 31 106 128 134 925 6 0 
Novaci 771 9 9 22 22 50 199 106 167 185 2 0 
Prilep 117663 1144 2447 2294 1414 2045 350 3051 2593 2098 212 15 
Rosoman 820 22 20 30 25 90 139 82 105 285 22 0 
^a{ka del od 
slivot 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno 159270 3382 6955 6672 4287 6270 3615 8667 7861 10930 603 24 
Izvor na podatoci: 
- RZS . Naselenie vo zemjata spored aktivnosta i polot vo 2002 g.,Skpoje, 2007 g. Kn.12 
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1. 1. 10. Gustina na naselenosta 
  Lu|eto sekoga{ se naseluvaat i sakat da `iveat vo regioni kade postojat podobri 
prirodni uslovi za nivnata egzistencija. 
  Za da vidime kako se dvi`ela gustinata na naselenost vo slivot na Crna Reka }e se 
poslu`ime so podatocite od slednata tabela so broj  51. 
TABELA br. 51. Gustina na naselenieto po op{tini  vo slivot na Crna Reka vo godinite  
1961 i 2002 godina 
 
Op{tina 
1961g. 2002g. 
Golemina  
na atarot 
Vk.broj 
na 
naselen. 
Br.na 
naselbi 
Gustina 
na nasel 
na 1km2 
Golemina  
na atarot 
Vk.broj 
na 
naselen. 
Br.na 
naselbi 
Gustina 
na nasel 
na 1km2 
Bitola 1776.2 111581 130 62.8 771 98630 65 127.9 
Gradsko del od 
slivot 
27.3 574 1 21.0 27.3 49 1 1.8 
D.Hisar 491.6 17218 41 35.0 491.6 9497 41 19.3 
Dolneni 0 0 0 0 404.1 11583 38 28.7 
Drugovo del od 
slivot 
72.8 1164 3 15.9 72.8 164 3 2.3 
Kavadarci del 
od slivot 
488.7 6184 25 12.7 488.7 2451 25 5.0 
Krivoga{tani 0 0 0 0 85.7 6007 12 70.1 
Kru{evo 183.2 13367 19 73.0 183.2 9684 19 52.9 
Mogila 0 0 0 0 251.2 4536 23 18.1 
Novaci 0 0 0 0 754 2478 41 3.3 
Prilep 1145.2 93216 105 81.4 1145.2 76768 61 65.6 
Rosoman 132.5 3463 10 26.1 132.5 4141 10 31.3 
^a{ka del od 
slivot 
25.8 303 1 11.7 25.8 0 0 0 
Vkupno. 4869.72 247070 335 50.7 4869.72 225988 339 46.4 
Izvor na podatoci:RZS Statisti~ki godi{nici za popis na naselenieto i brojna sostojba  po popisni periodi 
od 1961-2002g.,Skopje,,presmetuvawata se od avtorot. 
Spored podatocite od tabelata gledame deka vo 1961 godina vo slivot na Crna Reka vkupno 
`iveele 246925 `iteli koi `iveele na povr{ina od 4869.72 km2, so prose~na gustina od 50.7 
`iteli na 1 km2, dodeka vo 2002 godina imalo 225939 `iteli so prose~na gustina od 46.5 
`iteli na 1 km2. 
  Se konstatira deka gustinata na naselenosta zavisi od pove}e faktori kako {to se: 
prirodnata sredina t.e klimata, vodata, reljefot, plodnoto zemji{te, prirodnite 
bogatstva kako i od razvienosta na stopanstvoto, od prirodniot prirast na naselenieto i 
od obemot i pravcite na migraciite. 
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  Sekoga{ gustinata na naselenosta e pogolema onamu kade {to postojat podobri uslovi za 
`ivot na lu|eto kako i za nivnata stopanska aktivnost. 
  Gustinata na nselenosta vo slivot na Crna Reka opa|a vo periodot od 1961 – 2002 godina so 
zakana za is~eznuvawe na golem broj na selski naselbi. Kako glavni pri~ini za 
namaluvaweto na gustinata na naselenosta se lo{ite uslovi za `ivot, slabata stopanska 
razvienost i golemiot obem na ekonomskite migracii vo izminatite 40 godini kako 
negri`ata na op{tinite i dr`avata da storat ne{to pove}e. Najmala gustina vo slivot na 
Crna Reka imaat Oblastite na  Mariovo, Rae~ka Kotlina, Cersko Pole, Demir - Hisar i 
planinskite sela. 
  Vo idnina dokolku dr`avata ne se zafati so golemi investicioni programi pred se 
investicii vo: infrastrukturata i zemjodelstvoto za da go privle~i vnimanieto na 
pomladite i srednite generacii koi denes se bez rabota vo gradovite Bitola, D. Hisar, 
Kru{evo, Prilep i Kavadarci  za da mo`at da se vratat vo starite rodni ogni{ta na 
nivnite roditeli i da go o`iveat ovoj region. 
2. Migracioni dvi`ewa na naselenieto 
  Pri~inite za migracionite dvi`ewa na naselenieto vo slivot na Crna Reka se 
raznovidni i se predizvikani od raznovidni faktori kako {to se: agrarnata i reljefnata 
struktura, socio – ekonomskite faktori. 
  Osobeno zna~ewe ima reljefnata struktura koja vo regionot prete`no e ridsko planinska 
i ramni~arska, lo{ata patna infrastruktura, obrazovnata potreba na naselenieto, 
vrabotuvawata t.e borbata za podobar i poubav `ivot kako na mladoto taka i na 
rabotnosposobnoto naselenie, doprinelo naselenieto da emigrira od ovoj region vo 
ostanatite delovi na dr`avata i vo stranstvo . Vo periodot od 40 godini imame pojava na 
masovni migracii od selo vo grad kako i vo stranstvo poradi ekonomskiot razvoj na 
urbanite naselbi i potrebata od pogolem broj na rabotna sila koja doa|ala od selskite 
naselbi82. Posledicite od emigraciite se ogromni bide}i direktno se odrazile na 
promenata na strukturata na nselenieto vo selskite naselbi i sozdavawe na depopulacioni 
prostori i so toa golem broj na selski naselbi imaat pomal broj na `iteli, a nekoi kako 
{to se 32 selski naselbi vo slivot na Crna Reka: Melnica , @ivovo, Vrpsko, Gu|akovo, 
Petalino , Smolani, Gope{, Gorno Egri, Dolno Egri, Zloku}ani, Svijni{te, Snegovo, 
Stre`evo, Popadija, Leskovo, Dabjani, Gali{te, Grbovec, Kesendre, Klinovo, Pravednik, 
Drago`el, Mir~e Acev, Kara|or|evo, Birino, Baldovenci, Biqanik, Vrawevci, Zovi} 2, 
Novo Selo, Petalino, Polog, Sovi}, i Leni{te  napolno  se raselile . 
                                                 
82 Panov M.(1984): Socijalna Geografija, migracii, poim i zna~ewe na migraciite, Skopje, str. 118-121. 
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     Potrebno e da se analiziraat i procenat posledicite od procesot na migraciite na 
naselenieto83. 
  Migraciite mo`at da bidat pozitivni ako imame racionalna raspredelba na 
proizvodnite sili, t.e ako go nadopolnuvaat deficitot na aktivnoto naselenie i drugi 
problemi. Migraciite na naselenieto {to go zafati slivot na Crna Reka predizvika 
praznewe na istiot vo odredeni delovi i koncentracija na naselenieto vo drugi delovi t.e. 
vo gradovite., a so toa vidno oslabea i proizvodnite sili vo selata. 
  Spored toa etni~kata struktura, brojnoto dvi`ewe na naselenieto koe bilo usloveno kako 
od prirodnite, op{estveno – istoriskite i socio – ekonomskite pri~ini doprinele eden 
del da postane silno emigraciono podra~je i demgrafska pusto{. Karakteristi~no e toa da 
spomeneme deka imigracijata mnogu malku se javuva vo periodot od 1991-2002godina. 
 
2. 1. Vnatre{ni migracii (doseleno i otseleno naselenie). 
Za da vidime kako se dvi`ele vnatre{nite migracii vo slivot na Crna Reka na doseleno i 
otseleno naselenie }e se poslu`ime so podatocite od tabelata so broj 52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
83 Darkovska. S,  \urovska. S.(1984):DNU, Mariovo,prirodni i socio – ekonomski obele`jai  mo`nosti za razvoj , Prilep, str. 
427-435  
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TABELA br. 52. Prikaz  na migraciite na naselenieto vo slivot na Crna Reka na doseleno i otseleno 
naselenie  vo godinite  1981 i 2002 godina 
Op{tin
a. 
1981g. 2002g. 
Postoja
n. 
Naselen
. 
Vk.pr
ivr. 
prisu
t. 
Nasel 
Ne se post.`iteli 
      na ova mesto 
Postoj. 
Naselen. 
Dosel 
.gra|an 
na R.M  
od drugi 
op{tini 
Otsel. 
.gra|an 
na R.M  
od drugi 
op{tini 
Porad. 
Vrabot. 
 
Brak 
Sem. 
Pri~ 
vojna Poradi. 
Rabota i 
{koluva 
 
Od drugi 
pri~i. 
Bitola 137636 2440 1496 944 98630 
Doseleni. 365 6 156 199 1 
Otseleni. 228 16 125 8 2 
Gradsko 
del od 
slivot 
129 0 0 0 49 
Doseleni 0 0 0 0 0 
Otseleni. 0 0 0 0 0 
D.Hisar 14434 159 36 123 9497 
Doseleni 56 0 13 42 0 
Otseleni. 57 3 15 37 0 
Dolneni 0 0 0 0 11583 
Doseleni. 66 0 42 23 0 
Otseleni. 62 3 40 19 0 
Drugovo 
del od 
slivot 
445 24 3 21 164 
Doseleni. 14 0 9 5 0 
Otseleni. 9 2 5 2 0 
Kavadar
ci del 
od 
slivot 
3866 37 20 17 2451 
Doseleni 126 2 72 51 0 
Otseleni. 164 1 45 14 0 
Krivoga
{tani 
0 0 0 0 6007 
Doseleni 26 4 16 19 0 
Otseleni. 41 9 35 22 0 
Kru{evo 13286 230 137 93 9684 
Doseleni 36 1 31 3 0 
Otseleni 71 0 28 13 0 
Mogila 0 0 0 0 4536 
Doseleni 20 0 11 9  
Otseleni. 28 0 10 8 0 
Novaci 0 0 0 0 2478 
Doseleni 7 0 5 2 0 
Otseleni. 17 0 7 10 0 
Prilep 99770 1983 1173 810 76768 
Doseleni 215 8 109 97 0 
Otseleni. 200 22 100 71 0 
Rosoman 4744 77 41 36 4141 
Doseleni 20 1 24 20 1 
Otseleni. 28 2 18 8 0 
^a{ka 
del od 
slivot 
13 0 0 0 0 
Doseleni 0 0 0 0 0 
 
Otseleni 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Vkupno. 274323 4950 2906 2044 225988 
Vk.dosel 951 22 503 470 4 
Vk.otsel 905 58 428 288 0 
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS, Statisti~ki pregled ,br.131, popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite, 1981 g. Nekoi podatoci za naselenieto, doma}instvata i 
stanovite po op{tini i mesni zaednici, kone~ni podatoci, Skopje,1983 
- DZS. Statisti~ki godi{nik na R.Makedonija od popisot na naselenieto vo 2002, Skopje, 2003 godina  
  Spored podatocite od tabelata gledame deka od vkupniot broj na naselenieto vo 1981 godina koj 
iznesuval 274323 `iteli vo slivot na Crna Reka 4950 `iteli se privremeno prisutni, poradi  rabota 
i {koluvawe imalo 2906 i od drugi pri~ini 2044 `iteli. Vo 2002 godina vkupniot broj na 
naselenieto iznesuvalo vo istra`uvaniot region 225988 `iteli brojka koja e pomala od 1981 godina 
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t.e ima pomal broj na naselenie od koe 951 lice se doseleni od drugi op{tini od koi 22 lica 
se poradi vrabotuvawe, 503 lica poradi sklu~uvawe na brak, 470 lica poradi semejni 
pri~ini i 4 lica poradi voeniot konflikt vo zapadna Makedonija. 
  Vkupno otseleni `iteli  vo drugi op{tini od istra`uvaniot region vo 2002 godina 
imalo 905 lice od koi poradi vrabotuvawe zaminale 58 lica, 428 lica poradi sklu~uvawe 
na brak   i  poradi semejni pri~ini zaminale  vo druga op{tina 288 lica. 
2. 2. Lica na  privremena rabota vo   stranstvo 
  Od slivot na Crna Reka ima dosta naselenie koe zaminalo na pe~alba vo stranstvo. Za da 
se vidi kako se dvi`elo zaminuvaweto na rabota vo stranstvo }e se poslu`ime so 
podatocite od slednata tabela so broj 53. 
TABELA br. 53. Lica na privremena rabota vo stranstvo i od drugi pri~ini od slivot na 
Crna Reka  vo godinite 1981 i 2002 godina 
Op{tina 
1981g. 2002g. 
Vk.postoja. 
nasel. 
Na rabota 
vo stranst 
Vk.postojan. 
naselenie 
Na rabota 
vo stranst 
Sklu~uv 
na brak 
vo stranstvo 
Semejni 
pri~ini 
vo stranstvo 
Vojna vo 
stranstvo 
Bitola 137636 16721 98630 16 125 84 2 
Gradsko del od 
slivot 
129 0 490 0 0 0 0 
D.Hisar 14434 1610 9497 3 15 37 0 
Dolneni 0 0 11583 3 40 19 0 
Drugovo del od 
slivot 
336 7 164 2 5 2 0 
Kavadarci del 
od slivot 
3868 88 2451 4 16 3 1 
Krivoga{tani 0 0 6007 9 35 22 0 
Kru{evo 13286 565 9684 0 28 13 0 
Mogila 0 0 4536 0 10 8 0 
Novaci 0 0 2478 0 7 10 0 
Prilep 99770 1462 76768 22 100 71 0 
Rosoman 4383 83 4141 2 18 8 0 
^a{ka del od 
slivot 
13 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 273855 20536 226429 61 399 277 3 
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS, Statisti~ki pregled ,br.131, popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite, 1981 g. Nekoi podatoci za naselenieto, 
doma}instvata i stanovite po op{tini i mesni zaednici, kone~ni podatoci, Skopje,1983 
- DZS. Statisti~ki godi{nik na R.Makedonija od popisot na naselenieto vo 2002, Skopje, 2003 godina  
 
 Spored podatocite od tabelata gledame deka vo 1981 godina imalo 273855  `iteli vo slivot 
na Crna Reka a na rabota vo stranstvo bile 20536 lica, dodeka vo 2002 godina vkupnoto 
naselenie vo istra`uvaniot region se namalilo na 226429 `iteli a na rabota vo stransvo 
imalo 61 lice, 399 zaminale poradi sklu~uvawe na brak, poradi semejni pri~ini vo 
stranstvo zaminale 277 lica i tri lica poradi voeniot konflikt vo zapadna Makedonija.  
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3. Op{tinski centri i naselbi vo slivot na Crna Reka 
3. 1. Op{tinski centri i nivnata funkcija 
  Spored najnovata teritorijalna organizacija na dr`avata  denes postojat 84 op{tini, 
taka slivot na Crna Reka  denes pripa|a na 13 op{tini. Sozdavaweto  na novite op{tinski 
centri ima ogromno zna~ewe za istra`uvaniot region, bide}i  tie od: urbanisti~ki, 
ekonomski i sociolo{ki aspekt mnogu naprednaa otkolku vo izminatite 40 godini.       
  Op{tinskite centri  gi karakteriziraat  tri obele`ja: populacisko – demografskoto, 
funkcionalno i fizionomsko – morfolo{koto obele`je. Vo op{tinskite centri postojat 
pogolem broj na institucii kako {to se: bolnici, ambulanti, policiski stanici, 
veterinarni stanici, po{ti, u~ili{ta, fakulteti, prodavnici, trgovski firmi  
katastar, koi se gri`at i direktno vlijaat vrz razvojot na  selskite naselbi kako {to se: 
izgradba na patnite komunukacii, vodovodi, kanalizacii, uli~no osvetlenie, PTT uslugi, 
trgovski i dr. 
  So ogled na teritorijalnata  golemina na slivot na  Crna Reka }e gi prestavime 
osnovnite karakteristiki na op{tinskite centri kako {to se: prose~nata nadmorska 
viso~ina, povr{inata na op{tinata i dinamikata na naselenieto84. 
TABELA br. 54. Op{tinski centri vo slivot na Crna Reka 
Op{tina 
Nadmorska viso~. 
(m) 
Povr{ina na 
op{tinata vo. 
(km2) 
Naselenie 
1961g. 2002g. 
Bitola 753 771 111581 98630 
Gradsko del od 
slivot 
320 27.3 129 49 
D.Hisar 770 491.6 17218 9497 
Dolneni 641 404.1 0 11583 
Drugovo del od 
slivot 
869 72.8 1164 164 
Kavadarci del od 
slivot 
552 488.7 6184 2451 
Krivoga{tani 615 85.7 0 6007 
Kru{evo 811 183.2 13367 9684 
Mogila 619 251.2 0 4536 
Novaci 701 754 0 2478 
Prilep 718 1145.2 93216 76768 
Rosoman 238 132.5 3463 4141 
^a{ka del od slivot 240 25.8 303 2 
Vkupno. / 4879 246625 225990 
Izvor na podatoci: 
- R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto,doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija, definitivni 
podatoci, 2002g , Skopje, 2003, Kn. X 
- SRM.RZS,Popis na naselenieto vo 1961 g., Osnovni podatoci za komuni vo SRM. Skopje, 1965 g. 
                                                 
84 Vo tabelata kaj op{tinskite centri koi zafa}aat del od slivot na Crna Reka, kako Gradfsko, Drugovo, Kavadarci i ^a{ka 
vnesena e teritorijata koja vleguva vo sostavot na slivot. 
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3. 2. Prikaz na oddale~enosta na selskite naselbi po op{tini i naselbi od centralnite 
naselbi vo slivot na Crna Reka  
Oddale~enosta na selskite naselbi od op{tinskite centri prestavuva mnogu va`en faktor 
pred se za  urbanisti~kiot i ekonomskiot razvoj na selskite naselbi, zna~i kolku poblisku 
se nao|aat selskite naselbi do op{tinskiot centar imame smalena migracija na 
naselenieto i pogolem urbanisti~ki i ekonomski razvoj i obratno. So ogled na ogromnata 
teritorija {toja zafa}a slivot na Crna Reka i golemiot broj na selski nasebi vo tabelite 
od 56 – 69 pretstavena e oddale~enosta na selskite naselbi od op{tinskite centri. 
Tabela br. 55. Oddale~enost na selskite naselbi od centralnata naselba vo OP. Bitola od 
0 - 10 , 10 – 15 i nad 15 km. kako del od slivot na Crna Reka  
Reden 
 broj 
Op{tina i naselbi 
OP. Bitola od  
o – 10 km 
( km) 
OP. Bitola od  
10 – 15 km 
( km) 
OP. Bitola 
nad 15 km 
( km) 
1. Bare{ani 10 Velu{ina 12 Gabalevci 19 
2. Bistrica 5 Gorno Srpci 12 Gope{ 25 
3. Bratin Dol 7 Grae{nica 15 Gorno Egri 17 
4. Brusnik 2 Dolno Egri 15 Dolenci 19 
5. Bukovo 1.5 Dragarino 12.5 Drago{ 18 
6. Gorno Orizari 0 Drago`ani 13.5 Drevenik 24 
7. Dihovo 5 Zloku}ani 11 \avato 20 
8. Dolno Orizari 4 La`ec 13 Ka`ani 16 
9. @abeni 9 Lera 15 Ki{ava 20 
10. Kanino 10 Lisolaj 13 Kremenica 17 
11. Karamani 6 Me|itlija 13 Lopatica 16 
12. Kravari 4 Porodin 11 Malovi{te 19 
13. Krklino 4 Ramna 14 Metimir 24 
14. Krstoar 3.5 Rotino 12 Oblakovo 17 
15. Kukure~ani 6 Sekirani 14 Ostrec 17 
16. Lavci 1.5 Sredno Egri 14 Sviwi{te 25.5 
17. Logovardi 6 Capari 15 Stre`evo 27. 5 
18. Magarevo 7   Crnovec 17.5 
19. Ni`epole 8     
20. Novo Zmirnovo 9     
21. Oleveni 7     
22. Opti~ari 8     
23. Orehovo Gorno 5     
24. Poe{evo 4.5     
25. Ra{tani 2     
26. Snegovo 5     
27. Staro zmirnovo 10     
28. Trn 8     
29. Trnovo 6     
30. Crnobuki 9     
Izvor na podatoci: 
- VGI. (1970-1972): Topografski karti so razmer 1 : 25000 ( Gaus Krigerova proekcija) za 
teritorijata na Republika Makedonija (216 sekcii), Belgrad. 
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Tabela br. 56. Oddale~enost na selskite naselbi od centralnata naselba vo OP. Gradsko od 
0 - 10 , 10 – 15 i nad 15km. kako del od slivot na Crna Reka  
Reden 
 broj 
Op{tina i naselbi 
OP. Gradsko od  
o – 10 km 
( km) 
OP. Gradsko 
od  
10 – 15 km 
( km) 
OP. 
Gradsko 
nad 15 km 
( km) 
1. 
nema sela od ovaa 
grupa 
/ 
nema sela od 
ovaa grupa 
/ Podles 23 
Izvor na podatoci: 
- VGI. (1970-1972): Topografski karti so razmer 1 : 25000 ( Gaus Krigerova proekcija) za 
teritorijata na Republika Makedonija (216 sekcii), Belgrad. 
 
Tabela br. 57. Oddale~enost na selskite naselbi od centralnata naselba vo OP. Demir - 
Hisar od 0 - 10 , 10 – 15 i nad 15km. kako del od slivot na Crna Reka 
 
Reden 
 broj 
Op{tina i naselbi 
OP. Demir Hisar 
o – 10 km 
( km) 
OP. Demir 
Hisar 
10 – 15 km 
( km) 
OP. Demir 
Hisar nad 
15km 
( km) 
1. Barakovo 8 Dolenci 14 Babino 16 
2. Bel~e 2.5 @van 14 Bazernik 19 
3. Vardino 4 Leskovo 11 Boi{te 24 
4. Grai{te 4 Novo selo 14 Brezovo 18 
5. Edinakovci 9.5 Obednik 10 Velmevci 30 
6. @ur~e 7 Radovo 13 Virovo 21 
7. Zagori~e 6 Rakitnica 10 
Golemo 
Ilino 
24 
8. Kutretino 2.5 Rastoica 12 @eleznec 20 
9. Pribilci 5.5 Smilevo 12.5 Za{le 22 
10. Sveta 8   Ko~i{te 18 
11. Sladuevo 3   Malo Ilino 21 
12. Slep~e 3   Mrenoga 19.5 
13. Sopotnica 8   Sloe{tica 17 
14. Strugovo 4   Cerovo 24 
15. Suvo Grlo 8     
16. Suvodol 4     
17. Utovo 6     
Izvor na podatoci: 
- VGI. (1970-1972): Topografski karti so razmer 1 : 25000 ( Gaus Krigerova proekcija) za 
teritorijata na Republika Makedonija (216 sekcii), Belgrad. 
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Tabela br. 58. Oddale~enost na selskite naselbi od centralnata naselba vo OP. Dolneni 
od 0 - 10 , 10 – 15 i nad 15km. kako del od slivot na Crna Reka  
Reden 
 broj 
Op{tina i naselbi 
OP. Dolneni 
o – 10 km 
( km) 
OP. Dolneni 
10 – 15 km 
( km) 
OP. Dolneni 
Nad 15km 
( km) 
1. Belo Pole 4 Gorno Selo 12 Gostira`ni 18 
2. Brailovo 6 Debre{te 14 Dolgaec 17 
3. Vran~e 7 Drenovci 14 @ito{e 16 
4. Dabjani 9 Zabr~ani 12 Zrze 17 
5. Desovo 7 Kostinci 11 Ko{ino 19 
6. Dupja~ani 8 La`ani 12.5 Margari 16 
7. @abjani 9 Lokveni 13 Strovija 19 
8. Zapol`ani 8 Nebregovo 12   
9. Kutle{evo 6 Rilevo 12   
10. Malo Mramorani 6 Slivje 14   
11. Novo Selani 5 Crnili{te 14   
12. Pe{talevo 5     
13. Ropotovo 8     
14. Sarandinovo 4     
15. Sekirci 10     
16. Senokos 2     
17. Slep~e 8     
18. Sredorek 8     
 
Izvor na podatoci: 
- VGI. (1970-1972): Topografski karti so razmer 1 : 25000 ( Gaus Krigerova proekcija) za 
teritorijata na Republika Makedonija (216 sekcii), Belgrad. 
 
Tabela br. 59. Oddale~enost na selskite naselbi od centralnata naselba vo OP. Drugovo od 
0 - 10 , 10 – 15 i nad 15km. kako del od slivot na Crna Reka  
 
Reden 
 broj 
Op{tina i naselbi 
OP. Drugovo 
o – 10 km 
( km) 
OP. Drugovo 
10 – 15 km 
( km) 
OP. Drugovo 
Nad 15km 
( km) 
1. nema sela od ovaa grupa / 
nema sela od 
ovaa grupa 
/ Golemo Crsko 24 
2.     Malo Crsko 24.5 
3.     Cer 28 
Izvor na podatoci: 
- VGI. (1970-1972): Topografski karti so razmer 1 : 25000 ( Gaus Krigerova proekcija) za 
teritorijata na Republika Makedonija (216 sekcii), Belgrad. 
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Tabela br. 60. Oddale~enost na selskite naselbi od centralnata naselba vo OP. Kavadarci 
od 0 - 10 , 10 – 15 i nad 15km. kako del od slivot na Crna Reka  
Reden 
 broj 
Op{tina i naselbi 
OP. Kavadarci 
o – 10 km 
( km) 
OP. Kavadarci 
10 – 15 km 
( km) 
OP. 
Kavadarci 
Nad 15km 
( km) 
1. Begni{te 10 Garnikovo 13 Bojan~i{te 24 
2. Bru{ani 7 Drenovo 13 Gali{te 38 
3. Vozarci 8.5 Ko{ani 14 Grbovec 18 
4. Dabni{te 8.5   Drago`el 15 
5. Resava 7   Dobrotino 18 
6. [ivec 7   Dradwa 16 
7.     Klinovo 30 
8.     Kesendre 18 
9.     Kumani~evo 25 
10.     Majden 40 
11.     Mre`i~ko 32 
12.     Pravednik 24 
13.     Raec 16 
14.     Ro`den 36 
15.     Fari{ 17.5 
16.     [e{kovo 16.5 
Izvor na podatoci: 
- VGI. (1970-1972): Topografski karti so razmer 1 : 25000 ( Gaus Krigerova proekcija) za 
teritorijata na Republika Makedonija (216 sekcii), Belgrad. 
 
Tabela br. 61. Oddale~enost na selskite naselbi od centralnata naselba vo OP. 
Krivoga{tani od 0 - 10 , 10 – 15 i nad 15km. kako del od slivot na Crna Reka 
Reden 
 broj 
Op{tina i naselbi 
OP. Krivoga{tani 
o – 10 km 
( km) 
OP. 
Krivoga{tani 
10 – 15 km 
( km) 
OP. 
Krivoga{tani 
Nad 15km 
( km) 
1. Bela Crkva 8 
nema sela od 
ovaa grupa 
/ 
nema sela od 
ovaa grupa 
/ 
2. Borotino 10     
3. Vo|ani 9     
4. Vrbjani 5     
5. Godivje 3     
6. Korenica 2     
7. Kru{eani 3     
8. Obr{ani 6     
9. Pa{ino Ruvci 6.5     
10. Slavej 6     
Izvor na podatoci: 
- VGI. (1970-1972): Topografski karti so razmer 1 : 25000 ( Gaus Krigerova proekcija) za 
teritorijata na Republika Makedonija (216 sekcii), Belgrad. 
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Tabela br. 62. Oddale~enost na selskite naselbi od centralnata naselba vo OP. Kru{evo 
od 0 - 10 , 10 – 15 i nad 15km. kako del od slivot na Crna Reka 
Reden 
 broj 
Op{tina i naselbi 
OP. Kru{evo 
o – 10 km 
( km) 
OP. Kru{evo 
10 – 15 km 
( km) 
OP. Kru{evo 
Nad 15km 
( km) 
1. Aldanci 8 Vrboec 14 Bu~in 25 
2. Arilevo 9 Dolno Divjaci 11 Milo{evo 16 
3. Belu{ino 9 Gorno Divjaci 13 Presil 17 
4. Birino 7 Jakrenovo 11   
5. Borino 9 Norovo 11   
6. Selce 6 Ostrilci 12   
7.   Pusta Reka 15   
8.   Sa`devo 12.5   
9.   Sveto Mitrani 14   
Izvor na podatoci: 
- VGI. (1970-1972): Topografski karti so razmer 1 : 25000 ( Gaus Krigerova proekcija) za 
teritorijata na Republika Makedonija (216 sekcii), Belgrad 
 
Tabela br. 63. Oddale~enost na selskite naselbi od centralnata naselba vo OP. Mogila od 
0 - 10 , 10 – 15 i nad 15km. kako del od slivot na Crna Reka  
Reden 
 broj 
Op{tina i naselbi 
OP. Kavadarci 
o – 10 km 
( km) 
OP. 
Kavadarci 
10 – 15 km 
( km) 
OP. 
Kavadarci 
Nad 15km 
( km) 
1. Beranci 7 Dobru{evo 14 Alinci 16 
2. Budakovo 8 Loznani 12 Mojno 18 
3. Va{arejca 8 Novo Selani 14 Musinci 18 
4. Gorno ^arlija 10 Crni~ani 14 No{pal 16 
5. Dedebalci 10   Podino 17 
6. Dolno Srpci 8   Puturus 16 
7. Dolno ^arlija 8   
Sveto 
Todori 
19 
8. Ivawevci 8   Trnovci 21 
9. Radobor 5     
10. Trap 9     
Izvor na podatoci: 
- VGI. (1970-1972): Topografski karti so razmer 1 : 25000 ( Gaus Krigerova proekcija) za 
teritorijata na Republika Makedonija (216 sekcii), Belgrad. 
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Tabela br. 64. Oddale~enost na selskite naselbi od centralnata naselba vo OP. Novaci od 
0 - 10 , 10 – 15 i nad 15km. kako del od slivot na Crna Reka  
Reden 
 broj 
Op{tina i naselbi 
OP. Novaci 
o – 10 km 
( km) 
OP. 
Novaci 
10 – 15 km 
( km) 
OP. 
Novaci  
Nad15km 
( km) 
1. Baldovenci 8 Armatu{ 12 Ba~ 18 
2. Biqanik 3 Dobroveni 15 Brnik 24 
3. Vrawevci 6 
Dolno 
Orehovo 
11 Brod 16 
4. Gneotino 8 Tepavci 12 Budimirci 42 
5. Gorno Aglarci 5   Vele Selo 19 
6. Dalbegovci 8   Germijan 21 
7. Dolno Aglarci 5   Gnile` 17 
8. Dobromiri 4   Grade{nica 44 
9. Meglenci 8   Grumazi 17 
10. Novo Selo 8   Gruni{ta 44 
11. Paralovo 9   Dobroveni 22 
12. Ribarci 3   @ivojno 23 
13. Suvodol 6   Zovi} 1 42 
14.     Zovi} 2 48 
15.     Iveni 32 
16.     Makovo 18 
17.     Orle 22 
18.     Petalino 29 
19.     Polog 20 
20.     Rape{ 21 
21.     Sko~ivir 19 
22.     Slivica 21 
23.     Sovi~ 29 
24.     Staravina 41 
Izvor na podatoci: 
- VGI. (1970-1972): Topografski karti so razmer 1 : 25000 ( Gaus Krigerova proekcija) za 
teritorijata na Republika Makedonija (216 sekcii), Belgrad. 
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Tabela br. 65. Oddale~enost na selskite naselbi od centralnata naselba vo OP. Prilep  od 
0 - 10 , 10 – 15 i nad 15km. kako del od slivot na Crna Reka  
Reden 
 broj 
Op{tina i naselbi 
OP. Prilep 
o – 10 km 
( km) 
OP. Prilep 
10 – 15 km 
( km) 
OP. 
Prilep 
Nad 15km 
( km) 
1. Berovci 7 Alinci 11 Be{i{te 43 
2. Volkovo 9 Belovodica 17 Bon`e 29 
3. Gali~ani 10 Vesel~ani 13 Vepr~ani 34 
4. Golemo Kowari 9 Malo Ruvci 12 Vrpsko 51 
5. Dabnica 7 Kadino Selo 12.5 Vitoli{te 46 
6. Leni{ta 6 Zagorani 15 
Golemo 
Radobil 
28 
7. Malo Kowari 7 Marul 14 Gu|akovo 40 
8. Ma`u~i{te 5 Prilepec 12 Dren 27 
9. Novo Lagovo 5 Prisad 13 Duwe 29 
10. Oreovec 8 [eleverci 14 Erekovci 23 
11. Pletvar 9 [tavica 12 @ivovo 50 
12. Selce 2 Krstec 13 Kalen 26 
13. Staro lagovo 10   Klepa~ 22 
14. ^umovo 10   Kokre 30 
15.     Kru{evica 18 
16.     Kanatlarci 24 
17.     Lopatica 35 
18.     
Malo 
Radobil 
27 
19.     Manastir 38 
20.     Nikodin 37 
21.     Pe{tani 32 
22.     Pol~i{te 37 
23.     Podmol 29 
24.     Rakle 33 
25.     Smolani 26 
26.     Toplica 25 
27.     Trojaci 20 
28.     Topol~ani 17 
29.     Trojkrsti 19 
30.     Carevi} 25 
31.     ^ani{te 24 
32.     ^epigovo 20 
Izvor na podatoci: 
- VGI. (1970-1972): Topografski karti so razmer 1 : 25000 ( Gaus Krigerova proekcija) za 
teritorijata na Republika Makedonija (216 sekcii), Belgrad. 
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Tabela br. 66. Oddale~enost na selskite naselbi od centralnata naselba vo OP. Rosoman 
od 0 - 10 , 10 – 15 i nad 15km. kako del od slivot na Crna Reka  
Reden 
 broj 
Op{tina i naselbi 
OP. Rosoman 
o – 10 km 
( km) 
OP. 
Rosoman 
10 – 15 km 
( km) 
OP. 
Rosoman 
Nad 15km 
( km) 
1. Debri{te 10 
nema sela 
od ovaa 
grupa 
/ 
nema sela 
od ovaa 
grupa 
/ 
2. Kamen dol 7     
3. Kru{evica 6     
4. Manastirec 5     
5. Mrzen Oraovec 10     
6. Palikura 4     
7. Ribarci 2     
8. Sirkovo 8     
9. Trstenik 8     
Izvor na podatoci: 
- VGI. (1970-1972): Topografski karti so razmer 1 : 25000 ( Gaus Krigerova proekcija) 
za teritorijata na Republika Makedonija (216 sekcii), Belgrad. 
 
 
 
Tabela br. 67. Oddale~enost na selskite naselbi od centralnata naselba vo OP. ^a{ka 
od 0 - 10 , 10 – 15 i nad 15km. kako del od slivot na Crna Reka 
 
Reden 
 broj 
Op{tina i naselbi 
OP. ^a{ka 
o – 10 km 
( km) 
OP. ^a{ka 
10 – 15 km 
( km) 
OP. ^a{ka 
Nad 15km 
( km) 
1. 
nema sela od ovaa 
grupa 
/ 
nema sela 
od ovaa 
grupa 
/ Popadija 22 
Izvor na podatoci: 
- VGI. (1970-1972): Topografski karti so razmer 1 : 25000 ( Gaus Krigerova proekcija) za 
teritorijata na Republika Makedonija (216 sekcii), Belgrad. 
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3. 3. Gradski naselbi i funkcionalni odliki 
  Naselbite prestavuvaat samostojni aglomeracii vo koi `ivee odreden broj na naselenie  
na odreden prostor. Samostojnite naselbi imaat svoj  atar  (teritorija ) i svoja stopanska i 
socijalna samostojnost. 
  Spored goleminata i spored funkciite {to gi imaat naselbite se delat na  gradski i 
selski.   
  Vo slivot na Crna Reka postojat ~etiri gradski centri: Bitola, D. Hisar, Kru{evo i  
Prilep  dodeka: Novaci, Mogila , Drugovo, Dolneni, Krivoga{tani, Rosoman, Gradsko i 
^a{ka nemaat status na gradski centri nego samo na op{tinski centri. 
3. 4. Dinamika na dvi`ewe na gradskoto naselenie 
  Za da  vidime kako se razvivale gradskite centri vo Slivot na Crna Reka gradovite 
Bitola, Demir Hisar, Kru{evo i Prililep   }e gi razgledame dadenite podatoci za 
dinamikata na naselenieto vo tabela so broj 68, za periodot od 1900 – 2002 godina. 
TABELA br. 68. Gradovi vo slivot na Crna Reka i dinamika na  gradskoto naselenie vo 
periodot od 1900 - 2002 godina 
Op{tina 1900 1914 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1994 2002 
Bitola. 37000 48370 28420 33024 30761 37564 49001 65035 78507 75386 74550 
D.Hisar 0 0 0 0 543 902 1129 1828 2283 2447 2593 
Kru{evo 9350 7941 3831 3595 3570 3846 4099 4477 5211 5506 5330 
Prilep 24540 22237 18508 22921 24816 31763 39611 50757 63639 67371 69704 
Vkupno. 72790 80462 52680 61471 61638 76028 95801 124068 151621 152704 154179 
Izvor na podatoci: 
- Arhiv na Makedonija,Matica Makedonska.(1996): Turski dokumenti za istorijata na 
Makedonija , popisi od XIX  vek, Skopje, Kn.I 
- Ba{eski I.(2001): Gradovite vo Republika Makedonija, Dru{tvo za Nauka i Umetnos 
- Prilep  
   
Spored podatocite od tabelata se zabele`uva deka brojot na naselenieto  od 1900 godina od                                  
2002 godina vo gradskite naselbi postojano e vo porast glavno poradi migraciite na 
relacija selo grad. 
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Sl. .32. .Bitola gradska naselba vo slivot na Crna Reka.(08.09.2008) 
foto: C. Koteski 
 
 
Sl. .33. Prilep gradska naselba vo slivot na Crna Reka 
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Sl.. 34. Kru{evo gradska naselba vo slivot na Crna Reka.(24.08.2008), 
foto: C. Koteski. 
4. Selski naselbi  i dinamika na selskoto naselenie vo slivot na Crna Reka 
  Selskite naselbi se razlikuvaat od gradovite po fizionomijata ili tipot, goleminata, 
brojot na naselenieto, imaat razli~no grade`no i urbanisti~ko oblikuvawe, po 
zanimaweto na naselenieto kade osnovna dejnost e zemjodelieto vo selata, po 
infrastrukturnata opremenost i t.n. 
  Vo slivot na Crna Reka postojat 335 selski naselbi  koi pripa|aat na 13 op{tini vo 
Republika Makedonija i 50 selski naselbi plus gradot Lerin vo sosedna Republika Grcija. 
  Za da vidime kako  prostorno se rasporedeni selskite naselbi vo slivot na Crna Reka }e  
bidat prestaveni po op{tini vo narednite 13 tabeli spored nivnata op{tinska 
pripadnost, nadmorska viso~ina, golemina na selskiot atar i broj na naselenie vo selata 
vo 1961 i 2002 godina. 
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TABELA br. 69. Selski naselbi vo op{tina Bitola kako del od slivot na Crna Reka 
Rede
n.br. 
Op{tina i naselbi Nadmor.viso~.(m) 
Golem.na sels. atar 
(km2 ) 
Naselenie. 
1961g. 
Naselenie. 
2002g. 
OP.Bitola 753 715.5 32125 20679 
1. Bare{ani 690 6,9 498 205 
2. Bistrica 630 5,7 734 1015 
3. Bratin Dol 830 9,4 280 185 
4. Brusnik 860 8,8 898 241 
5. Bukovo 720 17,9 1939 3494 
6. Velu{ina 695 16,0 945 160 
7. Gabalavci 660 5,8 286 114 
8. Gope{ 1160 9,3 97 0 
9. Gorno Egri 585 0 0 0 
10. Gorno Orizari 605 3,9 531 2454 
11. Grae{nica 680 19,2 444 190 
12. Dihovo 830 12,1 686 310 
13. Dolenci 790 7,7 434 265 
14. Dolno Egri 572 0 230 0 
15. Dolno Orizari 577 6,8 848 1.834 
16. Dragarino 590 3,8 131 86 
17. Drago{ 680 12,0 449 33 
18. Drevenik 1200 6,4 117 26 
19. \avato 860 22,1 1116 122 
20. @abeni 585 3,9 449 178 
21. Zloku}ani 980 19,1 23 0 
22. Ka`ani 880 7,7 134 75 
23. Kanino 670 5,3 249 111 
24. Karamani 574 7,5 496 337 
25. Ki{ava 860 9,6 832 308 
26. Kravari 587 2,0 234 880 
27. Kremenica 588 31,0 508 134 
28. Krklino 670 10,3 682 611 
29. Krstoar 700 3,8 344 167 
30. Kukure~ani 680 16,2 1712 966 
31. Lavci 760 9,9 620 338 
32. La`ec 660 12,2 1061 302 
33. Lera 750 13,0 395 122 
34. Lisolaj 700 20,1 679 225 
35. Logovardi 578 16,8 1079 699 
36. Lopatica 780 24,4 615 280 
37. Magarevo 1040 16,1 159 87 
38. Malovi{te 1140 29,3 344 98 
39. Metimir 820 5,3 143 10 
40. Mexitlija 820 0 221 155 
41. Ni`epole 1030 46,7 577 186 
42. Novo Zmirnovo 595 3,7 171 41 
43. Oblakovo 1100 9,9 293 1 
44. Oleveni 650 4,7 283 157 
45. Opti~ari 578 16,7 712 317 
46. Orehovo 720 9,4 279 23 
47. Ostrec 970 17,7 526 229 
48. Poe{evo 578 7,1 335 272 
49. Porodin 600 13,7 460 202 
50. Ramna 820 7,3 299 61 
51. Ra{tani 780 5,0 187 396 
52. Rotino 920 10,3 573 113 
53. Svijni{te 0 0 218 0 
54. Sekirani 665 12,4 372 114 
55. Snegovo 0 0 0 0 
56. Sredno Egri 576 22,1 545 299 
57. Srpci 900 9,6 548 65 
58. Staro Zmirnovo 850 0 49 10 
59. Stre`evo 0 0 356 0 
60. Trn 573 12,0 305 113 
61. Trnovo 960 6,3 292 278 
62. Capari 1010 33,6 1618 493 
63. Crnobuki 600 16,0 849 406 
64. Crnovec 650 14,0 636 86 
* Nema katastarski podatoci 
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS,Popis na naselenieto vo 1961 g., Osnovni podatoci za komuni vo SRM. Skopje, 1965 g. 
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 - R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto,doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija, definitivni podatoci, 2002g , Skopje, 2003, Kn.X 
  
TABELA br. 70. Selski naselbi vo op{tina Gradsko kako del od slivot na Crna Reka 
Reden 
.br. 
Op{tina i naselbi Nadmor.viso~.(m) 
Golem.na sels. atar 
(km2 ) 
Naselenie. 
1961g. 
Naselenie. 
2002g. 
Gradsko 320 27.3 574 49 
1. Podles 640 27,3 574 49 
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS,Popis na naselenieto vo 1961 g.,Osnovni podatoci za komuni vo SRM. Skopje,1965 g. 
 - R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto,doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija,definitivni podatoci, 2002g , Skopje, 2003, Kn.X 
 
TABELA br. 71.  Selski naselbi vo op{tina Demir Hisar kako del od slivot na Crna Reka 
Reden. 
br. 
Op{tina i naselbi Nadmor.viso~.(m) 
Golem.na sels. atar 
(km2 ) 
Naselenie. 
1961g. 
Naselenie. 
2002g. 
OP Demir Hisar 770 491,6 18478 9288 
1. Babino 750 19,9 451 34 
2. Bazernik 950 13,0 244 52 
3. Barakovo 615 1,8 118 67 
4. Bel~e 650 3,0 170 245 
5. Boi{te 910 21,7 495 7 
6. Brezovo 970 20,8 510 3 
7. Vardino 660 8,8 543 266 
8. Velmevci 950 18,3 227 7 
9. Virovo 840 17,5 435 2 
10. Golemo Ilino 980 20,6 296 52 
11. Grai{te 610 3,6 275 145 
12. Demir Hisar 635 5,5 1828 2.593 
13. Dolenci 700 10,6 402 97 
14. Edinakovci 670 8,7 588 338 
15. @van 690 9,3 904 428 
16. @eleznec 730 12,8 311 57 
17. @urce 700 22,6 704 255 
18. Zagori~e 674 4,8 247 115 
19. Za{le 1.220 19,1 402 42 
20. Ko~i{te 730 12,1 274 38 
21. Kutletino 650 3,9 164 301 
22. Leskovo 1000 8,4 215 0 
23. Malo Ilino 910 16,6 315 50 
24. Mrenoga 760 14,5 414 107 
25. Novo Selo 670 5,4 239 35 
26. Obednik 750 21,3 408 273 
27. Pribilci 670 10,5 436 266 
28. Radovo 1010 4,9 179 13 
29. Rakitnica 690 4,8 305 37 
30. Rastoica 720 8,0 238 19 
31. Sveta 710 13,7 545 332 
32. Sladuevo 635 1,2 109 77 
33. Slep~e 680 24,5 1099 719 
34. Sloe{tica 770 21,4 746 221 
35. Smilevo 880 16,6 1158 321 
36. Sopotnica 670 17,6 956 929 
37. Strugovo 710 16,7 607 286 
38. Suvo Grlo 720 4,6 143 8 
39. Suvodol 670 11,9 448 415 
40. Utovo 690 2,9 119 35 
41. Cerovo 970 7,7 211 1 
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS,Popis na naselenieto vo 1961 g.,Osnovni podatoci za komuni vo SRM. Skopje, 1965 g. 
 - R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto,doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija,definitivni podatoci, 2002g , Skopje, 2003, Kn.X 
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TABELA br. 72. Selski naselbi vo op{tina Dolneni kako del od slivot na Crna Reka 
Reden 
.br. 
Op{tina i 
naselbi 
Nadmor.viso~.(m) 
Golem.na sels. 
atar 
(km2 ) 
Naselenie. 
1961g. 
Naselenie. 
2002g. 
OP Dolneni 641 404,1 22149 13568 
1. Belopole 620 7,9 549 197 
2. Brailovo 660 17,0 717 227 
3. Vran~e 602 14,4 724 105 
4. Gorno Selo 750 14,9 243 39 
5. Gostira`ni 740 13,4 431 108 
6. Dabjani * * * * 
7. Debre{te 680 27,8 2394 2424 
8. Desovo 680 24,4 1740 1026 
9. Dolgaec 700 13,8 566 70 
10. Dolneni 662 14,2 858 375 
11. Drenovci 770 12,4 761 231 
12. Dupja~ani 660 8,9 232 155 
13. @abjani 630 *. * 56 
14. @ito{e 630 15,2 1435 1.807 
15. Zabr~ani 650 5,2 243 72 
16. Zapol`ani 605 12,6 504 241 
17. Zrze 720 12,5 702 64 
18. Kostinci 620 4,5 433 101 
19. Ko{ino 650 10,2 471 92 
20. Kutle{evo 660 2,8 194 27 
21. La`ani 611 11,6 1397 1.864 
22. Lokveni 625 5,9 259 178 
23. Malo Mramorani 725 3,7 98 44 
24. Margari 720 4,1 367 27 
25. Nebregovo 700 16,8 303 156 
26. Novoselani 620 8,5 361 111 
27. Pe{talevo 610 8,3 438 486 
28. Rilevo 660 12,5 885 69 
29. Ropotovo 610 13,4 824 546 
30. Sarandinovo 610 4,9 219 98 
31. Sekirci 620 8,9 543 302 
32. Senokos 623 8,4 435 315 
33. Slep~e 700 16,7 692 68 
34. Slivje 615 2,5 199 35 
35. Sredorek 602 7,4 182 52 
36. Strovija 720 25,9 632 35 
37. Crnili{te 662 12,5 1118 1.765 
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS,Popis na naselenieto vo 1961 g.,Osnovni podatoci za komuni vo SRM. Skopje, 1965 g. 
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 - R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto,doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija, definitivni 
podatoci, 2002g , Skopje, 2003, Kn.X 
 
TABELA br. 73. Selski naselbi vo op{tina Drugovo kako del od slivot na Crna Reka 
Reden
. 
br. 
Op{tina i naselbi Nadmor.viso~.(m) 
Golem.na sels. 
atar 
(km2 ) 
Naselenie. 
1961g. 
Naselenie. 
2002g. 
OP.Drugovo 
 869 72.8 
1164 164 
1. Golemo Crsko 1000 10,1 97 4 
2. Malo Crsko 980 12,3 122 1 
3. Cer 1000 50,4 945 159 
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS,Popis na naselenieto vo 1961 g., Osnovni podatoci za komuni vo SRM. Skopje, 1965 g. 
 - R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto,doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija,definitivni podatoci, 
2002g , Skopje, 2003, Kn.X 
 
TABELA br. 74. Selski naselbi vo op{tina Kavadarci kako del od slivot na Crna Reka 
Reden. 
br. 
Op{tina i naselbi Nadmor.viso~.(m) 
Golem.na sels. atar 
(km2 ) 
Naselenie. 
1961g. 
Naselenie. 
2002g. 
OP Kavadarci 552 488.7 7852 2445 
1. Begni{te 400 14,7 732 369 
2. Bojan~i{te 900 31,8 448 45 
3. Bru{ani 280 0 302 0 
4. Vozarci 160 7,0 386 910 
5. Gali{te 746 52.1 418 0 
6. Garnikovo 780 16,8 234 3 
7. Grbovec 670 17,5 6 0 
8. Dabni{te 400 8,5 281 27 
9. Dobrotino 600 5,7 29 2 
10. Dradwa 610 10,5 159 3 
11. Drago`el 610 14.7 136 0 
12. Drenovo 330 19,8 1136 648 
13. Kesendre 670 11,5 230 0 
14. Klinovo 770 76.8 418 0 
15. Ko{ani 500 6,4 97 2 
16. Kumani~evo 900 29,6 308 7 
17. Majden 780 0 306 4 
18. Mre`i~ko 600 57,7 320 32 
19. Pravednik 650 32,0 224 0 
20. Raec 280 10,8 238 110 
21. Resava 280 11,9 616 144 
22. Ro`den 920 81,9 681 21 
23. Fari{ 415 16,2 253 23 
24. [e{kovo 620 20,9 177 4 
25. [ivec 180 8,2 271 91 
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS,Popis na naselenieto vo 1961 g., Osnovni podatoci za komuni vo SRM. Skopje, 1965 g. 
 - R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto,doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija, definitivni podatoci, 2002g , Skopje, 2003, Kn. X 
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TABELA br. 75. Selski naselbi vo op{tina Krivoga{tani kako del od slivot na Crna 
Reka 
Reden 
.br. 
Op{tina i 
naselbi 
Nadmor.viso~.(m) 
Golem.na sels. 
atar 
(km2 ) 
Naselenie. 
1961g. 
Naselenie. 
2002g. 
OP 
Krivoga{tani 
615 85,7 8955 6007 
1. Bela Crkva 603 4,0 907 498 
2. Borotino 590 9,2 352 277 
3. Vo|ani 608 4,4 538 454 
4. Vrbjani 690 14,7 503 294 
5. Godivje 650 5,5 399 166 
6. Korenica 623 3,4 212 62 
7. Krivoga{tani 607 14,9 2366 1.870 
8. Kru{eani 597 8,6 869 578 
9. Mirce Acev 609 2,3 126 - 
10. Obr{ani 598 6,6 1229 793 
11. Pa{ino Ruvci 595 8,4 1018 627 
12. Slavej 612 3,7 436 388 
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS, Popis na naselenieto vo 1961 g., Osnovni podatoci za komuni vo SRM. Skopje, 1965 g. 
 - R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto,doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija, definitivni 
podatoci, 2002g , Skopje, 2003, Kn. X 
 
TABELA br .76. Selski naselbi vo op{tina Kru{evo kako del od slivot na Crna Reka 
Reden 
.br. 
Op{tina i naselbi Nadmor.viso~.(m) 
Golem.na sels. atar 
(km2 ) 
Naselenie. 
1961g. 
Naselenie. 
2002g. 
OP Kru{evo 811 160.2 6791 4354 
1. Aldanci 645 8,3 537 417 
2. Rilevo 960 8,6 148 13 
3. Belu{ino 880 8,2 193 64 
4. Birino 690 4,2 51 - 
5. Borino * * 418 441 
6. Bu~in 680 13,2 1083 738 
7. Vrboec 690 6,9 352 256 
8. Gorno Divjaci 1020 12,3 275 46 
9. Dolno Divjaci 860 12,4 302 59 
10. Jakrenovo 730 4,0 239 212 
11. Milo{evo 690 * 79 50 
12. Norovo 735 17,5 432 599 
13. Ostrilci 890 11,3 230 32 
14. Presil 640 16,2 745 444 
15. Pusta reka 940 11,3 415 134 
16. Sa`devo 650 5,7 246 393 
17. Sveto Mitrani 670 10,0 575 434 
18. Selce 920 10,1 471 22 
*Nema katastarski podatoci 
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS, Popis na naselenieto vo 1961 g.,Osnovni podatoci za komuni vo SRM. Skopje, 1965 g. 
 - R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija,definitivni podatoci, 2002g , Skopje, 2003, Kn. X 
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TABELA br. 77. Selski naselbi vo op{tina Mogila kako del od slivot na Crna Reka 
Reden 
br. 
Op{tina i 
naselbi 
Nadmor.viso~.(m) 
Golem.na sels. 
atar 
(km2 ) 
Naselenie. 
1961g. 
Naselenie. 
2002g. 
OP Mogila 619 251,2 14243 6711 
1. Alinci 604 3,9 276 57 
2. Beranci 640 18,9 1127 446 
3. Budakovo 575 5,6 502 248 
4. Va{arejca 584 7,1 502 202 
5. Gorna ^arlija 583 10,8 77 3 
6. Dedebalci 592 12,0 561 288 
7. Dobru{evo 594 16,5 1183 624 
8. Dolna ^arlija 580 ** 558 198 
9. Dolno Srpci 640 24,2 1307 479 
10. Ivawevci 630 17,2 984 615 
11. Loznani 600 9,0 586 185 
12. Mogila 582 22,3 2038 1.526 
13. Mowo 710 13,4 258 71 
14. Musinci 630 11,5 575 302 
15. Novoselani 610 5,3 210 50 
16. No{pal 588 10,5 572 348 
17. Podino 680 6,3 194 51 
18. Puturus 670 6,4 371 20 
19. Radobor 580 8,8 431 145 
20. Svet Todori 660 11,1 481 210 
21. Trap 584 6,3 316 175 
22. Trnovci 620 11,6 839 427 
23. Crni~ani 690 12,5 295 41 
*Nema katastarski podatoci  
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS,Popis na naselenieto vo 1961 g.,Osnovni podatoci za komuni vo SRM. Skopje, 1965 g. 
 - R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto,doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija, 
definitivni podatoci, 2002g , Skopje, 2003, Kn. X 
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TABELA br. 78. Selski naselbi vo op{tina Novaci kako del od slivot na Crna Reka 
Reden. 
br. 
Op{tina i naselbi Nadmor.viso~.(m) 
Golem.na sels. atar 
(km2 ) 
Naselenie. 
1961g. 
Naselenie. 
2002g. 
OP Novaci 701 754 15738 4132 
1. Armatu{ 840 5,4 55 41 
2. Baldovenci 690 10,2 170 0 
3. Ba~ 610 17,8 706 755 
4. Biqanik 570 5,8 318 0 
5. Brnik 740 15,1 215 2 
6. Brod 578 21,3 846 57 
7. Budimirci 810 40,5 521 30 
8. Veleselo 700 6,6 131 4 
9. Vrawevci 660 9,2 319 0 
10. Germian 610 16,5 555 257 
11. Gneotino 575 17,2 274 32 
12. Gnile` 840 20,8 165 5 
13. Gorno Aglarci 590 8,7 437 185 
14. Grade{nica 800 83,8 1019 89 
15. Grumazi 1090 8,8 111 15 
16. Gruni{ta 800 18,2 225 3 
17. Dalbegovci 592 5,5 474 178 
18. Dobroveni 580 15,3 362 18 
19. Dobromiri 575 11,5 597 345 
20. Dolno Aglarci 582 3,2 416 167 
21. Dolno Orehovo 720 20,5 325 45 
22. @ivojno 710 29,8 869 214 
23. Zovi} 1 680 22,3 388 31 
24. Zovi} 2 * ** 0 0 
25. Iveni 940 25,0 316 5 
26. Makovo 700 26,5 515 71 
27. Meglenci 740 8,3 320 20 
28. Novaci 576 12,0 1048 1.283 
29. Novo Selo 700 * 12 0 
30. Orle 830 9,8 226 16 
31. Paralovo 820 8,9 213 5 
32. Petalino 800 7,7 0 0 
33. Polog 940 11,4 117 0 
34. Rape{ 620 22,3 478 46 
35. Ribarci 570 7,9 223 130 
36. Sko~ivir 600 90,5 503 30 
37. Slivica 640 12,0 282 3 
38. Sovi} 1080 16,2 350 0 
39. Syaravina 850 60,0 655 23 
40. Suvodol 650 9,2 550 2 
41. Tepavci 750 12,3 432 25 
* Nema katastarski podatoci 
** Zaedno so Zovi~ 2  
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS, Popis na naselenieto vo 1961 g., Osnovni podatoci za komuni vo SRM. Skopje, 1965 g. 
 - R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija, definitivni 
podatoci, 2002g, Skopje, 2003, Kn. X 
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TABELA br. 79. Selski naselbi vo op{tina Prilep kako del od slivot na Crna Reka 
Reden. 
br. 
Op{tina i naselbi Nadmor.viso~.(m) 
Golem.na sels. atar 
(km2 ) 
Naselenie. 
1961g. 
Naselenie. 
2002g. 
OP Prilep 718 1084.6 25682 13273 
1. Alinci 670 11,1 449 238 
2. Belovodica 800 28,0 356 24 
3. Berovci 618 11,1 352 334 
4. Be{i{te 900 67,1 1171 22 
5. Bon~e 820 20,7 580 45 
6. Varo{ 830 * 2152 3458 
7. Vepr~ani 800 29,1 367 10 
8. Vesel~ani 613 7,6 361 98 
9. Vitoli{te 820 63,3 1291 494 
10. Volkovo 780 6,1 148 42 
11. Vrpsko 800 16,0 137 - 
12. Gali~ani 610 7,4 341 251 
13. Golem Radobil 670 25,1 429 107 
14. Golemo Kowari 607 21,1 926 699 
15. Gu|akovo 580 21,2 132 - 
16. Dabnica 820 16,7 117 66 
17 Dren 570 19,3 46 10 
18. Duwe 690 43,8 778 77 
19. Erekovci 600 12,1 789 385 
20. @ivovo 920 17,2 250 - 
21. Zagorani 640 10,4 546 108 
22. Kadino Selo 612 10,5 564 269 
23 Kalen 640 22,6 336 19 
24. Kanatlarci 620 21,6 1523 972 
25. Klepa~ 590 4,2 432 160 
26. Kokre 720 21,6 266 7 
27. Krstec 1082 15,6 93 1 
28. Kru{evica 750 27,6 637 87 
29. Leni{te 780 15,6 419 0 
30. Lopatica 750 16,5 439 41 
31. Ma`u~i{te 680 16,8 610 346 
32. Mal Radobil 620 8,2 115 10 
33. Malo Kowari 600 14,6 786 727 
34. Malo Ruvci 740 11,3 299 22 
35. Manastir 690 13,5 232 4 
36. Marul 780 14,1 365 25 
37. Nikodin 600 52,6 437 7 
38. Novo Lagovo 640 2,7 251 213 
39. Orevoec 860 19,1 308 17 
40. Pe{tani 670 18,5 210 20 
41. Pletvar 990 18,7 331 22 
42. Podmol 670 11,5 552 138 
43. Pol~i{te 910 83,9 824 31 
44. Prilepec 830 7,7 154 9 
45. Prisad 940 27,0 204 5 
46. Rakle 700 17,2 269 7 
47. Selce 610 15,2 322 294 
48. Smolani 650 9,7 20 - 
59. Staro Lagovo 665 3,3 161 38 
50. Toplica 680 14,2 144 5 
51. Topol~ani 600 13,7 929 2923 
52. Trojaci 600 19,7 224 11 
53. Trojkrsti 600 2,4 268 81 
54. Carevi} 696 20,1 166 10 
55. ^epigovo 600 6,2 216 162 
56. ^umovo 860 9,4 227 17 
57. [eleverci 635 5,7 137 21 
58. [tavica 800 17,4 494 84 
   1084,6 25682 13273 
* Nema katastarski podatoci 
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS,Popis na naselenieto vo 1961 g.,Osnovni podatoci za komuni vo SRM. Skopje, 1965 g. 
 - R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija, definitivni 
podatoci, 2002g , Skopje, 2003, Kn. X 
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TABELA br. 80. Selski naselbi vo op{tina Rosoman kako del od slivot na Crna Reka 
Reden. 
br. 
Op{tina i naselbi Nadmor.viso~.(m) 
Golem.na sels. 
atar 
(km2 ) 
Naselenie. 
1961g. 
Naselenie. 
2002g. 
OP Rosoman 238 132,5 4666 4141 
1. Debri{te 300 12,8 256 92 
2. Kamen Dol 260 7,3 155 91 
3. Kru{evica 280 8,3 190 5 
4. Manastirec 145 11,6 489 321 
5. Mrzen Oraovec 570 24,5 301 5 
6. Palikura 140 11,6 387 183 
7. Ribarci 150 6,7 189 41 
8. Rosoman 135 19,9 1480 2.554 
9. Sirkovo 260 23,0 893 603 
10. Trstenik 140 6,8 326 246 
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS,Popis na naselenieto vo 1961 g.,Osnovni podatoci za komuni vo SRM. Skopje, 1965 g. 
 - R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija, definitivni 
podatoci, 2002g , Skopje, 2003, Kn. X 
 
TABELA br. 81. Selski naselbi vo op{tina ^a{ka kako del od slivot na Crna Reka 
Reden 
br. 
Op{tina i naselbi Nadmor.viso~.(m) 
Golem.na sels. 
atar 
(km2 ) 
Naselenie. 
1961g. 
Naselenie. 
2002g. 
^a{ka 240 25.8 303 0 
1. Popadija 700 25.8 303 0 
Izvor na podatoci: 
- SRM.RZS, Popis na naselenieto vo 1961 g., Osnovni podatoci za komuni vo SRM. Skopje, 1965 g. 
 - R.M.D.Z.S. Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija, definitivni 
podatoci, 2002g , Skopje, 2003, Kn. X 
 
  Spored podatocite od tabelite so broj od 69 – 81 gledame deka selata koi se nao|aat vo 
Mariovo kako vo op{tina Novaci spored najnovata teritorijalna organizacija, 
Prilepsko i Rae~kata Kotlina, Kavadare~ko, Cersko Pole  i planinskite sela brojot na 
naselenieto zna~itelno se namalil vo navedenite delovi od slivot na Crna Reka a isto 
taka i golem broj na selski naselbi (32) ostanale prazni bez naselenie  so posledniot popis 
na naselenieto vo 2002 godina. 
  Vo op{tina Bitola raseleni se slednite selski naselbi: Gope{, Gorno Egri, Dolno Egri, 
Zloku}ani, Snegovo i Stre`evo.  
  Vo op{tina Demir Hisar raselena e edna selska naselba Leskovo. 
  
  Vo op{tina Dolneni raseleno e selo Dabjani. 
  Vo op{tina Kavadarci raseleni se pove}e sela
Klinovo, Kesendre i Pravednik.
  Vo op{tina Krivoga{tani raseleni se sela:
  Vo op{tina Novaci isto taka
Vranoevci, Zovi} 2, Novo Selo,
  Vo op{tina Prilep raseleni selski naselbi se
Smolani. 
  Naselbite koi se nao|aat vo Rep
dozvola od  instituciit
naselbi koi se nao|aat vo Lerinsko pole
Bore{anica, Buf, Vo{tarani,
Kotori, Ermensko, Zabrdeni,
Kle{tina, Klidion, Kruso
Negovan, Nego~ani, Neoazi,
Papadija, Peso~nica, Petorica,
Farmani i Hasanovo. 
 
 
Sl. .35. Selo Rakle vo Ra
 
 
: Bru{ani, Gali{
 
 Mir~e Acev i Kara|or|evo.
 raseleni se pove}e selski naselbi
 Petalino, Polog i Sovi}. 
: Gu|akovo, Dren, 
ublika Grcija  (50- sela) ne se istra`eni bidej}i 
e na sosednata dr`ava no zatoa }e gi navedime po 
: Armenovo, Agrapes,
 Vrbjani, Vrtomol, G. Kalenik, G. Kotori, Gorni{
 Jelovo, Juruk, Karpe{nica, Klabu~i{
radi, Ku~koini, Lagjen, Leptokarije, Lerin,
 Neos, Kafkasos, Nerek, Novi Bel Kamen,
 Pli{tevica, Rakovo, Resen, Sakupevo,
e~ka Kotlina.(15.06.2003), foto: 
181 
te, Grbovec, Drago`el, 
 
: Baldovenci, Biqanik, 
@ivovo, Leni{te i 
nedobiv 
ime selskite 
 Bel Kamen, Bitu{a, 
evo, D. 
ta, Kladorabi, 
 Maala, Nevoljani, 
 Opsirina, Orgaovai, 
 Setino, Sv.Petka, 
 
C. Koteski 
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4. 1. Broj i promeni vo goleminata na selata po naselbi i op{tini vo slivot na Crna 
Reka vo 2002 godina 
 Pri prou~uvaweto na selskite naselbi mnogu va`en element e nivnata golemina so brojot 
na `iteli. Za podetalna analiza  i nivno prou~uvawe, selskite naselbi se prestaveni i 
kategorizirani za site op{tini vo  slivot  na Crna Reka vo tabela 82 . 
 
Tabela br. 82.  Prikaz na selata koi imaat od 0 – 100, 100-200, 200-300, 300-500, 500-1000, 1000-2000, 2000-5000 `iteli 
vo slivot na Crna Reka po op{tini i naselbi vo 2002 godina. 
Op{tini i 
naselbi 
0-
100` 
Op{tini i 
naselbi 
100-
200` 
Op{tini i 
naselbi 
200-
300` 
Op{tini i 
naselbi 
300-
500` 
Op{tini i 
naselbi 
500-
1000` 
Op{tini i 
naselbi 
1000-
2000` 
Op{tini i 
naselbi 
2000-
5000` 
OP. Bitola OP. Bitola OP. Bitola OP. Bitola OP. Bitola OP. Bitola OP. Bitola 
Gope{ 0 Bratin Dol 185 Bare{ani 205 Dihovo 310 Kravari 880 Bistrica 1015 Bukovo 3494 
Gorno Egri 0 Velu{ina 160 Brusnik 241 Karamani 337 Krklino 611 
Dolno 
Orizari 
1834 
Gorno 
Orizari 
2454 
Dolno Egri 0 Gabalavci 114 Dolenci 265 Ki{ava 308 Kukure~ani 966 
OP. Gradsko nema sela 
od ovaa grupa 
OP. Gradsko nema sela 
od ovaa grupa 
Dragarino 86 Grae{nica 190 Lisolaj 225 Lavci 338 Logovardi 699 
OP. Demir – Hisar 
nema sela od ovaa grupa 
OP. Demir - Hisar 
Drago{ 33 Drago`ani 156 Lopatica 280 La`ec 302 
OP. Gradsko nema sela 
od ovaa grupa 
OP. Dolneni 
 
Demir - Hisar 2593 
Drevenik 26 \avato 122 Ostrec 229 Opti~ari 317 
OP. Demir - Hisar 
 
Desovo 1026 
OP. Dolneni 
 
Zloku}ani 0 @abeni 178 Poe{evo 272 Ra{tani 396 Slep~e 719 @ito{e 1807 Debre{te 2424 
Ka`ani 75 Kanino 111 Porodin 202 Capari 493 Sopotnica 929 La`ani 1864 
OP. Drugovo nema sela 
od ovaa grupa 
Magarevo 87 Kremenica 134 Sredno Egri 299 Crnobuki 406 
OP. Dolneni 
 
Crnili{te 1765 
OP. Kavadarci nema 
sela od ovaa grupa 
Malovi{te 98 Krstoar 167 Trnovo 278 
OP. Gradsko nema sela 
od ovaa grupa 
Ropotovo 546 
OP. Drugovo nema sela 
od ovaa grupa 
OP. Krivoga{tani 
nema sela od ovaa grupa 
Metimir 10 Lera 122 
OP. Gradsko nema sela 
od ovaa kategorija 
OP. Demir - Hisar 
OP. Drugovo nema sela 
od ovaa grupa 
OP. Kavadarci nema 
sela od ovaa grupa 
OP. Kru{evo nema sela 
od ovaa grupa 
Novo 
Zmirnovo 
41 Me|itlija 155 OP. Demir - Hisar Edinakovci 338 OP. Kavadarci OP. Krivoga{tani 
OP. Mogila nema sela 
od ovaa grupa 
Oblakovo 0 Ni`epole 186 Bel~e 245 @van 428 Vozarci 910 Krivoga{tani 1870 
OP. Novaci nema sela 
od ovaa grupa 
Orehovo 23 Oleveni 157 Vardino 266 Kutretino 301 Drenovci 648 
OP. Kru{evo nema sela 
od ovaa grupa 
OP. Prilep 
 
Ramna 61 Rotino 113 @ur~e 255 Sveta 332 OP. Krivoga{tani 
OP. Mogila 
 
Varo{ 3458 
Svijni{te 0 Sekirani 114 Obednik 273 Smilevo 321 Kru{eani 578 Mogila 1526 
OP. Rosoman nema sela 
od ovaa grupa 
Snegovo 0 Trn 113 Pribilci 266 Suvodol 415 Obr{ani 793 OP. Novaci 
OP. ^a{ka nema sela 
od ovaa grupa 
Srpci Gorno 66 
OP. Kavadarci nema 
sela od ovaa kategorija 
Sloe{tica 221 OP. Dolneni Pa{ino Ruvci 627 Novaci 1283   
Staro 
Zmirnovo 
10 OP. Demir - Hisar Strugovo 286 Dolneni 375 OP. Kru{evo 0 
OP. Prilep nema sela 
od ovaa grupa 
  
Stre`evo 0 Virovo 151 OP. Dolneni Pe{talevo 486 Bu~in 738 OP.Rosoman   
Suvodol 2 Grai{te 145 Brailovo 227 Sekirci 302 Norovo 599 Rosoman 2554   
Crnovec 86 Zagori~e 115 Drenovci 231 Senokos 315 OP. Mogila 
OP. ^a{ka nema sela 
od ovaa grupa  
  
OP. Gradsko 
Mrenoga 107 Zapol`ani 241 
OP. Drugovo nema sela 
od ovaa grupa 
Dobru{evo 624 
    
Podles 49 OP. Dolneni 
OP. Drugovo nema sela 
od ovaa kategorija 
OP. Kavadarci Ivawevci 615 
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OP. Demir - Hisar 
Belo Pole 197 
OP. Kavadarci nema 
sela od ovaa kategorija 
Begni{te 369 
OP. Novaci nema sela 
od ovaa grupa 
    
Babino 34 Vran~e 105 OP. Krivoga{tani OP. Krivoga{tani OP. Prilep     
Bazernik 52 Gostira`ni 108 Borotino 277 Bela Crkva 498 
Golemo 
Kowari 
699 
    
Barakovo 67 Dupja~ani 155 Vrbjani 294 Vo|ani 454 Kanatlarci 972     
Boi{te 7 Kostinci 101 OP. Kru{evo Slavej 388 Malo Kowari 727     
Brezovo 3 Lokveni 178 Vrboec 256 OP. Kru{evo OP. Rosoman     
Velmevci 7 Nebregovo 156 Jakrenovo 294 Aldanci 417 Sirkovo 603     
Golemo Ilino 52 Novo Selani 111 OP. Mogila Borino 441 
OP. ^a{ka nema sela 
od ovaa grupa 
    
Dolenci 97 OP. Drugovo Budakovo 248 Presil 444       
@eleznec 57 Cer 159 Va{arejca 202 Sa`devo 393       
Za{le 42 OP. Kavadarci Dedebalci 288 
Sveto 
Mitrani 
434 
      
Ko~i{te 38 Raec 110 Sveta Todori 210 OP. Mogila       
Leskovo 0 Resava 144 OP. Novaci Beranci 446       
Malo Ilino 52 OP. Krivoga{tani Germijan 257 Dolno Srpci 479       
Novo Selo 35 Godivje 166 @ivojno 214 Musinci 302       
Radovo 13 OP. Kru{evo OP. Prilep No{pal 348       
Rakitnica 37 Pusta Reka 134 Alinci 238 Trnovci 427       
Rastoica 19 OP. Mogila Gali~ani 251 OP. Novaci       
Sladuevo 77 Dolna ^arlija 198 Kadino Selo 269 Dobromiri 345       
Suvo Grlo 8 Loznani 185 Novo Lagovo 213 OP. Prilep       
Utovo 35 Radobor 145 Selce 294 Berovci 334       
Cerovo 1 Trap 175 OP. Rosoman 0 Ertekovci 385       
OP. Dolneni OP. Novaci Trstenik 246 Ma`u~i{te 346       
Gorno Selo 39 Ba~ 172 
OP. ^a{ka nema sela 
od ovaa grupa 
Topol~ani 449 
      
Dabjani 0 
Gorno 
Aglarci 
185   OP. Rosoman       
Dolgaec 70 Dalbegovci 178   Manastirec 321       
@abjani 56 
Dolno 
Aglarci 
167 
  OP. ^a{ka nema sela 
od ovaa grupa 
      
Zabr~ani 72 Ribarci 130           
Zrze 64 OP. Prilep           
Ko{ino 92 Vitoli{te 170           
Kutle{evo 27 
Golemo 
Radobil 
107           
Malo 
Mramorani 
44 Zagorani 108           
Margari 27 Klepa~ 160           
Rilevo 69 Podmol 138           
Sarandinovo 98 ^epigovo 162           
Slep~e 68 OP. Rosoman           
Slivje 35 Palikura 183           
Sredorek 52 
OP. ^a{ka nema sela od 
ovaa kategorija 
          
Strovija 35             
OP. Drugovo             
Golemo Crsko 4             
Malo Crsko 1             
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OP. Kavadar             
Bojan~i{te 45             
Bru{ani 0             
Gali{te 0             
Garnikovo 3             
Grbovec 0             
Dabni{te 27             
Dobrotino 2             
Dradwa 3             
Drago`el 0             
Kesendre 0             
Klinovo 0             
Ko{ani 2             
Kumani~evo 7             
Majden 4             
Mre`i~ko 32             
Pravednik 0             
Ro`den 21             
Fari{ 23             
[e{kovo 4             
[ivec 91             
OP. Krivoga{tani             
Korenica 62             
Mir~e Acev 0             
OP. Kru{evo             
Arilevo 13             
Belu{ino 64             
Birino 0             
Gorno Divjaci 46             
Dolno Divjaci 59             
Milo{evo 50             
Ostrilci 32             
Podvis 
(Tursko) 
0             
Selce 22             
OP. Mogila             
Alinci 57             
Gorno ^arlija 3             
Mojno 71             
Novoselani 50             
Podino 51             
Puturus 20             
Crni~ani 41             
OP. Novaci             
Armatu{ 41             
Baldovenci 0             
Biqanik 0             
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Brnik 2             
Brod 57             
Budimirci 30             
Veleselo 4             
Vrawevci 0             
Gneotino 32             
Gnile` 5             
Grade{nica 89             
Grumazi 15             
Gruni{ta 3             
Dobroveni 18             
Dolno Orehovo 45             
Zovi} 1 31             
Zovi} 2 0             
Iveni 5             
Makovo 71             
Meglenci 20             
Novo Selo 0             
Orle 16             
Paralovo 5             
Petalino 0             
Polog 0             
Rape{ 46             
Sko~ivir 30             
Slivica 3             
Sovi~ 0             
Staravina 23             
Tepavci 25             
OP. Prilep             
Belovodica 24             
Be{i{te 22             
Bon~e 45             
Vepr~ani 10             
Vesel~ani 98             
Volkovo 42             
Vrpsko 0             
Gu|akovo 0             
Dabnica 66             
Dren 10             
Duwe 77             
@ivovo 0             
Zrze 64             
Kalen 19             
Kokre 7             
Krstec 1             
Kru{evica 87             
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Leni{te 0             
Lopatica 41             
Mal Radobil 10             
Malo Ruvci 22             
Manastir 4             
Marul 22             
Nikodin 7             
Oreovec 17             
Pe{tani 20             
Pletvar 22             
Pol~i{te 31             
Prilepec 9             
Prisad 5             
Rakle 7             
Smolani 0             
Staro Lagovo 38             
Toplica 5             
Trojaci 11             
Trojkrsti 81             
Carevi} 10             
^ani{te 47             
^umovo 17             
[eleverci 21             
[tavica 84             
OP. Rosoman             
Debri{te 92             
Kamen Dol 91             
Kru{evica 5             
Mrzen 
Oraovec 
5             
Ribarci 41             
OP. ^a{ka             
Popadija 0             
Izvor na podatoci: 
- R. M. D. Z. S. Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo  Republika makedonija, 
definitivni podatoci, 2002g, Skopje, 2003, Kn.  
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4. 2. Visinska Razmestenost na selskite naselbi po op{tini vo Slivot na Crna Reka 
Visinskata razmestenost na naselbite prestavuva mnogu va`en element pri prou~uvaweto 
na naselbite osobeno za patnata infrastruktura, goleminata na obrabotlivoto zemji{te, 
urbanizacijata na naselbite, migraciite i dr. segmenti. Za da vidime kakov e rasporedot 
na selata spored nadmorskata viso~ina vo slivot na Crna Reka, napravena e nivna 
kategorizacija na sela od: 0 – 600, 600 – 700, 700 – 900 i nad 900 m.a.n.v. 
Tabela br. 83. Prikaz na selata koi le`at  od 0 – 600, 600-700, 700-900 i nad 900 m.a.n.v.  vo slivot na Crna Reka po 
op{tini i naselbi. 
Op{tina i 
naselbi  0-600m.a.n.v. 
Op{tina i 
naselbi 600-700manv. 
Op{tina i 
naselbi 700-900manv. 
Op{tina i 
naselbi Nad 900manv. 
OP. Bitola OP. Bitola OP. Bitola OP. Bitola 
Gorno Egri (580 m) Bare{ani (640 m) Bratin dol (830 m) Gope{ (1140 m) 
Dolno Egri (572 m) Bistrica (650 m) Brusnik (860 m) Drevenik (1100 m) 
Dolno Orizari (577 m) Gabalevci (660 m) Bukovo (720 m) Zloku}ani (980 m) 
Drago`ani (590 m) Gorno Orizari (605 m) Velu{ina (720 m) Magarevo (1040 m) 
@abeni (585 m) Grae{nica (660 m) Dihovo (830 m) Malovi{te (1140 m) 
Karamani (570 m) Dragarino (615 m) Dolenci (790 m) Ni`epole (1030 m) 
Kravari (587 m) Drago{ (650 m) \avato (850 m) Oblakovo (1100 m) 
Kremenica (588 m) Kanino (640 m) Ka`ani (860 m) Orehovo (1060 m) 
La`ec (595 m) Krklino (670 m) Ki{ava (860 m) Ostrec (970 m) 
Logovardi (576 m) Kukure~ani (680 m) Krstoar (760 m) Rotino (1020 m) 
Lopatica (576 m) Lisolaj (700 m) Lavci (760 m) Snegovo (1100 m) 
Me|itlija (587 m) Oleveni (650 m) Lera (750 m) Trnovo (960 m) 
Novo Zmirnovo (595 m) Sekirani (625 m) Metimir (820 m) Capari (1010 m) 
Opti~ari (578 m) Srpci (640 m) Ramna (820 m) OP. Gradsko nema sela od ovaa grupa 
Poe{evo (578 m) Crnovec (650 m) Ra{tani (780 m) OP. Demir - Hisar 
Porodin (600 m) OP. Gradsko Sredno Egri (900 m) Bazernik (950 m) 
Trn (573 m) Podles (640 m) Staro Zmirnovo (850 m) Boi{te (910 m) 
Crnobuki (600 m) OP. Demir - Hisar Stre`evo (740 m) Velmevci (950 m) 
OP. Gradsko nema sela od ovaa grupa Barakovo (620 m) OP. Gradsko nema sela od ovaa grupa Golemo Ilino (980 m) 
OP. Demir - Hisar nema sela od ovaa 
grupa 
Bel~e (650 m) OP. Demir - Hisar Za{le (1220 m) 
OP. Dolneni Vardino (660 m) Babino (750 m) Leskovo (1000 m) 
Zapol`ani (600 m) Grai{te (610 m) Brezovo (840 m) Malo Ilino (910 m) 
OP. Drugovo nema sela od ovaa grupa Edinakovci (670 m) Virovo (840 m) Cerovo (970 m) 
OP. Kavadarci @van (690 m) Dolenci (790 m) OP. Dolneni nema sela od ovaa grupa 
Begni{te (400 m) @ur~e (700 m) @eleznec (720 m) OP. Drugovo 
Bru{ani (280 m) Zagori~e (674 m) Ko~i{te (730 m) Golemo Crsko (1000 m) 
Vozarci (160 m) Kutretino (650 m) Mrenoga (760 m) Malo Crsko (980 m) 
Dabni{te (420 m) Novoselo (670 m) Obednik (750 m) Cer (1010 m) 
Dobrotino (600 m) Pribilci (670 m) Rastoica (720 m) OP. Kavadarci 
Drenovo (330 m) Rakitnica (690 m) Sveta (710 m) Ro`den (920 m) 
Ko{ani (500 m) Sladuevo (635 m) Sloe{tica (770 m) 
OP. Krivoga{tani nema sela od ovaa 
grupa 
Mre`i~ko (500 m) Slep~e (680 m) Smilevo (880 m) OP. Kru{evo 
Raec (300 m) Sopotnica (670 m) Strugovo (710 m) Birino (970 m) 
Resava (330 m) Suvodol (670 m) Suvo Grlo (720 m) Pusta Reka (940 m) 
Fari{ (415 m) Utovo (690 m) OP. Dolneni Selce (920 m) 
[ivec (180 m) OP. Dolneni Gorno Selo (750 m) OP. Mogila nema sela od ovaa grupa 
OP. Krivoga{tani Belopole (610 m) Gostira`ni (740 m) OP. Novaci 
Borotino (590 m) Brailovo (660 m) Drenovci (770 m) Grumazi (1090 m) 
Vrbjani (548 m) Vran~e (603 m) Zrze (720 m) Iveni (940 m) 
Kru{eani (597 m) Dabjani (605 m) La`ani (780 m) Polog (940 m) 
Obr{ani (589 m) Debre{te (680 m) 
Malo 
Mramorani 
(715 m) Sovi~ (1080 m) 
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Pa{ino Ruvci (585 m) Desovo (680 m) Margari (760 m) OP. Prilep 
Slavej (600 m) Dolgaec (700 m) Strovija (720 m) @ivovo (920 m) 
OP. Kru{evo nema sela od ovaa grupa Dolneni  (622 m) OP. Drugovo nema sela od ovaa grupa Krstec (1080 m) 
OP. Mogila Dupja~ani (660 m) OP. Kavadarci Pletvar (990 m) 
Budakovo (525 m) @abjani (630 m) Bojan~i{te (900 m) Pol~i{te (910 m) 
Va{arejca (584 m) @ito{e (630 m) Gali{te (740 m) Prisad (940 m) 
Gorna ^arlija (583 m) Zabr`ani (660 m) Klinovo (770 m) OP. Rosoman nema sela od ovaa grupa 
Dedebalci (592 m) Kostinci (620 m) Kumani~evo (900 m) OP. ^a{ka nema sela od ovaa grupa 
Dobru{evo (594 m) Ko{ino (690 m) Majden (780 m)   
Dolna ^arlija (582 m) Kutle{evo (660 m) 
OP. Krivoga{tani nema sela od ovaa 
grupa 
  
Loznani (600 m) Lokveni (625 m) OP. Kru{evo   
Mogila (582 m) Nebregovo (700 m) Belu{ino (880 m)   
No{pal (588 m) Novoselani (620 m) Gorno Divjaci (800 m)   
Radobor (531 m) Pe{talevo (610 m) Dolno divjaci (860 m)   
Trap (573 m) Rilevo (660 m) Jakrenovo (730 m)   
OP. Novaci Ropotovo (610 m) Norovo (785 m)   
Biqanik (580 m) Sarandinovo (610 m) Ostrilci (860 m)   
Gneotino (577 m) Sekirci (620 m) OP.  Mogila   
Gorno Aglarci (590 m) Senokos (623 m) Mojno (710 m)   
Dalbegovci (592 m) Slep~e (700 m) OP. Novaci   
Dobroveni (580 m) Slivje (625 m) Armatu{ (840 m)   
Dobromiri (575 m) Sredorek (602 m) Brnik (740 m)   
Dolno Aglarci (582 m) Crnili{te (662 m) Brod (740 m)   
Novaci (576 m) OP. Drugovo nema sela od ovaa grupa Budimirci (800 m)   
Ribarci (540 m) OP. Kavadarci Gnile` (840 m)   
Sko~ivir (600 m) Garnikovo (680 m) Grade{nica (800 m)   
OP. Prilep Grbovec (670 m) Gruni{ta (800 m)   
Gu|akovo (580 m) Dradwa (610 m) Dolno Orehovo (720 m)   
Dren (570 m) Drago`el (610 m) @ivojno (710 m)   
Erekovci (600 m) Kesendre (670 m) Meglenci (740 m)   
Klepa~ (590 m) Pravednik (650 m) Orle (830 m)   
Nikodin (600 m) [e{kovo (620 m) Paralovo (820 m)   
Podmol (600 m) OP. Krivoga{tani Petalino (800 m)   
Topol~ani (600 m) Bela Crkva (603 m) Staravina (850 m)   
Trojaci (600 m) Vo|ani (603 m) Tepavci (750 m)   
Trojkrsti (600 m) Godivje (650 m) OP. Prilep   
^epigovo (600 m) Korenica (623 m) Belovodica (800 m)   
OP. Rosoman Krivoga{tani (607 m) Be{i{te (900 m)   
Debri{te (300 m) Mir~e Acev (609 m) Varo{ (830 m)   
Kamen Dol (260 m) OP. Kru{evo Vepr~ani (800 m)   
Kru{evica (280 m) Aldanci (645 m) Vitoli{te (830 m)   
Manastirec (145 m) Arilevo (660 m) Volkovo (780 m)   
Mrzen Oraovec (570 m) Borino (690 m) Vrpsko (800 m)   
Palikura (140 m) Bu~in (607 m) Kokre (720 m)   
Ribarci (150 m) Vrboec (640 m) Kru{evica (759 m)   
Rosoman (135 m) Milo{evo (651 m) Leni{te (780 m)   
Sirkovo (300 m) Presil (640 m) Lopatica (750 m)   
Trstenik (140 m) Sa`devo (650 m) Malo Ruvci (740 m)   
OP. ^a{ka nema sela od ovaa grupa Sveto Mitrani  (670 m) Marul (780 m)   
  OP. Mogila Oreovec (860 m)   
  Alinci (604 m) Prilepec (830 m)   
  Beranci (640 m) Selce (740 m)   
  Dolno Srpci (640 m) ^ani{te (720 m)   
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  Ivawevci (630 m) ^umovo (860 m)   
  Musinci (630 m) [tavica (800 m)   
  Novo Selani (610 m) OP. Rosoman nema sela od ovaa grupa   
  Podino (680 m) OP. ^a{ka nema sela od ovaa grupa   
  Puturus (670 m)     
  Sveta Todori (660 m)     
  Trnovci (620 m)     
  Crni~ani (690 m)     
  OP. Novaci     
  Baldovenci (690 m)     
  Ba~ (620 m)     
  Vele Selo (700 m)     
  Vrawevci (660 m)     
  Germijan (610 m)     
  Zovi} 1 (680 m)     
  Zovi} 2 (680 m)     
  Makovo (700 m)     
  Novo Selo (700 m)     
  Rape{ (700 m)     
  Slivica (610 m)     
  Suvodol (650 m)     
  OP. Prilep     
  Alinci (670 m)     
  Berovci (628 m)     
  Bon~e (620 m)     
  Vesel~ani (613 m)     
  Gali~ani (617 m)     
  Golem Radobil (620 m)     
  Golemo Kowari (607 m)     
  Dabnica (605 m)     
  Duwe (690 m)     
  Zagorani (612 m)     
  Kadino Selo (612 m)     
  Kalen (640 m)     
  Kanatlarci (620 m)     
  Ma`u~i{te (660 m)     
  Mal Radobil (620 m)     
  Malo Kowari (613 m)     
  Manastir (690 m)     
  Novo Lagovo (640 m)     
  Pe{tani (670 m)     
  Rakle (700 m)     
  Smolani (650 m)     
  Staro Lagovo (685 m)     
  Toplica (680 m)     
  Carevi} (696 m)     
  [eleverci (635 m)     
  OP. Rosoman nema sela od ovaa grupa     
  OP. ^a{ka     
  Popadija (700 m)     
Izvor na podatoci: 
- Panov M.(1998): Enciklopedija na selata vo Republika Makedonija, Skopje; 
- VGI. (1970-1972): Topografski karti so razmer 1 : 25000 ( Gaus Krigerova proekcija) za teritorijata na Republika Makedonija (216 sekcii), Belgrad.
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4. 3. Prikaz na goleminata na povr{inite, apsolutna i agrarna gustina na naselenosta  
po naseleni mesta  i op{tini vo 2002 god. 
Pri prou~uvaweto na zemjodelskite povr{ini od golema va`nost e apsolutnata i 
agrarnata gustina na naselenosta na naselenite mesta  vo slivot na Crna Reka. 
Za da vidime kakva e goleminata na povr{inite, apsolutnata i agrarnata gustina na 
naselenosta po naseleni mesta i op{tini }e se poslu`ime so podatocite na slednata 
tabela. 
TABELA .br.  84. .Prikaz na goleminata na povr{inite, apsolutna i agrarna gustina na naselenosta  po naseleni mesta  i 
op{tini vo 2002 god. 
OP. Bitola 
Red. 
Br 
Op{tina i naselbi Golemina  na atarot(km2) 
Obrabotlivo zemji{te 
(ha) 
Naselenie vo 
2002g. 
Gustina na naselen. 
Na 1km2 
Agrarna gustina 
na 100ha 
OP.Bitola 771 32227 95296 123.6 295.7 
1. Bare{ani 6,9 376 205 29.7 54.5 
2. Bistrica 5,7 419 1015 178.1 242.2 
3. Bitola 23,6 1.100 74550 123.6 295.7 
4. Bratin Dol 9,4 362 185 19.7 51.1 
5. Brusnik 8,8 305 241 27.4 79 
6. Bukovo 17,9 913 3494 195.2 382.7 
7. Velu{ina 16,0 807 160 10 19.8 
8. Gabalavci 5,8 249 114 19.7 45.8 
9. Gope{ 9,3 90 - - - 
10. Gorno Egri raseleno - - - - 
11. Gorno Orizari 3,9 264 2454 629.2 929.5 
12. Grae{nica 19,2 457 190 99 41.6 
13. Dihovo 12,1 501 310 25.6 61.9 
14. Dolenci 7,7 218 265 34.4 121.6 
15. Dolno Egri raseleno - - - - 
16. Dolno Orizari 6,8 599 1.834 269.7 306.2 
17. Dragarino 3,8 139 86 22.6 61.9 
18. Drago`ani 11.9 268 156 2.75 8.9 
19. Drago{ 12,0 363 33 1.6 4.4 
20. Drevenik 6,4 586 26 5.5 35.9 
21. \avato 22,1 340 122 45.6 85.2 
22. @abeni 3,9 209 178 - - 
23. Zloku}ani 19,1 113 - 9.7 24.7 
24. Ka`ani 7,7 304 75 20.9 42.9 
25. Kanino 5,3 259 111 44.9 50.3 
26. Karamani 7,5 670 337 15.7 95.1 
27. Ki{ava 9,6 324 308 440 520.7 
28. Kravari 2,0 169 880 4.3 6.5 
29. Kremenica 31,0 2.075 134 59.3 124.4 
30. Krklino 10,3 491 611 43.9 78 
31. Krstoar 3,8 214 167 59.6 66.8 
32. Kukure~ani 16,2 1.446 966 34.1 146.3 
33. Lavci 9,9 231 338 24.8 29.2 
34. La`ec 12,2 1.036 302 9.4 42.1 
35. Lera 13,0 290 122 11.2 29.8 
36. Lisolaj 20,1 754 225 41.6 45.8 
37. Logovardi 16,8 1.527 699 11.5 40.3 
38. Lopatica 24,4 694 280 5.4 34.3 
39. Magarevo 16,1 254 87 3.3 64.1 
40. Malovi{te 29,3 153 98 1.9 4.2 
41. Metimir 5,3 238 10 - - 
42. Mexitlija - - 155 4 82.7 
43. Ni`epole 46,7 225 186 11.1 51.3 
44. Novo Zmirnovo 3,7 80 41 0.1 0.5 
45. Oblakovo 9,9 209 1 33.4 52.2 
46. Oleveni 4,7 301 157 19 15.6 
47. Opti~ari 16,7 2.028 317 2.4 20.9 
48. Orehovo 9,4 110 23 12.9 62.9 
49. Ostrec 17,7 364 229 38.3 40.6 
50. Poe{evo 7,1 670 272 8.2 10.0 
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51. Porodin 13,7 1.134 202 8.4 19.7 
52. Ramna 7,3 310 61 79.2 341.4 
53. Ra{tani 5,0 116 396 11 30.3 
54. Rotino 10,3 373 113 - - 
55. Svijni{te raseleno - - 9.2 40.7 
56. Sekirani 12,4 280 114 - - 
57. Snegovo Raseleno - - 13.5 14.7 
58. Sredno Egri 22,1 2.028 299 6.8 19.0 
59. Srpci 9,6 343 65 - - 
60. Staro Zmirnovo So N.Zmirnovo - 10 - - 
61. Stre`evo raseleno - - 9.4 10.7 
62. Tri 12,0 1.059 113 44.1 136.9 
63. Trnovo 6,3 203 278 14.7 55.3 
64. Capari 33,6 892 493 25.4 39 
65. Crnobuki 16,0 1.042 406 6.1 13.3 
66. Crnovec 14,0 647 86 13.1 58.2 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
- OP. Gradsko 
Red. 
br 
Op{tina i naselbi 
Golemina  na 
atarot(km2) 
Obrabotlivo 
zemji{te 
(ha) 
Naselenie vo 
2002g. 
Gustina na 
naselen. 
na 1km2 
Agrarna gustina 
na 100ha 
Op.Gradsko 27.3 681 49 1.8 7.2 
1. Podles. 27.3 681 49 1.8 7.2 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
 
OP. D. Hisar 
Red. 
Br 
Op{tina i naselbi Golemina  na atarot(km2) 
Obrabotlivo 
zemji{te 
(ha) 
Naselenie vo 
2002g. 
Gustina na naselen. 
Na 1km2 
Agrarna 
gustina 
na 100ha 
OP Demir Hisar 491,6 8955 9298 18.9 103.8 
1. Babino 19,9 226 34 1.7 15.0 
2. Bazernik 13,0 172 52 4 30.2 
3. Barakovo 1,8 98 67 37.2 68.4 
4. Bel~e 3,0 89 245 81.6 275.3 
5. Boi{te 21,7 439 7 0.3 1.6 
6. Brezovo 20,8 443 3 0.1 0.7 
7. Vardino 8,8 234 266 30.2 113.7 
8. Velmevci 18,3 75 7 0.4 9.3 
9. Virovo 17,5 235 2 0.1 0.9 
10. Golemo Ilono 20,6 327 52 2.5 15.9 
11. Grai{te 3,6 218 145 40.3 66.5 
12. Demir Hisar 5,5 204 2.593 471.5 1271.1 
13. Dolenci 10,6 218 97 9.2 44.5 
14. Edinakovci 8,7 345 338 38.9 98 
15. @van 9,3 249 428 46 171.9 
16. @eleznec 12,8 151 57 4.5 37.7 
17. @urce 22,6 291 255 11.3 87.6 
18. Zagori~e 4,8 174 115 24 66.1 
19. Za{le 19,1 140 42 2.2 30 
20. Ko~i{te 12,1 175 38 3.1 21.7 
21. Kutretino 3,9 179 301 77.2 168.2 
22. Leskovo 8,4 * - 1.2 0 
23. Malo Ilino 16,6 250 50 3.0 20 
24. Mrenoga 14,5 183 107 7.4 58.5 
25. Novo Selo 5,4 151 35 6.5 23.2 
26. Obednik 21,3 322 273 12.8 84.8 
27. Pribilci 10,5 290 266 25.3 91.7 
28. Radovo 4,9 129 13 2.7 10.1 
29. Rakitnica 4,8 103 37 7.6 35.9 
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30. Rastoica 8,0 125 19 2.4 15.2 
31. Sveta 13,7 337 332 24.2 98.5 
32. Sladuevo 1,2 80 77 64.2 96.3 
33. Slep~e 24,5 365 719 29.3 19.70 
34. Sloe{tica 21,4 339 221 10.3 65.2 
35. Smilevo 16,6 104 321 19.3 308.7 
36. Sopotnica 17,6 482 929 52.8 192.7 
37. Strugovo 16,7 387 286 17.1 73.9 
38. Suvo Grlo 4,6 79 8 1.7 10.1 
39. Suvodol 11,9 262 415 34.9 158.4 
40. Utovo 2,9 110 35 12.1 31.8 
41. Cerovo 7,7 175 1 0.1 0.6 
 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
 
 
OP. Dolneni 
Red. 
Br 
Op{tina i naselbi Golemina  na atarot(km2) 
Obrabotlivo 
zemji{te 
(ha) 
Naselenie vo 
2002g. 
Gustina na 
naselen. 
Na 1km2 
Agrarna 
gustina 
na 100ha 
OP Dolneni 404,1 21890 13.568 33.6 62 
1. Belopole 7,9 7,9 197 24.9 33.4 
2. Brailovo 17,0 17,0 227 13.4 21.8 
3. Vran~e 14,4 14,4 105 7.3 9.3 
4. Gorno Selo 14,9 14,9 39 2.6 8.3 
5. Gostira`ni 13,4 13,4 108 8.1 32.4 
6. Dabjani - - - - - 
7. Debre{te 27,8 27,8 2.424 87.2 227.8 
8. Desovo 24,4 24,4 1.026 42.0 92 
9. Dolgaec 13,8 13,8 70 5.1 15.5 
10. Dolneni 14,2 14,2 375 26.4 31.3 
11. Drenovci 12,4 12,4 231 18.6 39.8 
12. Dupja~ani 8,9 8,9 155 17.4 27.4 
13. @abjani *. *. 56 - - 
14. @ito{e 15,2 15,2 1.807 118.9 178.2 
15. Zabr~ani 5,2 5,2 72 13.8 21.6 
16. Zapol`ani 12,6 12,6 241 19 25.4 
17. Zrze 12,5 12,5 64 5.1 13.9 
18. Kostinci 4,5 4,5 101 22.4 24.2 
19. Ko{ino 10,2 10,2 92 9 40.4 
20. Kutle{evo 2,8 2,8 27 9.6 17.8 
21. La`ani 11,6 11,6 1.864 160.7 172.3 
22. Lokveni 5,9 5,9 178 30.2 62.9 
23. Malo Mramorani 3,7 3,7 44 14.3 17.8 
24. Margari 4,1 4,1 27 6.6 18 
25. Nebregovo 16,8 16,8 156 9.3 25.2 
26. Novoselani 8,5 8,5 111 13.1 18.2 
27. Pe{talevo 8,3 8,3 486 58.6 66.6 
28. Rilevo 12,5 12,5 69 5.5 11.5 
29. Ropotovo 13,4 13,4 546 40.7 51.3 
30. Sarandinovo 4,9 4,9 98 20 20.9 
31. Sekirci 8,9 8,9 302 33.9 37.4 
32. Senokos 8,4 8,4 315 37.5 51.5 
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33. Slep~e 16,7 16,7 68 4.1 9.6 
34. Slivje 2,5 2,5 35 14 18.8 
35. Sredorek 7,4 7,4 52 7.0 13.5 
36. Strovija 25,9 25,9 35 1.4 4 
37. Crnili{te 12,5 12,5 1.765 141.2 8 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
OP. Drugovo 
Red. 
Br 
Op{tina i naselbi 
Golemina  na 
atarot(km2) 
Obrabotlivo 
zemji{te 
(ha) 
Naselenie vo 
2002g. 
Gustina na naselen. 
Na 1km2 
Agrarna gustina 
na 100ha 
OP.Drugovo 
del od slivot na 
Crna R. 
72.8 820 164 2.3 20 
1. Golemo Crsko 10,1 75 4 0.4 5.3 
2. Malo Crsko 12,3 211 1 0.1 0.5 
3. Cer 50,4 534 159 3.2 29.8 
Izvor na Podatoci:-: Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
OP. Kavadarci 
Red. 
Br 
Op[tina i naselbi 
Golemina  na 
atarot(km2) 
Obrabotlivo 
zemji{te 
(ha) 
Naselenie vo 
2002g. 
Gustina na 
naselen. 
Na 1km2 
Agrarna 
gustina 
na 100ha 
Kavadarci 563 1257 2445 5.2 39 
1. Begni{te 14,7 498 369 25.1 74.1 
2. Bojan~i{te 31,8 418 45 1.4 10.8 
3. Bru{ani 0 0 0 0 0 
4. Vozarci 7,0 303 910 130 300.3 
5. Gali{te 52.1 155 0 0 0 
6. Garnikovo 16,8 369 3 0.2 0.8 
7. Grbovec 17.50 0 0 0 0 
8. Dabni{te 8,5 328 27 3.2 8.2 
9. Drago`el 14.7 143 0 0 0 
10. Dobrotino 5,7 32 2 0.4 6.3 
11. Dradwa 10,5 81 3 0.3 3.7 
12. Drenovo 19,8 753 648 32.7 86.1 
13. Kesendre 11.5 74 0 0 0 
14. Klinovo 76.8 6.155 0 0 0 
15. Ko{ani 6,4 153 2 32.7 1.3 
16. Kumani~evo 29,6 271 7 0.2 2.6 
17. Majden 0 0 4 0 0 
18. Mre`i~ko 57,7 314 32 0.6 10.2 
19. Pravednik 32.0 128 0 0 0 
20. Raec 10,8 255 110 10.2 43.1 
21. Resava 11,9 666 144 12.1 21.6 
22. Ro`den 81,9 456 21 0.3 4.6 
23. Fari{ 16,2 378 23 1.4 6.1 
24. [e{kovo 20,9 130 4 0.2 3.1 
25. [ivec 8,2 510 91 11.1 17.8 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
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OP. Krivoga{tani 
Red. 
Br 
Op[tina i naselbi Golemina  na 
atarot(km2) 
Obrabotlivo 
zemji{te 
(ha) 
Naselenie vo 
2002g. 
Gustina na 
naselen. 
Na 1km2 
Agrarna 
gustina 
na 100ha 
OP Krivoga{tani 85,7 6895 5999 70 87 
1. Bela Crkva 4,0 343 498 124.5 145.2 
2. Borotino 9,2 807 277 30.1 34.3 
3. Vo\ani 4,4 374 454 103.2 121.4 
4. Vrbjani 14,7 1.237 294 20 23.8 
5. Godivje 5,5 320 166 30.2 51.9 
6. Korenica 3,4 254 62 18.2 24.4 
7. Krivoga{tani 14,9 1.215 1.870 125.5 153.9 
8. Kru{eani 8,6 711 578 66.3 80.2 
9. Mirce Acev 2,3 * - - - 
10. Obr{ani 6,6 588 793 120.2 134.9 
11. Pa{ino Ruvci 8,4 686 627 74.6 91.4 
12. Slavej 3,7 360 388 104.9 107.8 
 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
 
 
OP. Kru{evo 
Red. 
Br 
Op{tina i naselbi Golemina  na 
atarot(km2) 
Obrabotlivo 
zemji{te 
(ha) 
Naselenie vo 
2002g. 
Gustina na 
naselen. 
Na 1km2 
Agrarna 
gustina 
na 100ha 
OP Kru{evo 183,2 4039 9684 52.9 239.8 
1. Aldanci 8,3 370 417 50.2 112.7 
2. Rilevo 8,6 43 13 1.5 30.2 
3. Belu{ino 8,2 112 64 7.8 57.1 
4. Birino 4,2 265 0 - - 
5. Borino * * 441 - - 
6. Bu~in 13,2 516 738 55.9 143 
7. Vrboec 6,9 298 256 37.1 85.9 
8. Gorno Divjaci 12,3 112 46 3.7 41.1 
9. Dolno Divjaci 12,4 54 59 4.4 109.3 
10. Jakrenovo 4,0 95 212 53 223 
11. Kru{evo 23,0 221 5.330 231.7 2411.8 
12. Milo{evo * * 50 - - 
13. Norovo 17,5 296 599 34.2 202.4 
14. Ostrilci 11,3 50 32 2.8 64 
15. Presil 16,2 584 444 27.4 76 
16. Pusta reka 11,3 228 134 11.9 58.8 
17. Sa`devo 5,7 128 393 68.9 307 
18. Sveto Mitrani 10,0 493 434 43.4 88 
19. Selce 10,1 174 22 2.2 12.6 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
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OP. Mogila 
Red. 
Br 
Op{tina i naselbi Golemina  na atarot(km2) 
Obrabotlivo zemji{te 
(ha) 
Naselenie vo 
2002g. 
Gustina na naselen. 
Na 1km2 
Agrarna gustina 
na 100ha 
OP Mogila 251,2 16.961 6.711 26.7 39.6 
1. Alinci 3,9 327 57 14.6 17.4 
2. Beranci 18,9 1.028 446 23.6 43.4 
3. Budakovo 5,6 476 248 44.3 52.1 
4. Va{arejca 7,1 537 202 28.5 37.6 
5. Gorna ^arlija 10,8 950 3 0.3 0.3 
6. Dedebalci 12,0 939 288 24 30.7 
7. Dobru{evo 16,5 1.475 624 37.8 42.3 
8. Dolna ^arlija ** ** 198 - - 
9. Dolno Srpci 24,2 1.500 479 19.8 31.9 
10. Ivawevci 17,2 898 615 35.8 68.5 
11. Loznani 9,0 563 185 20.6 32.9 
12. Mogila 22,3 1.712 1.526 68.4 89.1 
13. Mowo 13,4 508 71 5.3 14 
14. Musinci 11,5 943 302 26.3 32 
15. Novoselani 5,3 374 50 9.4 13.4 
16. No{pal 10,5 921 348 33.1 37.8 
17. Podino 6,3 341 51 8.1 15 
18. Puturus 6,4 446 20 3.1 4.5 
19. Radobor 8,8 752 145 16.5 19.3 
20. Svet Todori 11,1 510 210 18.9 41.2 
21. Trap 6,3 574 175 27.8 30.5 
22. Trnovci 11,6 664 427 36.8 64.3 
23. Crnicani 12,5 523 41 3.3 7.8 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
 
OP. Novaci 
Red. 
Br 
Op{tina i naselbi 
Golemina  na 
atarot(km2) 
Obrabotlivo 
zemji{te 
(ha) 
Naselenie vo 
2002g. 
Gustina na 
naselen. 
Na 1km2 
Agrarna 
gustina 
na 100ha 
OP Novaci 754 22905 4132 5.5 18 
1. Armatu{ 5,4 104 41 7.6 39.4 
2. Baldovenci 10,2 0 - 0 0 
3. Ba~ 17,8 1.138 755 42.4 66.3 
4. Biqanik 5,8 505 - 0 0 
5. Brnik 15,1 178 2 0.1 1.1 
6. Brod 21,3 1.274 57 2.7 4.5 
7. Budimirci 40,5 737 30 0.7 4.1 
8. Veleselo 6,6 291 4 0.6 1.4 
9. Vrawevci 9,2 506 - 0 0 
10. Germian 16,5 1.006 257 15.6 25.5 
11. Gneotino 17,2 1.441 32 1.9 2.2 
12. Gnile` 20,8 356 5 0.2 1.4 
13. Gorno Aglarci 8,7 761 185 21.2 24.3 
14. Grade{nica 83,8 1.471 89 1.1 6.1 
15. Grumazi 8,8 223 15 1.7 6.7 
16. Gruni{ta 18,2 352 3 0.2 0.9 
17. Dalbegovci 5,5 491 178 32.4 36.3 
18. Dobroveni 15,3 433 18 1.2 4.2 
19. Dobromiri 11,5 1.062 345 30 32.5 
20. Dolno Aglarci 3,2 286 167 52.2 58.4 
21. Dolno Orehovo 20,5 385 45 2.2 11.7 
22. @ivojno 29,8 1.218 214 7.2 17.6 
23. Zovi} 1 22,3 644 31 1.4 4.8 
24. Zovi} 2 ** * - 0 0 
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25. Iveni 25,0 289 5 0.2 1.7 
26. Makovo 26,5 950 71 2.7 7.5 
27. Meglenci 8,3 292 20 2.4 6.8 
28. Novaci 12,0 980 1.283 106.9 130.9 
29. Novo Selo * * - 0 0 
30. Orle 9,8 230 16 1.6 7 
31. Paralovo 8,9 321 5 0.6 1.6 
32. Petalino 7,7 * - 0 0 
33. Polog 11,4 196 - 0 0 
34. Rape{ 22,3 1.159 46 2.1 4 
35. Ribarci 7,9 643 130 16.5 20.2 
36. Sko~ivir 90,5 323 30 0.3 9.3 
37. Slivica 12,0 346 3 0.3 0.9 
38. Sovi} 16,2 * - 0 0 
39. Syaravina 60,0 1.042 23 0.4 2.2 
40. Suvodol 9,2 589 2 0.2 0.3 
41. Tepavci 12,3 683 25 2 3.7 
 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
OP. Prilep 
Red. 
Br 
Op{tina i naselbi Golemina  na 
atarot(km2) 
Obrabotlivo zemji{te 
(ha) 
Naselenie vo 
2002g. 
Gustina na naselen. 
Na 1km2 
Agrarna gustina 
na 100ha 
OP Prilep 1181.9 40378 80550 68.2 199.5 
1. Alinci 11,1 700 238 21.4 34 
2. Belovodica 28,0 583 24 0.9 4.1 
3. Berovci 11,1 916 334 30.1 36.5 
4. Be{i{te 67,1 1.700 22 0.3 1.3 
5. Bon~e 20,7 743 45 2.2 6.1 
6. Varo{ 0 0 3458 0 0 
7. Vepr~ani 29,1 604 10 0.3 1.7 
8. Vesel~ani 7,6 518 98 12.9 18.9 
9. Vitoli{te 63,3 1.435 170 7.8 34.4 
10. Volkovo 6,1 335 42 6.9 12.5 
11. Vrpsko 16,0 165 0 0 0 
12. Gali~ani 7,4 601 251 33.9 41.8 
13. Golem Radobil 25,1 359 107 4.3 29.8 
14. Golemo Kowari 21,1 1.689 699 33.1 41.4 
15. Gu|akovo 21,2 * * 0 0 
16. Dabnica 16,7 440 66 4 15 
17. Dren. 19.3 136 10 0.5 7.4 
18. Duwe 43,8 1.339 77 1.8 5.8 
19. Erekovci 12,1 734 385 31.8 52.5 
20. @ivovo 17,2 339 - 0 0 
21. Zagorani 10,4 599 108 39.2 18.0 
22. Kadino Selo 10,5 957 269 25.6 28.1 
23. Kalen. 22.6 533 19 0.8 3.6 
24. Kanatlarci 21,6 1.639 972 45 59.3 
25. Klepa~ 4,2 366 160 38.1 43.7 
26. Kokre 21,6 496 7 0.3 1.4 
27. Krstec 15,6 151 1 0.1 0.7 
28. Kru{evica 27,6 1.190 87 3.2 7.3 
29. Leni{te 15,6 308 0 0 0 
30. Lopatica 16,5 594 41 2.5 6.9 
31. Ma`u~i{te 16,8 1.336 346 20.6 25.9 
32. Mal Radobil 8,2 177 10 1.2 5.6 
33. Malo Kowari 14,6 1.284 727 49.8 56.6 
34. Malo Ruvci 11,3 607 22 1.9 3.6 
35. Manastir 13,5 273 4 0.3 1.5 
36. Marul 14,1 644 25 1.8 3.9 
37. Nikodin 52,6 1.009 7 0.1 0.7 
38. Novo Lagovo 2,7 230 213 78.9 92.6 
39. Orevoec 19,1 773 17 0.9 2.2 
40. Pe{tani 18,5 389 20 1.1 5.1 
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41. Pletvar 18,7 279 22 1.2 7.9 
42. Podmol 
11,5 721 138 12 19.1 
43. Pol~i{te 83,9 1.336 31 0.4 2.3 
44. Prilep 60,6 3.788 69.704 1150.2 1840.1 
45. Prilepec 7,7 225 9 1.2 4 
46. Prisad 27,0 541 5 0.2 0.9 
47. Rakle 17,2 358 7 0.4 2 
48. Selce 15,2 467 294 19.3 63 
49. Smolani 9,7 * - 0 0 
50. Staro Lagovo 3,3 240 38 11.5 15.8 
51. Toplica 14,2 404 5 0.4 1.2 
52. Topol~ani 13.7 860 449 36.4 52.2 
53. Trojaci. 19.7 357 11 0.6 3.1 
54. Trojkrsti. 2.4 98 81 33.8 82.7 
55. Carevi}      
56. ^ani[te 36.7 1627 47 1.3 2.9 
57. ^epigovo 6.2 467 162 26.1 34.7 
58. ^umovo 9.4 396 17 1.8 4.3 
59. [eleverci 5.7 248 21 3.7 8.5 
60. [tavica 17.4 708 84 4.8 11.9 
 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
OP. Rosoman 
Red. 
Br 
Op{tina i naselbi 
Golemina  na 
atarot(km2) 
Obrabotlivo 
zemji{te 
(ha) 
Naselenie vo 
2002g. 
Gustina na 
naselen. 
Na 1km2 
Agrarna 
gustina 
na 100ha 
OP Rosoman 132,5 6543 4141 31.2 63.2 
1. Debri{te 12,8 376 92 7.2 24.5 
2. Kamen Dol 7,3 302 91 12.5 30.1 
3. Kru{evica 8,3 375 5 0.6 1.3 
4. Manastirec 11,6 686 321 27.7 46.8 
5. Mrzen Oraovec 24,5 178 5 0.2 2.8 
6. Palikura 11,6 716 183 15.8 25.5 
7. Ribarci 6,7 538 41 6.1 7.6 
8. Rosoman 19,9 1.714 2.554 128.3 149 
9. Sirkovo 23,0 1.249 603 26.2 48.3 
10. Trstenik 6,8 409 246 36.2 60.1 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
 
OP. ^a{ka 
Red. 
Br 
Op{tina i naselbi Golemina  na 
atarot(km2) 
Obrabotlivo 
zemji{te 
(ha) 
Naselenie vo 
2002g. 
Gustina na 
naselen. 
Na 1km2 
Agrarna 
gustina 
na 100ha 
O.P. ^a{ka 25.8 210 0 0 0 
1. Popadija 25.8 210 0 0 0 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
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4. 4.  Institucionalnata infrastruktura na naselbiite po op{tini vo slivot na Crna 
Reka 
 
Za da vidime kako se rasporedeni instituciite i nekoi va`ni objekti po naseleni mesta i 
op{tini vo slivot na Crna Reka }e se poslu`ime so podatocite od tabela br. 85 
TABELA . br. 85. Institucionalna infrastruktura po naseleni mesta  vo slivot na Crna Reka 
O.P. Bitola 
Op{tina i 
naselbi OU.do 
IV odd. 
OUdo 
IX odd 
Asfalt do 
seloto 
Vodo 
vod 
Kanal 
izacija 
Ambul 
anta 
Po{ta 
Proda 
vnica 
Stop 
anski 
objek 
 
Crkva 
Mana 
stir. 
Xamija 
OP.Bitola 
Bare{ani + - + + - - - + - + + - 
Bistrica - + + + + + + +  + + - 
Bratin Dol + - + + + - - + + + - - 
Brusnik + - + + - - - + + + + - 
Bukovo - + + + - + + + - + + - 
Velu{ina + - + + - - - + + + + - 
Gabalavci + - + + - - - + + + - - 
Gope{ - - + - - - - - - + + - 
Gorno Egri - - - - - - - - - - - - 
Gorno Orizari - + + + + + + + - + - - 
Gorno Srpci - - + + - - - + + + + - 
Grae{nica + - + + - + - + - + + - 
Dihovo + - + + - - + + - + - - 
Dolenci + - + + - - - + + + - + 
Dolno Egri - - - - - - - - - - - - 
Dolno Orizari - + + + + + + + - + - - 
Dragarino - - + + - - - + + + - - 
Drago`ani + - + + - - - + - + + - 
Drago{ - - + + - - - + - + + - 
Drevenik - - - - - - - - - - - + 
\avato - - + + - - - + - + + - 
@abeni + - + + - - - + - + - + 
Zloku}ani - - - - - - - - - - - - 
Ka`ani - - + + - + + + - + + - 
Kanino + - + + - - - + + + + - 
Karamani + + + + - - - + - + - - 
Ki{ava - - + + - - - + - - - + 
Kravari + + + + + + + + - + - - 
Kremenica + + + + - + + + + + - + 
Krklino + + + + - + - + + + + - 
Krstoar - - + + - - - + + + + - 
Kukure~ani - - + + + + + + - + + - 
Lavci + + + + + - - + + + - - 
La`ec + + + + - - - + - + + - 
Lera - - + + - - - + - + + + 
Lisolaj + + + + - - - + - + + - 
Logovardi + + + + + + - + - + - - 
Lopatica + + + + - + + + + + + - 
Magarevo - - + + - - - + + + + - 
Malovi{te - - + + - - - + - + + - 
Metimir - - - + - - - - - + - - 
Mexitlija + + + + - - - + - - - + 
Ni`epole + + + + - - - + + + + + 
Novo Zmirnovo - - + + - - - + + + - - 
Oblakovo - - - - - - - - - + - - 
Oleveni + + + + - - - + - + + - 
Opti~ari + + + + - - - + - + + - 
Orehovo 
Gorno 
- - + + - - - - + + - - 
Ostrec + + + + - - - + - - - + 
Poe{evo + + + + - - - + - + - - 
Porodin + + + + - + + + + + - - 
Ramna - - + + - - - - + + - - 
Ra{tani - - + + - - - + - + - - 
Rotino - - + + - - - + - + + - 
Svijni{te - - - - - - - - - - - - 
Sekirani - - + + - - - + - + - - 
Snegovo - - - - - - - - - - - - 
Sredno Egri + + + + - - - + - + + - 
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Staro Zmirnovo - - - - - - - - + - - - 
Stre`evo - - - - - - - - - - - - 
Tri - - + + - - - + + + - - 
Trnovo + + + + - - - + + + + - 
Capari - - + + + + + + + + + - 
Crnobuki + - + + - - - + + + + - 
Crnovec - - + + - - - + + + + - 
Izvor na podatoci: 
- Terenski istra`uvawa, juni 2003 g. ,  avgust- septemvri 2008 g., i maj- 2009 g. 
 
O.P. Gradsko 
Op{tina i 
naselbi OU.do 
IV odd. 
OUdo 
IX odd 
Asfalt 
do 
seloto 
Vodo 
vod 
Kanal 
izacija 
Ambul 
anta 
Po{ta 
Proda 
vnica 
Stop 
anski 
objek 
 
Crkva 
Mana 
stir. 
Xamija 
Op.Gradsko 
Podles. - - - + - - - - - - - - 
Izvor na podatoci: 
- Terenski istra`uvawa, juni 2003 g. ,  avgust- septemvri 2008 g., i maj- 2009 g. 
O.P. D.Hisar 
Op{tina i 
naselbi 
OU.do 
IV 
odd. 
OUdo 
IX 
odd 
Asfalt 
do 
seloto 
Vodo 
vod 
Kanal 
izacija 
Ambul 
anta 
Po{ta 
Proda 
vnica 
Stop 
anski 
objek 
 
Crkva 
Mana 
stir. 
Xamija 
OP Demir 
Hisar 
Babino - - + - - - - + + + - - 
Bazernik - - + - - - - - - + - - 
Barakovo + - + - - - - + - + - - 
Bel~e - - + - - - - - - + - - 
Boi{te - - + - - - - - - + - - 
Brezovo - - + - - - - - - - - - 
Vardino + - + - - - - + - + + - 
Velmevci - - + - + - - + - - - - 
Virovo + - + - - - - + - + - - 
Golemo 
Ilono 
- - + + - - - + - + - - 
Grai{te - - + - - - - + - - - - 
Demir 
Hisar 
+ + + + + + + + + - - - 
Dolenci - - + + - + - + - - - - 
Edinakovci + - + + - - - + - + - - 
@van + + + + - + + + - - - - 
@eleznec - - + - - - - - - + - - 
@urce - - + - - - - + - + - - 
Zagori~e - - + - - - - - - + - - 
Za{le - - + - - - - - - - - - 
Ko~i{te - - + - - - - - - + - - 
Kutretino + - + + + - - - - + - - 
Leskovo - - - - - - - - - - - - 
Malo 
Ilino 
- - + - - - - - - - - - 
Mrenoga - - + - - - - - - - - - 
Novo Selo - - + - - - - - - + - - 
Obednik - - + + - - - - - - - - 
Pribilci - - + + - - - - - - - - 
Radovo + - + - - - - - - - - - 
Rakitnica + - + - - - - - - - - - 
Rastoica - - + - - - - - - - - - 
Sveta + - + + - - - - - + + - 
Sladuevo - - + - - - - - + - - - 
Slep~e + - + + + - - - - + + - 
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Sloe{tica + - + + - - - - - + - - 
Smilevo + - + + - - - - - - - - 
Sopotnica + - + + + + + + + - - - 
Strugovo - - + - - - - - - + - - 
Suvo Grlo - - + - - - - - - + - - 
Suvodol + - + + + - - - - - - - 
Utovo - - + - - - - - - - - - 
Cerovo + - + - - - - - - + - - 
Izvor na podatoci: 
- Terenski istra`uvawa, juni 2003 g. ,  avgust- septemvri 2008 g., i maj- 2009 g. 
O.P. Dolneni 
Op{tina i 
naselbi 
OU.do 
IV 
odd. 
OUdo 
IX 
odd 
Asfalt 
do 
seloto 
Vodo 
vod 
Kanal 
izacija 
Ambul 
anta 
Po{ta 
Proda 
vnica 
Stop 
anski 
objek 
 
Crkva 
Mana 
stir. 
Xamija 
OP Dolneni 
Belopole - - + + - - - + - - -- - 
Brailovo + - + + - - - + - - - - 
Vran~e + - + + - - - + - + - - 
Gorno Selo - - - - - - - - - - - - 
Gostira`ni - - - - - - - + - - - - 
Dabjani - - - - - - - - - - - - 
Debre{te - + + + + + + + + - - + 
Desovo - + + + - + + + - - - + 
Dolgaec - - - - - - - - - - - - 
Dolneni - + + + - + + + - + - - 
Drenovci + - + + - - - + - + - - 
Dupja~ani - + + + - + + + + - - - 
@abjani - - + + - - - - - - - - 
@ito{e - + + + - + - + - - - + 
Zabr~ani - - + + - - - + - - - - 
Zapol`ani + - + + - - - + - + - - 
Zrze - - - - - - - - - - + - 
Kostinci - + + + - - - + - - - - 
Ko{ino - - + - - - - - - - - - 
Kutle{evo - - - - - - - - - - - - 
La`ani - + + + - + -+ + + - - + 
Lokveni - - - - - - - - - - - - 
Malo 
Mramorani 
- - + + - - - - - - - - 
Margari - - - - - - - - - + - - 
Nebregovo + - + + - - - + - + + - 
Novoselani + - + + - - - + - + - - 
Pe{talevo + - + - - - - + - - - - 
Rilevo - - - - - - - - - - - - 
Ropotovo - + + + - + + + - + - - 
Sarandinovo - - + + - - - + - - - - 
Sekirci - - - + - - - + - - - - 
Senokos + - - + - - - + - + - - 
Slep~e - - + + - - - + - + + - 
Slivje - - - - - - - - - - - - 
Sredorek - - - - - - - - - - - - 
Strovija - - - - - - - - - + + - 
Crnili{te - - + + - + - + - - - + 
Izvor na podatoci: 
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- Terenski istra`uvawa, juni 2003 g. ,  avgust- septemvri 2008 g., i maj- 2009 g. 
O.P. Drugovo 
Op{tina i 
naselbi OU.do 
IV 
odd. 
OUdo 
IX 
odd 
Asfalt 
do 
seloto 
Vodo 
vod 
Kanal 
izacija 
Am-
bul 
-anta 
Po{ta 
Proda 
vnica 
Stop 
anski 
objek 
 
Crkva 
Mana 
stir. 
Xamija OP.Drugovo 
del od 
slivot na 
Crna R. 
Golemo 
Crsko 
- - - - - +- - - - + - - 
Malo Crsko - - - - - - - - - + - - 
Cer + - + + - - - + - + - - 
Izvor na podatoci: 
- Terenski istra`uvawa, juni 2003 g. ,  avgust- septemvri 2008 g., i maj- 2009 g. 
 
O.P. Kavadarci 
Op{tina i 
naselbi 
OU.do 
IV 
odd. 
Oudo 
IX 
odd 
Asfalt 
do 
seloto 
Vodo 
vod 
Kanal 
izacija 
Ambul 
anta 
Po{ta 
Proda 
vnica 
Stop 
anski 
objek 
 
Crkva 
Mana 
stir. 
Xamija 
Kavadarci 
Begni{te + + + + - + + + - + - - 
Bojan~i{te - - + - - - - + - - - - 
Bru{ani - - + - - - - + - - - - 
Vozarci + + + + - + + + - + - - 
Gali{te - - - - - - - - - + - - 
Garnikovo - - - - - - - - - - - - 
Grbovec - - - - - - - - - - - - 
Dabni{te - - + - - - - - - - - - 
Dobrotino - - + - - - - - - - - - 
Drago`el - - - - - - - - - - - - 
Dradwa - - - - - - - - - - - - 
Drenovo + + + + - + + + - + - - 
Klinovo - - - - - - - - - + - - 
Kesendre - - - - - - - - - - - - 
Ko{ani - - + - - - - - - - - - 
Kumani~evo - - + - - - - - - - - - 
Majden - - - - - - - - + - - - 
Mre`i~ko - - + - - - - - + - - - 
Pravednik - - - - - - - - - + - - 
Raec - - + - - - - - - - - - 
Resava - - + - - - - + - - - - 
Ro`den - - + - - - - - - - - - 
Fari{ + - + - - - - + - - - - 
[e{kovo - - + - - - - + - - - - 
[ivec - - + - - - - + - - - - 
Izvor na podatoci: 
- Terenski istra`uvawa, juni 2003 g. ,  avgust- septemvri 2008 g., i maj- 2009 g. 
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O.P. Krivoga{tani 
Op{tina i 
naselbi 
OU.do 
IV 
odd. 
OUdo 
IX 
odd 
Asfalt 
do 
seloto 
Vodo 
vod 
Kanal 
izacija 
Ambul 
anta 
Po{ta 
Proda 
vnica 
Stop 
anski 
objek 
 
Crkva 
Mana 
stir. 
Xamija 
OP 
Krivoga{tani 
Bela Crkva + - + + - - - + + + - - 
Borotino + - + + - - - + + + - - 
Vo|ani + - + + - + + + + + - - 
Vrbjani + - + + - - - + - + - - 
Godivje - - + + - - - + - + - - 
Korenica - - + + - - - - - + - - 
Krivoga{tani + + + + + + + + + + - - 
Kru{eani + - + + - - - + - + - - 
Mirce Acev - - - - - - - - - - - - 
Obr{ani + + + + - + + + + + - - 
Pa{ino Ruvci + - + + - - - + - + + - 
Slavej + - + + + - + + + + - - 
Izvor na podatoci: 
- Terenski istra`uvawa, juni 2003 g. ,  avgust- septemvri 2008 g., i maj- 2009 g. 
O.P. Kru{evo 
Op{tina 
i naselbi 
OU.do 
IV 
odd. 
OUdo 
IX 
odd 
Asfalt 
do 
seloto 
Vodo 
vod 
Kanal 
izacija 
Ambul 
anta 
Po{ta 
Proda 
vnica 
Stop 
anski 
objek 
 
Crkva 
Mana 
stir. 
Xamija 
OP 
Kru{evo 
Aldanci + - + + - - - + - + - + 
Arilevo - - + - - - - - - + - - 
Belu{ino + - - + - - - + - - - - 
Birino - - - - - - - - - - - - 
Borino + - - + - - - + - - - + 
Bu~in + + + + - + + + - + - - 
Vrboec - - + + - - - + - - - - 
Gorno 
Divjaci 
- - + - - - - - - + - - 
Dolno 
Divjaci 
- - + - - - - + - + - - 
Jakrenovo + - + - - - - + - - - + 
Milo{evo - - - + - - - - - - - - 
Norovo + - + - - + - + - - - + 
Ostrilci - - - - - - - + - - - - 
Presil - - + - - - - - - - - + 
Pusta 
reka 
- - + - - + - + - + - - 
Sa`devo + - + + - - - + - - - + 
Sveto 
Mitrani 
+ - + + - - - + - + - - 
Selce - - + - - - - - - + - - 
Izvor na podatoci: 
- Terenski istra`uvawa, juni 2003 g. ,  avgust- septemvri 2008 g., i maj- 2009 g. 
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O.P. Mogila 
Op{tina i 
naselbi OU.do 
IV odd. 
OUdo 
IX odd 
Asfalt do 
seloto 
Vodo 
vod 
Kanal 
izacija 
Ambul 
anta 
Po{ta 
Proda 
vnica 
Stop 
Anski 
objek 
 
Crkva 
Mana 
stirir. 
Xamija 
OP Mogila 
Alinci - - - - - - - - - + - - 
Beranci + - + + - - - + + + + - 
Budakovo + - + + - - - + - - - + 
Va[arejca + - + + - - - + - + - - 
Gorna ^arlija - - - - - + - - - - - - 
Dedebalci - + + + - + + + + + - - 
Dobru{evo - + + + - + + + + + - - 
Dolna ^arlija - + + + - - - + + + - - 
Dolno Srpci + - + - - + - + - + - - 
Ivawevci - + + + - - + + + + - - 
Loznani + - + + - + - + + + + - 
Mogila - + + + + - + + + + + - 
Mowo - - + - - - - + - + - - 
Musinci + - + + - - - + - + - - 
Novoselani - - + + - - - + - + - - 
No{pal + - + - - - - + + + + - 
Podino - - + - - - - + - + - - 
Puturus - - - - - - - - - + - - 
Radobor + - + - - - - + + + - - 
Svet Todori + - + + - - - + + + + - 
Trap + - + - - - - + + + - - 
Trnovci + - + + - + - + + + - - 
Crni~ani - - - - - - - + - + - - 
Izvor na podatoci: 
- Terenski istra`uvawa, juni 2003 g. ,  avgust- septemvri 2008 g., i maj- 2009 g. 
 
O.P. Novaci 
Op{tina i 
naselbi 
OU.do 
IV 
odd. 
OUdo 
IX 
odd 
Asfalt 
do 
seloto 
Vodo 
vod 
Kanal 
izacija 
Ambul 
anta 
Po{ta 
Proda 
vnica 
Stop 
anski 
objek 
 
Crkva 
Mana 
stirir. 
Xamija 
OP Novaci 
Armatu{ - - - - - - - - - - - + 
Baldovenci - - - - - - - - - - - - 
Ba~ - + + + - + + + + + - - 
Biqanik - - - - - - - - - - - - 
Brnik - - - - - - - - - + - - 
Brod - - + + - - - + - + - - 
Budimirci - - + + - - - + - + + - 
Veleselo - - - - - - - - - - - - 
Vrawevci - - - - - - - - - - - - 
Germian + - + + - - - + - + - - 
Gneotino - - - - - - - - - + - - 
Gnile` - - - - - - - - - + - - 
Gorno 
Aglarci 
+ - + + - - - + - + - - 
Grade{nica - - + + - - - + + + + - 
Grumazi - - - - - - - - - + - - 
Gruni{ta - - - - - - - - - + + - 
Dalbegovci - - + + - - - + + + - - 
Dobroveni - - + + - - - - -+ + - - 
Dobromiri + - + + - - - + - + - - 
Dolno 
Aglarci 
- - + + - - - + - + - - 
Dolno 
Orehovo 
- - - - - - - - + + + - 
@ivojno + - + + - - - + - + - - 
Zovi} 1 - - - + - - - + - + + - 
Zovi} 2 - - - - - - - - - - - - 
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Iveni - - - - - - - - + + + - 
Makovo - - + + - + + + - + - - 
Meglenci - - - - - - - - + + + - 
Novaci - + + + + + + + - + + - 
Novo Selo - - - - - - - - - - - - 
Orle - - + + - - - - - + - - 
Paralovo - - - - - - - - - + + - 
Petalino - - - - - - - - - + - - 
Polog - - - - - - - - - + - - 
Rape{ - - + + - - - + - + -  
Ribarci + - + + - - - + - + - - 
Sko~ivir - - + + - - - - - + + - 
Slivica - - - - - - - - - + - - 
Sovi} - - - - - - - - - + + - 
Syaravina - - - + - + + + + + + - 
Suvodol - - - - - - - - - - - - 
Tepavci - - - - - - - - - + - - 
Izvor na podatoci: 
- Terenski istra`uvawa, juni 2003 g. ,  avgust- septemvri 2008 g., i maj- 2009 g. 
 
O.P. Prilep 
Op{tina i 
naselbi OU.do 
IV odd. 
OUdo 
IX odd 
Asfalt do 
seloto 
Vodo 
vod 
Kanal 
izacija 
Ambul 
anta 
Po{ta 
Proda 
vnica 
Stop 
Anski 
objek 
 
Crkva 
Mana 
stirir. 
Xamija OP Prilep 
Alinci + - + + - - - + - + - - 
Belovodica - - - + - - - - + + - - 
Berovci + - + + + - - + + + - - 
Be{i{te - - - - - - - - - + - - 
Bon~e - - - + - - - - - + - - 
Varo{ + - + + + + + + + + - - 
Vepr~ani - - - - - - - - - - - - 
Vesel~ani + - + + - - - + - + + - 
Vitoli{te + - + + + + + + + + + - 
Volkovo - - - - - - - - - + - - 
Vrpsko - - - - - - - - - - - - 
Gali~ani + - + + - - - + - + - - 
Golem Radobil + - - + - - - + - + - - 
Golemo Kowari + + + + - - - + - + - - 
Gu|akovo - - - - - - - - - - - - 
Dabnica - - - - - - - - - - - - 
Dren. - - - - - - - - - - + - 
Duwe - - - - - - - + - + + - 
Erekovci + - + + - - - + - + - - 
@ivovo - - - - - - - - - - - - 
Zagorani + - + + - - - + - + - - 
Kadino Selo + - + + - - - + - + - - 
Kalen. - - - - - - - - - + - - 
Kanatlarci + + + + - + + + + + - + 
Klepa~ - - - - - - - - - + - - 
Kokre - - - - - - - - - - - - 
Krstec - - - - - - - - - - - - 
Kru{evica - - + + - - - + + + - - 
Leni{te - - + - - - - - - + + - 
Lopatica - - - - - - - - - - - - 
Ma`u~i{te + - + + - - - + + + - - 
Mal Radobil - - - - - - - - - - - - 
Malo Kowari + + + + - + - + + + - - 
Malo Ruvci - - - - - - - - - - - - 
Manastir - - + - - - - - - + + - 
Marul - - - - - - - - - - - - 
Nikodin - - - - - - - - - + + - 
Novo Lagovo + - + + - - - + + + - - 
Orevoec - - + + - - - - - - - - 
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Pe{tani - - - - - - - - - + + - 
Pletvar - - + + - - - + + + - - 
Podmol + - + + - - - + - + - - 
Pol~i{te - - - - - - - - - - - - 
Prilepec - - - - - - - - - + + - 
Prisad - - - - - - - - - - - - 
Rakle - - - - - - - - - - - - 
Selce + - + + - - - + + + + - 
Smolani - - - - - - - - - - - - 
Staro Lagovo + + + + - - - + - + - - 
Toplica - - - - - - - + - + - - 
Topol~ani + + + + + + + - + + - - 
Trojaci. - - - - - - - - - - - - 
Trojkrsti. + - + + - - - + - + - - 
Carevi} - - - - - - - - - - - - 
^ani{te - - + - - - - - - + - - 
^epigovo + - + + - - - + - + - - 
^umovo - - - - - - - - - + - - 
[eleverci - - - - - - - - - + - - 
[tavica - - + + - - - - - + - - 
Izvor na podatoci: 
- Terenski istra`uvawa, juni 2003 g. ,  avgust- septemvri 2008 g., i maj- 2009 g. 
O P. Rosoman 
Op{tina i 
naselbi 
OU.do 
IV 
odd. 
OUdo 
IX 
odd 
Asfalt 
do 
seloto 
Vodo 
vod 
Kanal 
izacija 
Ambul 
anta 
Po{ta 
Proda 
vnica 
Stop 
Anski 
objek 
 
Crkva 
Mana 
stirir. 
Xamija 
OP 
Rosoman 
Debri{te - - + - - - - - - - - - 
Kamen Dol - - + - - - - - - - - - 
Kru{evica - - + - - - - - - - - - 
Manastirec + - - - + - - + - + - - 
Mrzen 
Oraovec 
- - + - - - - - - - - - 
Palikura - - + + - - - + - - - - 
Ribarci - - + - - - - - - - - - 
Rosoman - - + - - + + + - + - - 
Sirkovo - + + + + + + + - + - - 
Trstenik - - - + - - - - - - - - 
Izvor na podatoci: 
- Terenski istra`uvawa, juni 2003 g. ,  avgust- septemvri 2008 g., i maj- 2009 g. 
 
 
O.P. ^a{ka 
Op{tina 
i 
naselbi 
OU.do 
IV 
odd. 
OUdo 
IX 
odd 
Asfalt 
do 
seloto 
Vodo 
vod 
Kanal 
izacija 
Ambul 
anta 
Po{ta 
Proda 
vnica 
Stop 
Anski 
objek 
 
Crkva 
Mana 
stirir. 
Xamija 
OP 
^a{ka 
Popadija - - - - - - - - - - - - 
Izvor na podatoci: 
- Terenski istra`uvawa, juni 2003 g. ,  avgust- septemvri 2008 g., i maj- 2009 g. 
 
So pomo{ na  vaka  klasiranite podatoci za  selskite naselbi po op{tini vo slivot na 
Crna Reka  izvr{eno e geografsko kartografsko modelirawe so golem broj na tematski 
karti od kade se gleda  regionalizacijata na slivot, kako i funkcionalniot razvoj na 
oddelnite regionalni celini.
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V. EKONOMSKO - GEOGRAFSKI ODLIKI NA SLIVOT NA CRNA REKA 
  Ekonomskiot razvoj pred Vtorata svetska vojna i po zavr{uvaweto na vojnata vo slivot na 
Crna Reka bil na nisko nivo i so golema zaostanatost kako pri~ina na lo{ata patna 
infrastruktura i nivnata  slaba povrzanost so sosednite regioni vo dr`avata.    
  Osvojuva~ite vo pred voeniot period mnogu ne se interesirale za ekonomskiot razvoj na 
slivot na Crna Reka, tuku gledale  {to pove}e da gi iskoristat i eksploatiraat 
prirodnite bogatstva97. Ekonomijata ja so~inuvale zaostanato zemjodelstvo, ekstenzivno 
sto~arstvo, slaba iskoristenost na prirodnite bogatstva od doma{noto naselenie, slabo 
zanaet~istvo i slaba industrija. 
  Zemjodelstvoto vo ovoj period kaj  naselenieto bila glavna dejnost isto taka i vo 
povoeniot period so osnoven beleg na golema zaostanatost, slaba upotreba na mehanizacija 
i hemizacija, zemjata se obrabotuvala so drveni rala i `elezni plugovi, a stokata se 
upotrebuvala za nivna vle~a. 
  Od `itnite kulturi glavno se seele:  p~enica, ja~men, r`, son~ogled i dr. Od 
industriskite kulturi se odgleduvalo: tutunot, ovo{tarstvo i lozarstvo koe bilo poslabo 
zastapeno, dodeka krmnite i fura`nite kulturi ne bile zastapeni. 
  Sto~arstvoto osobeno odgleduvaweto  na sitna stoka najmnogu bilo zastapeno kako 
rezultat na odli~nite prirodni uslovi i pasi{ta, a vo ramni~arskite delovi se 
odgleduvale  kravi. 
  Sto~niot fond glavno go so~inuvale: ovcite i kozite, dodeka krupniot dobitok  se 
odgleduval vo ramni~arskite delovi. Kako najzastapena rasa od govedata bila doma{noto 
ilirsko govedo Bu{a koe se koristelo vo obrabotkata na zemjata, dodeka  slabo go koristele 
mlekoto od govedata . 
  Odgleduvaweto na drug vid na dobitok bilo slabo zastapeno od komercijalni pobudi, tuku 
prete`no za zadovoluvawe na doma{nite potrebi pa zatoa se odgleduvale: koko{ki, guski, 
pajki, misirki, sviwi, kowi, mazgi i magariwa pove}e vo ramni~arskite delovi od 
istra`uvaniot region a pomalku vo planinskite delovi. 
 [to se odnesuva  na iskoristuvaweto i eksploatacijata na prirodnite bogatstva od 
mesnoto naselenie kako na primer {umite, edinstveno go koristele drvoto kako grade`en 
materijal i ogrevno drvo. 
  Rudnite bogatstva ne se eksploatirale vo golemi razmeri tuku samo selektivno. 
                                                 
97 Stojmilov A.(1996): Ekonomska geografija, Skopje, str. 127-131 
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  Zastapenosta na ostanatite stopanski granki bila dosta mala  osobeno vo gradovite kako 
{to se: zanaet~istvoto, trgovijata, ugostitelstvoto, turizmot, soobra}ajot i drugi 
dejnosti. 
  Slabata razvienost na stopanstvoto, agrarnata prenaselenost, slaboto obrazovno nivo na 
naselenieto kako i zakonskata nesigurnost bile glavna karakteristika na stopanstvoto vo 
predvoeniot, voeniot i vo povoeniot period  kako vo slivot na Crna Reka taka i vo celata 
dr`ava. 
  Ekonomskiot  razvoj na slivot na Crna Reka  vo povoeniot period bil na mnogu nisko nivo 
kako posledica na vojnata98, naselenieto zaedno so dr`avata uspeaa da izgradat patna 
mre`a so koja selskite naselbi zapo~naa da se povrzuvaat so gradskite centri vo 
istra`uvanio region kako {to se: Bitola, Prilep, Kru{evo, Kavadarci i Ki~evo.  
  Vo minatoto vo slivot na Crna Reka rabotele nekoi rudnici, od koi denes nekoi ne 
rabotat t.e. se zatvoreni a nekoi se novo otvoreni rudnici za ukrasen kamen so nade{ deka 
}e go privle~e pomladoto nevraboteno naselenie koe e rabotno sposobno so koe bi se vratil 
poleka `ivotot vo ovie sela. 
  Denes najgolem problem za ekonomskiot razvoj na slivot na Crna Reka e nedostatokot na 
mlado rabotnosposobno naselenie koe vo izminatite 35 godini go napu{ti ovoj region vo 
potraga za podobar `ivot a voedno so toa se predizvika demografsko praznewe na regionot 
vo eden del i koncentracija na naselenieto vo gradovite i odewe na pe~alba vo stranstvo. 
  So otvarawe na novi rabotni mesta, se misli na novi rudnici koi bi bile glavnata mamka 
za revitalizacija i ekonomski razvoj i vra}awe na `ivotot vo selskite naselbi od 
Mariovo, Rae~ka Kotlina, Cersko Pole i planinskite sela vo Bitolsko, Demir Hisarsko, 
Kru{evsko, Prilepsko, Dolnensko i Kavadare~ko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
98 Isto, str, 131-135 
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1. Zemjodelstvo 
  Zemjodelskoto proizvodstvo denes vo slivot na Crna Reka e razli~no vo zavisnost koj del 
go analizirame, taka  zemjodelstvoto vo Mariovo, Rae~ka Kotlina, Cersko Pole i 
planinskite sela e na mnogu nisko nivo. Toa pred se zavisi od strukturata na aktivnoto i 
rabotno sposobnoto naselenie. Vo minatoto nastanale nekoi, op{estveno-istoriski 
promeni koi imaat golemo vlijanie vrz zemjodelskoto proizvodstvo vo slivot na Crna 
Reka99. Promenite predizvikale krupni promeni vo strukturata na zemji{niot fond kako i 
na imotnata struktura na zemjodelskite doma}instva, koi se i glavni korisnici na 
zemjodelskite povr{ini. Denes dr`avata preku koncesionirawe na zemjodecite koi se 
imaat registrirano kako zemjodelec proizvoditel im dodeluva dr`avna zemja na podolg 
vremenski period , koi se obvrzani sekoja godina na dr`avata da i pla}aat odreden danok, 
dokolku ne se pridr`uvaat kon dogovorot dr`avata im ja odzema zemjata. 
1. 1. Struktura na zemji{niot fond 
  Vo formiraweto na zemji{niot fond vo zemjodelstvoto i na opredeluvaweto na negovata 
golemina vlijaele golem broj na prirodni i op{estveno-ekonomski faktori vo slivot na 
Crna Reka. 
  So ogled deka vo na{ata zemja skoro 40 godini ne be{e napraven popis na zemjodelstvoto i 
nemo`nosta od nedostatok na podatoci po naselbi za 1970 godina kade tri naselbi od 
op{tina Ki~evo (denes OP. Drugovo) vleguvaat vo slivot na Crna Reka vo Cersko Pole, 25 
naselbi od op{tina Kavadarci i 2 naselbi od op{tina Tito Veles ( Gradsko i ^a{ka) 
selata Podles i Popadija, zatoa zemeni se podatocite  za 1970 i  2007 godina kade site 
podatoci za zemjodelstvoto se obraboteni po op{tini, i e  prestavena poslednata 
teritorijalna organizacija na dr`avata so 84 op{tini kade e opfaten celiot region na 
Crna Reka . 
  Vistinskata struktura na zemji{niot fond koristen po kategorii vo periodot od 1970 – 
2007 godina  e prika`ana vo slednata tabela. 
 
 
 
 
                                                 
99 To{eski A, Koneski M.(1987): Mariovo, Prilep, str. 469-481 
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TABELA br. 86. Prikaz na zemji{niot fond po kulturi vo slivot na Crna Reka vo godinite  1970 i 2007g 
Op{tina 
Vk.pov 
r{ina 
(ha) 
Zemjod 
.povr{ 
(ha) 
Obrabotliva povr{ina 1970g. 
Pasi{ta 
(ha) 
[umi 
(ha) 
Neplod 
povr{ina 
(ha) 
Vkupno 
(ha) 
Oranici 
(ha) 
Ovo{ta 
Rnici 
(ha) 
Lozja 
(ha) 
Livadi 
(ha) 
Bitola 169914 123065 66375 57594 1545 1323 5913 56398 34283 12566 
Gradsko del od sliv 153331 92075 33863 30953 308 1643 959 58212 44211 17045 
D.Hisar 43135 17247 8554 7294 114 114 1032 8692 23025 2863 
Dolneni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drugovo del od sliv. 85235 28625 14796 12874 418 122 1382 13827 50230 6380 
Kavadarci del od 
sliot 
113242 45251 22469 18363 272 3674 160 22782 57256 10735 
Krivoga{tani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kru{evo 20137 8755 6322 4870 88 105 1259 2433 10778 604 
Mogila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Novaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prilep 182382 135240 60040 53536 508 1040 4956 75191 24806 22336 
Rosoman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
^a{ka del od sliv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 767376 450258 212419 185484 3253 8021 15661 237535 244589 72529 
Prikaz na zemji{niot fond po kulturi vo slivot na Crna Reka vo 2007g 
Op{tina Vkupno 
Povr{ina 
(ha) 
Oranici, 
bav~i i 
ku}ni 
gradini 
(ha) 
Livadi. 
(ha) 
Pasi{ta 
(ha) 
Ovo{tarnici 
(ha) 
Lozja 
(ha) 
Rasadnici 
(ha) 
Bitola 9205.57 7115.14 1416.88 213.05 248.66 208.69 3.15 
Gradsko del od sliv 1525.50 941.06 64.59 309.50 47.62 162.53 0.20 
D.Hisar 2928.77 2221.55 525.19 88.94 86.29 6.80 0 
Dolneni 9416.90 7902.32 1300.06 188.88 17.37 7.65 0.62 
Drugovo del od sliv 847.82 405.71 239.80 159.50 41.32 1.48 0.01 
Kavadarci del od 
sliv 
5455.18 378.92 129.17 212.41 145.58 4587.94 1.16 
Krivoga{tani 4106.91 3629.65 451.54 13.71 8.75 3.26 0 
Kru{evo 2563.41 1769.43 654.35 87.36 45.51 6.33 0.43 
Mogila 7003.99 6540.87 375.28 24.03 6.79 56.32 0.70 
Novaci 3319.03 2982.72 175.06 141.60 7.56 8.08 4.01 
Prilep 8726.92 7302.49 821.56 283.65 95.04 222.48 1.70 
Rosoman 2068.99 351.20 13.12 30.61 635.86 1037.73 0.46 
^a{ka del od sliv. 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 57960 42141 6622 2371 2015 6932 353 
Izvor na podatoci: 
- DZS, Poledelstvo, ovo{tarstvo i lozarstvo vo SRM 1970g. Statisti~ki pregled br. 21, Skopje, 1972 g. 
- Popis na zemjodelstvoto, 2007g. kn. II, Skopje, 2008 g.
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  Spored podatocite od tabelata za 1970 i 2007 godina gledame deka najgolemiot del od 
zemjodelskata povr{ina spored kulturite se nao|a vo Pelagoniskiot  i Vardarskiot 
region, dodeka Zapadno Makedonskiot region zafa}a mnogu mal del so Cersko Pole. 
  Vo 1970 godina od obrabotlivata povr{ina spored koristewe najzastapeni bile: 
oranicite, livadite, lozjata i ovo{tarnicite, a isto taka dosta bile zastapeni i {umite 
i pasi{tata. 
  Spored dadenite podatoci od tabelata  za 2007 godina mo`ime da konstatirame deka od 
vkupnata povr{ina na zemji{niot fond  najgolem del zazemaat oranicite, bav~ite i 
ku}nite gradini, potoa sledat: lozjata, livadite, pasi{tata, ovo{tarnicite i 
rasadnicite. 
  Regionalno  gledano oranici, bav~i i livadi najzastapeni se vo ramni~arskite delovi na 
Pelagonija, Demir Hisarsko Pole i dolnoto te~enie na Crna Reka vo Tikve{. 
  Pasi{tata i {umite preovladuvaat vo planinskite predeli na: Plakenska i Ilinska 
Planina, Demir Hisarsko, Bu{eva Planina, Kru{evsko, Babuna, Sele~ka i Dren Planina 
vo Prilepsko i Rae~ko, Ko`uv, Kozjak i Nixe Planina vo Mariovo, i Baba Planina vo 
Bitolsko. 
 
1. 2. Prikaz na goleminata na zemjodelskite povr{ini na selata po naselbi i op{tini 
vo slivot na Crna Reka 
Goleminata na zemjodelskite povr{ini ima mnogu golemo zna~ewe za selskite naselbi, 
kade osnovnata stopanska dejnost e zemjodelstvoto. Za da vidime kakva e goleminata na 
zemjodelskite povr{ini na selskite naselbi vo slivot na Crna Reka }e se poslu`ime so 
podatocite od slednata tabela so broj 87. 
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TABELA br. 87. Golemina na zemjodelskite povr{ini na selata po naselbi i op{tini vo slivot na Crna Reka 
Op{ 
tina 
Zemjo
d. 
Povr
{. 
(ha) 
Op{ 
tina 
Zemjod. 
Povr{. 
(ha) 
Op{ 
tina 
Zemjo
d. 
Povr
{. 
(ha) 
Op{ 
tina 
Zemjod. 
Povr{. 
(ha) 
Op{ 
tina 
Zemjo
d. 
Povr
{ 
(ha) 
Op{ 
tina 
Zemjo
d. 
Povr
{ 
(ha) 
Op{ 
tina 
Zemjo
d. 
Povr
{ 
(ha) 
Op{ 
tina 
Zemjo
d. 
Povr
{ 
(ha) 
Op{ 
tina 
Zemjo
d. 
Povr
{ 
(ha) 
Op{ 
tina 
Zemjo
d. 
Povr
{ 
(ha) 
Op{ 
tina 
Zemjo
d. 
Povr
{ 
(ha) 
Op{ 
tina 
Zemjo
d. 
Povr
{ 
(ha) 
 
Op{ 
tina 
Zemjod. 
Povr{ 
(ha) 
OP. 
Bi 
tola 
OP 
.Gra 
dsko 
OP. 
D-Hisar 
OP. 
Dol 
neni 
OP. 
Dru 
govo 
OP. 
Kava 
darci 
OP. 
Krivog 
a{tani 
OP. 
Kru 
{evo 
OP 
Mog 
ila 
OP. 
Nov 
aci 
OP. 
Pri 
lep 
OP. 
Roso 
man 
OP. 
^a{ 
ka 
 
Nase
lbi 
do 
150 
ha  
 
Nasel
bi do 
150 ha 
nema 
sela 
od 
ovaa 
grupa 
 
Naselbi 
do 150 ha  
 Nasel 
bi do 150 
ha  
 Naselbi 
do 150 ha  
 
Nasel
bi do 
150 ha  
 Naselbi  
do 150 ha 
ne 
ma sela o 
d ovaa 
grupa 
 Naselbi 
 do 150 ha  
 Naselbi 
do 150 ha 
nema sela 
od ovaa 
grupa  
 Naselbi 
 do 150 ha  
 
Nasel
bi  
do 150 
ha  
 
Nasel
bi do 
150 ha 
nema 
sela 
od 
ovaa 
grupa 
 Naselbi do 
150 ha nema 
sela od ovaa 
grupa 
Gope
{ 
90 
Naselbi od 150.1-
300.0 ha nema sela 
od ovaa grupa 
Barakov
o 
98 Margari 150 
Golemo 
Crsko 
75 
Dobro
tino 
32 
Naselbi  
od 150.1-300.0 ha 
Arilevo 43 
Naselbi od 150.1-300.0 
ha nema sela od ovaa 
grupa 
Armatu{ 104 Dren 136 
Naselbi od 150.1-
300.0 ha 
Naselbi od 150.1-300.0 ha 
Drag
arin
o 
139 
Naselbi od 300.1-
500.0 ha nema sela 
od ovaa grupa 
Bel~e 89 Naselbi od 150.1-300.0 ha 
Naselbi od 150.1-300.0 
ha 
Dradw
a 
81 Korenica 254 Belu{ino 112 
Naselbi od 300.1-500.0 
ha 
Naselbi  
od 150.1-300.0 ha 
Trojkr
sti 
98 
Mrzen 
Oraov
ec 
178 Popadija 210 
Zlok
u}an
i 
113 
Naselbi nad 500.1 
ha 
Velmevc
i 
75 Ko{ino 228 
Malo 
Crsko 
211 
Kesend
re 
74 
Naselbi 
 od 300.1-500.0 ha 
Gorno 
Divjaci 
112 Alinci 327 Brnik 178 
Naselbi 
 od 150.1-300.0 ha 
Naselbi od 300.1-
500.0 ha 
Naselbi od 300.1-500.0 ha nema 
sela od ovaa grupa 
Novo 
Zmir
novo 
80 
Podle
s 
681 Za{le 140 
Kutle{ev
o 
152 
Naselbi od 300.1-500.0 
ha nema sela od ovaa 
grupa 
Prave
dnik 
128 
Bela 
Crkva 
343 
Dolno  
Divjaci 
54 Budakovo 476 Vele Selo 291 
Vrpsk
o 
165 
Debri
{te 
376 
Naselbi nad 500.1 ha nema sela 
od ovaa grupa 
Oreh
ovo 
110 
  
Radovo 129 Lokveni 283 Naselbi nad 500.1 ha 
[e{k
ovo 
130 Vo|ani 374 Jakrenovo 95 
Novo 
Selani 
374 Grumazi 223 
Krste
c 
151 
Kamen 
Dol 
302 
  
Ra{t
ani 
116 
  
Rakitni
ca 
103 
Malo 
Mramoran
i 
247 Cer 534 
Naselbi od 150.1-
300.0 ha 
Godivje 320 Ostrilci 50 Podino 341 
Dolno 
Aglarci 
286 
Malo 
Radobi
l 
177 
Kru{e
vica 
375 
  
Naselbi od 
150.1-300.0 ha 
  
Rastojca 125 Slivje 186 
  Gali{
te 
155 Slavej 360 Sa`devo 128 Puturus 446 Iveni 289 
Manas
tir 
273 
Trsten
ik 
409 
  
Gaba
lavc
i 
249 
  
Sladuev
o 
80 Naselbi od 300.1-500.0 ha 
  
Klino
vo 
251 
Naselbi 
 nad 500.1 ha 
Naselbi  
od 150.1-300.0 ha 
Naselbi nad 500.1 ha Meglenci 292 
Novo 
Lagovo 
230 
Naselbi nad 500.1 
ha 
  
Gorn
o 
Oriz
ari 
264 
  
Smilevo 104 
Gorno 
Selo 
471 
  
Ko{an
i 
153 Borotino 807 Birino 265 Beranci 1028 Orle 230 
Pletv
ar 
279 
Manas
tirec 
686 
  
Dole
nci 
218 
  Suvo 
Grlo 
79 
Gostira`
ni 
333 
  Kuman
i~evo 
271 Vrbjani 1237 Norovo 296 Va{arejca 537 Polog 196 
Prile
pec 
225 
Palik
ura 
716 
  
Drag
o`an
i 
268 
  
Utovo 110 Dolgaec 451 
  
Raec 255 
Krivoga{
tani 
1215 
Pusta 
Reka 
228 
Gorna 
^arlija 
950 
Naselbi  
od 300.1-500.0 ha 
Staro 
Lagovo 
240 
Ribar
ci 
538 
  
@abe
ni 
209 
  Naselbi od 150.1-
300.0 ha 
Zabr~ani 333 
  Naselbi od 300.1-
500.0 ha 
Kru{eani 711 Selce 174 Dedebalci 939 Gnile{ 356 
[elev
erci 
248 
Rosoma
n 
1714 
  
Kani
no 
259 
  
Babino 226 Zrze 460 
  Begni
{te 
498 Obr{ani 588 
Naselbi 
 od 300.1-500.0 ha 
Dobru{ev
o 
1475 Gruni{ta 352 
Naselbi od 300.1-
500.0 ha 
Sirko
vo 
1249 
  
Krav
ari 
169 
  Bazerni
k 
172 Kostinci 418 
  Bojan~
i{te 
418 
Pa{ino 
Ruvci 
686 Aldanci 370 
Dolno 
Srpci 
1500 
Dalbegovc
i 
491 
Volko
vo 
335 
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Krst
oar 
214 
  
Vardino 234 
Sarandino
vo 
468 
  
Vozar
ci 
303 
  
Vrboec 298 Ivawevci 898 Dobroveni 433 
Golem
o 
Radobi
l 
359 
    
Lavc
i 
231 
  
Virovo 235 Strovija 311 
  Garni
kovo 
369 
  Sveto 
Mitrani 
493 Loznani 563 
Dolno 
Orehovo 
385 
Dabni
ca 
440 
    
Lera 290 
  
Grai{te 218 Naselbi nad 500.1 ha 
  Dabni
{te 
328 
  Naselbi 
 nad 500.1 ha 
Mogila 1712 Paralovo 321 
@ivov
o 
339 
    
Maga
revo 
254 
  
Dolenci 218 Belo Pole 589 
  Drago
`el 
493.5 
  
Bu~in 516 Mojno 508 Sko~ivir 323 
Klepa
~ 
366 
    
Mal
ovi{
te 
153 
  
@van 249 Brailovo 1041 
  
Mre`
i~ko 
314 
  
Presil 584 Musinci 943 Slivica 346 Kokre 496 
    
Meti
mir 
238 
  @elezne
c 
151 Vran~e 1129 
  Ro`de
n 
456 
    
No{pal 921 Naselbi nad 500.1 ha 
Leni{
ta 
308 
    
Ni`
e 
Pole 
225 
  
@ur~e 291 Debre{te 1064 
  
Fari
{ 
378 
    
Radobor 752 Ba~ 1138 
Pe{ta
ni 
389 
    
Obla
kovo 
209 
  Zagori~
e 
174 Desovo 1115 
  Naselbi nad 500.1 
ha 
    Sveto 
Todori 
510 Biwanik 505 Rakle 358 
    
Seki
rani 
280 
  Ko~i{t
e 
175 Dolneni 1198 
  Dreno
vo 
753 
    
Trap 574 Brod 1274 Selce 467 
    
Trno
vo 
203 
  Kutreti
no 
179 Drenovci 580 
  
Resava 666 
    
Trnovci 664 
Budimirc
i 
737 
Topli
ca 
404 
    
Naselbi od 
300.1-500.0 ha 
  Malo 
Ilino 
250 Dupja~ani 565 
  
[ivec 510 
    
Crni~ani 523 Vrawevci 506 
Trojac
i 
357 
    
Bare
{ani 
376 
  
Mrenoga 183 @ito{e 1014 
          
Germijan 1006 
Carev
i} 
367 
    
Bist
rica 
419 
  Novo 
Selo 
151 
Zapol`an
i 
948 
          
Gneotino 1441 
^epig
ovo 
467 
    
Brat
in 
Dol 
362 
  
Pribilc
i 
290 La`ani 1082 
          
Gorno 
Aglarci 
761 
^umov
o 
396 
    
Brus
nik 
305 
  
Suvodol 262 Nebregovo 618 
          
Grade{ni
ca 
1471 
Nasel
bi nad 
500.1 
ha 
 
    
Grad
e{ni
ca 
457 
  
Naselbi od 300.1-
500.0 ha 
Novo 
Selani 
610 
          
Dobromir
i 
1062 
Alinc
i 
700 
    
Drag
o{ 
363 
  
Boi{te 439 
Pe{talev
o 
730 
          
@ivojno 1218 
Belovo
dica 
583 
    
\ava
to 
340 
  
Brezovo 443 Rilevo 601 
          
Zovi} 1 644 
Berovc
i 
916 
    
Ka`
ani 
304 
  Golemo 
Ilino 
327 Ropotovo 1064 
          
Makovo 950 
Be{i
{te 
1700 
    
Ki{
ava 
324 
  Edinako
vci 
345 Sekirci 808 
          
Novaci 980 Bon~e 743 
    
Krkl
ino 
491 
  
Obednik 322 Senokos 612 
          
Rape{ 1159 
Vepr~
ani 
604 
    
Olev
eni 
301 
  
Sveta 337 Slep~e 705 
          
Ribarci 643 
Vesel~
ani 
518 
    
Ostr
ec 
364 
  
Slep~e 365 Sredorek 614 
          
Staravina 1042 
Vitol
i{te 
1435 
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Ramn
a 
310 
  Sloe{ti
ca 
339 
Crnili{t
e 
712 
          
Suvodol 589 
Gali~
ani 
601 
    
Roti
no 
373 
  
Sopotni
ca 
482 
            
Tepavci 683 
Golem
o 
Kowar
i 
1689 
    
Srpc
i 
Gorn
o 
343 
  
Strugov
o 
387 
              
Duwe 1339 
    
Naselbi nad 
500.1 ha 
  Naselbi nad 500.1 
ha. nema sela od 
ovaa grupa 
              
Ereko
vci 
734 
    
Buko
vo 
913 
                  Zagora
ni 
599 
    
Velu
{ina 
807 
                  Kadin
o Selo 
957 
    
Diho
vo 
501 
                  
Kalen 533 
    
Doln
o 
Oriz
ari 
599 
                  
Kanat
larci 
1639 
    
Drev
enik 
586 
                  Kru{e
vica 
1190 
    
Kara
mani 
670 
                  Lopat
ica 
594 
    
Krem
enic
a 
2075 
                  
Ma`u
~i{te 
1336 
    
Kuku
re~a
ni 
1446 
                  Malo 
Kowar
i 
1284 
    
La`e
c 
1036 
                  Malo 
Ruvci 
607 
    
Liso
laj 
754 
                  
Marul 644 
    
Logo
vard
i 
1527 
                  
Nikod
in 
1009 
    
Lopa
tica 
694 
                  Oreov
ec 
773 
    
Opti
~ari 
2028 
                  Podmo
l 
721 
    
Poe
{evo 
670 
                  Pol~i
{te 
1336 
    
Poro
din 
1134 
                  Prisa
d 
541 
    
Sred
no 
Egri 
2028 
                  
Topol
~ani 
860 
    
Trn 1059 
                  ^ani
{te 
1627 
    
Capa 892                   [tavi 708     
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ri ca 
Crno 
Buki 
1042 
                        
Crno
vec 
647 
                        
Izvor na podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonij
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2. Struktura na poledelskite kulturi i nivna zastapenost vo slivot na Crna Reka 
  Poledelstvoto vo slivot na Crna Reka e zastapeno  so proizvodstvo na: `itni, 
industriski, gradinarski kulturi,  ovo{tarstvo i lozarstvo. 
  Povolnite prirodno geografski i pedolo{ki uslovi go ovozmo`uvaat proizvodstvoto na 
site poledelski kulturi vo istra`uvaniot region100 Za da vidime kako se odvivalo 
proizvodstvoto posebno na sekoja grupa od kulturite vo godinite  1970 i 2007 godina }e gi 
razgledame podatocite od slednite tabeli. 
2. 1. @itni kulturi 
  Povolnite klimatski uslovi vo slivot na Crna Reka ovozmo`uvaat da se odgleduvaat 
skoro site vidovi na `itni kulturi osobeno: p~enica, r`, ja~men, oves, proso i p~enka. 
  Za da vidime kakao se odvivalo proizvodstvoto na `itnite kulturi vo slivot na Crna 
Reka }e se poslu`ime so podatocite od  tabela so br. 97. 
  Regionalno gledano `itata najmnogu zastapeni se vo Pelagoniskiot i Tikve{kiot region 
od slivot na Crna Reka, dodeka mnogu malku vo ridestite i planinskite delovi od 
istra`uvaniot region. 
                                                 
100 ^ekorov K.( 1987): Mariovo – Pelister, str. 193-215 
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TABELA br. 88. Proizvodstvo na `itni kulturi vo slivot na Crna Reka vo godinite 1970 i 2007g 
Op{tina 
@ita vk. P~enica R  ` Ja~men Oves Oriz P~enka 
Povr 
{ina 
(ha) 
 
Povr 
{ina 
(ha 
Povr{ 
ina (ha) 
Povr{ 
ina (ha) 
 
 
Povr{ 
ina (ha) 
Povr{ 
ina (ha) 
Povr{ 
ina (ha) 
Povr{ 
ina (ha) 
Zase 
ana 
O`ne 
ana 
Zase 
ana 
Zase 
ana 
Zase 
ana 
Zase 
ana 
Zase 
ana 
Zase 
ana 
Bitola 30781 30641 21174 2769 3338 382 78 3017 
Gradsko del od 
slivot 
12300 12260 6347 759 2768 903 469 967 
D.Hisar 2794 2788 1491 300 379 30 25 569 
Dolneni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drugovo del od 
slivot 
6648 6648 2155 1292 842 502 0 1857 
Kavadarci del 
od slivot 
6377 6369 2653 566 2409 240 48 378 
Krivoga{tani 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kru{evo 2041 2041 1400 221 155 50 0 215 
Mogila 0 0 0 0 0 0 0 0 
Novaci 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prilep 26191 26032 17646 3564 2566 611 3 1746 
Rosoman 0 0 0 0 0 0 0 0 
^a{ka 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 87132 86779 52866 9471 12457 2718 623 8749 
Povr{ina na `ita vo 2007 g. 
Op{tina 
Vkupna povr{ina vo 
(ha) 
P~enica 
(ha) 
P~enka 
(ha) 
Ja~men 
(ha) 
Oriz 
(ha) 
Drugi `it(ha) 
Bitola 4569.46 2534.82 1445.75 521.05 2.00 65.84 
Gradsko del od 
slivot 620.55 
213.60 11.97 393.01 0.20 1.78 
D.Hisar 1381.25 881.30 406.35 70.56 0 23.04 
Dolneni 4668.16 3728.91 390.57 468.40 4.27 76.01 
Drugovo del od 
slivot 223.66 
70.42 137.34 12.22 0 3.68 
Kavadarci del od 
slivot 128.85 
83.45 15.18 29.81 0 0.42 
Krivoga{tani 2045.31 1366.12 263.29 413.06 0 2.84 
Kru{evo 836.61 642.78 84.05 97.27 0 12.51 
Mogila 4065.10 2659.82 702.78 669.97 0.40 32.13 
Novaci 2137.86 1094.23 248.80 777.91 1.50 15.42 
Prilep 4181.84 2518.98 413.57 1139.61 1.90 107.77 
Rosoman 107.92 44.89 22.25 34.98 0.90 4.90 
^a{ka 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 25617 16564 4726 5207 325 974 
Izvor na podatoci : -DZS,Poledelstvo,ovo{tarstvo i lozarstvo vo SRM 1970g. Statisti~ki pregled br.21, Skopje, 1972g. 
-Popis na zemjodelstvoto, 2007g. kn.II, Skopje, 2008 g. 
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2. 2. Industriski  rastenija 
 
  Industriskite rastenija bile ra{ireni na celata teritorija od slivot na Crna Reka, 
me|utoa i ako ima pogodni prirodni uslovi za odgleduvawe na ovie rastenija, kako i 
klimatski i pedolo{ki, tie ne se dovolno iskoristeni i ne se adekvatno zastapeni, toa go 
potvrduva faktot {to denes so industriskite rastenija se seat  mal del  od  orani~nite 
povr{ini kako vo dr`avata taka i vo slivot na Crna Reka. 
  Od golemiot broj na industriski rastenija najmnogu vo istra`uvaniot region se odgleduva 
ale vo minatoto  i denes: konop, pamuk, {ekerna repka, industriska piperka, tutun, 
son~ogled, afionovo seme i soja. 
  Konopot najmnogu se odgleduval vo OP. Drugovo, Demir Hisarsko i Kru{evsko. 
  Pamukot najmnogu se odgleduval vo dolnoto te~enie na Crna Reka vo Kavadare~ko i 
Rosoman.  
  [ekernata repka najmnogu se odgleduvala vo Pelagonija, Bitolsko, Prilepsko i Demir 
Hisarsko, kako i vo dolnoto te~enie na Crna Reka vo Kavadare~ko.  
  Industriskata piperka najmnogu se odgleduvala vo Pelagonija, Bitolsko, Dolnoto 
te~enie na Crna Reka vo Gradsko i Kavadare~ko i mal del vo Kru{evsko i Prilepsko. 
  Tutunot najmnogu se odgleduval vo Pelagonija, Prilepsko i Bitolsko Pole, Demir 
Hisarsko, Kru{evsko i vo dolnoto te~enie na Crna Reka vo Kavadare~ko.  
  Son~ogledot najmnogu se odgleduval vo Pelagonija osobeno vo Bitolsko, Prilepsko, 
Demir- Hisarsko, Kru{evsko i vo Tikve{ijata kaj Gradsko. 
Afionot vo slivot na Crna Reka najmnogu se opdgleduval vo dolnoto te~enie na Crna Reka, 
Kavadare~ko i kaj Gradsko.  
Zastapenosta na  industriskite kulturi vo regionot  e prika`an   vo  tabela 89.
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TABELA br. 89. Proizvodstvo na industriski kulturi vo slivot na Crna Reka vo godinite 1970 i 2007 g 
Op{tina 
Industrk Konop Pamuk [ekerna repka Industr piper Tutun Son~ogled Afion-seme 
Povr 
{ina ha 
Povr{ 
ina (ha) 
Povr{ 
ina (ha) 
 
Povr{ 
ina (ha) 
Povr{ 
ina (ha) 
Povr{ 
ina (ha) 
Povr{ 
ina ha 
Povr{ 
ina (ha) 
Zaseana 
 
Zaseana 
 
Zaseana Zaseana Zaseana Zaseana Zasean Zaseana 
Bitola 10475 8 8 2828 188 2054 5290 0 
Gradsko del od 
slivot 
3418 0 1647 0 108 1287 209 57 
D.Hisar 1100 4 0 7 0 887 200 2 
Dolneni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drugovo del od 
slivot 
239 11 0 0 0 228 0 0 
Kavadarci del od 
slivot 
3773 0 2528 17 108 598 0 92 
Krivoga{tani 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kru{evo 810 4 0 0 41 724 41 0 
Mogila 0 0 0 0 0 0 0 0 
Novaci 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prilep 8952 0 0 142 27 7048 1685 7 
Rosoman 0 0 0 0 0 0 0 0 
^a{ka del od slivot 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 28767 27 4183 2994 472 12826 7425 158 
Povr{ina na industriski rastenija vo 2007g. 
Op{tina 
Vkupna povr{ina vo 
(ha) 
Soja 
(ha) 
Son~ogled 
(ha) 
Maslodawa repka 
(ha) 
Titun 
(ha) 
[e}erna repka 
(ha) 
Drugi industriski 
Rastenija (ha) 
Bitola 291.97 2.00 41.80 0.70 211.42 8.37 27.67 
Gradsko del od slivot 6.95 0 0 0 5.55 0.50 0.90 
D.Hisar 345.38 0 1.45 1.90 338.75 2.60 0.68 
Dolneni 2649.05 0.65 10.65 23.24 2572.62 2590 15.99 
Drugovo del od slivot 1.71 0.05 0 0 0 0.08 1.58 
Kavadarci del od 
slivot 5.84 
0 0 0.30 3.56 0.25 1.73 
Krivoga{tani 603.77 1.10 0.70 0.30 592.27 4.80 4.60 
Kru{evo 683.62 1.35 0.50 10.45 666.87 3.82 0.63 
Mogila 865.53 1.40 69.66 3.35 765.76 12.97 12.40 
Novaci 254.94 2.00 68.41 0 162.03 14.90 7.60 
Prilep 1880.12 2.80 24.95 7.40 1823.29 15.65 6.02 
Rosoman 1.65 0 0 0 1.65 0 0 
^a{ka del od slivot        
Vkupno. 8336 244 725 408 7715 3242             753 
Izvor na podatoci : 
- DZS,Poledelstvo,ovo{tarstvo i lozarstvo vo SRM 1970g.Statisti~ki pregled br.21,Skopje,1972g. 
- Popis na zemjodelstvoto, 2007g.kn.II,Skopje, 2008g. 
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  Spored podatocite od tabelata slobodno mo`i da se konstatira deka vo godinite  1970 i 
2007 godina, imame namaluvawe na proizvodstvoto kaj site vidovi na industriski 
rastenija. Pri~inata  za namaluvaweto na povr{inite pod industriski kulturi i nivnoto 
is~eznuvawe se niskite otkupni ceni na rastenijata na pazarot i nezainteresiranosta na 
zemjodelcite poradi ne obezbedeniot otkup na rekoltite .  
 
 
Sl..36. Povr{ini so son~ogled kaj s. Me|itlija OP. Bitola.(08.09.2008), 
foto: C. Koteski. 
2. 2. 1. Fura`ni rastenija 
  Najzastapeni Fura`ni kulturi   vo slivot na Crna Reka se: detelina, lucerka, graor, 
krmen gra{ok- seme, krmna p~enka, sto~na repka, fura`ni smesi i  p~enka za zelena masa. 
  Pod livadi i pasi{ta se podrazbiraat povr{inite za proizvodstvo na seno koe prete`no 
se dobiva po pat na kosewe, dodeka pod pasi{ta se podrazbiraat povr{inite ~ija treva 
dobitokot ja koristi za pasewe. 
  Postojat pove}e  podelbi na prirodnite pasi{ta, i toa: spored zastapenosta na trevnata 
rastitelnost se delat na: obi~ni, stepski i mo~urlivi. Spored vremeto na koristeweto se 
delat na: zimski i letni pasi{ta, a spored mestoto kade {to se nao|aat se delat na 
visokoplaninski, planinski, priplaninski, ridski i nizinski pasi{ta. Vo slivot na 
Crna Reka se javuvaat skoro site vidovi na pasi{ta. 
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  Livadite spored geografskata razmestenost se delat na nizinski i planinski livadi. 
  Nizinskite livadi se najrasprostraneti vo Pelagoniskiot region. Glavno se ra{ireni 
pokraj mo~uri{tata i poplavuvanite tereni, koi poradi golemata vlaga nemo`at da se 
koristat za drugi celi. 
  Planinskite livadi se nao|aat vo planinskite predeli pokraj koritata na rekite i po 
vla`nite padini svrteni kon sever. 
  Detelinata vo slivot na Crna Reka najmnogu e rasprostraneta vo Bitolskiot del od 
Pelagonija i vo dolniot del na te~enieto od Crna Reka. 
  Lucerkata najmnogu se odgleduva vo Bitolsko i Prilepsko pole, Kru{evsko i vo 
Tikve{ijata, Kavadare~ko i Gradsko. 
Graorot najmnogu se odgleduva vo Pelagonija, vo Bitolsko i Prilepsko Pole, Demir 
Hisarsko, Kru{evsko i vo Tikve{ijata kaj Gradsko. 
  Krmniot gra{ok najmnogu e zastapen vo Pelagonija vo Bitolsko i Prilepsko Pole, 
Kru{evsko i vo dolniot tek na Crna Reka, Kavadare~ko. 
  Krmnata p~enka najmnogu e zastape na vo Pelagonija, Prilepsko, Bitolsko Pole i 
Kru{evsko. 
  Sto~nata repka najmnogu e zastapena vo Pelagoniskata ramnica vo Bitolsko i Prilepsko 
Pole. 
  P~enkata za zelena masa zastapena e skoro na celata teritorija od slivot na Crna Reka, 
no najmnogu se odgleduva vo op{tinite Bitola i Mogila. 
  Fura`nite smesi zastapeni se skoro na celata teritorija od slivot, no najmnogu se 
odgleduva vo op{tinite Mogila, Prilep, Dolneni  i Kru{evo . 
Za da imame pojasna slika za povr{inite i proizvodstvoto od fura`ni rastenija,  vo 
istra`uvaniot region }e gi razgledame podatocite od tabela 90.
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TABELA br. 90. Proizvodstvo na fura`ni rastenija vo slivot na Crna Reka vo godinite 1970 i 2007 g 
Op{tina 
Fura`ni rast 
vk.(ha) 
Detelina Lucertka Graor Krmen gra{ok-seme Krmna p~enka 
Sto~na 
repka 
Povr{ina (ha) Povr{ina (ha) Povr{ina (ha) Povr{ina (ha) Povr{ina (ha) Povr{ina (ha) 
Zaseana Zaseana Zaseana Zaseana Zaseana Zaseana Zaseana 
Bitola 1764 1764 515 375 612 32 21 
Gradsko del od slivot 664 664 317 91 3 0 0 
D.Hisar 71 71 6 55 4 0 0 
Dolneni 0 0 0 0 0 0 0 
Drugovo del od slivot 805 805 375 229 35 8 0 
Kavadarci del od 
slivot 
769 769 595 4 37 0 0 
Krivoga{tani 0 0 0 0 0 0 0 
Kru{evo 80 80 2 16 30 30 0 
Mogila 0 0 0 0 0 0 0 
Novaci 0 0 0 0 0 0 0 
Prilep 1000 1000 190 341 218 131 7 
Rosoman 0 0 0 0 0 0 0 
^a{ka del od slivot 5153 5153 2000 1111 0 0 0 
Vkupno. 1764 1764 515 375 939 201 28 
Povr{ina na Fura`ni rastenija vo 2007 g. 
 
Vkupna povr{ina 
(ha) 
Dobito~na  
Repka (ha) 
Lucerka 
(ha) 
Detelina 
(ha) 
P~enka za zel.masa 
(ha) 
Fura`na smesa 
(ha) 
Drugi fura`ni 
Rast.(ha) 
Bitola 1225.74 5.43 867.45 78.06 255.87 5.55                   13.38 
Gradsko del od slivot 59.24 0 24.76 31.95 1.15 0.78                    0.60 
D.Hisar 151.48 1.52 108.77 20.99 12.98 4.01                    3.21 
Dolneni 255.66 2.86 125.99 110.41 6.20 7.61                    2.59 
Drugovo del od slivot 101.44 0 10.14 75.91 4.83 8.52                    2.04 
Kavadarci del od 
slivot 
56.01 0 9.40 43.86 0.10 1.50                    1.15 
Krivoga{tani 265.69 0.30 174.62 75.37 8.00 4.90                    2.50 
Kru{evo 40.45 0 29.95 1.40 2.00 6.50                    0.60 
Mogila 594.00 1.26 446.29 12.11 105.88 22.26                    6.20 
Novaci 212.98 0 185.55 3.12 22.31 2.00                      0 
Prilep 416.48 3.82 286.58 96.26 14.05 10.07                    5.70 
Rosoman 94.98 0 28.51 54.47 2.50 0                    9.50 
^a{ka del od slivot 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 4083 331 2992 1189 918 539                    490 
Izvor na podatoci : 
- DZS,Poledelstvo,ovo{tarstvo i lozarstvo vo SRM 1970 g. Statisti~ki pregled br. 21, Skopje, 1972 g.  
- Popis na zemjodelstvoto, 2007 g. kn. II, Skopje, 2008 g.
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  Spored podatocite od tabelata gledame deka i ovie rastenija vo najgolema mera se 
odgleduvale vo 1970 i vo 2007 godina vo Pelagoniskiot i Tikve{kiot region koi se del 
od  slivot na Crna Reka i eden pomal del  vo Demir – Hisarsko, dodeka regionite na 
Mariovo, Raec i planinskite prostori se odlikuvaat so mnogu pomala do nezna~itelna 
zastapenost na fura`nite rastenija. 
  Vo zavisnost od potrebite na zemjodelcite i potrebite na pazarot kako i cenata  na 
~inewe na sto~nata hrana taka varira i proizvodstvoto   na ovie kulturi so ogled deka 
najmnogu se koristat vo farmite za mlekoproizvodstvo i vo zimskiot period za prehrana na 
`ivotnite. 
 
Sl. 37. Fura`na p~enka kaj s. Lera OP. Bitola.(08.09.2008), foto: C. Koteski 
 
 
Sl. 38. Fura`no jonxa kaj s. Lera OP. Bitola.(08.09.2008), foto: C. Koteski 
  
  Od poznatite 140 vidovi na
odgleduvaat 50 vidovi, dodeka drugite ne se zastapeni poradi nesoodvetnite klimatski  
uslovi, slabata produktivnost ili nivno nepoznavawe.
  Pomasovno kaj nas zastapeni se desetina vidovi i tie imaat pogolema komercijalna 
vrednost kako vo dr`avata taka i
  Za da izvr{ime poto~na analiza na gradinarskite 
razgledame podatocite od tabela 91, za godinite 1970 i 
 
Sl. 39. Gradinarski kulturi kaj s.
 
Sl. 40. Odgleduvawe na sorten piper kapija.
 
2. 3. Gradinarski kulturi 
 gradinarski rastenija vo svetot vo slivot na Crna Reka  se 
 
 vo slivot na Crna Reka. 
kulturi i nivnata zastapenost  }
2007 godina, vo slivot na Crna Reka.
 Drago`ani .(08.09.2008),  foto
 (30.08.2008), foto: C. Koteski
229 
e  gi  
 
 
: C. Koteski 
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TABELA br. 91. Povr{ina na gradinarski rastenija vo slivot na Crna Reka vo godinite 1970 i 2007 g 
Op{tina 
Gradin.rasten 
zasean,povr(ha) 
Kompir
. Kromid. Luk. 
Grav 
~.pos Gra{ak Le}a Zel.i keq Domati. Piper. Bostan. 
Zasean 
pov 
Zasean 
pov 
Zasean 
pov 
Zasean 
pov 
Zasean 
pov 
Zasean 
pov Zasean pov Zas pov Zas pov Zas pov 
Bitola 3449 669 229 131 127 79 4 258 298 336 978 
Gradsko del od 
slivot 2629 275 133 43 79 80 85 62 175 138 1176 
D.Hisar 424 80 35 16 62 0 1 29 28 83 92 
Dolneni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drugovo del od 
slivot 1074 488 87 16 9 1 1 87 79 159 100 
Kavadarci del 
od slivot 1508 155 108 44 49 0 129 42 172 113 628 
Krivoga{tani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kru{evo 300 91 49 1 22 0 0 14 5 42 69 
Mogila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Novaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prilep 2974 340 255 109 226 2 10 108 152 329 1351 
Rosoman 12358 2098 896 360 574 162 230 600 909 1200 4394 
^a{ka del od 
slivot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 24716 4196 1792 720 1148 324 460 1200 1818 2400 8788 
Povr{ini na gradinarski rastenija vo 2007godina 
Op{tina Vk,povr{ (ha) domati piperki krastav grav kompir kromid luk morkov zelka lubeni diwa jagodi 
Dr. 
zelen 
Cve}e i 
ukr.rast 
Bitola 729.53 70.05 214.07 15.41 113.31 170.12 20.36 4.40 5.06 20.03 47.05 20.96 4.32 24.38 11.76 
Gradsko del od 
slivot 162.28 11.46 83.98 1.74 2.88 11.35 3.37 0.58 1.98 0.45 36.29 6.03 0.10 2.08 1.65 
D.Hisar 179.83 5.40 68.63 0.85 24.37 66.46 5.24 0.53 0.25 3.13 2.10 0.55 0.20 2.09 1.54 
Dolneni 116.91 12.74 28.31 2.08 12.23 27.69 5.44 1.64 0.32 2.90 13.76 3.71 0.44 5.65 2.29 
Drugovo del od 
slivot 76.03 5.40 8.25 0.59 6.88 38.84 2.55 0.34 0.47 9.61 0.50 0.06 0.36 2.18 0.53 
Kavadarci del 
od slivot 107.73 20.40 17.25 4.73 7.59 25.26 4.39 14.98 0.60 1.63 6.01 0.40 1.62 2.86 0.93 
Krivoga{tani 618.00 10.21 391.28 2.90 8.83 91.35 106.68 0.49 0.38 1.74 0.84 0.34 0.13 2.84 5.76 
Kru{evo 188.68 7.15 57.87 0.67 21.91 27.62 59.90 0.47 0.18 1.21 8.70 1.98 0.66 0.36 3.76 
Mogila 357.57 32.22 161.11 4.56 12.18 34.04 17.46 13.42 0.45 2.88 62.65 10.12 0.61 5.86 15.73 
Novaci 78.80 4.99 9.16 1.48 5.05 10.08 1.83 0.92 0.16 1.91 27.57 13.17 0.83 1.66 3.45 
Prilep 624.22 52.99 176.72 12.07 58.16 93.03 16.07 5.30 5.53 18.91 128.73 41.69 2.03 12.99 3.73 
Rosoman 118.18 11.33 83.93 4.59 0.79 2.15 1.81 0.66 0.14 4.97 3.59 1.40 0.34 2.49 0.80 
^a{ka del od 
slivot                
Vkupno. 3928 773 1851 712 886 993 849 710 463 799 911 636 471 703 837 
Izvor na podatoci :  
- DZS, Poledelstvo, ovo{tarstvo i lozarstvo vo SRM 1970 g. Statisti~ki pregled br. 21, Skopje, 1972 g.  
- Popis na zemjodelstvoto, 2007g. kn. II, Skopje, 2008 g. 
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  Vo tabelata dadeni se povr{inite za gradinarskite rastenija za eden podolg vremenski 
period od 37 godini koi se odgleduvaat vo slivot na Crna Reka,  kako rezultat na 
povolnostite  na pazarot, redovniot otkup i povisokite pazarni  i otkupni ceni vo 
izminatite godini koi doprinesoja kaj zemjodelskoto  naselenie pove}e da se zanimava so 
odgleduvawe na gradinarski rastenija za smetka na `itnite i industriskite kulturi. 
  Vo slivot na Crna Reka postojat pogolem broj na firmi koi se zanimavaat so oran`erisko 
proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk. Vo Bitola poznati firmi se: Baga Fud, Vita Pella, 
Dokolina, Inter Fud, Lozar, Mak Fud Eksport i Marko Polo Fud. Vo Prilep poznati se 
firmite : Agro Pelagonija, 25 Maj i Elektroda.  
  Najgolemite proizvodni regioni na gradinarski rastenija vo slivot na Crna Reka se:  
  Pelagoniskiot i delot {to vleguva od Vardarskiot region vo istra`uvaniot region, 
dodeka pomalku se odgleduvaat vo ridskite i planinskite oblasti. 
 
 
 
Sl. 41. Otkupna stanica za piperki vo s. Voj|ani.(30.08.2008), foto: C. Koteski 
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2. 3. 1. Me|u posevi, potposevi i dopolnitelni posevi 
  Pokraj industriskite i gradinarskite redovni kulturi vo esenskiot i proletniot del se 
odgleduvaat i me|u posevi, potposevi i dopolnitelni posevi, odnosno takvi kulturi koi se 
odgleduvaat i  se dobredojdeni za zemjodelcite t.e. sto~arite i mleko proizvoditelite koi 
imaat potreba od sve`a sila`na hrana za stokata i bav~anxiite koi se zanimavaat so 
odgleduvawe na gradinarski rastenija.  
  Vo slivot na Crna Reka najmnogu se odgleduvaat slednite vidovi na me|u posevi i 
potposevi: Grav, Kompir, Zelka, Detelina, Lucerka , P~enka i drugi posevi.  
 Najgolem del od ovie kulturi regionalno se razmesteni i se proizveduvaat vo 
Pelagoniskiot i Vardarskiot del od slivot na Crna Reka. 
Za da vidime podetalno koi kulturi i so kolkavi povr{ini se zastapeni od me|uposevite  
potposevite  i dopolnitelnite posevi vo slivot na Crna Reka }e gi razgledame podatocite 
od tabela 92. 
 
Sl. 42. Sve`a sila`na hrana kaj s. Lera. (08.09.2008), foto: C. Koteski 
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TABELA br. 92. Povr{ini na me|u posevi, potposevi i dopolnitelni posevi vo slivot na Crna Reka vo godinite  1970 i 2007g 
 
Op{tina 
Grav.me|uposev Kompir.me|up Zelka docna Detelina,podpos Lucerka podposev 
O`nean 
Povr.(ha) 
O`nean 
Povr.(ha) 
O`nean 
Povr.(ha) 
O`nean 
Povr.(ha) 
O`nean 
Povr.(ha) 
Bitola 604 25 9 0 0 
Gradsko del od 
slivot 96 0 1 3 0 
D.Hisar 433 0 0 0 0 
Dolneni 0 0 0 0 0 
Drugovo del od 
slivot 1411 0 0 0 0 
Kavadarci del 
od slivot 0 0 14 0 0 
Krivoga{tani 0 0 0 0 0 
Kru{evo 14 0 0 0 0 
Mogila 0 0 0 0 0 
Novaci 0 0 0 0 0 
Prilep 97 22 5 0 3 
Rosoman 0 0 0 0 0 
^a{ka del od 
slivot 0 0 0 0 0 
Vkupno 2655 47 29 3 3 
Me|uposevi,potposevi i dopolnitelni posevi vo 2007godina 
Op{tina Grav (ha) Kompir(ha) Lucerka(ha) Detelina(ha) P~enka(ha) 
 
Zelka(ha) 
 
Drugi 
posevi(ha) 
Bitola 5.40 1.64 2.31 0.13 10.19 3.65 20134.95 
Gradsko del od 
slivot 0.51 0.01 0.90 3.15 0.12 0.01 3.00 
D.Hisar 197.48 0.50 0.20 0.50 0.82 0 0 
Dolneni 11.77 1.41 0.50 1.40 5.75 0.63 1.71 
Drugovo del od 
slivot 111.08 0.23 0 0 0.40 0.25 0 
Kavadarci del 
od slivot 0.74 0.76 0.55 0.85 0.65 0.42 4.17 
Krivoga{tani 0.11 0.03 0 0 0 0.10 0.08 
Kru{evo 0.68 0.17 0.20 0.10 0.60 0.12 0.36 
Mogila 0.30 0.07 3.62 0 3.55 0 0 
Novaci 0.54 0.01 0 0 0 0 0 
Prilep 0.56 0.19 8.45 2.28 10.46 0.31 1.06 
Rosoman 0.45 0.25 0 1.30 0 0.16 3.27 
^a{ka del od 
slivot 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 886 329 386 278 482 268 20406 
Izvor na podatoci :DZS,Poledelstvo, ovo{tarstvo i lozarstvo vo SRM 1970 g. Statisti~ki pregled br. 21, Skopje, 1972 g. 
- Popis na zemjodelstvoto, 2007 g. kn. II, Skopje, 2008g. 
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  Spored podatocite od tabelata se  konstatira deka najgolemiot del od me|uposevite se 
odgleduvaat vo slivot na Crna Reka kade regionalniot raspored spored dadenite povr{ini od 
tabelata gravot najmnogu se odgleduva vo Demir - Hisar, kompirot vo Bitolsko i Dolneni, 
lucerkata vo Prilepsko Pole, Mogila i OP. Bitola, detelinata najmnogu se odgleduva vo 
Prilepsko, Dolnensko i vo dolnoto te~enie na Crna Reka vo Gradsko i Rosoman, p~enkata 
najmnogu se odgleduva vo Pelagonija vo Prilepsko, Dolnensko, Bitolsko i Mogila i pomalku vo 
Tikve{ijata, zelkata najmnogu se odgleduva vo slivot vo OP. Bitola i na pomali povr{ini vo 
site ostanati delovi, i drugi posevi najmnogu se zastapeni vo Pelagonija OP. Bitola, Prilep i 
Dolneni, dodeka vo dolnoto te~enie na Crna Reka najmnogu se zastapeni vo Kavadare~ko, Rosoman 
i Gradsko.  
  Slobodno mo`ime da konstatirame deka me|uposevite i potposevite poslabo bile zastapeni vo 
sedumdesetite godini. 
 
2. 4. Ovo{tarstvo i lozarstvo 
  Slivot na Crna Reka raspolaga so dobri prirodni i pedolo{ki uslovi za razvoj na 
ovo{tarstvoto i lozarstvoto. Kotlinite se za{titeni so planinite od ladnite vetrovi, 
vlijanieto na izmeneto mediteranskata klima kako i povr{inite pod diluvijalni, aluvijalni, 
pesoklivi, ~akalesti i kameni zemji{ta se pogodni za odgleduvawe na ovo{ni i lozovi nasadi. 
  Vo slivot na Crna Reka postojat pogolem broj na zemjodelski apteki od koi zemjodelcite se 
snabduvaat so potrebnite preparati za uspe{en razvoj i prinosi na ovo{tarstvoto i 
lozarstvoto. Vo Bitola poznati zemjodelski apteki se : Agrarija KOOP, Agro Seme, Gorocvet, 96 
Bademont, Semenarna, Semenarstvo i  dr. Vo Prilep poznati apteki se: Zemjodelska Apteka, 
Avto Start, Agro Progres i vo Rosoman postojat {est zemjodelski apteki od koi popoznati se: 
Agro Zimak i ADO 2000. 
  Za da vidime, kako se dvi`ela zastapenosta na ovo{nite i lozovite nasadi }e se poslu`ime so 
podatocite od slednite  tabeli 93 i  94. 
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TABELA br .93. Broj na stebla  i povr{ina na ovo{tarnici so jabolka, kru{i, slivi, cre{ni, vi{ni, kajsii, praski, orevi i bademi 
vo slivot na Crna Reka vo godinite 1970 i 2007 g 
Broj na stebla i povr{ina na ovo{tarnici vo 2007g. 
Op{t 
ina 
Jabolka Kru{i Slivi Cre{i Vi{ni Kajsii Praski Orevi Bademi 
Vk 
.br 
.na 
steb 
Vk. 
povr 
(ha) 
Vk. 
br. 
na 
steb 
Vk. 
povr 
(ha) 
Vk. 
br 
.na 
steb 
Vk. 
povr 
(ha) 
Vk 
.br 
.na 
steb 
Vk. 
povr 
(ha) 
Vk 
.br 
.na 
steb 
Vk 
.povr 
(ha) 
Vk 
.br 
.na 
steb 
Vk. 
povr 
(ha) 
Vk 
.br 
.na 
steb 
Vk 
.povr 
(ha) 
Vk 
.br 
.na 
steb 
Vk. 
povr 
(ha) 
Vk 
.br 
.na 
steb 
Vk. 
povr 
(ha) 
Bitola 98145 135.23 7060 13.62 6969 11.39 9331 44.37 13752 9.03 590 0.88 17377 22.99 1655 7.14 49 0.11 
Gradsko del 
od slivot 721 1.18 446 0.87 4200 5.12 437 0.71 324 0.66 5118 7.62 18255 26.74 304 1.39 798 1.26 
D.Hisar 9205 16.16 1395 3.04 21893 47.60 631 2.20 3128 3.27 148 0.32 98 0.29 1579 10.56 10 0.02 
Dolneni 2895 5.69 1031 1.90 3117 7.08 66 0.18 143 0.32 179 0.28 135 0.31 163 1.04 1 0.00 
Drugovo del 
od slivot 
7161 13.19 1597 3.50 10395 17.18 756 0.78 721 0.54 43 0.16 51 0.09 1365 5.03 6 0.03 
Kavadarci 
del od slivot 18339 24.46 4431 5.60 12507 20.54 862 1.51 3477 3.84 3066 5.52 45189 72.68 627 7.15 705 1.44 
Krivoga 
{tani 1044 1.90 323 0.73 2698 4.92 72 0.17 88 0.18 100 0.23 138 0.27 53 0.25 10 0.10 
Kru{evo 4733 11.95 651 1.72 13905 26.05 180 0.52 140 0.48 46 0.12 36 0.05 747 3.87 25 0.14 
Mogila 1473 2.09 438 0.61 1305 2.50 92 0.13 434 0.30 90 0.15 71 0.08 163 0.45 7 0.06 
Novaci 1739 2.21 920 1.23 1680 2.10 85 0.13 83 0.10 81 0.15 426 0.52 155 0.76 75 0.14 
Prilep 10423 20.51 2955 5.91 9712 19.67 1644 3.71 1797 3.76 2958 5.99 2495 4.65 4510 23.15 422 1.33 
Rosoman 7080 10.15 6842 9.20 6498 17.38 111 0.15 234 0.45 9237 13.46 390598 581.77 75 0.37 1242 2.38 
^a{ka del od 
slivot 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 162958 712 28089 734 94879 630 14267 506 24321 511 21656 518 474869 1249 11396 473 3350 206 
Ovo{ni stebla i proizvodstvo na ovo{je po 1 steblo vo (kg)  vo 1970g. 
Op{t 
ina 
Cre{i Vi{ni Kajsii Duwi Jabolka Kru{i Slivi Praski Orevi 
Vk.br 
.na 
stebl 
Po 1steb 
Kg. 
Vk.br 
.na 
stebl 
Po 1steb 
Kg. 
Vk.br 
.na 
stebl 
Po 1steb 
Kg. 
Vk.br 
.na 
stebl 
Po 1steb 
Kg. 
Vk.br 
.na 
stebl 
Po 
1steb 
Kg. 
Vk.br 
.na 
stebl 
Po 
1steb 
Kg. 
Vk.br 
.na 
stebl 
Po 
1steb 
Kg. 
Vk.br 
.na 
stebl 
Po 
1steb 
Kg. 
Vk.br 
.na 
stebl 
Po 1steb 
Kg. 
Bitola 5559 47.4 42863 28.6 1936 24.1 67.24 35.0 394590 30.0 55572 36.3 93390 36.0 3828 28.1 2657 53.0 
Gradsko del 
od slivot 1342 15.9 662 11.3 24066 6.5 1399 22.3 10220 38.4 82688 14.4 34556 40.8 2526 12.4 7178 27.0 
D.Hisar 4194 18.7 659 19.0 101 12.5 564 20.2 12600 29.9 3125 21.5 34285 26.6 251 12.7 1790 18.5 
Dolneni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drugovo del 
od slivot 6779 24.3 612 12.2 1254 9.4 975 17.4 80185 45.5 11522 25.1 63745 34.7 2327 15.3 7761 20.1 
Kavadarci 
del od slivot 
2221 13.6 797 15.6 6055 13.3 1998 19.5 9223 25.0 12146 27.8 27135 25.8 90781 19.4 7395 21.6 
Krivoga 
{tani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kru{evo 598 28.1 45 16.7 80 3.6 0 0 8260 32.8 1807 23.5 15168 18.3 0 0 338 26.4 
Mogila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Novaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prilep 1287 35.4 862 23.9 9822 26.0 2691 32.8 93200 37.4 132489 21.0 57212 44.4 3769 21.8 5174 32.7 
Rosoman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
^a{ka del od 
slivot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 21980 214 46500 157 43314 117 7718 167 608278 266 299349 193 325491 259 103482 134 32293 220 
Izvor na podatoci :  
- DZS, Poledelstvo, ovo{tarstvo i lozarstvo vo SRM 1970g. Statisti~ki pregled br. 21, Skopje, 1972 g. 
- Popis na zemjodelstvoto, 2007 g . kn. II, Skopje, 2008 g. 
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Spored podatocite od tabelata za vkupniot broj na ovo{nite stebla i prinosite po 1 steblo  vo 
(kg) za 1970 ,i vkupniot broj na stebla so povr{inite za 2007 godina, mo`ime da konstatirame 
deka so novite beneficii od dr`avata za podignuvawe na novi sadnici  po hektar i ponatamu }e 
prodol`i trendot na zgolemuvawe na ovo{nite povr{ini  i proizvodstvoto a isto taka dosta 
visokata cena na ovo{jeto poslednite godini na pazarot kako i plasmanot i otkupot na ovo{jeto 
u{te pove}e deluva motivira~ki kaj zemjodelcite od Pelagoniskiot i Vardarskiot region koj 
pripa|a na slivot na Crna Reka da vlo`uvaat vo ovaa granka. 
 
TABELA br. 94. Lozovi nasadi, broj  na penu{ki i proizvodstvo vo slivot na Crna Reka vo godinite 1970 i 2007g. 
Broj na penu{ki i proizvodstvo vo 1970g. 
Op{tina 
Lozja vkupno Preraboteno 
Grozje 
mc. 
Proizvedeno vo hl. 
Br.na penu{ 
vo 000 
Vk.prinos 
mc 
Prinos po 1 
penu{ vo kg 
Vino Rakija 
Bitola 6790 93857 1.5 75482 38833 3843 
Gradsko del od 
slivot 
6311 120864 2.0 86506 52710 2857 
D.Hisar 649 5026 0.8 4500 1927 345 
Dolneni 0 0 0 0 0 0 
Drugovo del od 
slivot 
423 4211 1.0 2730 1314 241 
Kavadarci del od 
slivot 
14319 317783 2.5 181548 114348 9041 
Krivoga 
{tani 
0 0 0 0 0 0 
Kru{evo 398 2331 0.7 967 464 72 
Mogila 0 0 0 0 0 0 
Novaci 0 0 0 0 0 0 
Prilep 6149 53660 1.1 38068 18536 2744 
Rosoman 0 0 0 0 0 0 
^a{ka del od 
slivot 
0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 35039 597732 33 389801 228132 19143 
Lozovi nasadi 2007g. 
Op{tina 
Vk.lozovi nasadi Loz.nasad.od vinski sorti Loz.nasad.od trpezni sorti 
Br.na penu{ 
vo 000 
Vk.povr{ ha Br.na penu{ Vk.povr{ ha Br.na penu{ Vk.povr{ ha 
Bitola 715274 208.69 639320 182.54 75954 26.15 
Gradsko del od 
slivot 
489505 162.53 483615 160.49 5890 2.04 
D.Hisar 27136 6.80 25976 6.51 1160 0.29 
Dolneni 23836 7.65 22681 7.04 1155 0.03 
Drugovo 4711 1.48 4621 1.45 90 0.03 
Kavadarci del od 
slivot 
17045887 4587.94 15834792 4262.35 1211095 325.59 
Krivoga 
{tani 
13918 3.26 10868 2.73 3050 0.54 
Kru{evo 18685 6.33 17870 6.10 815 0.23 
Mogila 190341 56.32 186319 54.68 4022 1.64 
Novaci 23633 8.08 22131 7.47 1502 0.61 
Prilep 828484 222.48 794513 212.37 33971 10.12 
Rosoman 3683517 1037.73 3476596 975.07 206921 62.66 
^a{ka del od 
slivot 
0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 23064927 6932 21519302 6354 1545625 819 
Izvor na podatoci : 
- DZS, Poledelstvo, ovo{tarstvo i lozarstvo vo SRM 1970 g. Statisti~kipregledbr. 21, Skopje, 1972 g. 
- Popis na zemjodelstvoto, 2007 g. kn. II, Skopje, 2008 g. 
  
 Spored podatocite od tabelata gledame deka brojot na pen
godina se namaluva. 
  Najgolemiot del od proizvodnite povr{ini se nao|aat vo Vardarskiot i Pelagoniskiot del od 
slivot na Crna Reka kade klimatskite i pedolo{kite uslovi se dobri,
osoben interes vo naredniot period da vlo`uvaat vo ponatamo{niot razvoj na ovaa granka.
Sl .43. Sovremen ovo{tarnik kaj s.
 
 
 
u{ki i povr{inite 
 zna~i zemjodelcite imaat 
 Dolenci. (08.09.2008), foto:C.
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Sl. 44. Planta`a so lozje vo
2. 4. 1. Snabduvawe so voda z
  Mnogu va`en element vo razvojot na zemjodelstvoto prestavuva navodnuvaweto na ze
povr{ini taka {to vo prinosite,
navodnuvale vo slivot na Crna Reka
dadeni povr{inite koi se navodnuvaat po kulturi za 2007
stopanski potrebi vo 1969 godina.
 
Sl. 45.  Navodnuvawe vo zemjodelstvoto kaj s.
 
 Tikve{ijata.(10.10.2008), foto: C.
a stopanski potrebi i navodnuvana povr{ina
 razlikata e ogromna.  Za da vidime kolku povr{ini se 
 }e se poslu`ime so podatocite od slednata tab
 godina i snabduvaweto so voda za 
 
 Kremenica OP. Bitola.(0
foto: C. Koteski. 
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 Koteski 
 
mjodelskite 
ela 77 kade se 
 
8.09.2008), 
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TABELA br. 95. Snabduvawe so voda za stopanski potrebi i navodnuvana povr{ina vo slivot na Crna Reka vo godinite 1969 i 
2007godina 
Op{tina 
Snabduv.so voda za stopanski potrebi 1969g. Navodnuvana povr{ina vo (ha) vo 2007g. 
Od jav 
vodovod 
Od ku}. 
vodovod 
Od 
bun 
ar vo 
dvor 
Od 
bunar 
nad od 
dvor 
Od 
izvor  
Reka i  
dr. 
Indiv. 
zemj.stop.{to 
vr{at,navod 
2007g. 
vkupno @ita 
Ind.kul 
turi 
Zelen~uk 
Fura` 
kulturi 
Ovo{t 
arnici 
lozja 
Liva 
di 
Dru 
gi 
Bitola 2821 387 2859 2342 1791 3595 3255.21 1296.63 374.61 606.73 255.70 180.59 67.70 356.74 116.51 
Gradsko 
del od 
slivot 
1712 321 281 584 3562 566 479.47 156.51 9.15 76.27 26.40 42.87 123.32 35.60 9.34 
D.Hisar 803 17 909 794 552 1187 342.63 126.88 22.40 135.72 14.86 18.10 3.47 19.80 1.41 
Dolneni 0 0 0 0 0 988 387.83 112.45 164.73 72.54 8.36 4.68 1.65 17.02 6.41 
Drugovo 
del od 
slivot 
510 242 2186 933 1807 976 294.74 139.96 9.24 68.92 52.85 13.14 0.67 5.15 4.82 
Kavadarci 
del od 
slivot 
2540 31 876 1263 561 3460 2770.17 68.93 6.10 84.12 5.90 120.08 2445.70 36.35 3.00 
Krivoga 
{tani 
0 0 0 0 0 1287 736.87 38.87 61.44 607.19 17.20 2.29 0.36 3.35 6.17 
Kru{evo 680 215 561 166 144 751 292.66 35.32 24.31 155.44 0.30 22.31 3.42 49.89 1.67 
Mogila 0 0 0 0 0 1097 623.39 189.28 101.22 290.22 28.14 1.43 2.00 2.77 8.33 
Novaci 0 0 0 0 0 470 251.08 99.50 50.29 34.25 42.54 3.90 1.38 6.38 12.83 
Prilep 5847 432 5257 1101 2362 5794 219.98 339.49 1070.30 525.27 63.77 65.91 76.56 41.77 15.91 
Rosoman 0 0 0 0 0 1381 1780.53 69.53 9.68 109.31 55.60 624.83 880.50 19.10 11.99 
^a{ka del 
od slivot 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 14913 1645 12929 7183 10779 21552 12084 3401 2346 3259 1227 1707 4174 1180 831 
Izvor na podatoci : 
- DZS, Poledelstvo, ovo{tarstvo i lozarstvo vo SRM 1970 g. Statisti~ki pregled br. 21, Skopje, 1972 g. 
- Popis na zemjodelstvoto, 2007 g. kn. II, Skopje, 2008 g 
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Spored podatocite od tabelata gledame deka vo 1969 godina najgolem del od naselenieto so voda za 
stopanski potrebi se snabduvalo od izvor, reka i dr, potoa od javen vodovod, od ku}en vodovod, od 
bunar vo dvorot i od bunar nadvor od dvorot. Dodeka vo 2007 godina najgolem broj od 
individualnite zemjodelski stopanstva {to vr{ele navodnuvawe ima vo op{tinite: Prilep, 
Bitola i Kavadarci toa se dol`i na hidro meliorativnite sistemi za navodnuvawe kako {to se 
Prilepskoto, Stre`evskoto i Tikve{koto Ezero. Od navodnuvanite povr{ini vo 2007 g., po 
op{tini se navodnuvale vo OP. Bitola  3255. 21 ha, OP. Kavadarci  2770.17 ha i OP. Prilep  
2198.98 ha. Od kulturite najmnogu se navodnuvani lozjata so 2445.70 ha, ovo{tarnicite, 
zelen~ukot i `itata vo Tikve{ijata OP. Kavadarci i Rosoman, `itnite kulturi vo OP. Bitola 
so 1296.63 ha., zelen~ukot, industriskite kulturi, fura`nite, ovo{tarnicite i livadite. 
Vo slivot na Crna Reka postojat pove}e sistemi za navodnuvawe kako {to se: Stre`evsko, 
Prilepsko i Tikve{ko Ezero, malite mikro akumulacii i prirodniot tek na vodata (brazdi) vo 
ridsko planinskite oblasti. 
  Najgolemi povr{ini koi se navodnuvaat od sistemi se Bitolsko, Demir Hisarsko, Prilepsko  i 
Tikve{ko, Pole. Sekako nesmejat da se zaboravat i vodite na mikroakumulaciite vo optinite: 
Bitola, Demir Hisar, Prilep, Dolneni, Rae~ka Kotlina i Mariovo. 
Isto taka vo ridsko planinskite oblasti na Demir Hisar, Kru{evo, Cersko, Raec ,Fare{ki 
kraj, Drenovsko i Mariovo se koristi sistemot za navodnuvawe so brazdi.
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3. Sto~arstvo i struktura na sto~niot fond na slivot od Crna Reka 
  Prirodno geografskite uslovi vo slivot na Crna Reka za razvoj na sto~arstvoto se dosta 
povolni.Ogromnite prostranstva na pasi{ta na planinite kako i na livadite vo 
Pelagoniskata Kotlina, Cersko, Demir Hisarsko Pole, Mariovo, Raec, Kavadare~ko i 
Rosoman sozdavaat odli~ni uslovi za razvoj na sto~arstvoto. 
  Sto~arstvoto vo istra`uvaniot region se karakterizira so mal del na inteziven i so 
pogolem del na ekstenziven na~in na odgleduvawe na sto~niot fond, so toa jasno e deka 
proizvodstvoto na: meso, mleko, volna i ko`a se niski po edinica grlo.  
    Dvi`eto na sto~niot fond vo  1969 i 2007 godina  vo slivot na Crna Reka se gleda od  
podatocite vo tabela. 96. 
 
Sl.  46. Aftohtono govedo bu{a vo s. Zabr~ani. (02.09.2008), foto: C. Koteski 
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TABELA br. 96. Prikaz na grla na dobitok, `ivina i p~eli vo slivot na Crna Reka vo godinite 1969 i 2007 godina 
Op{ 
tina 
Broj na dobitok,`ivina i p~eli vo 1969godina 
Rabot 
dobitok 
Kowi,mazg 
I muliwa 
Goveda i 
bivol 
Kravi i 
Stel 
junici 
Ovci i 
kozi 
Ovci za priplod Sviwi 
Matorici i sprasni 
nazimki 
@ivina Ko{nici so p~eli 
Bitola 14223 5928 20631 6871 155521 96997 6097 1016 63949 4064 
Gradsko del 
od slivot 
255 114 250 80 2745 1850 74 0 1563 165 
D.Hisar 4067 1722 5568 1903 32820 18737 1919 117 17217 1100 
Dolneni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drugovo del 
od slivot 
177 80 277 85 4694 2934 162 60 540 229 
Kavadarci 
del od slivot 
1906 1702 1189 263 26590 13670 189 16 6771 639 
Krivoga 
{tani 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kru{evo 2500 1145 3446 1209 16463 11491 487 51 6599 365 
Mogila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Novaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prilep 14476 7148 17377 5225 152694 94538 4534 564 57569 3531 
Rosoman 896 667 572 268 12717 7380 558 57 4701 499 
^a{ka del od 
slivot 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 38500 18506 49310 15904 404244 247597 14020 1881 158909 10592 
Grla na :Kowi,goveda,ovci,kozi,sviwi,`ivina,zajaci i p~elni semejstva vo 2007g. 
Op{tini kowi 
Goveda Ovci Kozi Sviwi @ivina Zajaci 
P~elni  
semejst 
Vkupno. Junici 
Stelni 
junici 
Molzni 
kravi 
Vkup. 
Od toa 
`enski 
grla za 
priplod 
Vkup. 
Od toa 
`enski 
grla za 
priplod 
Vkup. 
Sprasni 
nazimki 
matorici Nerezi    
Bitola 590 13901 796 910 7557 15400 10689 2354 1385 4530 22 394 46 62606 781 3955 
Gradsko del 
od slivot 
57 584 16 7 356 7506 5269 387 237 336 3 13 2 2895 311 958 
D.Hisar 796 1900 63 46 823 5233 3351 1370 665 2509 2 70 0 27184 79 2549 
Dolneni 766 8439 434 426 3777 16316 11173 1015 628 2581 45 122 25 29288 157 2509 
Drugovo 145 603 39 14 277 4046 2668 1631 834 938 2 27 4 8970 26 1712 
Kavadarci 
del od slivot 
462 876 120 24 119 6307 4199 1562 1023 1124 2 62 12 5657 628 2841 
Krivoga{ 356 2534 121 65 1468 4833 3542 193 117 2688 9 141 15 37571 71 587 
Kru{evo 598 2055 96 61 1042 7023 5066 515 327 734 0 16 2 10768 86 1310 
Mogila 110 4762 244 325 2558 13504 8655 601 356 2696 9 251 25 34509 243 812 
Novaci 38 4707 197 193 1171 20819 13559 1340 649 1505 16 115 18 16585 426 3549 
Prilep 752 7661 430 371 3800 41787 28352 2910 1765 6055 79 1214 39 38584 459 4240 
Rosoman 131 357 29 33 169 4674 2960 336 239 654 1 18 2 4127 478 413 
^a{ka del od 
slivot 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 4801 48379 2585 2475 23117 147448 99483 14214 8225 26350 190 2443 190 278744 3745 25435 
Izvor na podatoci :DZS,Poledelstvo,ovo{tarstvo i lozarstvo vo SRM 1970 g. Statisti~ki pregled br. 21, Skopje,1972 g. Popis na zemjodelstvoto,2007 g.kn.II, Skopje, 2008g. 
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  Spored podatocite od tabelata se gleda deka vo 1969 godina101 rabotniot dobitok bil 
zastapen vo istra`uvaniot region  so 38500 grla, kowite, mazgite i muliwata so 18506 grla, 
goveda i bivoli so 49310 grla, kravi i stelni junici so 15904 grla, ovci i kozi so 404244 grla, 
ovci za priplod so 247597 grla, sviwi so 14020 grla, matorici i sprasni nazimki so 1881 
grla, `ivina so 158909 glavi i ko{nici so p~eli 10592.  
  Vo 2007godina brojnata sostojba i strukturata na dobitokot vidno e promeneta, taka 
brojot na rabotniot dobitok, govedata, ovcite i kozite se namalil, dodeka zgolemuvawe 
imame kaj molznite kravi, sviwite, `ivinata i p~elnite semejstva. 
  Zgolemuvaweto kaj ovie kategorii se dol`i na potrebite od pogolemata pobaruva~ka na 
pazarot i povisokite ceni. 
  Sto~niot fond go so~inuva doma{noto ilirsko govedo Bu{a, i rasni kravi vo farmite za 
mleko od  Friziskata rasa. 
  Od ovcite najzastapena e ov~epolskata ovca i del merino ovcata. 
  Kowarstvoto e zastapeno so doma{niot ridski kow kako i maskite i magariwata koi se 
poskromni vo nivnata ishrana i slu`at kako transportni i rabotni `ivotni. 
  Od `ivinarstvoto najzastapeni se koko{kite kako vo selata taka i vo farmite, dodeka vo 
pomal broj zastapeni se guskite i misirkite. 
  Vo slivot na Crna Reka postojat odredeni sto~arski objekti koi se razmesteni na odredeni 
teritorii, kako na primer na patot levo i desno za Cersko Pole se nao|aat dve golemi 
privatni ba~ila za ovci so okolu 2500 glavi. Vo Mariovo vo blizina na selo Bon~e  desno 
od patot za Vitoli{te, postoi privatno ba~ilo na ovci so pove}e od 1000 glavi. Vo selo 
Grade{nica Mariovsko, OP. Novaci isto taka postojat dve ba~ila od po 500 glavi na ovci. 
 Vo OP. Novaci vo atarite na selata Kremenica i Germijan se nao|aat golemi farmi za 
molzni kravi, kravarskite farmi vo s.Opti~ari i Opti~ari od s.Opti~ari  isto taka 
skoro vo site pogolemi Pelagoniski sela postojat pomali privatni farmi za kravi. 
@ivinarski farmi postojat vo s. Dihovo `ivinarska zadruga, F - TRI `ivinarskata 
farma vo Demir Hisar, Tip `ivinarskata farma vo Bitola,  vo Rosoman postoi farma za 
koko{ki MIEA- Rosoman i farma za sviwi Bat –Kompani. Farmi postojat i vo Prilep i 
Dolneni  za proizvodstvo na jajca i koko{kino meso. 
 
                                                 
101 Za keliite vo tabelata kade nema podatoci da napomenime deka podatocite za OP. Dolneni i Krivoga{tani dadenise 
zaedno so podatocite od OP. Prilep, dodeka podatocite za Mogila i Novaci dadeni se so vkupnite podatoci so OP. Bitola, 
za ^a{ka podatocite se vo OP. T. Veles. Vakvata presmetka e napravena zatoa {to vo 1969 g. teritorijalnata organizacija e 
taka napravena po okruzi i op{tini kade predhodno spomenatite op{tini se vo sostavot na op{tinite: Bitola, Ki~evo, 
Prilep, Kavadarci i T. Veles. 
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4. [umarstvo i struktura na {umskite povr{ini na slivot na Crna Reka 
  Povr{inite pod {umi vo minatiot period bile zna~itelno pove}e zastapeni vo slivot na 
Crna Reka, no poradi potrebata na mesnoto naselenie tie bile nemilosrdno se~eni. 
  Denes {umite se nao|aat na povisokite zoni od planinite. Vo odnos na sopstveni~kata 
struktura i taa se menuvala vo izminatite periodi, taka po vtorata svetska vojna vo 1940 
godina {umite se podeleni spored administrativnata podelba na regionot. 
  Upravuvaweto so {umite se odvivalo spored {umsko stopanskite planovi na {umskite 
stopanstva: Kajmak~alan od  Bitola, Bigla od D.Hisar, Kopa~ka od Ki~evo, Lipa od 
Kru{evo, Bor od Kavadarci i Crn Bor od Prilep. [umite vo slivot na Crna Reka se 
organizirani vo 27 [SO, [umsko Stopanski Osnovi so va`nost do 2016 godina. 
TABELA br. 97. Prikaz na goleminata na {umskite povr{ini vo slivot na Crna Reka 
Op{tina 
Vk. {umska povr{ina  
Vo ( km2) 
Od slivnoto podra~je 
vo (% ) 
Kru{evsko- D.Hisarski region 360 55.74 na profil-Bu~im 
Prilepski region 245 19.25 
Bitolski region 427 33.6 
Kavadare~ki region 240 18.86 
Izvor na podatoci: 
- [SO,[umsko stopanski osnovi za {umite vo slivot na Crna Reka za :Bitola, Demir Hisar, Kru{evo , Prilep i Kavadarci . 
- [uma proekt.(1998): [SE. Vitolo{ka {uma,1998- 2007 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(2000): [SE. Labinica.2000 – 2009 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(2002): [SE. Ravnobor – Zelka. 2002- 2011 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(1999): [SE. Derven- Nikodin. 1999- 2008 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(1998): [SE. Carevi~- Derven – Belovodica .1998- 2007 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(2003): [SE. Sko~ivir- Kajmak~alan. 2003- 2012 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(2001): [SE. Nixe 1, 2001- 2010 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(2000): [SE. Nixe 2, 2000- 2009 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(2000) : [SE. Baba, 2000- 2009 godina, Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Gola~, 2003- 2012 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Drevenik, 2003- 2012 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Sulinar, 2003- 2012 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Bel Kamen, 2003- 2012 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Stavrakovo, 2006- 2015 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Ilinska Planina, 2005- 2014 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. @eleznik, 2006- 2015 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Bigla, 2005- 2014 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Brezovo - Sveta, 2006- 2015 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2001) : [SE. Suvodol, 2006- 2015 godina,Skopje ; 
- [uma proekt.(2004): [SE. Babuna- Strovija, 2004- 2013 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(1980): [SE. Birino – Leni{te, 1980- 1989 godina, Skopje; 
- [uma proekt.(1980): [SE. Me~kin Kamen- Divjaci, 1980- 1989 godina, Skopje;  
- [uma proekt.(2005): [SE. Vi{esnica, 2005-2014-  godina, Skopje;  
- [uma proekt.(2005): [SE. Proletnik, 2005-2014-  godina, Skopje;  
- [uma proekt.(2005): [SE. Majden, 2005-2014-  godina, Skopje;  
- [uma proekt.(2005): [SE. Ro`den, 2005-2014-  godina, Skopje;  
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  Vo slivnoto podra~je na Crna Reka {umite se zastapeni na povr{ina od 1272.64 km2 ili 
28.45 % od vkupnata povr{ina na slivot, imaat sreden obrast od 0.78 i vo zavisnost od 
tipot na klimatogenata zaednica, uslovite na mestorastewe, formata na odgleduvawe i sl., 
imaat slaba, dobra do odli~na pokrovnost. Od globalen aspekt, postojniot {umski fond, 
osobeno niskite i visokite {umi so obrast pogolem od 0.75 i dobra do odli~na pokrovnost 
obezbeduvaat relativno dobra za{tita na zemji{teto od erozija 
  Za da vidime kako se zastapeni {umskite povr{ini vo slivot na Crna Reka vo 2007 godina 
}e se poslu`ime so podatocite od tabela  98. 
 
 TABELA br. 98. Prikaz na povr{inite pod {umi vo slivot na Crna Reka vo 2007g. 
Op{tina 
Br.na 
doma} 
koi 
posed 
{uma 
Vk.povr{ 
pod {uma 
(ha) 
Povr{ina pod ~isti nasadi od 
listopadni,(ha) 
Povr{ina pod ~isti nasadi od 
iglolisni,(ha) 
Povr{ina 
Pod 
me{ani 
(listopadni 
i iglolisni 
(ha) 
Vkupno 
(ha) 
Dab 
site 
vidovi 
(ha) 
Buka 
(ha) 
Drugi 
(ha) 
Vkupno 
(ha) 
Bor 
(ha) 
Ela 
(ha) 
Drugi 
(ha) 
Bitola 534 825.29 530.48 380.25 91.79 58.44 62.65 56.36 2.65 3.65 232.15 
Gradsko del od 
slivot 
51 25.45 18.50 13.10 3.50 1.90 2.65 2.65 0 0 4.30 
D.Hisar 758 474.67 414.50 395.62 14.13 4.76 53.86 53.06 0.80 0 6.31 
Dolneni 467 255.64 247.79 224.89 5.35 17.55 1.55 1.55 0 0 6.30 
Drugovo del od 
slivot 
584 247.56 244.73 234.94 8.94 0.85 1.43 1.13 0.30 0 1.40 
Kavadarci del 
od slivot 
1080 718.04 576.07 289.34 51.46 235.27 74.26 55.80 3.75 14.72 67.71 
Krivoga{ 18 22.40 20.20 12.90 5.15 2.15 0 0 0 0 2.20 
Kru{evo 313 146.16 137.46 130.05 6.51 0.90 2.69 1.89 0 0.80 6.02 
Mogila 61 28.21 22.41 15.08 3.95 3.38 1.05 1.05 0 0 4.75 
Novaci 123 180.14 164.74 158.44 3.00 3.30 10.80 10.80 0 0 4.60 
Prilep 728 813.86 769.95 589.58 157.79 22.58 14.12 13.72 0.10 0.30 29.79 
Rosoman 52 17.12 17.12 4.65 0 12.47 0 0 0 0 0 
^a{ka del od 
slivot 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 4769 4204 3753 3027 903 1012 726 694 265 264 814 
Izvor na podatoci : 
- DZS, Popis na zemjodelstvoto na R.Makedonija, 2007 g.kn.II, Skopje, 2008 g. 
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  Spred podatocite od tabelata gledame deka brojot na doma}instvata koi poseduvaat  {umi  
vo slivot na Crna Reka iznesuva 4769 . Vkupnata povr{ina pod {umi vo istra`uvaniot 
region iznesuva 4204 ha, povr{inata pod ~isti nasadi od listopadni {umi zastapenise na 
vkupna povr{ina od 3753 ha, od dabot od site vidovi zafa}a povr{ina od 3027 ha, bukata e 
zastapena na 903 ha, i drugi vidovi na listopadni {umi zafa}aat 1012ha. 
  Povr{inite pod ~isti nasadi od iglolisni {umi zastapeni  vkupno na 726 ha, borot  
zastapen e na 694 ha, elata na 265 ha, i drugi vidovi na iglolisni {umi zastapeni se na 264 
ha, i povr{inata pod me{ani listopadni i iglolisni {umi iznesuva 814 ha. 
  Od listopadnite nasadi na {umi najzastapen vid na drvo vo slivot na Crna Reka e dabot, 
dodeka od ~istite nasadi na iglolisni nasadi najzastapen vid na drvo e borot.  
  Najgolem broj na doma}instva koi poseduvaat {umi po op{tini se Kavadarci so1080, D. 
Hisar so 758  i Prilep so 728 . 
  Najbogati op{tini so listopadni {umi vo slivot na Crna Reka se: Bitola so 825.29 ha, 
Prilep so 813.86 ha i Kavadarci so 718.04 ha.  
Najbogati op{tini so iglolisni {umi se: Kavadarci so 74.26 ha, Bitola so 62.65 ha i D. 
Hisar so 53.86 hа. 
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TABELA br. 99. Prikaz na se~a vo i von {umi i po{umuvawe vo slivot na Crna Reka vo 2007g. 
Op{tina 
Broj na 
doma}.koi 
posed.{um
a 
Vk.ise~ena drvna 
masa m3 
Vk.ise~en
a drvna 
masa vo 
{uma 
Vk.ise~en
a drvna 
masa von  
{uma 
Br.na 
doma}.koi 
posed.{um
a 
Po{umuvawe vkupno Na {umsko zemji{te Na drugo zemji{te 
Za 
sopstve 
potreb
i 
Za 
proda`b
a 
Vk.broj 
na 
upotreb 
.sadnic
i 
Vk.po{umen
a povr{ina 
(ha) 
Vk.broj 
na 
upotreb 
.sadnic
i 
Vk.po{umen
a povr{ina 
(ha) 
Vk.broj 
na 
upotreb 
.sadnic
i 
Vk.po{umen
a povr{ina 
(ha) 
Bitola 534 2618 250 2248 620 534 7070 4.10 4590 3.52 2480 0.58 
Gradsko 
del od 
slivot 
51 20 130 150 0 51 80 0.20 80 0.20 0 0 
D.Hisar 758 2700 884 3584 0 758 43045 4.27 25445 1.90 17600 2.37 
Dolneni 467 2962 528 3044 446 467 850 0.50 400 0.20 450 0.30 
Drugovo 
del od 
slivot 
584 5433 1159 6557 35 584 9500 1.50 4000 0.88 5500 0.62 
Kavadarc
i del od 
slivot 
1080 2896 70 2926 40 1080 79000 31.63 62950 27.65 16050 3.98 
Krivoga{ 18 47 0 47 0 18 50 0.10 50 0.10 0 0 
Kru{evo 313 1661 230 1881 10 313 28000 3.65 3000 1.25 25000 2.40 
Mogila 61 127 0 97 30 61 1900 0.23 1900 0.23 0 0 
Novaci 123 769 0 720 49 123 0 0 0 0 0 0 
Prilep 728 4163 280 4415 28 728 5550 2.13 5550 2.13 0 0 
Rosoman 52 1077 25 1092 10 52 450 0.25 450 0.25 0 0 
^a{ka 
del od 
slivot 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 4769 24473 3556 26761 1268 4769 175495 401 108415 465 67080 332 
Izvor na podatoci , DZS, Popis na zemjodelstvoto na R.Makedonija, 2007 g. kn. II, Skopje, 2008 g.
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  Spored podatocite od tabelata gledame deka vo slivot na Crna Reka brojot na 
doma}instvata koi poseduvaat {uma iznesuva 4769, od vkupnata se~a na drvna masa koja se 
izvr{uva vo istra`uvaniot region vo m3 vo 2007 godina iznesuva 24473 m3 za sopstveni 
potrebi dodeka za proda`ba se se~at godi{no 3556 m3. [to se odnesuva do vkupnoto 
po{umuvawe vo slivot na Crna Reka za 2007 godina, vkupno upotrebeni se 175495 sadnici so 
koi vkupno e po{umena povr{ina od 401 ha. Na {umsko zemji{te vkupno se upotrebeni 
108415 sadnici i se po{umeni 465 ha, dodeka na drugo zemji{te vkupno se upotrebeni 67080 
sadnici so koi vkupno e po{umena povr{ina od 332 ha. 
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4.1. Prikaz na vlijanieto na goleminata na zemji{teto po vidovi za funkcionalna 
klasifikacija na selskite naselbi po op{tini vo slivot na Crna Reka vo 2002 g. 
 
  Za sogleduvawe na funkcionalnite karakteristiki na selskite naselbi, kako i za 
preorientirawe  kon novi funkcii na naselbite koi demografski se praznat i vo koi 
zgasnuvaat postoe~kite stopanski dejnosti, potrebnoe da se sogledaat uslovite za toa. 
 Opredeluvaweto na funkciite na sekoe selo se pravi so poledelstvoto, sto~arstvoto, 
ovo{tarstvoto i {umarstvoto. Za taa cel vo narednite tabeli dadeni se povr{inite na 
goleminata na selskiot atar, obrabotlivoto zemji{te, pasi{tata  i {umite. 
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TABELA . br. 100. Prikaz na vlijanieto na goleminata na zemji{teto po vidovi za 
funkcionalna klasifikacija na selskite naselbi po op{tini vo slivot na Crna Reka vo 
2002g. 
OP. Bitola 
Red. 
br. 
Katastarska 
Op{tina 
Golemina na selsk. 
atar vo( km2 ) 
Obrabotlivo 
Zemji{te vo (ha) 
Pasi{ta 
(ha) 
{umi 
(ha) 
1. Bare{ani 6,9 376 160 124 
2. Bistrica 5,7 419 98 2 
3. Bitola 23,6 1.100 142 327 
4. Bratin Dol 9,4 362 490 3 
5. Brusnik 8,8 305 295 245 
6. Bukovo 17,9 913 560 146 
7. Velu{ina 16,0 807 382 358 
8. Gabalavci 5,8 249 271 8 
9. Gope{ 9,3 90 130 700 
10. Gorno Egri raseleno - - - 
11. Gorno Orizari 3,9 264 88 0,2 
12. Grae{nica 19,2 457 372 1059 
13. Dihovo 12,1 501 218 446 
14. Dolenci 7,7 218 82 420 
15. Dolno Egri raseleno - - - 
16. Dolno Orizari 6,8 599 8 - 
17. Dragarino 3,8 139 234 155 
18. Drago`ani 11.9 268   
19. Drago{ 12,0 363 736 512 
20. Drevenik 6,4 586 312 707 
21. \avato 22,1 340 185 1.608 
22. @abeni 3,9 209 53 0,4 
23. Zloku}ani 19,1 113 1.180 605 
24. Ka`ani 7,7 304 123 315 
25. Kanino 5,3 259 161 96 
26. Karamani 7,5 670 25 - 
27. Ki{ava 9,6 324 304 1.313 
28. Kravari 2,0 169 8 0,6 
29. Kremenica 31,0 2.075 117 48 
30. Krklino 10,3 491 455 27 
31. Krstoar 3,8 214 96 - 
32. Kukure~ani 16,2 1.446 227 0,9 
33. Lavci 9,9 231 411 144 
34. La`ec 12,2 1.036 119 - 
35. Lera 13,0 290 540 395 
36. Lisolaj 20,1 754 1.148 19 
37. Logovardi 16,8 1.527 10 4 
38. Lopatica 24,4 694 1.338 329 
39. Magarevo 16,1 254 203 609 
40. Malovi{te 29,3 153 668 1.675 
41. Metimir 5,3 238 115 168 
42. Mexitlija - - - - 
43. Ni`epole 46,7 225 4.230 200 
44. Novo Zmirnovo 3,7 80 214 4 
45. Oblakovo 9,9 209 333 126 
46. Oleveni 4,7 301 148 1 
47. Opti~ari 16,7 2.028 49 - 
48. Orehovo 9,4 110 327 455 
49. Ostrec 17,7 364 471 898 
50. Poe{evo 7,1 670 6 - 
51. Porodin 13,7 1.134 81 - 
52. Ramna 7,3 310 267 112 
53. Ra{tani 5,0 116 314 - 
54. Rotino 10,3 373 175 12 
55. Svijni{te raseleno - - - 
56. Sekirani 12,4 280 935 0,8 
57. Snegovo Raseleno - - - 
58. Sredno Egri 22,1 2.028 49 - 
59. Srpci 9,6 343 487 87 
60. Staro Zmirnovo So N.Zmirnovo - - - 
61. Stre`evo raseleno - - - 
62. Tri 12,0 1.059 64 4 
63. Trnovo 6,3 203 217 192 
64. Capari 33,6 892 669 1.612 
65. Crnobuki 16,0 1.042 434 1 
66. Crnovec 14,0 647 334 324 
Vkupno. 771 32227 22.572 16.598 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
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OP. Gradsko 
Red 
.br. 
Op{tina 
Golemina na 
selsk. 
atar vo( km2 ) 
Obrabotlivo 
Zemji{te vo (ha) 
Pasi{ta 
(ha) 
{umi 
(ha) 
1. Podles. 27.3 681 1.400 127 
Vkupno. 27.3 681 1.400 127 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
OP. D.Hisar 
Red. 
br. 
Op{tina 
Golemina na 
selsk. 
atar vo( km2 ) 
Obrabotlivo 
Zemji{te vo (ha) 
Pasi{ta 
(ha) 
{umi 
(ha) 
1. Babino 19,9 226 161 477 
2. Bazernik 13,0 172 370 734 
3. Barakovo 1,8 98 78 1 
4. Bel~e 3,0 89 59 136 
5. Boi{te 21,7 439 495 1.176 
6. Brezovo 20,8 443 1.213 326 
7. Vardino 8,8 234 222 398 
8. Velmevci 18,3 75 624 1.104 
9. Virovo 17,5 235 515 978 
10. Golemo Ilono 20,6 327 628 925 
11. Grai{te 3,6 218 70 45 
12. Demir Hisar 5,5 204 97 137 
13. Dolenci 10,6 218 21 561 
14. Edinakovci 8,7 345 306 178 
15. @van 9,3 249 154 456 
16. @eleznec 12,8 151 547 350 
17. @urce 22,6 291 129 1.693 
18. Zagori~e 4,8 174 42 173 
19. Za{le 19,1 140 1.242 515 
20. Ko~i{te 12,1 175 186 820 
21. Kutretino 3,9 179 61 126 
22. Leskovo 8,4 * * * 
23. Malo Ilino 16,6 250 640 499 
24. Mrenoga 14,5 183 45 1.174 
25. Novo Selo 5,4 151 81 282 
26. Obednik 21,3 322 36 1.684 
27. Pribilci 10,5 290 178 459 
28. Radovo 4,9 129 174 176 
29. Rakitnica 4,8 103 143 219 
30. Rastoica 8,0 125 116 540 
31. Sveta 13,7 337 359 633 
32. Sladuevo 1,2 80 11 24 
33. Slep~e 24,5 365 267 1.737 
34. Sloe{tica 21,4 339 226 1.512 
35. Smilevo 16,6 104 113 1.402 
36. Sopotnica 17,6 482 289 850 
37. Strugovo 16,7 387 224 1.000 
38. Suvo Grlo 4,6 79 120 241 
39. Suvodol 11,9 262 185 670 
40. Utovo 2,9 110 15 162 
41. Cerovo 7,7 175 213 264 
Vkupno. 491,6 8955 10.655 24.837 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
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OP. Dolneni 
Red. 
br. 
Op{tina 
Golemina na 
selsk. 
atar vo( km2 ) 
Obrabotlivo 
Zemji{te vo (ha) 
Pasi{ta 
(ha) 
{umi 
(ha) 
1. Belopole 7,9 7,9 153 30 
2. Brailovo 17,0 17,0 469 50 
3. Vran~e 14,4 14,4 211 46 
4. Gorno Selo 14,9 14,9 265 7 
5. Gostira`ni 13,4 13,4 189 668 
6. Dabjani - - * * 
7. Debre{te 27,8 27,8 1.015 606 
8. Desovo 24,4 24,4 1.078 121 
9. Dolgaec 13,8 13,8 303 560 
10. Dolneni 14,2 14,2 174 3 
11. Drenovci 12,4 12,4 306 20 
12. Dupja~ani 8,9 8,9 207 36 
13. @abjani *. *. * * 
14. @ito{e 15,2 15,2 190 248 
15. Zabr~ani 5,2 5,2 117 36 
16. Zapol`ani 12,6 12,6 162 - 
17. Zrze 12,5 12,5 166 495 
18. Kostinci 4,5 4,5 14 3 
19. Ko{ino 10,2 10,2 139 663 
20. Kutle{evo 2,8 2,8 106 1 
21. La`ani 11,6 11,6 41 0 
22. Lokveni 5,9 5,9 79 164 
23. Malo Mramorani 3,7 3,7 96 - 
24. Margari 4,1 4,1 18 266 
25. Nebregovo 16,8 16,8 481 380 
26. Novoselani 8,5 8,5 213 - 
27. Pe{talevo 8,3 8,3 * * 
28. Rilevo 12,5 12,5 397 94 
29. Ropotovo 13,4 13,4 266 1 
30. Sarandinovo 4,9 4,9 14 1 
31. Sekirci 8,9 8,9 50 - 
32. Senokos 8,4 8,4 165 - 
33. Slep~e 16,7 16,7 229 584 
34. Slivje 2,5 2,5 24 4 
35. Sredorek 7,4 7,4 110 - 
36. Strovija 25,9 25,9 285 1.810 
37. Crnili{te 12,5 12,5 202 147 
Vkupno. 471.5 6272 7.934 7.044 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
 
OP. Drugovo 
Red. 
br. 
Op{tina 
Golemina na 
selsk. 
atar vo( km2 ) 
Obrabotlivo 
Zemji{te vo (ha) 
Pasi{ta 
(ha) 
{umi 
(ha) 
1. Golemo Crsko 10,1 75 548 986 
2. Malo Crsko 12,3 211 237 729 
3. Cer 50,4 534 2.171 2.229 
Vkupno. 72.8 820 2956 3944 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
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OP. Kavadarci 
Red. 
br. 
Op{tina 
Golemina na 
selsk. 
atar vo( km2 ) 
Obrabotlivo 
Zemji{te vo (ha) 
Pasi{ta 
(ha) 
{umi 
(ha) 
1. Begni{te 14,7 498 727 134 
2. Bojan~i{te 31,8 418 439 2.296 
3. Bru{ani 0 0 0 0 
4. Vozarci 7,0 303 325 3 
5. Gali{te 52.1 155 16 4.011 
6. Garnikovo 16,8 369 817 460 
7. Grbovec 17.50 0 0 0 
8. Dabni{te 8,5 328 351 121 
9. Dobrotino 5,7 32 0 513 
10. Drago`el 14.7 143 161 1.320 
11. Dradwa 10,5 81 282 572 
12. Drenovo 19,8 753 444 702 
13. Kesendre 11.5 74 21 949 
14. Klinovo 76.8 6.155 251 103 
15. Ko{ani 6,4 153 457 22 
16. Kumani~evo 29,6 271 126 1.214 
17. Majden 0 0 0 0 
18. Mre`i~ko 57,7 314 127 4.251 
19. Pravednik 32.0 128 0 2.254 
20. Raec 10,8 255 355 423 
21. Resava 11,9 666 440 29 
22. Ro`den 81,9 456 290 6.929 
23. Fari{ 16,2 378 945 186 
24. [e{kovo 20,9 130 21 1.852 
25. [ivec 8,2 510 157 7 
Vkupno. 631,4 12.570 6752 28.351 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
 
OP. Krivoga{tani 
Red. 
br. 
Op{tina 
Golemina na 
selsk. 
atar vo( km2 ) 
Obrabotlivo 
Zemji{te vo (ha) 
Pasi{ta 
(ha) 
{umi 
(ha) 
1. Bela Crkva 4,0 343 16 - 
2. Borotino 9,2 807 35 3 
3. Vo|ani 4,4 374 32 1 
4. Vrbjani 14,7 1.237 91 22 
5. Godivje 5,5 320 177 37 
6. Korenica 3,4 254 61 9 
7. Krivoga{tani 14,9 1.215 154 0,2 
8. Kru{eani 8,6 711 85 - 
9. Mirce Acev 2,3 * * * 
10. Obr{ani 6,6 588 25 0,4 
11. Pa{ino Ruvci 8,4 686 93 0,4 
12. Slavej 3,7 360 0 0 
Vkupno. 85,7 6895 769 73 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
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OP. Kru{evo 
Red. 
br. 
Op{tina 
Golemina na 
selsk. 
atar vo( km2 ) 
Obrabotlivo 
Zemji{te vo (ha) 
Pasi{ta 
(ha) 
{umi 
(ha) 
1. Aldanci 8,3 370 260 123 
2. Rilevo 8,6 43 392 415 
3. Belu{ino 8,2 112 179 510 
4. Birino 4,2 265 137 - 
5. Borino * * * * 
6. Bu~in 13,2 516 451 309 
7. Vrboec 6,9 298 103 264 
8. Gorno Divjaci 12,3 112 819 252 
9. Dolno Divjaci 12,4 54 385 786 
10. Jakrenovo 4,0 95 110 189 
11. Kru{evo 23,0 221 740 1.194 
12. Milo{evo * * * * 
13. Norovo 17,5 296 594 814 
14. Ostrilci 11,3 50 176 832 
15. Presil 16,2 584 230 716 
16. Pusta reka 11,3 228 195 672 
17. Sa`devo 5,7 128 98 329 
18. Sveto Mitrani 10,0 493 253 204 
19. Selce 10,1 174 178 642 
Vkupno. 183,2 4039 5.300 8.251 
 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
 
 
OP. Mogila 
Red. 
br. 
Op{tina 
Golemina na 
selsk. 
atar vo( km2 ) 
Obrabotlivo 
Zemji{te vo (ha) 
Pasi{ta 
(ha) 
{umi 
(ha) 
1. Alinci 3,9 327 41 4 
2. Beranci 18,9 1.028 785 15 
3. Budakovo 5,6 476 17 - 
4. Va{arejca 7,1 537 86 23 
5. Gorna ^arlija 10,8 950 31 39 
6. Dedebalci 12,0 939 203 0 
7. Dobru{evo 16,5 1.475 38 39 
8. Dolna ^arlija ** ** ** ** 
9. Dolno Srpci 24,2 1.500 789 18 
10. Ivawevci 17,2 898 597 98 
11. Loznani 9,0 563 219 32 
12. Mogila 22,3 1.712 340 9 
13. Mowo 13,4 508 803 1 
14. Musinci 11,5 943 131 16 
15. Novoselani 5,3 374 89 0,3 
16. No{pal 10,5 921 31 39 
17. Podino 6,3 341 130 115 
18. Puturus 6,4 446 167 - 
19. Radobor 8,8 752 47 5 
20. Svet Todori 11,1 510 224 309 
21. Trap 6,3 574 11 - 
22. Trnovci 11,6 664 202 232 
23. Crnicani 12,5 523 607 43 
Vkupno. 251,2 16.961 5.588 1037.3 
 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
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OP. Novaci 
Red. 
br. 
Op{tina 
Golemina na 
selsk. 
atar vo( km2 ) 
Obrabotlivo 
Zemji{te vo (ha) 
Pasi{ta 
(ha) 
{umi 
(ha) 
1. Armatu{ 5,4 104 367 66 
2. Baldovenci 10,2 0 * * 
3. Ba~ 17,8 1.138 544 2 
4. Biqanik 5,8 505 55 - 
5. Brnik 15,1 178 845 62 
6. Brod 21,3 1.274 630 1 
7. Budimirci 40,5 737 903 1.936 
8. Veleselo 6,6 291 426 6 
9. Vrawevci 9,2 506 376 - 
10. Germian 16,5 1.006 569 8 
11. Gneotino 17,2 1.441 106 - 
12. Gnile` 20,8 356 1.653 54 
13. Gorno Aglarci 8,7 761 56 - 
14. Grade{nica 83,8 1.471 2.046 4.755 
15. Grumazi 8,8 223 639 - 
16. Gruni{ta 18,2 352 1.229 190 
17. Dalbegovci 5,5 491 31 - 
18. Dobroveni 15,3 433 996 2 
19. Dobromiri 11,5 1.062 31 - 
20. Dolno Aglarci 3,2 286 14 - 
21. Dolno Orehovo 20,5 385 1.189 344 
22. @ivojno 29,8 1.218 1.500 - 
23. Zovi} 1 22,3 644 1.287 257 
24. Zovi} 2 ** * * * 
25. Iveni 25,0 289 1.973 76 
26. Makovo 26,5 950 1.409 187 
27. Meglenci 8,3 292 494 17 
28. Novaci 12,0 980 111 1 
29. Novo Selo * * * * 
30. Orle 9,8 230 593 - 
31. Paralovo 8,9 321 520 1 
32. Petalino 7,7 * * * 
33. Polog 11,4 196 867 31 
34. Rape{ 22,3 1.159 791 98 
35. Ribarci 7,9 643 11 1 
36. Sko~ivir 90,5 323 3.836 4.729 
37. Slivica 12,0 346 792 0 
38. Sovi} 16,2 * * * 
39. Syaravina 60,0 1.042 1.357 3.547 
40. Suvodol 9,2 589 200 - 
41. Tepavci 12,3 683 506 - 
Vkupno. 754 22905 28.952 16.371 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
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OP. Prilep 
Red. 
br. 
Op{tina 
Golemina na 
selsk. 
atar vo( km2 ) 
Obrabotlivo 
Zemji{te vo (ha) 
Pasi{ta 
(ha) 
{umi 
(ha) 
1. Alinci 11,1 700 403 4 
2. Belovodica 28,0 583 724 1.078 
3. Berovci 11,1 916 96 41 
4. Be{i{te 67,1 1.700 1.867 2.038 
5. Bon~e 20,7 743 1.262 - 
6. Varo{ 0 0 0 0 
7. Vepr~ani 29,1 604 1.778 11 
8. Vesel~ani 7,6 518 217 4 
9. Vitoli{te 63,3 1.435 3.132 2.428 
10. Volkovo 6,1 335 209 - 
11. Vrpsko 16,0 165 736 658 
12. Gali~ani 7,4 601 81 4 
13. Golem Radobil 25,1 359 2.086 43 
14. Golemo Kowari 21,1 1.689 324 - 
15. Gu|akovo 21,2 * * * 
16. Dabnica 16,7 440 587 26 
17. Dren. 19.3 136 320 1.393 
18. Duwe 43,8 1.339 2.487 15 
19. Erekovci 12,1 734 352 33 
20. @ivovo 17,2 339 580 663 
21. Zagorani 10,4 599 276 81 
22. Kadino Selo 10,5 957 17 5 
23. Kalen. 22.6 533 1.433 77 
24. Kanatlarci 21,6 1.639 349 70 
25. Klepa~ 4,2 366 16 17 
26. Kokre 21,6 496 1.365 115 
27. Krstec 15,6 151 547 588 
28. Kru{evica 27,6 1.190 1.316 28 
29. Leni{te 15,6 308 940 204 
30. Lopatica 16,5 594 857 101 
31. Ma`u~i{te 16,8 1.336 230 1 
32. Mal Radobil 8,2 177 464 171 
33. Malo Kowari 14,6 1.284 12 25 
34. Malo Ruvci 11,3 607 439 12 
35. Manastir 13,5 273 705 - 
36. Marul 14,1 644 673 - 
37. Nikodin 52,6 1.009 1.512 2.509 
38. Novo Lagovo 2,7 230 23 4 
39. Orevoec 19,1 773 764 261 
40. Pe{tani 18,5 389 1.297 - 
41. Pletvar 18,7 279 704 516 
42. Podmol 11,5 721 339 7 
43. Pol~i{te 83,9 1.336 3.645 3.069 
44. Prilep 60,6 3.788 840 22 
45. Prilepec 7,7 225 408 12 
46. Prisad 27,0 541 644 1.150 
47. Rakle 17,2 358 828 407 
48. Selce 15,2 467 771 82 
49. Smolani 9,7 * * * 
50. Staro Lagovo 3,3 240 54 4 
51. Toplica 14,2 404 493 192 
52. Topol~ani 13.7 860 394 16 
53. Trojaci. 19.7 357 893 281 
54. Trojkrsti. 2.4 98 199 0 
55. Carevi}   201 1.391 
56. ^ani{te 36.7 1627 1.565 0 
57. ^epigovo 6.2 467 108 0 
58. ^umovo 9.4 396 476 35 
59. [eleverci 5.7 248 245 0 
60. [tavica 17.4 708 925 0 
Vkupno 1121.3 36590 43368 19870 
Izvor na Podatoci: Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
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OP. Rosoman 
Red. 
br. 
Op{tina 
Golemina na 
selsk. 
atar vo( km2 ) 
Obrabotlivo 
Zemji{te vo (ha) 
Pasi{ta 
(ha) 
{umi 
(ha) 
1. Debri{te 12,8 376 854 3 
2. Kamen Dol 7,3 302 359 4 
3. Kru{evica 8,3 375 412 - 
4. Manastirec 11,6 686 321 20 
5. Mrzen Oraovec 24,5 178 2.270 - 
6. Palikura 11,6 716 348 14 
7. Ribarci 6,7 538 100 17 
8. Rosoman 19,9 1.714 99 5 
9. Sirkovo 23,0 1.249 828 4 
10. Trstenik 6,8 409 175 1 
Vkupno 132,5 6543 5.766 68 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
 
 
OP. ^a{ka 
Red. 
br. 
Op{tina 
Golemina na 
selsk. 
atar vo( km2 ) 
Obrabotlivo 
Zemji{te vo (ha) 
Pasi{ta 
(ha) 
{umi 
(ha) 
1. Popadija 25.8 310 1.359 664 
Vkupno 25.8 310 1.359 664 
Izvor na Podatoci: 
- Selmani A., Panov N. (2006): Pregled na op{tinite vo Republika Makedonija 
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5. Lov i ribolov na slivot na Crna Reka 
5. 1.  Lov i lovni povr{ini za krupen i siten dive~ 
  Lovot vo slivot na Crna Reka e pretstaven kako stopanska granka, so ogled na toa deka se 
izraboteni posebni stopanski osnovi na sekoe lovi{te za celiot istra`uvan region, otuka 
slobodno e da se istakne deka lovot go opfa}a: odgleduvaweto, za{titata i 
iskoristuvaweto na dive~ot. 
  Korisnata strana na lovot se sostoi vo toa {to pokraj proizvodstvoto na meso i ko`i 
sozdava uslovi za razvoj i na drugi stopanski dejnosti .Tuka pred se  treba da se spomeni i 
sportsko rekreativnata uloga na lovot i negovoto zna~ewe za razvojot i na lovniot 
turizam. 
  Va`en element vo analizata na lovot prestavuvaat vkupnite povr{ini na lovi{tata, 
zatoa }e se poslu`ime so podatocite od  tabela 101. 
TABELA br. 101. Struktura na povr{inite na odredeni lovi{ta vo slivot na Crna Reka 
za periodot od 1998- 2007g. 
Povr{  
Vo (ha) 
Lovi{ta vo slivot na Crna Reka Vkup
na 
povr
{ina 
Vo 
(ha) 
Lov.Vepr 
~ani 
2001-
2010g. 
Lov.Vit 
oli{te 
2001-
2010g. 
Lov.Duwe 
2001-2010 
Lov.Kru
{ 
evica 
2001-
2010g. 
Lov.Mel 
nica 
2001-
2010g. 
Lov.Trojaci 
2001-2010g. 
Lov.Nixe 
1998-
2007g. 
Lov.Stara 
Vina 1998-
2007g. 
Lov.Stro 
vija 
(Kadica) 
Vk.povr{ 
na lovi{t 
6200 15028 8730 6300 8780 7670 22003 10960 11034 85671 
Lovna  
Povr{ina 
6050 14418 8460 6170 8560 7500 22003 10630 10634 83791 
Lovno 
produkt 
Povr{ina 
4650 11413 6980 5670 7920 7290 16564 9860 7556 70347 
Oranici 683 1495 1761 2659 1526 1650 802 1881 1972 12457 
Livadi i  
Pasi{ta 
3747 5000 5027 2981 4222 3460 5440 3723 1964 33600 
[umi 220 4918 192 30 2172 2180 10322 4256 3620 24290 
 
Lovno 
neproduk 
Povr{ina 
1400 3005 1480 500 640 210 5439 770 3078 13444 
Reki,kanali 110 84 160 64 58 100 50 30 26 656 
Dr.povr{in
i 
1290 2921 1320 436 582 110 5389 740 3052 12788 
Nelovna  
Povr{ina 
150 610 270 130 220 170 0 330 400 1880 
Izvor na podatoci: 
- LSO, Lovno Stopanski Osnovi na lovnoto dru{tvo Elen od D.Hisar za lovi{tata: Bazernik, Leskovo, @ur~e i Pribilci. 
- LSO, Lovno Stopanski Osnovi na lovnoto dru{tvo Elen od Kru{evo za lovi{tata: Aldanci,Ostrilci i  Divjaci. 
-LSO, Lovno Stopanski Osnovi na lovnoto dru{tvo Kavadarci od Kavadarci za lovi{tata: [e{kovo, Kumani~evo, Lukar, Mre`i~ko, Drenovo, Rosoman, Marena, Vata{a, Ko{ani, ^emersko i Klinovo 
– Ro`den vo dr`avna sopstvenost. 
 - LSO, Lovno Stopanski Osnovi na lovnoto dru{tvo Mukos od Prilep za lovi{tata: Strovija –Kadica,   Krstec –  Nikodin, Belovodica, Vitoli{te, Melnica, Kru{evica, Duwe, Prilepec, Podmol, 
Erekovci, Topol~ani, Zagore~ka korija, Sredorek, Krivoga{tani, Rilevo, Dolneni, Slavej, Oreovec, i Trojaci. 
-LSO, Lovno Stopanski Osnovi na lovnite dru{tva od Bitola: Pelagonija i Sokol i lovnoto Dru{tvo  Kajmak~alan od s. Staravina: Zloku}ani , Sekirani, Sv Todori , Nixe i Staravina 
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5. 2. Ribolov, ribolovni vodni objekti i vidovi na ribi vo slivot na Crna Reka 
  Ribolovot vo slivot na Crna Reka  ima sportsko - rekreativen karakter vo rekite a 
stopansko - ekonomski karakrer vo ribnicite. Gri`ata za poribuvawe na re~nite vodni 
objekti ja imaat sportsko ribolovnite dru{tva kako {to se Mamec od Prilep, 
Kajmak~alan od Bitola i site ostanati ribolovni dru{tva od drugite op{tinski centri 
od D. Hisar, Kru{evo, Dolneni, Novaci, Mogila  i Tikve{ijata. 
  So kolkavo koli~estvo na riben fond raspolagaat vodnite objekti za rekite i mikro 
akumulaciite ne postoi pi{ana evidencija zatoa {to ribolovot nema stopansko- 
ekonomski karakter osven vo ribnicite, no sepak fakt e deka odredeni vodni objekti 
poseduvaat pogolema koli~ina na riba kako {to se rekite: Crna, Buturica, Lisi~ka, Grad 
e{ka, Belica, Kowarka, Satoka, Blato, Stro{ka i Golema Reka. Isto taka site 
mikroakumulacii na teritorijata od slivot na Crna Reka pove}e ili pomalku se poribeni. 
 Od vidovite na ribi koi naj~esto se lovat vo slivot na Crna Reka se: som, krap, mrena ili 
krku{a, karas, pla{ica, crvenoperka, popadika, skobalt, kostre{,  linjak i re~na 
pastrmka. 
  Mo`ime da konstatirame deka re~nite vodni objekti vo slivot na Crna Reka se prili~no 
bogati so raznoviden riben fond, no sepak mora da ka`ime za nesebi~nata gri`a na 
~lenovite od sportsko ribolovnite dru{tva  Mamec od Prilep i Kajmak~alan od Bitola 
koi  redovno sekoja godina vr{at poribuvawe na pogolemiot del od vodnite objekti vo 
istra`uvaniot region. 
Brojot na ribnici vo slivot na Crna Reka  e prika`an vo tabela. 102. 
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TABELA br. 102. Prikaz na ribnicite po op{tini so starost do 20 godini i 
individualni zemjodelski stopanstva so ribnici vo slivot na Crna Reka vo 2007g. 
Op{tina 
Individualni 
zemjodelski 
stopanstva so 
objekti 
(ribnici) 
Ribnici Ribnici 
Vkupen broj Od toa so starost do 20g. 
Povr{ina 
,m2 
Zafatnina 
m3 
Bitola 3 4 3 40990 361980 
Gradsko 
del od 
slivot 
0 0 0 0 0 
D.Hisar 1 1 1 300 600 
Dolneni 2 2 2 205 525 
Drugovo 
del od 
slivot 
3 3 2 1500 1800 
Kavadarci 
del od 
slivot 
4 4 4 3280 5690 
Krivoga{ 1 1 1 600 7200 
Kru{evo 0 0 0 0 0 
Mogila 0 0 0 0 0 
Novaci 0 0 0 0 0 
Prilep 7 7 6 6980 13892 
Rosoman 1 1 0 28 56 
^a{ka del 
od slivot 
0 0 0 0 0 
Vkupno. 22 23 19 53883 391743 
Povr{ina i kapacitet na ribnicite vo 2007g. 
Op{tina 
Br.na doma} 
koi posed.ribnik 
Povr{ina na ribnicite (ha) Kapacitet na ribnicite,m3 
Vkupno. Za pastrmka Za krap 
Za druga 
riba 
Za pastrmka Za krap 
Za druga 
riba 
Bitola 6 4.13 0.03 1.15 2.95 630 96480 265500 
Gradsko 
del od 
slivot 
0 0 0 0 0 0 0 0 
D.Hisar 1 0.30 0.30 0 0 0 0 0 
Dolneni 1 0.01 0 0.01 0 0 150 0 
Drugovo 
del od 
slivot 
2 0.20 0.20 0 0 1540 0 0 
Kavadarci 
del od 
slivot 
5 0.38 0.12 0.23 0.03 1200 6340 650 
Krivoga{ 1 0.60 0 0.60 0 0 7200 0 
Kru{evo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mogila 0 0 0 0 0 0 0 0 
Novaci 1 0.00 0.00 0 0 12 0 0 
Prilep 7 0.70 0 0.47 0.23 0 5292 2300 
Rosoman 1 0.00 0 0 0.00 0 0 28 
^a{ka del 
od slivot 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Vkupno. 25 236 65 147 123 3382 115462 268478 
Izvor na podatoci : 
- DZS, Popis na zemjodelstvoto na R.Makedonija 2007g. , Skopje, 2008 g.  
- presmetuvawata se od avtorot. 
  
 
  
 Spored podatocite od tabelata gledame deka vo slivot na Crna Reka postojat 22 
individualni zemjodelski stopanstva so objekti ribnici,
ribnici od koi 19 ribnici se postari od 20
od 53883 m2, so vkupna zafatnina od 391743 m
op{tinite Bitola i Kavadarci.
  Brojot na doma}instva koi poseduvaat ribnik iznesuva 25 so vkupna povr{ina od 236 ha,
koi za pastrmka se 65 ha,
kapacitetot na ribnicite vo m
za druga riba 268478 m3. 
  Slobodno mo`ime da konstatirame deka vo idnina treba mnogu pove}e individualnite 
zemjodelci da obrnat vnimanie na otvoraweto na novi ribnici
Sl. 47. Ribnik vo blizina
 
 
 tie raspolagaat so vkupno 23
 godini. Ribnicite zafa}aat vkupna povr{ina 
3. Gledano po op{tini najmnogu ribnici imaat 
 
 za krap 147 ha i za druga riba 123 ha.
3, za pastrmka iznesuva 3382 m3, za krap iznesuva 115462
.  
 na s. Babino.(24.08.2008), foto: 
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 od 
 [to se odnesuva do 
 m3 i 
 
C. Koteski 
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6. Regionalno geografska razmestenost na industrijata  
  Industriskiot razvoj na slivot na Crna Reka zapo~nuva kon krajot na XIX vek. Vo ovoj 
period zabele`an e prodorot na stranskiot kapital koj negativno se odrazil vrz 
zanaet~istvoto i esnafskite zdru`enija. Vo ova vreme zanaet~iskite proizvodi ne mo`ele 
da mu konkuriraat na stranskite eftini proizvodi. Seto ova bilo  povod da investiraat 
zanaet~iite vo posovremeno proizvodstvo, so {to bile osnovani prvite oblici na 
industrisko rabotewe vo slivot na Crna Reka .  
  Vo razvojot na industrijata vo slivot na Crna Reka mo`ime da izdvoime tri periodi :    
- period pred Prvata svetska vojna  
- period pome|u dvete svetski vojni i 
-  period po Vtorata svetska vojna. 
     Vo periodot pred prvata svetska vojna prvite industriski pretprijatija bile 
formirani vrz baza na tradicionalnoto postoewe na pogolem broj na zanaeti, koi 
prerabotuvale doma{ni surovini, bile so mali investicioni vlo`uvawa, imale prost 
tehnolo{ki proces na proizvodstvo i barale mal broj na kvalifikuvana rabotna sila.  
  Stanuva zbor za formi i oblici od lesnata industrija, prete`no toa bila: prehranbenata, 
tutunskata, industrijata za pijaloci i tekstilnata industrija. 
  Od  site industriski granki vode~ki bile tutunskata i prehtanbenata industrija. Ovoj 
razvoj na ovie industriski granki e logi~en, bidej}i slivot na Crna Reka raspolagal so 
dovolna surovinska baza. Vo ovoj period na razvoj na industrijata, osobeno  vo Prilep od 40 
pomali rabotilnici za tutun, formirani se 5 pogolemi rabotilnici. 
Vo Bitola vo istiot period postoele vkupno 54 fabriki od 6 industriski granki. Od niv 36 
se od prehranbenata indusrtrija: prvata fabrika za bonboni i lokumi osnovana e vo 1883 
godina, prvata lokumarnica otvorena e vo 1887 godina, prvata pivara vo Bitola i vo 
dr`avata e otvorena vo 1890 godina, vo 1924 godina otvorena e Prilepskata pivarnica. 
  Najgolem broj od stopanskite objekti duri 33 bile melnici, taka da najstarata melnica e 
otvorena vo dale~nata 1891 godina koga se postaveni i temelite na @ito Bitola. 
  Vo ovoj period isto taka vo Kru{evo postoele dve pretprijatija od prehranbenata 
industrija . 
Razvojot na industrijata me|u dvete svetski vojni (1918-1940 g.) 
  Vo ovoj period industrijata ne bele`i golem razvoj vo slivot na Crna Reka  
  Razvojot na industrijata vo ovoj period ima dve fazi : 
- Prvata faza e od 1918-1930 g.i 
- Vtora faza od 1930-1941 g. Pobrz razvoj vo ovoj period zabele`uvaat: industrijata za 
grade`ni materijali, tekstilnata, prehranbenata industrija i elektro stopanstvoto. 
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  Ponataka prodol`uva razvojot i na drugi granki koi bile dosta zastapeni kako na primer 
pretprijatija od: drvnata, ko`arskata industrija i eksploatacijata na jaglen. 
[to se odnesuva do teritorijalnata razmestenos na industrijata vo ovoj period od 1935-1940 
godina, vo Bitola imalo 9 industriski pretprijatija,  dodeka Prilep imal 4 industriski 
pretprijatija.  
  Od industriskite granki koi pobavno se razvivale vo slivot se: drvnata, ko`arskata i 
proizvodstvoto na jaglen. 
  Za razlika od Prilep i Bitola , Kru{evo go ima samo monopolot za tutun dodeka , D. 
Hisar, Cersko Pole, Mariovo i Tikve{ijata imaat naglasena nerazvienost. 
     Razvojot na stopanstvoto po Vtorata svetska vojna zapo~nuva so petgodi{ni planovi. 
Povoeniot razvoj na industrijata se odvival niz tri periodi: prviot od 1945-1950 g. poznat 
kako administrativno centralisti~ki, vtoriot od 1951-1990 g. poznat kako period na 
samoupravuvawe, i tretiot od 1991 godina do denes period na pazarno stopanstvo. 
TABELA br. 103. Prikaz na istoriskiot razvoj na nekoi pretprijatija vo slivot na 
Crna Reka 
Reden  
broj. 
Pretprijatie Mesto Vid na industrija God.na osnovawe 
1. TK.Prilep Prilep Industrija za tutun 1873 
2. AD,@ito Bitola Bitola 
Melni~ko-pekarska 
industrija 
1891 
3. AD.Sokomak Bitola Industrija za tutun 1923 
4. AD.Prilepska Pivara Prilep Industrija za pijaloci 1924 
5. AD.Niko Doaga Kru{evo Industrija za tutun 1937 
6. AD.Kra{ Progres Bitola Konditorska -industrija 1947 
7. AIK.Lozar Bitola Industrija za pijaloci 1953 
8. AD.Vitamonka Prilep Me{ana-prehranb.industrija 1955 
9. AD.@ito Prilep Prilep 
Melni~ko-pekarska 
industrija 
1956 
10. AD.Mlekara Bitola Ind.za prerab.na mleko 1957 
11. AD.Stoko Komerc Bitola Mesna industrija 1959 
12. F-ka.4.Noemvri Bitola Industrija za {e}er 1959 
13. AD.F-ka.za kvasec i alkohol Bitola 
Industrija za kvasec i 
alkohol 
1959 
14. AD.F-ka.za dobito~na hrana Bitola Ind.za dobito~na hrana 1973 
15. AD.Bitolska Pivara Bitola Industrija za pijaloci 1974 
16. FAOZ.Koperanti Bitola Konzervna industrija 1974 
17. POS.Sladara Prilep Ind.za pivski slad 1984 
18. ZIK.Prilep Prilep Ind.za prerabotka na mleko 1986 
19. AD.@ito Kru{evo Kru{evo Pekarska industrija 1988 
20. TD.delfina  Prilep Pekarska industrija 1990 
21. Mlin.Balkan s.Novoselani Melni~ka industrija 1990 
22. DOOEL.Mlin Stoj~ev Bitola Melni~ko-pekarska 1995 
23. DOO.Ideal-[ipka Bitola Ind.za prerabotka na mleko 1996 
24. DOO.Mandra Bitola Ind.za prerabotka na mleko 1996 
25. DOOEL.Milina Prilep Ind.za prerabotka na mleko 1996 
26. Pekara.Spiki Kru{evo Pekarska industrija 1997 
27. Binoprom Prilep Ind.za prerabotka na mleko 1998 
28. Pekara.Mutka Kru{evo Pekarska industrija 1999 
29. TD.Gorgona Prilep Ind.za prerabotka na mleko 2000 
Izvor na podatoci:. - Apostolovska- To{evska B. (2000): Sostojbi i perspektivi na Agroindustrijata vo Pelagonija , Magisterski trud vo rakopis, Skopje. str. 25 
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Vo ponatamo{nata obrabotka  na industriskite granki vo slivot na Crna Reka daden e 
po{irok pregled na zastapenosta na stopanskite objekti. 
6. 1. Crna metalurgija 
  Crnata metalurgija prestavuva fundamentalna granka na te{kata bazi~na industrija .   
  Taa go opfa}a proizvodstvoto na surovo `elezo, feroleguri, ~elik i valani proizvodi . 
  Za razvoj na crnata metalurgija potrebni se: `elezna ruda, rudi oblagodoruva~i na 
~elikot, jaglen, kvarcit, dolomit, golemo koli~estvo na energija i voda. 
  @elezna ruda vo slivot na Crna Reka e otkriena vo okolinata na Demir Hisar. 
Rudnikot Demir Hisar se nao|a pome|u selata @van od severnata i s. Slep~e od ju`nata 
strana na Demir Hisar. Rudata le`i na prostor so dol`ina  od 2200 m i {iro~ina od 600-
1100 m. Rudata se javuva vo {krilesta serija i ima prose~na sodr`ina na `elezo od 37 %.   
    Niklonosno - `eleznite rudi otkrieni se kaj seloto R`anovo - Kavadare~ko vo 
Tikve{ijata kako del od slivot na Crna Reka. Le`i{teto kaj R`anovo e od sedimentno 
poteklo, odnosno rudata e formirana so pretalo`uvawe. Rudonosniot sloj se protega vo 
dol`ina od 4 km so debelina na rudniot plast od okolu 20 m. Minerolo{kiot sostav na 
niklonosno - `eleznata ruda ovde iznesuva 31% `elezo i 1% nikel. Rudnite rezervi se 
oceneti pome|u 42 i 58 milioni toni i vrz baza na ovie rezervi vo 1982 godina e izgradena 
Topilnicata Feni vo Kavadarci dene{en Fenimak. Le`i{teto Rakle se nao|a pome|u 
Prilep i Kavadarci na isto~nite padini na ridot Korito. Po na~inot na svoeto 
sozdavawe e od sedimenten tip, nastanala so pretalo`uvawe na lateritskata kora vo 
morskata sredina vo tekot na turonskiot kat na gorna kreda, a podocna vo paleogen e 
metamorfisana. Vo sebe sodr`i: aluminium 1 %, Silicium pod 42 %, `elezo pod 10 %, 
magnezium visoko i do 42 %. Le`i{teto Rakle se protega vo pravec SZS- IJI na dol`ina 
od 600 m i {irina od 30 m i prestavuva istisnato telo po tektonski pat po dol`inata na 
starata tektonska ruptura, koja e prekriena i zamaskirana so turonski sedimenti. 
     Hrom. Vo slivot na Crna Reka ima pojavi na hrom so dobar kvalitet, no so mali 
koli~estva na hromna ruda i ne se pogodni za nivna eksploatacija . 
    Mangan dosta se koristi vo crnata metalurgija kako metal za legirawe, pojavi na mangan 
se otkrieni vo Cer Demir – Hisarsko. 
  Eksploatacijata na mangan vo rudnikot Cer se vr{ela od 1939 godina do 1964 godina. 
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6. 2. Oboena metalurgija 
  Oboenata metalurgija opfa}a: dobivawe i zbogatuvawe na rudite od oboenite metali, kako 
{to se: olovo, cink, bakar, zlato, srebro, antimon, kadmium i dr., topewe na taa ruda i 
dobivawe na metali. 
    Antimonsko- arsenskite rudi   vo slivot na Crna Reka se zastapeni, a nivnite metali - 
antimonot i arsenot imaat {iroka primena, osobeno antimonot vo voenata i 
avtomobilskata industrija. Vo rudnikot Al{ar - Kavadare~ko se utvrdeni rezervi od 
okolu 300000 toni. Rudnikot Al{ar vo minatoto bil aktiven. Za Al{ar e poznato deka e 
eden od na{ite najstari rudnici koj e otvoren u{te vo 1880 godina. Vo nego antimonova i 
arsenova ruda aktivno e eksploatirana se do Prvata svetska vojna i toa so godi{no 
proizvodstvo od okolu 1000 toni antimonova i okolu 200 toni arsenova ruda. 
    Taliumot vo slivot na Crna Reka go ima vo Tikve{ijata vo rudnikot Al{ar -
Kavadare~ko. Taliumot e eden od tie registrirani rudni pojavi koi seu{te ne se 
eksploatiraat so mo`nost vo idnina da se eksploatiraat dokolku se sozdadat uslovi . 
6. 3. Industrija na nemetali i grade`ni materijali 
  Nemetalni minerali se sretnuvaat vo site delovi na slivot na Crna Reka. Nivnoto 
javuvawe e usloveno  so geolo{kiot sostav i tektonskite priliki {to se odvivale vo 
minatoto. Pogolem broj od nemetalite denes intenzivno se eksploatiraat i se koristat vo : 
grade`ni{tvoto, hemiskata, farmacefskata, tekstilnata, staklarskata industrija i 
drugi industriski granki. 
   Od nemetalite i grade`nite materijali koi najmnogu se zastapeni vo slivot na Crna 
Reka se: Glinite, dijatomejskata zemja, feldspatite, talkot, dolomitot, mermerite, 
varovnicite, distenot i dolomitot. 
    Glinite ili visoko kvalitetnite kaolinski ili beli ilitni glini vo slivot na Crna 
Reka se koristat za proizvodstvo na porcelan, elektroporcelan i fina keramika. Ovie 
glini se javuvaat vo okolinata na Demir Hisar. 
    Dijatomejska zemja vo slivot na Crna Reka  se eksploatira{e vo rudnikot Manastir vo 
Mariovo,  a se prerabotuvala vo F-kata Partizan vo Prilep, koja bila izgradena vo 1956 
godina. Denes ne se vr{i eksploatacija na dijatomejska zemja. 
   Feldspatite se sre}avaat, glavno vo vid na kaliumski i natriumski feldspati.    
  Kaliumskite feldspati najmnogu se nao|aat vo Mariovo i na Sele~ka Planina. Se 
eksploatiraat vo lokalitetot Ramna Niva vo Mariovo, a se prerabotuvale vo fabrikata 
Partizan vo Prilep. 
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Slu`at kako surovina za fina keramika vo porcelanskata industrija, potoa vo 
industrijata za brusevi i sl. Denes feldspatite ne se eksploatiraat vo slivot na Crna 
Reka . 
   Talkot povrzan e so karbonatnite karpi, kristalestite {krilci i serpentinite. 
  Pozna~awo le`i{te na talk vo slivot na Crna Reka, se javuva vo Tikve{ijata kaj 
Kasandra-Kavadare~ko. Vkupnite rezervi se cenat vo dr`avata na 200000 toni, dodeka 
godi{noto proizvodstvo se dvi`i okolu 6000 toni. 
  Dolomitot se javuva vo vid na karpesti masi i vo slivot na Crna Reka se eksploatira vo 
rudnikot Sivec od Prilep. Se upotrebuva za izrabotka na sinter-dolomitni tuli, a od nego 
se dobiva i metalen magnezium. 
  Od pove}eto nao|ali{ta na mermeri vo slivot na Crna Reka najmnogu se nao|aat vo 
Prilep i negovata okolina kako na primer Pletvar, Belovodica, Nebregovo, Sivec, 
Ma`u~i{te i Debre{te. Mermerniot kombinat vo Prilep e osnovan vo 1948 godina 
Eksploatirani se rudnicite: Sivec,^a{ka, Debre{te , Zrze i dr. Vo 1967g., proizvedeni se 
80000 m2 finalni proizvodi a izvezeni se blokovi za: Japonija, Italija, Libija, [panija i 
dr., zemji. Vo 1977 godina pu{tena e vo upotreba fabrikata za proizvodstvo na droben 
mermer. 
Od ovaa dejnost vo Prilep i okolinata postojat pove}e od 30 firmi so razli~na golemina i 
raznovidno proizvodstvo. 
Proizvodstvoto od ovie kapaciteti se izvezuva vo pove}e zemji kako na primer vo: Italija, 
[panija, ^ehoslova~ka, OAE, Germanija, Avstrija, Ma|arska, Slova~ka, Polska, SAD, 
Belgija, Egipet, Kina, Rusija, Turcija, Kipar, Francija, Meksiko i Grcija, prilog tabela 
br. 104. 
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TABELA br. 104. Pregled na ostvaren izvoz na mermerni blokovi od mermerniot kombinat Prilep za periodot od 1993 – 1998 
godina vo slivot na Crna Reka 
Zemja 
1993g. 1994g. 1995g. 1996g. 1997g. 1998g. 
M3 $ M3 $ M3 $ M3 $ M3 $ M3 $ 
Italija 1968 2065767 2047 2247997 1795 2304362 1425 2009180 1417 1730538 1382 2190326.93 
[panija 96 102864 277 331751 388 550247 338 460703 303 502443 228 325680.95 
^e{ka i 
Slova~ka 
53 23140 37 11535 11 4112 15 7111 3 1017 0 127.87 
Germanija 51 44930 93 103672 38 33418 58 87319 30 25053 64 95407.92 
Grcija 274 339390 815 735423 419 433519 1582 1555514 2343 1703342 943 1436743.02 
Japonija 266 623118 540 780722 336 560189 0 0 42 98949 63 143226.00 
Ungarija 8 4413 17 9516 0 0 7 4613 17 6430 0 2967.85 
JU.Repu 
bliki 
144 72924 0 0 32 18344 0 0 0 0 0 0 
Belgija 0 0 10 16628 0 0 16 23671 0 0 15 26270.48 
Egipet 0 0 0 0 17 27545 0 0 0 0 0 0 
Francija 0 0 0 0 50 73087 82 123427 0 0 0 0 
Albanija 0 0 0 0 18 1430 0 0 0 0 0 0 
Portugalija 0 0 0 0 0 0 119 171323 0 0 98 175565.48 
Tunis 0 0 0 0 0 0 185 168431 0 0 0 0 
[vajcarija 0 0 0 0 0 0 11 17382 0 0 0 0 
OAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25094.71 
Vkupno. 2860 3276546 3836 4237244 3104 4006253 3838 4628674 4155 4067772 2813 4422026 
Izvor na podatoci: 
- Administrativna slu`ba na mermerniot kombinat od Prilep 
 Vo slivot na Crna Reka najpoznatite firmi za mermer i granit vo Prilep i Bitola dadeni se vo 
tabelata {to sledi. 
 
TABELA br. 105. Firmi koi postojat  za mermer i granit vo slivot na Crna Reka 
 Industrija za 
 mermer i granit  
Op{tina  Industriski kapaciteti 
1. Vo Prilep 
Alfison Trejd, BC Milena, Gravirawe Prilep, Euro Mineral, 
Korvin Ston, Krin s.Berovci, Krein K.G. Prilep, Krin Granit 
s.Berovci, Krip Trejd, La Pis~ina, Lateks Kompani Vitalek, 
Luks Mramor, Mart Oniks, Megalit, Mramor Gran, Nimaki, 
Norton 07, Rudnik Bela Pola, Sva}aro, Sirma Galica, Ukrasen 
Kamen i FHA Mermeren Kombinat. 
 
2. Vo Bitola Granit Prom, Mak Mermer, Mermeri Prom i  MN- AS. 
Izvor na Podatoci:  
- Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
- Uprava za prihodi na OP. Bitola 
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   Varovnicite isto taka se zastapeni vo slivot na Crna Reka, denes gi ima dosta vo 
okolinata na Demir Hisar kako aktivni varxilnici postojat vo s. Brezovo, Za{le i 
Dolenci, kamenot vo s. Dolenci se vadi vo mesnosta Jabel,Suvo Pole, sinor na s. Brezovo i 
s. Cer, vo podno`jeto na Quben Planina. Isto taka golemo koli~estvo na var postoi vo 
okolinata na s. Trojaci Prilepsko koe denes ne se eksploatira. 
   Distenot vo slivot na Crna Reka go ima na Sele~ka Planina i 
   Liskunot (Momirokot ) vo okolinata na Prilep. 
   Oniks  i travertin vo slivot na Crna Reka se sre}ava kaj seloto Pol~i{te. Vo Mariovo  
e izgraden pogon za prerabotka na oniks i travertin koj e mnogu kvaliteten i baran na 
pazarot. 
  ^akalot i pesokot isto taka go ima vo golema koli~ina vo re~nite nanosi na rekite od 
slivnoto podra~je na Crna Reka koj se vadi so sovremena mehanizacija i se transportira na 
pazarot za potrebite na grade`ni{tvoto. Pogolema eksploatacija na pesok i separacija vo 
slivot na Crna Reka se vr{i kaj Rosoman, kade postojat ~etiri firmi: Gradba Promet, OK. 
Juniori, Kit Trans Promet i Pelagonija  i kaj  Bitola poznati se firmite: Evro Gradba i 
Klewa Prom, dodeka vo Prilep poznata e firmata Prilepski Nemetali. Kaj Rosoman 
postoi i Betonska baza Mavrovo od desnata strana na aftopatot za Gevgelija. 
Isto taka postojat i kapaciteti za proizvodstvo i prerabotka na  staklo. Vrz osnova na 
prisustvo na pogolemi koli~ini raznoviden grade`en material denes vo slivot na Crna 
Reka postojat pogolem broj kapaciteti za proizvodstvo na grade`ni materijali. 
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TABELA br. 106. Firmi koi postojat  za proizvodstvo na grade`ni materijali vo slivot 
na Crna Reka 
 Industrija  
 za proizvodstvo  
na grade`ni 
 materijali 
Op{tina  Industriski kapaciteti 
1. Vo Prilep 
DOOEL Bei Trans, Drvomak, ^atal, In`inering Tera 
Kota, Pensa 98, Transver, Berto –Iva-Marija, Bil Zla, 
Viza B, Gradba Jasen, Gradba Unis, Deni Gradba, Delta 
Plan In`inering, Drvomont, Ibo Pod, Izofas, 
In`inering, Mak Bas, Mesto Prom, Mikomp, Nevis, 
Paqugo Komerc, Stevisimo, Transfer, Turtel, Fert 
Prom,  i dr.  
 
2. Vo Bitola 
Brik, Graditel, Gulevski Kompani, Denisko, Di Kom, 
DOO Crna Reka, Evgenija, Evro Gradba, Emplast, Inter 
Eksport, Javor Repromaterijali, Klewa Prom, Kodit- 
Prom Kosta, Liniki, Makabo, Mariovo Invest, Okser, 
Pelister-Tulana Bitola, Podem In`inering, Polo 
Komerc, Pom, Presing, Snabditel, Treska, Uni Teks, 
Fertan Pado, ^ip, Vera Tek, [e}erana Komerc i dr. 
 
3. Vo D.Hisar Cepen Kamen. 
4. Vo Rosoman Crna Reka Petrol 
Izvor na Podatoci:  
- Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
- Uprava za prihodi na OP. Bitola; 
- Uprava za prihodi na OP. Kru{evo. 
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6. 4.  Metalska,  Metalo prerabotuva~ka, Ma{inaska i Elektro industrija 
6. 4. 1. Metalska Industrija 
  Do 1940 godina vo na{ata zemja imalo 4 fabriki od metalskata industrija no niedna nee 
izgradena vo slivot na Crna Reka i denes ne postojat objekti od ovaa industriska granka 
  Od nea kako samostojni granki se izdvojuvaat metaloprerabotuva~kata, ma{inaskata i 
elektro industrijata. 
6. 4. 2. Metaloprerabotuva~ka industrija 
  Se zanimava so prerabotka na metali i proizvodstvo na raznovidni metalni proizvodi.       
  Del od ovie proizvodi se nameneti za ponatamo{na prerabotka i dorabotka vo drugite 
industriski granki, a del e namenet za {iroka potro{uva~ka. 
  Vo slivot na Crna Reka postojat pove}e objekti od metaloprerabotuva~kata industrija 
kako na primer: Metalec od Prilep koj e formiran na 11.04.1970 godina kako naslednik na 
likvidiranoto pretprijatie Trudbenik-Prilep  denes ovaa firma e privatizirana i 
raboti.  
  Metalmont  od Prilep kako metalsko monta`erska i instalatorska rabotna organizacija   
Metalo prerabotuva~ko pretprijatie Mladost od Prilep. Potoa  ZAPO e osnivana  vo 
1983g. vo Prilep potoa  learnicata \or|i Naumov vo Bitola, koja podocna prerasnuva vo 
fabrika za elektri~ni ma{ini i aparati . 
  PMRO. Goce Radosavqevi} od Bitola ima {irok asortiman na proizvodi kako na primer: 
industriski sadovi, razvodni ormani, razni metalni proizvodi, ~eli~ni konstrukcii i 
dr., Jugo tutun Plam Bit od Bitola proizveduva razna ambala`a od lim za konzervirawe na 
ovo{je, zelen~uk, meso i mesni proizvodi, kanti za sirewe, krunski i navojni zatvara~i. 
Za da vidime koi firmi postojat vo slivot na Crna Reka }e se poslu`ime so podatocite od 
tabela 107. 
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TABELA br. 107. Firmi koi postojat  od metalo prerabotuva~kata industrija  vo slivot na Crna Reka 
Metalo 
prerabo 
tuva~ka  
industrija  
Op{tina Industriski kapaciteti 
1. Vo Bitola 
Kobil, Parnovod, Elmak, Tehno Bitola, Metalobravarska 
Bosilkov, Izolim, Univerzal , MZT Monting-Bit, Viroi kako 
i Metalo strugarskata firma Seggma. 
2. Vo Prilep 
Orion, 25 Maj, Agro Oprema, Ardago, Deko Meta, Elektroda i 
dr. 
1. Metalo 
 Strugarskata 
 firma 
Vo Bitola 
Seggma. 
 
1. Firmi koi  
se zanimavaat 
 so metalni 
 proizvodi 
Vo Bitola 
Metalkom, Unidar i dr 
2. Vo Prilep Metal Promet, Bazerko, Iskra i  dr. 
1. Firmi za  
proda`ba  
na razni 
 alati od 
metal 
Vo Bitola 
Duna Eksport, Podem In`inering, Sabina i  dr 
2. Vo Prilep Eksperting, Sadiba, Metalec , Zanat Servis i  dr. 
  1. Firmi koi  
se zanimavaat  
so obrabotka 
 na ~eli~ni  
konstrukcii 
Vo Bitola Inter Brix, Metalec, Monting AD, Luksor Akvamatik i  dr. 
Izvor na Podatoci:  
- Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
- Uprava za prihodi na OP. Bitola 
 
6. 4. 3. Ma{inskata industrija 
  Proizveduva: ma{ini , tehni~ka oprema i voop{to sredstva za proizvodstvo so koi se 
zanimenuva ra~nata rabota . Proizvodite od ma{inskata industrija se primenuvaat vo 
site stopanski granki i go uslovuvaat i zabrzuvaat nivniot razvoj. Zatoa  taa prestavuva 
va`na industriska granka.  
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TABELA br. 108. Firmi  koi postojat od ma{inskata industrija  vo slivot na Crna Reka 
Firmi za proizvodstvo na ma{ini Op{tina Industriski kapaciteti 
1. Vo Prilep Mikrosam, Norton 07, Punktronik, Haris i  dr 
2. Vo Bitola Filagro 2003. 
1. Mali privatni bravarski 
rabotilnici za kovano `elezo 
Vo Prilep 
Elektroda Mak, Izolim Kom, Dad In`inering, Iskra, 
Meglen,  Egapizirko, Goran, Zvonko, Kovandra, Cele 
Bravar i dr.  
2. Vo Bitola 
Alris, Promont, Unimetal, Gama Mont, Izolim Kom, 
Promont i  dr.  
 
3. 
Demir - 
Hisar 
Agrokoop. 
 
1. Firmi koi proizveduvaat razni 
limovi i limarii 
Vo Bitola 
Atom, Brusnik Lim, Kobil, Marsili, Neo Metal, Podem 
In`inering, Filagro 2003 i  dr. 
2. Vo Prilep Euro Lim, Mar Lim, Norton 07 i  dr. 
1. Firma za `ica-mre`i i 
armaturi 
 
Demir - 
Hisar 
Sloboda 
1.Firmi koi se zanimavaat so 
zavaruvawe 
Vo Bitola Gama Mont, Zavaruva~, Uni Men i  dr. 
2. Vo Prilep Gecko. 
  1. Firmi koi se zanimavaar so 
proda`ba na razna `elezarija 
Vo Bitola 
Agnesa, Al-Go Metal, Bams Trejd, Bih Ma, Boja Komerc, 
Elektro Luks, Zulam Kompani, Kolmar, Podem 
In`inering, Sabina i  dr. 
2. Vo Prilep 
Viza, Denigo, In`enering Terakota, Paqugo Komerc, 
Fero In`enering i  dr. 
3. 
Vo Demir - 
Hisar 
Les Komerc, Trampe Kompani, Feniks 06 i  dr. 
4. Vo Rosoman  
Firmi za odr`uvawe i 
servisirawe na grade`ni ma{ini 
Vo Rosoman MT Eksppres 
Izvor na Podatoci:  
- Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
- Uprava za prihodi na OP. Bitola; 
  -     Uprava za prihodi D. Hisar ; 
  -     Uprava za prihodi Rosoman. 
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6. 4 .4. Elektro industrijata 
  Vo slivot na Crna Reka i op{to vo celata zemja e mlada industriska granka, no taa se 
odlikuva so raznovidno i slo`eno proizvodstvo. Glavno e orientirana kon proizvodstvo na 
oprema za prenos i distribucija na elektri~na energija i proizvodstvo na aparati za 
doma}instvata. Vo 1952 godina e pu{tena fabrikata za elektroizolacioni materijali 11 
Oktomvri vo Prilep. 
  Vo 1957 g. Vo Bitola, e izgraden u{te eden zna~aen objekt od oblasta na 
elektroindustrijata toa e Fabrikata za fri`ideri \or|i Naumov od Bitola  porane{en 
Rade Kon~ar podocna Frinko.  
Za da vidime koi firmi od elektro industrijata se zastapeni vo slivot na Crna Reka }e se 
poslu`ime so podatocite od tabela 109. 
TABELA br. 109.  Firmi koi postojat  vo slivot na Crna Reka od elektro industrijata 
Industrijata za elektronski smeta~i Op{tina Industriski kapaciteti 
1. Vo Prilep 11 Oktomvri 
2.  Kru{evo s.Aldanci Eurokompozit 
1. Firmi za proizvodstvo na kotli i boqeri Vo Prilep Dim~e Bawarot, Tehno Ben i Hakl, 
2. Vo Bitola Parnovod. 
1. Firmi za elektro motori i ku}ni aparati Vo Prilep Mikrote~ 
1. Firmi za grejni tela  Vo Prilep Leov Kompani 
1. Firmi za transformatori, akumulatori , boljeri za 
centralno greewe, izmenuva~i na toplina 
Vo Bitola PMRO Goce Radosavqevi} 
2. s. Bukovo, Bitola MZT Monting . 
1. Firmi od elektro industrijata   Vo Bitola Stre`evo i Elektro Prenos, 
2. Vo Prilep 
Punktronik. 
 
1. Privatni  elektro servisni rabotilnici Vo Prilep 
Kuze, [ampion, Freon, Mareli DOOEL, Doj~ino, Stil-BT, TD. Xexo Komerc, Blak i Deker, Bagat, 
Ladewe, Es.Srnda~, ES. Aspera, ES. Iqo, Gino, Elektron, Hrimaks, Bagat, Over i dr. 
2. Vo Bitola Artiko, Elektro Motor, Elektro Herc, Elektro Luks, Zonis Standard, Mikro In`inering, Herc i  dr. 
  1. Firmi koi proizveduvaat rasvetni tela Vo Bitola 
Iskra, Juruk Lajt, Lajt, Marvel, Faza,  i  dr. Vo Prilep poznati firmi se: Durtan, Inter Les, Proluks, 
Hrimaks i  dr.  
2. Vo Prilep Durtan, Inter Les, Proluks, Hrimaks i  dr.  
1. Firmi koi se zanimavaat so elektro oprema Vo Bitola Mal-Bitola, Bar Gold i  dr. 
2. Vo Prilep Mikron T.E.C.H., Kvantenegro i  dr. 
3. Vo Kru{evo 11 Oktomvri Europrofil i Emo Duroplasti. 
  1. Firmi koi se zanimavaat so Elektronika Vo Bitola Alfa Elektronik, Informatika i Elektronika 
2. Vo Prilep Taniks 
1. Firmi koi se zanimavaat so proizvodstvo na elektro 
motori 
Vo Bitola Gem-Bitola, Elbi Komerc, Elektro Motor, Elelmak, Nizo Trans i  dr. 
2. Vo Prilep Stil BT DOO. 
  1. Firmi koi se zanimavaat so proizvodstvo i trgovija na 
elektro materijali   
Vo Bitola Elektro Luks, Emplast, Ka{jak Komerc, Mal, Reprim, Tiers i  dr. 
2. Vo Demir - Hisar Feniks 06 
3. Vo Kru{evo Elektro Profil 
4. Vo Prilep 
6 Oktomvri, Elektro Element, Elektro Oprema, Elektro To~ila, Euro Mehanika DOO, Kvant Energo, 
Fero In`inering, Hrimaks i  dr. 
  1. Firmi koi se zanimavaat so proizvodstvo i trgovija na 
elektro instalacii 
Vo Bitola Elektro Goped, Elelmak, Mehanotehnika, Nova Trgovija i  dr. 
3. Vo Prilep M-Elektrika 
1. Firmi koi se zanimavaat so proizvodstvo i trgovija na 
elektrika 
Vo Bitola Elmak, Kod-Trejd, Sabina, Podem In`inering, Univerzal, Agnesa, Amper Monta`a i  dr. 
2. Vo Prilep Elektro Oprema, BMP i  dr. 
1. Prodavnici za bela tehnika Vo Bitola 
Adarma DOO, VI-EM-Kaj-Bitola, Gros Komerc, Despotoski, Elektro Promet, Elektro Tehnika, E-Stor-
Bitola, Leks Grup, Leo Trejd Plus, Mak-Signal, Markovski, Pan Evropa, Rajkom-Prodavnica Tehnos, Rein 
Bou Centar-Bit,Tefik, Tehno Plam, Tehno Trejd, Centar Luks i  dr.  
2. Vo Prilep 
Aeg, Best Baj, Viva Rekords, Gumar Komerc, Elektro Oprema In`enering, Mak Promet, Palma {op, [ula 
Komerc i  dr.   
 
Izvor na Podatoci:  
- Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
- Uprava za prihodi na OP. Bitola 
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  -     Uprava za prihodi D. Hisar 
 
Vo ostanatite delovi od slivot  postojat  samo privatni servisi za potrebite na mesnoto 
naselenie..  
6. 5. Hemiska industrija 
  Vo slivot na Crna Reka hemiskata industrija se pojavuva vo 1925 godina koga vo Bitola se 
izgradeni dve fabriki za sapun. 
Proizvodstvoto na plasti~ni masi se ra{irilo vo dr`avata i vo istra`uvaniot region 
posle 1970 godina .  
   Plasti~ni masi denes vo istra`uvaniot region  se proizveduvaat vo Fabrikata Kabli od 
Bitola, koe e edinstveno pretprijatie za proizvodstvo na plasti~ni masi.  
  Postojat i nekolku drugi privatni pretprijatija vi Bitola  za izrabotka na: dozni i 
druga plasti~na ambala`a .  
Za da vidime koi firmi postojat vo slivot na Crna Reka }e se poslu`ime so podatocite od 
tabela 110. 
TABELA br. 110.  Firmi koi postojat  od hemiskata industrija vo slivot na Crna Reka 
Firmi koi se zanimavaat so proizvodstvo i proda`ba na boi i 
lakovi 
Op{tina Industriski kapaciteti 
1. Vo Bitola 
Agnesa, Alko His, Arhi Nova, Bitolsko Pole, Boja Komerc, Zlat Komerc, Libela, Mel, Sabina, 
Stobi i  dr. 
2. Vo Prilep 94 Spektar, Damro, Denigo, Karbon, Pigment, Seda DOO, Hemi Tek, Hemiko i  dr. 
1. Firmi za proizvodstvo na plasti~ni masi Vo Bitola 
Daci Plast, Enigma, Ma{ino Plast, Mega Plast, Metalo Tehnika, Olivera, Fero Plast, Foli 
Plast, Hemi Plast i  dr. 
1. Vo Prilep Baga~, Bobo Plast, Drvo Mont, Ivanes, K.S.Rolospas, Poli Meri Plast, Tea-Andrea i  dr. 
2. Vo Kru{evo Euro Profil. 
1. Firmi koi proizveduvaat ku}i{ta za fenovi, aspiratori, 
brusilici, borma{ini, pravosmukalki i dr. 
Vo Prilep Mikrote~ 
1. Firmi za proizvodstvo  na plasti~ni kanalizacioni 
cefki, plasti~ni cefki za mijalnici  {tipki za kornezi, 
dozni, ambala`a i sl. 
Vo Prilep Rolospas 
1. Firmi za otkup na bilki Vo Bitola Elan 07 
2. Vo Prilep Beladon 
1. Firmi od farmacijata za lekovi Vo Bitola Man~e Dent, Medeksim i Profarm Lenski Most 
1. Firmi od hemiskata industrija Vo Bitola Lenski Most, Polo i Etilen. 
1. Firmi za proizvodstvo na detergenti Vo Prilep Lipara Promet, Mako Tehna i Merkur Trejd 
2. Vo Bitola Lipara Promet 
1. Apteki od farmacefskata industrija Vo Bitola 
Anabela, Biljana, Biolek, Venena, Viola, Genicijana, Delta Farm, Eliksir, Euro Farm, Zlata, 
Ibis, Kamen Most, Katra Medika, Korona Farm, Mojsovi, Replek, Rosa Vita, Rosica, Stela, Tilija 
Farm, Tomeks 1, Tomeks 2, Fanurija, Farm, Farm-Zdravje, Farmakom, Hedera-Farm, Hela Farm, 
Higija Farm, Centar za zdravje Temohrid. 
2. Vo Prilep 
Alfa Lek, Venena, Vita, Edel Vajs, Zdravje Farm, Melisa 1, Melisa 2, Olimpija, Orto Farm, 
Remedija, Replek, Ruzmarin, Taseski, Tea, Tilia, Far Med, Flora, Herba i  dr. 
3. Vo Kru{evo Gradska Apteka i  Euro Farm.  
4. Vo Dolneni, s. Ropotovo Viva - Farm 
5. Vo Krivoga{tani Viva - farm 
6. Vo Rosoman Postojat 2 apteki 
Izvor na Podatoci:  
  -    Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
  -    Uprava za prihodi na OP. Bitola; 
  -     Uprava za prihodi OP. D. Hisar; 
  -     Uprava za prihodi OP. Kru{evo ; 
  -     Uprava za prihodi OP. Dolneni ; 
  -     Uprava za prihodi OP. Krivoga{tani ; 
  -     Uprava za prihodi OP. Rosoman.  
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Spored podatocite od tabelata gledame deka farmacevskata industrija, najmnogu e 
razviena vo op{tinite: Bitola, Prilep, Demir – Hisar, Kru{evo, Krivoga{tani i 
Rosoman. 
Za razvojot na farmacefskata industrija isto taka postoi dobra surovinska baza na 
planinite vo slivot na Crna Reka so: planinski ~aj, pe~urki, li{ai, mahovina, borovin 
ki, smola, maj~ina du{ica i drugi plodovi. Vo ostanatiot del od slivot na Crna Reka 
nepostojat stopanski objekti od hemiskata industrija.      
6. 6. Industrija za drvo i za dobivawe na hartija 
  Drvnata industrija vo slivot na Crna Reka e relativno stara stopanska granka so podolga 
tradicija . Me|u prvite pilani koi se otvoreni vo dr`avata se i pete pilani vo Mariovo , 
tie bile poto~ari vodenici, ~ij pogon bil na voda i glavno rabotele vo proletnite i 
esenskite meseci koga imalo dosta voda. Se do po~etokot na Vtorata svetska vojna vo 
istra`uvaniot region pa i vo celata dr`ava se proizveduvalo samo bi~ena gra|a, dodeka 
proizvodstvoto na finalni proizvodi od drvo ne bilo zastapeno. 
  Po vojnata industrijata za prerabotka na drvo zna~itelno se razvila. Formirani se 
pretprijatija za stopanisuvawe so {umite kako {to se: Kajmak~alan vo Bitola, Bigla vo D. 
Hisar, Kopa~ka (Ki~evo) Drugovo, Lipa vo Kru{evo, Bor vo Kavadarci i Crn Bor vo 
Prilep.  
  Tie se zanimavaat so eksploatacija na {umite i proizvodstvo na val~asta gra|a- trupci, a 
vo nekolku  pogolemi gradovi se podignati pogolemi drvni kombinati koi se orientirani 
kon proizvodstvo na finalni proizvodi od drvo. 
Za da vidime koi firmi postojat od industrijata za drvo i za dobivawe na hartija vo 
slivot na Crna Reka }e se poslu`ime so podatocite od tabela 111. 
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TABELA br. 111  Firmi koi postojat  od industrija za drvo i za dobivawe na hartija  vo slivot na Crna Reka 
Firmi za finalni proizvodi od drvo Op{tina Industriski kapaciteti 
1. Vo Prilep Nov Dom 
2. Vo Kru{evo Lipa  
3. Vo Bitola Bla`e Rogozinarot 
1. Pilani Vo Bitola Gulevski Kompani, Dom Stil, Magnet, Pero Jovanoski i pilana Molika 
2. Vo Prilep 
Crn Bor, privatnata pilana ^avle kaj aftopatot za s.Selce, s.Leni{te i s.Ma`u~i{te , 
Norton 07 
3. Vo Krivoga{tani Novakoski Kompani 
4. Vo Rosoman Boman~ 
1.Firmi za proizvodstvo na drvo i gra|a Vo Bitola Antena, Babak Dekor, Korzika, Novakoski, Pandana, Pilana Molika, Sto~en Pazar i dr. 
2. Vo Kru{evo Jofka Stolarija, Ornamenta i Svetlost Enterier 
3. Vo Prilep Bolita Trans, Mak-Drvo, [ik Jelak AD i [uma Komerc 
1. Servisi za tapacirawe name{taj Vo Prilep 
Ogled Komerc, Ogled As, Presti`, Platnaro i dr. 
 
 1.Stolarski rabotilnici Vo Prilep Tehno Vest 
2. Vo Bitola Tri Planini 
3. Vo Kru{evo Inen-Dekor 
   1. Firmi za proizvodstvo na parket i laminat Vo Bitola Dean In`inering 
2. Vo Prilep Delta Plan In`inering, Euro Laminati i Mak Drvo s.Ma`u~i{te Prilepsko. 
  1. Saloni za proda`ba na mebel Vo Bitola 
Abisinija, An-Fi Mebel, Bo`ur, Bujoto Ikeja, Burnik, Valgor, Dean In`inering, De-Ni 
Mebel, Dier Komerc, Dier Promet, Drvo Rez, Drvo Fleks, Evro Dizajn, Enterier, Euro 
Dizajn, Jasen Komerc, Jugo Eksport Stil, Kaza Dizajn, Laminat, Linea, Marbis, Mebel 
Promet, Mebel Stil, Meblo Trade, Mi Lesnina, Narval, Ortak Kom, Pim, Palata 
Junistijan, Paolini Kreativa. Polog Komerc, Rojal, Simak, Xansan, [avri} DOO, Drvorez 
i  dr. 
2. Vo Demir - Hisar Holc Braun 
3. Vo Prilep 
Anita, Balsan, Bist Kal~o, Bujoto Ikeja, Vial, Viba Dizajn, Deni Mebel, Dom Dizajn, Evro 
Pod, Iva Ban, Ivana, Iver Prom, Jugo Mebel, Mak Promet, Mega Tek, Rezonator, Rozmarin-
El, Simak, Presti`, Venecija, Mebel {tof DOOEL , Brilijantin, Brest, Impero, Gale 
Prom i 4 ti Juli.  
  1. Pretprijatija za izrabotka na ambala`a od 
hatrija 
Vo Bitola 
ZD Girma, Bams Trejd, Bi Plast, Vali-Bit, Vogel i NOOT, Gosi Kompani, Dekel, Livada 
Promet, Lider In`inering, Marka-Vas, Mega Plast, Polimer, Sikat, Simbol, Socijalen 
Borec, Fustalerko Borec, Hromo Karton-Marka Vas, [varc i  dr. 
1. Firmi za ambala`a Vo Prilep Gonzalez i Stibera Drinks. 
  1. Firmi za prizvodstvo na higienska hartija Vo Bitola Trgo Komerc, Hermomak, Gosi Kompani, Evro Trejd, Albohem i  dr. 
  1. Firmi za proizvodstvo na hartieni kesi Vo Prilep Bravado, Gonzales, Antika i  dr. 
Izvor na Podatoci:  
- Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
- Uprava za prihodi na OP. Bitola; 
  -     Uprava za prihodi OP. D. Hisar; 
  -     Uprava za prihodi OP. Kru{evo ; 
   -     Uprava za prihodi OP. Krivoga{tani ; 
  -     Uprava za prihodi OP. Rosoman. 
 
Spored podatocite od tabelata gledame deka industrija za drvo i za dobivawe na hartija, 
najmnogu e razviena vo op{tinite: Bitola, Prilep, Demir – Hisar, Kru{evo, 
Krivoga{tani i Rosoman. 
6. 7. Tekstilna industrija 
  Tekstilnata industrija e edna od najstarite industriski granki i denes najzastapena 
industriska granka vo dr`avata ,pa i vo slivot na Crna Reka.  
  Prvite tekstilni industriski pretprijatija vo istra`uvaniot region se javuvaat vo 
osumdesetite godini na XIX vek i toa vo okolinata na Bitola, poto~no vo selata Dihovo  vo 
1883 godina i Magarevo vo 1890 godina . 
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  Vo slivot na Crna Reka pointenzivno zapo~nuva da se razviva tekstilnata industrija vo 
vtoriot impuls od 1958-1966 godina, koga se izgradeni fabrikite: Ilindenka vo Kru{evo i 
Biljana vo Prilep. Vo 1976 godina izgradena e fabrikata Politeks vo Prilep. 
  Periodot po osamostojuvaweto na na{ata zemja od 1991 godina navamu, se karakterizira so 
osnovawe na pove}e mali pretprijatija od re~isi site dejnosti na tekstilnata industrija, 
no site se glavno vo privatna sopstvenost. 
Za da vidime koi firmi postojat od tekstilnata industrija vo slivot na Crna Reka }e se 
poslu`ime so podatocite od tabela 112. 
TABELA br. 112.  Firmi koi postojat  od tekstilnata industrija vo slivot na Crna 
Reka 
  Firmi za a predewe i tkaewe volna   Op{tina Industriski kapaciteti 
1. Vo Bitola Bitola Teks 
   1. Industrija za svila Vo Bitola R.O. Ilinden 
1. Konfekciska industrija Vo Prilep Solidnost, Rid-Teks-Prilep . 
2. Vo Bitola 
Adriko, Ameriko, Apolona, Aprilia Tekstil, Bimak, Bimigo Trejd, Blago Berti, Veziko, Delna, De-
Na-Bit, Dimovska Slavica, Zlatna Porta, Kajzer Trejd, Konig Ton, Maklen, Moke Lad, Okser, Rodon, 
Saitis, Sat Moda, Station One, Te-Koxorx, Univez, Teks Promet, Hepening, Hera Trans i  dr. 
3. Vo Demir - Hisar Dehi Teks AD, Jukan-Dehi Teks i  Komedi. 
4. Vo Prilep 
Baki Komerc, Ipsilon, Koteks, Kremona, Kuli, Margara, Marteks, Moda Stil, Modeks, Monika, Najs 
Tekstil, Niki [op, Nova Teks, Slavej AD, Smernost Tekstil, Uni Drez, Haris, Kofi Angel od 
Anglija , Vasidora i Najs Tekstil od Grcija . 
5. Vo Rosoman Ros – Teks 
1. Firmi za trikota`a Vo Bitola Pelister 
  1. Firmi za mebel {tof Vo Bitola Mebel {tof 
2. Vo Prilep Brilijantin 
1. Firmi za dolna obleka Vo Bitola Mimateks 
2. Vo Prilep Triteks Trejd Trajko Nikoloski 
1. Prodavnici za tepisoni Vo Bitola Riplej, San Marko, Saraga, Univerzal, 28 Avgust, Dekor Pod, Ma-Koteks, Rimani i  dr. 
2. Vo Prilep Union Servis i Prospero. 
1. Prodavnici za tekstil Vo Bitola 
Makom Vardar, Mateks, MomaTeks, Multi teks, Niko Teks, Wu Dej, Pelister AD, Planet Mihos, Plot-
C Komerc, Ran~eri, Resova Komerc, Robeks, Rodopi Koton, Sateks, Svrlig Promet, Simko Atlas, Slavej-
TTA ^lenka, Star Klaster, Te-Ko Xorx, Tehno Promet, Trimod, Forta, Hera, [erovski Komerc, [ik 
Komerc i  dr. 
2. Vo Prilep 
Monika, Polimod, Parenco, Primateks, Prodan Promet, Promo Teks, Rialto, Tekstil 2002, Harprom, 
Hatra i  dr. 
3. Vo Kru{evo Ilindenka 
1. Butici za proda`278v o278 tekstil Vo Bitola 
2000 Makombis, Bela Moda, Viva, Dr Ke{, Ekstrem, Eskorijal, Inter Teks, Konika 1000, Levis 
internacional sport svear, Likveja, Ma`estik, Makombis, Martina, Merilend, Metro, Monika, 
Motor-Gold Stars, Sagitarus,  Svetlost, Soni, Stanica Eden, Supr Lejdi, Tedi, Teteks 1, Fregata, 
Helena Holding i  dr. 
2. Vo Prilep Julija, Monika, Nikifor-Ven~anici, Saks, Super Eftinija i  dr. 
Izvor na Podatoci:  
- Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
- Uprava za prihodi na OP. Bitola; 
  -       Uprava za prihodi OP. D. Hisar ; 
  -       Uprava za prihodi OP. Kru{evo ; 
 
Spored podatocite od tabelata gledame deka tekstilnata industrija najmnogu e zastapena 
vo op{tinite : Bitola, Prilep, Demir – Hisar i Kru{evo. Vo Rosoman postojat tri 
prodavnici za tekstil. 
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6. 8. Industrija za ko`a, gumi i obuvki 
  Surovini za proizvodstvo na obuvki, ko`a i ko`na galanterija se: ko`ata, gumata, 
ve{ta~kata ko`a i plasti~nite masi. Za razvoj na ovaa industriska granka slivot na Crna 
Reka pa i  na{ata dr`ava raspolaga so dosta solidna surovinska osnova.  
Vo slivot na Crna Reka prva fabrika za ko`a e izgradena vo Bitola vo 1953 godina ovaa 
fabrika vo Bitola e specijalizirana  za prerabotka na  sitna ko`a koja podocna 
prerasnuva vo kombinat za ko`a, krzno i ko`na galanterija. 
Za da vidime kako e zastapena industrijata za ko`a, gum i obuvki vo slivot na Crna Reka 
}e se poslu`ime so podatocite od tabela 113. 
 
TABELA br. 113.  Firmi  koi postojat  od industrija  za ko`a, gumi i  obuvki vo slivot na 
C.  Reka  
Fabriki za ko`i  i krzno   Op{tina Industriski kapaciteti 
1. Vo Bitola Boris Kidri~, Heraklea 
  1. Firmi za trgovija so ko`a-krzno i 
ko`ena galanterija 
Vo Bitola 
Gold Lo`a, Derma, Kordoba, Korle, Krzno Promet, Markos Papa 
Georgiu, Pelc Komerc, Stoko KOOP, Trgo Ko`a, Hris Komerc, 
CPL Grup i 
2. Vo Kru{evo Stoko Promet Crna Reka 
1. Firmi za trgovija so gumi Vo Bitola 
Elektro Luks, Inter Triumf, Konuks Komerc, Mak Tigar, Nibo, 
Sava Maks, Tigar promet, Trofej, Ceres Pireli 
2. Vo Prilep  Pag-Bandag i Sabotko Komerc.   
  1. Firmi za proizvodstvo  i trgovija 
na ~evli 
Vo Prilep Borka Levata, Denis komerc, BMP i  dr.  
2. Vo Bitola 
20 Juli, Alfa-Centar-Xoi, Borovo, Van-Mari, Vivek-M, Vijana, 
Gete Stil, Detska Radost, Zlatest Silbor, Zlatna ko{uta, Kegi 
[uz, Leda, Lodeon, Mak Cvet, Ofiz [uz, Peko, Proe Print, 
Radio-Centar, Roma, San Marko, Tomal-Bi i Atom. 
Izvor na Podatoci:  
- Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
- Uprava za prihodi na OP. Bitola; 
  -   Uprava za prihodi OP. Kru{evo ; 
 
Spored podatocite od tabelata gledame deka industrijata za ko`a, gumi i obuvki najmnogu 
e zastapena vo op{tinite : Bitola, Prilep i Kru{evo. 
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6. 9. Prehranbena industrija 
Prehranbenata, zaedno so tekstilnata industrija spa|a vo starite industriski granki vo 
slivot na Crna Reka . Taa indirektno e povrzana so zemjodelstvoto od koe obezbeduva 
osnovni surovini. 
    Melni~ko – pekarskata industrija najmnogu e razviena vo istra`uvaniot region vo 
Pelagonija vo pogolemite gradovi i op{tinski centri, kako najgolemi potro{uva~i na 
nejzinite proizvodi.  
Za da vidime kako e zastapena melni~ko – pekarskata industrija vo slivot na Crna Reka }e 
se poslu`ime so podatocite od tabela 114. 
TABELA br. 114.  Firmi koi  postojat  od melni~ko – pekarskata industrija vo slivot na 
Crna Reka  
Melni~ka industrija Op{tina Industriski kapaciteti 
1. Vo Prilep @ito Prilep 
2. Vo Bitpla Bekom, Damjanovski, Mlin Prom Balkan i Mlin Stoj~e   
3. Vo Kru{evo @ito Bitola 
4. Vo Dolneni Mlin Novoselani 
5. Vo Gradsko Boni – Mel 
1. Pekari, furni za leb, pe~iva 
i `itarici 
Vo Bitola 
Akamelon, Aneta, Bi-Te, Vanila, Vojo, Dragor, Elena, @itko, @ito-Bitola, Igec, 
Kamewane, Kvasara, Lazar, Mak-Ham, Migros, Milenkovski Kompani, Mlin Stoj~ev, 
Molika, Pivka Pekara, Sagar, Filan, Harizma Produkt, Haldi, Kora, Aleksandar, 
^inar, Buka, Somun, A~ko, MKSJ, Drven Pazar, Velmak, Za{le, Argirica, Kvalitet i 
dr. 
2. Vo Prilep 
Vul Trejd, Dema Kompani, Dugo-Promet, @ito Prilep, Klas, Larison, Lorado, Stefa 
Lek, Trio 95, Pletvarec, Aleks, Delfina, Antomis, Furord, Mihaela, Damil, DOOEL 
Larison, Pasko, Kaj Kiro, Furna, Furna Leb, Rid, Zlatno Zrno i dr. 
 
3. Vo Kru{evo @ito Bitola 
4. 
Vo Demir – 
Hisar 
Mladost. 
5. Vo Rosoman Pekara 
  1. Buregxilnici Vo Prilep 
Kalimero, Buli Buli, Polana, Marjana, Vita Tinka, Nata{a, Belo Lale, Gonzo, Medi, 
Silvestre, Dar Zar, Mladost idr. 
  1. Magacini za prehrambeni 
proizvodi 
Vo Prilep Ri-Veni  
1. Magacin za dobito~na hrana Vo Prilep ZD, Stefalek 
1.Fabriki za dobito~na hrana Vo Bitola 
s. Radobor Agro Centar, Bakar, Bekom, Vet Produikt, Damjanovski, Denima, Dodo 
Kompani, Evro Stil, Majnik, Merkator Komerc, Narvik, Petko, Radobor AD, Tehno 
Mark, Tip,,  
1. Vo Prilep Agro Invest 
2. Vo Kru{evo Eftimov. 
Izvor na Podatoci:  
- Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
- Uprava za prihodi na OP. Bitola; 
  -       Uprava za prihodi OP. Kru{evo ; 
- Uprava za prihodi na OP. Demir – Hisar ; 
  -         Uprava za prihodi OP. Dolneni; 
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  -         Uprava za prihodi OP. Gradsko; 
  -         Uprava za prihodi OP. Rosoman; 
 
 Spored podatocite od tabelata gledame deka melni~ko - pekarskata industrijata najmnogu 
e zastapena vo op{tinite: Bitola, Prilep i Kru{evo, Dolneni, Demir – Hisar i Gradsko. 
    [e}ernata industrija vo Slivot na Crna Reka edinstveno e razviena vo Bitola i se 
zanimava so prerabotka na surovini koi se proizveduvaat vo Bitolsko pole  no i vo drugite 
regioni vo zemjata.  
  Denes proizvodstvoto na {e}erna repa skoro i ne postoi so ogled na situacijata vo koja se 
najde ovoj kombinat, toj e privatiziran od edna Bugarska kompanija. 
    Industrijata za proizvodstvo na kvasec i alkohol vo slivot na Crna Reka e zastapena, 
Fabrikata za kvasec i {piritus  vo Bitola e izgradena vo 1959 godina, proizveduva 
rafiniran {piritus, sve` i suv kvasec i alkoholni pijaloci.  
   Industrijata za meso i suvomesnati proizvodi e zastapena vo slivot na Crna Reka 
osobeno vo Bitola i Prilep . Ovaa industriska granka se bazira vrz sto~arstvoto, za 
potrebite na ovaa granka vo Bitola i Prilep postojat ogromni klanici. 
Za da vidime kako e zastapena industrijata za meso i suvomesnati proizvodi vo slivot na 
Crna Reka }e se poslu`ime so podatocite od tabela 115. 
TABELA br. 115.  Firmi koi  postojat  od industrijata za meso i suvomesnati proizvodi  
vo slivot na Crna Reka 
Mesarnici za proizvodstvo na: pu{eno meso, 
kolbasi i pu{eni rebra 
Op{tina Industriski kapaciteti 
1. Vo Bitola 
Bair, Bid-Tak-Gog-Bit, Biser, Violi, Vonai Trejd, Dra-Goc, @ani Petko 
Mitrevski, @e`o, Zoran, Kaj Bale Linski Pazar, Karni Bit, Karno Mak, 
Karno-Boba, Karno Komerc, Karter, Lenski Most, Lenski Pazar, Marbi Vlatko, 
Mesarnica, Mesarnica Evropa, Meso Prom, Mik, Orbita, Promes, Rolit 
Eksport, Rudo Jagne, Sv. Arhangel, Skala, Stepa Promet, Tor-Ro, Xumini, [uto 
Jagne.     
2. Vo Prilep 
Abra{, Klaneks, Marfil, Pirin, Skala Prilep, Solun, Su-Ke, Carev Dab, 
Ciklo Tron, [erovski, Egzor, Bik ,Mal Most, Zlatovrv, P.P.[izik, 
DOOEL.Miks Esnaf, DOZT.Jablan, DOOEL Esnaf, Carev Dab, Marko, Drim, 
Nela Fi{, Egzor, Cuclo i dr. 
Izvor na Podatoci:  
- Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
- Uprava za prihodi na OP. Bitola; 
 
  Denes postojat nad triesetina `ivinarski , sto~arski farmi i ba~ila za odgleduvawe na 
teliwa i jagniwa koi se ite kako va`ni za razvojot na ovaa industriska granka. 
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  Konzervnata industrija vo slivot na Crna Reka istotaka e zastapena, glavno e 
orientirana  kon konzervirawe na ovo{je i gradinarski proizvodi vo fabrikata 
Vitaminka od Prilep. 
  Fabrikata za konzervi- prerabotka na domati od Bitola ZIK Kooperanti, denes e vo 
ste~aj. Isto taka postoi konzervna fabrika za zelen~uk Skok – Trejd od Rosoman, isto taka 
vo Rosoman postojat 4 firmi: MTL-\ore, Agro Zimag, Agro Igal i Dekom Kom za otkup na 
zemjodelski proizvodi i proizvodstvo na sopstveni proizvodi od praski i grozje. 
  RO -Lozarstvo -Ovo{tarstvo od Prilep raspolaga so 56 ha ovo{ni nasadi vo selata: Staro 
lagovo, Topol~ani so 50 ha i lozovi nasadi vo Kanatlarci, Toplica, Rakle i Nikodin . 
  RO-Oran`erii za oran`erisko proizvodstvo na domati, krastavici i luti piperki 
vkupno 27 ha. 
  RO Ladilnik za smestuvawe i ~uvawe na okolu 5200 toni zemjodelski proizvodi: grozje, 
jabolka, j ajca, sirewe i dr. Vo ladilnikot postoi i komora za dlaboko zamrznuvawe na meso.  
Vo Rosoman postoi ladilnikot Du{an ]iri} za skladirawe na praski i grozje, a isto taka 
se gradi u{te eden nov ladilnik vo Rosoman za istata namena.     
  Konditorskata industrija vo slivot na Crna Reka zastapena e osobeno vo gradovite 
Prilep i Bitola. 
Za da vidime kako e zastapena konditorskata industrija  vo slivot na Crna Reka }e se 
poslu`ime so podatocite od tabela 116. 
TABELA br. 116.  Firmi koi  postojat  od konditorskata  industrija  vo slivot na Crna Reka 
Firmi od kondit. 
ind. 
Op{tina Industriski kapaciteti 
1. Vo Bitola 
Kra{ - Progres, Evrokeks, 4 ti Noemvri-fabrika za {ej}er,Apostolada, Ariton Kop, 
Atina, Baga Fud, Bejzik Trejd, Vedis, Vest, Vi-Go, Vi-Go 48, Vita Pela, Gioti-M, Godam, 
Grand Eksport, Daglas Komerc, Zagros, Zokac, Iva Partner, Ital Fud, Kosmos, Kra{ 
Market, Kra{ Progres, Krio Tehna, Livara Promet, Li Kriso, Lucifer, Makom 
Vardar, Mak-Pela Komerc, Molika Keks, Pacifik Propmet, Peing, Ser`, Solbit, 
Teniko Trejd, Tino Trejd, Flora Plus, Haribo, Ciklus Komerc i [ekerana. 
2. Vo Prilep 
Vitaminka, Vedemi, Delfina, Donia, Evora Komerc, Evro [ula, Eko Produkt, Eko 
Vita, Ivita, Kare, Kuna 07, Lindeks, Milina, Norton 07, Polivita, Progres Komerc i  
Suke. 
3. 
Vo 
Kru{evo 
Balkanika-Lokum, Jovko i San Marino. 
4. 
Vo Demir - 
Hisar 
Andro Marketing i  Kara~i. 
Izvor na Podatoci:  
- Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
- Uprava za prihodi na OP. Bitola; 
  -       Uprava za prihodi OP. Kru{evo ; 
- Uprava za prihodi na OP. Demir – Hisar ; 
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Spored podatocite od tabelata gledame deka konditorskata industrija najmnogu e 
zastapena vo op{tinite: Bitola, Prilep, Demir – Hisar i Kru{evo. 
   Glavni proizvodi na konditorskata industrija se: bonboni, ~okoladni proizvodi i 
slatki. 
 Mle~nata industrija ja prestavuva vo slivot na Crna Reka Novata Mlekara  koja so 
rabota zapo~na vo 1987 godina. Denes Mlekarata e privatizirana od strana na [vedska 
mlekara pa prodadena na edna kompanija od Izrael no   i taa otide vo ste~aj. 
  Za da vidime kako e zastapena mle~nata industrija  vo slivot na Crna Reka }e se 
poslu`ime so podatocite od tabela 117. 
TABELA br. 117.  Firmi koi  postojat  od mle~nata  industrija  vo slivot na Crna Reka 
Mlekari i mleko proizvodi Op{tina Industriski kapaciteti 
1. Vo Bitola 
Imb Bitola, Istok, Kapri Lat, Mak Groser, Mandra, Milina 
s.Bratin Dol, Mlekara Bitola, Mleko Kontrol Pelagonija i Tino 
Trejd. 
2. Vo Prilep Miki, Bo Milk, Gorgona , Eks Magnat, Mlekara Miki i dr. 
Izvor na Podatoci:  
- Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
- Uprava za prihodi na OP. Bitola; 
 
Spored podatocite od tabelata gledame deka konditorskata industrija najmnogu e 
zastapena vo op{tinite: Bitola i Prilep. 
  Industrijata za alkoholni i bezalkoholni pijaloci vo slivot na Crna Reka dosta e 
razviena me|u pijalocite, proizvodstvoto na pivo, vino i rakija ima dolga tradicija.Tie 
porano se proizveduvale na primitiven na~in, sekoe doma}instvo proizveduvalo za svoite 
potrebi, dodeka denes proizvodstvoto se odviva vo specijalni vizbi, iako mnogu e ra{ireno 
i doma{noto proizvodstvo. 
  Pogolemi vinarski vizbi postojat vo Bitola, Prilep i Rosoman. 
  Prvata pivarnica vo Makedonija  e podignata u{te vo 1890 godina vo slivot na Crna Reka 
vo Bitola, dodeka Vo Prilep izgradena e pivarnicata vo 1924 godina. Tie modernizirani i 
pro{ireni postojat i denes. Denes Prilepskata pivara e vo privatna sopstvenost na 
semejstvoto Samarxiovci od Prilep. So vakvoto proizvodstvo celosno se zadovoluva 
doma{nite potrebi i zna~aen del se izvezuva. 
Pivarata vo Bitola e najgolemiot i najkrupniot proizvoditel na pivo i bezalkoholni 
pijaloci, Lozar POS –AIK od Bitola.  
  RO - Sladaranica od Prilep e so kapacitet na prerabotka od 42000 toni ja~men, odnosno 
proizvodstvo na pivski slad od 30000 toni.    
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  Proizvodnoto pretprijatie Crveni Steni osnovano e 1963 godina, za proizvodstvo na 
ve{ta~ki alkoholni i bezalkoholni pijaloci , kako i prirodna rakija, vino i ocet. Vo 1977 
godina firmata Crveni Steni se pripoi kon Prilepskata pivara. 
Denes vo Prilep postoi golema  privatna vinarska vizba Pirgan za proizvodstvo na: ocet i 
alkoholni pijaloci. 
  Za da vidime kako se zastapeni privatnite sokari od  industrijata za bezalkoholni 
pijaloci  vo slivot na Crna Reka }e se poslu`ime so podatocite od tabela 118. 
TABELA br. 118.  Sokari  koi  postojat  vo slivot na Crna Reka 
Privatni 
sokari 
Op{tina Industriski kapaciteti 
1. Vo Prilep 
DOOEL Tirel , Bingo , Vitaminka, Dalisa, Evro [ula, Pivara AD Skopje, Salveo i 
Stibera Drinks . 
2. Vo Bitola 
Akva-Min, Bise-Kom-Bit, Germina s.Germijan O.P.Novaci, Jamb, Komerc-Resava, 
Lozar Pelisterka, Mak Mineral, Mistizo, Nijansa, Pela Rosa s. Kremenica 
O.P.Novaci, Pivo Komerc, Pivara AD Skopje, Prilepska Pivara, Ra-So, Rodopi 
Koton, Skopsko Jl Transport, Skopsko Mp Tak Gog, Teniko Trejd, Tren Kosmos, Heli, 
Xus Frut, Promet, Lozar, Heli, Pela Lek, Kvalitet, Pelsi, Kroner Stars, Deko, 
Kutle{ Prom, i dr.  
3. 
Vo  OP. Novaci, s. 
Kremenica 
Pela Rosa  
4. Vo Demir - Hisar Ero i Prom Brane. 
5. Vo Kru{evo Spir~e Prom 
Izvor na Podatoci:  
- Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
- Uprava za prihodi na OP. Bitola; 
- Uprava za prihodi na OP. Demir- Hisar; 
- Uprava za prihodi na OP. Kru{evo; 
- Uprava za prihodi na OP. Novaci; 
 
Spored podatocite od tabelata gledame deka  industrijata za bezalkoholni pijaloci 
najmnogu e zastapena vo op{tinite: Bitola,  Prilep, Novaci, Demir – Hisar i  Kru{evo. 
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6. 10. Tutunska industrija 
  Od industriskite rastenija tutunot ostanal do den denes najzastapena kultura vo slivot 
na Crna Reka pa i vo dr`avata i kako takov  stanal solidna osnova za razvoj na 
industrijata za tutun. Nejzinata pojava  zapo~nuva  so voveduvaweto na monopolot na tutun 
i izgradbata na skladovite za otkup, skladirawe, manipulacija i fermentirawe na tutun. 
Prviot tutunov sklad vo Makedonija e izgraden vo Prilep vo 1873 godina i toa od strana na 
dr`avata. 
Monopolot vo Bitola e osnovan vo 1923 godina, me|utoa tutunskoto proizvodstvo vo 
Bitolsko ima dolga tradicija od nekolku vekovi. Vo poslednite dvaesetina godini 
tutunovoto proizvodstvo e dosta namaleno.  Proizvodstvoto se plasira kako polufinalen 
fabrikat na doma{en i na stranski pazar119  RO -  Niko Doaga od Kru{evo,  denes 
tutunskiot kombinat od Kru{evo e vo ste~aj. 
  Denes TK. Prilep se nao|a vo mnogu te{ka materijalna sostojba seu{te dr`avata e 
dominanten sopstvenik na mnozinskiot paket na akcii . 
  Brojot na kooperantite  zna~itelno se namaluva vo poslednite godini kako rezultat na 
niskite otkupni ceni na tutunot, isto taka povr{inite pod tutun zna~itelno se 
namaluvaat {to zna~i i pomali prinosi.  
  Za da vidime kako se zastapeni Firmite za proizvodstvo i trgovija od tutunskata 
industrija   vo slivot na Crna Reka }e se poslu`ime so podatocite od tabela 119. 
 
TABELA br. 119.  Firmi koi  koi  postojat za proizvodstvo i trgovija na tutun  vo slivot na  
Crna Reka  
Firmite za proizvodstvo i trgovija 
od tutunskata industrija 
Op{tina Industriski kapaciteti 
1. Vo Prilep Sloga 
2. Vo Bitola Grosist, Jugotutun, Sokomak i Tabak Trejd. 
6. 
Vo Demir - 
Hisar 
Oriental Tabak AD 
7. Vo Kru{evo Niko Doaga 
Izvor na Podatoci:  
- Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
- Uprava za prihodi na OP. Bitola; 
- Uprava za prihodi na OP. Demir- Hisar; 
- Uprava za prihodi na OP. Kru{evo; 
 
                                                 
119 V.Dimitrov N.(1998): Bitola, Urbano-geografski razvoj, DNU, Bitola, str. 158-159 
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Spored podatocite od tabelata gledame deka Firmite za proizvodstvo i trgovija od 
tutunskata industrija   vo slivot na Crna Reka  najmnogu e zastapena vo op{tinite: 
Bitola, Prilep, Demir – Hisar i  Kru{evo. 
6. 11. Grafi~ka industrija 
  Prvite po~etoci na grafi~kata industrija se pojavile vo slivot na Crna Reka t.e. vo 
gradot Bitola u{te vo 1889 godina koga e osnovana prvata pe~atnica . Pe~atnicata Kiro 
Dandaro vo Bitola poseduva  dve kni`arnici. 
  Za da vidime kako e zastapena grafi~kata industrija   vo slivot na Crna Reka }e se 
poslu`ime so podatocite od tabela 120. 
TABELA br. 120.  Firmi koi  postojat od grafi~kata industrija  vo slivot na  
Crna Reka  
  Firmi za grafi~ki dizajn i 
pe~atewe 
Op{tina Industriski kapaciteti 
1. Vo Bitola 
Ans, Ars Dizajn, Art Lajn, Bid, Babuk, Bodoto, Vali, Grafo Prom, 
Grafo Pres Komerc, Gutenberg, Dipo Komerc, Epson Komerc, 2M-2B,  
GP Mikena , Kom Art, KPG, KS Grafika, Lab, Mikena, Mladost, 
Na{oku, Ortograf, Paser Point, Poligrafika, Rividal, Sito 
Pe~at, Skara Bej, Socijalen Borec, Tanefski Komerc, Tipi Komerc, 
Foto Lidija, Fustelarko Borec, Herakli Komerc, CMIK, [iklo 
Komerc,  [iklo , PVI Herakli Komerc ,  Poligrafika, Paser 
Point, Grafopres komerc, PVI Tipo komerc i  dr. 
2. Vo Prilep 
11 Oktomvri. Bravado, Ginis GTI, GTI Print, DAD In`inering, 
Ofset Grafika, Tireks, Ace Toni, Alka, 98 Koruno i dr. 
1. Privatni kni`arnici Vo Bitola 
A1 Kni`arnica, @ir, Krida, Kultura, Nena, Pergament, Sara Kej, 
Tan~evski Komerc, Barbi i  dr. 
2. Vo Prilep 
OZ, Fer Plej, Balstep, Bambi, Zomes, DOOEL Zrak, Iskra, Mihaela, 
Vikeli, Prosvetno Delo, KJ-Pitu i dr. 
3. Demir - Hisar Goce Del~ev 
1. Firmi za pe~atewe na vesnici 
i spisanija 
Vo Bitola Bitolski Vesnik, Gazeta, EGO, Javnost, Lipeks DOO i Crn Pojas 
2. Vo Prilep Nip Vrv. 
Izvor na Podatoci:  
- Uprava za prihodi na OP. Prilep; 
- Uprava za prihodi na OP. Bitola; 
- Uprava za prihodi na OP. Demir- Hisar; 
 
Spored podatocite od tabelata gledame deka Firmite  od grafi~kata  industrija   vo 
slivot na Crna Reka  najmnogu e zastapena vo op{tinite: Bitola, Prilep i  Demir – Hisar. 
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7. Soobra}aj vo slivot na Crna Reka 
  Soobra}ajot ne e proizvodstvena dejnost, me|utoa bez razvien soobra}aj  nemo`e da se 
zamisli nitu razvojot na stopanstvoto vo slivot na Crna Reka. 
 Vo slivot na Crna Reka denes zastapeni se slednite vidovi na soobra}aj: patni~kiot, 
`elezni~kiot, vodniot, PTT soobra}ajot i gradskiot soobra}aj. 
7. 1. Paten soobra}aj 
  Patnata mre`a denes pretstavuva osnova na celokupniot soobra}aen sistem vo 
istra`uvaniot region, ne tolku poradi toa {to e najrazvien vid soobra}aj, tuku poradi toa 
{to vo soobra}aen pogled gi povrzuva najzafrlenite podra~ja vo regionot, a isto taka gi 
povrzuva i site eksploatacioni povr{ini vo zemjodelstvoto. 
  Patnata mre`a vo slivot na Crna Reka zapo~nala da ja dobiva svojata fizionomija mnogu 
odamna. U{te vo vremeto na rimjanite, izgradeni se nekoi va`ni soobra}ajnici. Interesno 
e {to po tie trasi i pravci ~esto minuvaat i dene{nite pati{ta. Najva`en rimski pat vo 
ovoj del na Balkanot bil patot Via Egnacija, koj go povtzuval Rim preku Ohrid i Solun so 
Carigrad. Vtorata va`na soobra}ajnica  vo rimsko vreme vodela po dolinata na rekata 
Vardar, a kako sredi{te bil gradot Stobi koj se nao|a vo slivot na Crna Reka, od nego kon 
Solun vodela ju`nata arterija. 
  Navedenite patni pravci so odredeni izmeni se koristele i vo sredniot vek. Za vreme na 
turskoto vladeewe, isto taka prodol`uva nivnoto koristewe . 
 Po zavr{uvaweto na Vtorata svetska vojna slivot na Crna Reka pa i dr`avata nasledila 
nerazviena i nekvalitetna patna mre`a koja bila vo krajno lo{a sostojba. 
  Imaj}i go predvid golemoto zna~ewe na pati{tata za razvojot na stopanstvoto, u{te vo 
prvite povoeni godini se pristapilo kon nivna obnova. 
    Denes lokalnata patna mre`a vo slivot na Crna Reka  se gleda od podatocite vo tabelata  
broj 121. 
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TABELA br. 121. Prikaz na lokalnata patna mre`a vo slivot na Crna Reka sostojba na 
31.01.2006g. 
Op{tina 
Vkupno. 
(km) 
Sovremen kolovoz 
(km) 
Makadam. 
(km) 
Zemjani. 
(km) 
Neprose~eni. 
(km) 
se asfalt kocka 
Bitola 142 130 130 0 2 10 0 
Gradsko del od 
slivot 
80 6 6 0 24 50 0 
D.Hisar 171 88 88 0 0 18 65 
Dolneni 108 51 51 0 12 21 24 
Drugovo del od 
slivot 
66 59 59 0 4 3 0 
Kavadarci del 
od slivot 
295 99 99 0 12 152 32 
Krivoga{tani 18 8 8 0 1 2 7 
Kru{evo 74 49 49 0 4 18 3 
Mogila 84 39 39 0 1 43 1 
Novaci 158 22 22 0 18 94 24 
Prilep 268 56 56 0 72 102 38 
Rosoman 98 44 44 0 16 35 3 
^a{ka del od 
slivot 
123 47 47 0 6 60 10 
Vkupno. 1685 698 698 0 172 608 207 
Izvor na podatoci: 
- DZS,Statisti~ki pregled, transport i drugi komunikacii br. 575 od 2006 g. 
- terenski istra`uvawa,maj -juni 2003g., i avgust i septemvri 2008g. 
- presmetuvawata se od avtorot. 
   
 Spored podatocite od tabelata gledame deka vkupnata lokalna patna mre`a vo slivot na 
Crna Reka  vo 2006 godina iznesuva 1685 km, od koi kako sovremen kolovoz so asfalt 
postojat 698 km, makadam 172 km, zemjani 608 km i neprose~eni pati{ta vo dol`ina od 207 
km. Zna~i vo idnina treba u{te mnogu da se investira vo patnata infrastruktura osobeno 
kategorijata makadam i zemjani pati{ta treba {to e mo`no da se svedi na minimum, a taja 
za `al seu{te iznesuva mnogu kilometri. 
  Od pova`nite  regionalni patni pravci so oznaka vo slivot na Crna Reka se: 
- RP. 106. Prilep- Rosoman 
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- RP. 107. Drenovo - Kavadarci 
- RP. 108. Kavadarci - Mre`i~ko 
- RP. 109. Prilep - Vitoli{te 
- RP. 114. Belovodica - Duwe 
- RP. 416. Bitola – Demir - Hisar - Ki~evo 
- RP. 508. Bitola - Drago{ 
- RP. 509. Bitola - Makovo 
- RP. 510. Ba~ - Grade{nica 
- RP. 511. Rape{ - Brnik 
- RP. 513. Prilep - M. Brod 
- RP. 514 .Ropotovo - Strovija 
- RP. 516. Prilep - Kru{evo 
- M- 1. Gradsko - Veles - Skpje - Kumanovo 
- M -5. Prilep - Bitola - Resen 
- E - 65. Bitola - Me|itlija 
- E - 75 . Gradsko – Gevgelija 
- RP. 516. Demir – Hisar – Kru{evo 
   Brojkata na registrirani patni motorni i priklu~ni prevozni sredstva vo slivot na 
Crna Reka }e se poslu`ime so podatocite od tabelata so broj 122. 
TABELA br. 122. Prikaz na registrirani patni motorni i priklu~ni prevozni sredstva 
vo 2006g. 
Vidovi prevozni sredstva 
Op{tina 
Moto 
cikli 
Patni~ki 
Aftomo 
bili 
Avto 
busi 
Tovarni  
Avtomo 
bili 
Specij 
alni 
vozils 
Vle~ni 
vozila 
Traktori. Rabotni 
vozila 
Priklu~ni 
vozila 
Bitola 309 16874 155 667 506 229 9 50 331 
D.Hisar 3 1171 10 101 57 32 0 2 39 
Kavadarci del od 
slivot 23 4964 47 444 265 237 1 7 316 
Kru{evo 0 951 21 75 27 6 3 0 8 
Prilep 70 9776 113 517 391 155 0 11 169 
Vkupno. 405 33736 346 1804 1246 659 13 70 863 
Registrirani patni motorni i priklu~ni prevozni sredstva,privaten sektor 2006 godina 
Op{tina Vidovi prevozni sredstva 
Bitola 290 16102 15 346 172 20 2 3 49 
D.Hisar 3 1119 1 71 26 4 0 0 11 
Kavadarci del od 
slivot 19 4684 7 292 160 22 1 0 52 
Kru{evo 0 914 11 67 20 4 0 0 3 
Prilep 67 9190 37 369 213 41 0 1 51 
Vkupno. 379 32009 71 1145 591 91 3 4 166 
Izvor na podatoci: 
- DZS, Statisti~ki pregled, transport i drugi komunikacii br. 575 od 2006 g.,  
- terenski istra`uvawa, maj -juni 2003 g., i avgust i septemvri 2008g. 
- presmetuvawata se od avtorot. 
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  Spored podatocite od tabelata gledame deka od vkupno registriranite vozila vo slivot na 
Crna Reka najgolem e brojot na patni~ki avtomobili vo OP. Bitola, tovarni avtomobili i 
specijalni vozila pak vo OP. Bitola. Najgolem broj na vozila kaj privatniot sektor vo 
istra`uvaniot region  se registrirani od kategorijata na patni~ki vozila vo op{tinite 
Bitola i Prilep, tovarni avtomobili i specijalni vozila pak vo Bitola i Prilep. 
  Gradskiot prevoz na patnici so aftobusi i linii vo slivot na Crna Reka osven vo Bitola 
vo drugite op{tinski centri nee organiziran. 
  Vo gradskiot prevoz ima dosta privatnici i golem broj na taksi slu`bi koi se vklu~eni 
vo prevozot na patnici, ne samo vo Bitola tuku na celata teritorija od slivot na Crna 
Reka. 
  Firmi koi vr{at prevoz na patnici vo Slivot na Crna  Reka postojat mnogu taka vo 
Bitola se: Hera Turs, Hira Trans, Honesta, Cale [ped, ^krepa Trans, [eik, [iler Trans, 
2001 Euro [ped, Adar Kom, Aliki, Aspi Trans, Aus Mak Trans, Bebe Komerc, Beta Trans, 
Bi Trans, Gope{ Trans, Grand Komerc, Grant Komerc, Dau{ Turs, Euro Trans, Inter Konus 
2000, I-Trans, Jm Trans, Jorgo Trans, Keni Mak, Kineks 2001, Kostadinoski Dim~e, Lajko 
Trans, Laki, Luki [ped, Maku{, Maidi Trans, Meto Impeks, MI-JA, Mir~e DOOEL, 
Mice Trans, Nizo Trans, Ni-Si Trans, Obednik Trans, Orasimo, Pej~in Trans, Pergament, 
Ratko [ped, Salko Turs, Tin-Trans, Tokin, Tomas Trans, Torpedo Mobil, Transkop, Trans 
Molika, Trgo Trans, Trgo{ped Maku{, Trokadero, Turist Prevoz i  Famili Trans . 
  Vo Prilep firmi za prevoz na patnici se: 2002 Evro Bus, Agro Invest, Alfa Omega, Boki 
Trans, Bran, Gamako, Gogel Trans, Dasjan Trans, Dac Trans, Evro Trans, Zag Trans Komerc, 
Ka~ak Trans, Miro Trans, Pe-Xa, Rik Internacional, S.M. Trans, Stevi Trans, Trans 
Global i Trans Ekspres. Vo Demir Hisar firmi za prevoz na patnici se: Brost, Evro Trans, 
Ege Trans, Ice Trans, Keni Mak, Miki Trans Komerc, Niki Trans i Tra-Bi.  
   Vo Kru{evo firmi za prevoz na patnoci se: Kru{evo Trans i  Trans Ekspres i vo Rosoman 
firmata Fir~o Komerc. 
  Od taksi kompaniite koi vr{at prevoz na patnici vo Bitola se: Kabalero, Al-Di, Alfa, 
Babam-Konzul, Grom, Dva Galebi, Kalifornija, Kokin, Legrand, Leo, Luna, Masatone 
Ekspres, Mercedes, Mongol, Niki Kompani, Orient, Pelfi, Prips, Siti Pajton, Tamara, 
Tea, Tea 54, Favorit, Fafka, C 5, Cager i ^okus.  
   Vo Prilep taksi kompanii koi vr{at prevoz na patnici se: Goki Maks, 15-81 , 
Milenium15-73, 15-96, Stela 15-86, Pipi Turs 15-93, Teodul 15-88, Martel 15-92, Kiss 15-85, 
Elen DOO 15-71 i 93 Deni Kompani 15-95  i vo Demir Hisar Ekspres. 
  
  Site ovie kompanii pove}e ili pomalku doprinesuvaat da se realizira i prevo
patnici na relacijata selo grad. Edinstveno pogolem problem postoi  so planinskite sela, 
kade ima mal broj na `iteli i  lo{a patna infrastruktura. 
  Za da mo`e da go sledi i potti
}e mora da se razviva, da se modernizira i da se ostranuvaat dene{nite nedostatoci,
{to e primerot denes so izgradbata na  tretata lenta na regionalniot pat Prilep 
Rosoman koj e vo tek na izgradba.
magistralen pravec na relaci
Sl. 48. Paten pravec Prilep
Sl. 49. R.P.
 
 
knuva  razvojot na stopanstvoto, patniot soobra}aj
 Vo naredniot period se predviduva izgradba na 
ja Veles - Prilep preku planinata Babuna i t.sl.
-Bitola-Resen.(08.09.2008), foto
 
 106. Prilep-Rosoman.(05.11.2008), foto: C. Koteski
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7. 2. @elezni~ki soobra}aj 
  @elezni~kiot soobra}aj vo slivot na Crna Reka zapo~nuva da se razviva vo 1873 godina so 
izgradbata na prvata pruga vo na{ata zemja na relacijata Solun -  Skopje. So pu{taweto  vo 
soobra}aj na ovaa pruga e izvr{en revolucioneren presvrt vo transportot na patnici i 
stoka. Namesto dotoga{niot  karvanski i kolski soobra}aj,  prevozot na patnici i stoka 
go prezela `eleznicata. 
  Vo 1894 godina e izgradena i prugata Solun - Bitola. So toa e zavr{en prviot period vo 
izgradbata na `elezni~kata mre`a vo dr`avata. 
  Vtoriot period vo izgradbata na `ele`ni~kata mre`a vo slivot na Crna Reka 
prodol`uva vo 1919 godina koga e pu{tena prugata so tesen kolosek na relacijata Gradsko - 
Prilep - Bitola. 
  Vo 1931 godina prugata Bitola - Prilep e zameneta so normalen kolosek, a vo 1936 godina e 
prodol`ena do Veles. 
   Po Vtorata svetska vojna nastapuva tretiot period vo razvojot na `elezni~kata mre`a vo 
slivot na Crna Reka i vo dr`avata. Glavno se karakterizira so modernizacija na ve}e 
postoe~kata mre`a. 
  Vo 1957 godina e izgradena prugata so normalen kolosek Bakarno Gumno - Sopotnica, vaka 
izgradenata `elezni~ka mre`a e zadr`ana do denes, so toa {to vo podocne`nite godini 
glavnata `elezni~ka magistrala Kumanovo - Gevgelija e modernizirana, t.e. 
elektrificirana. 
  Vo  povoenite godini `elezni~kiot soobra}aj imal apsolutna dominacija vo prevozot na 
patnici {to e posledica na nerazvienosta na patniot soobra}aj. Podocna taa sostojba se 
menuva120 
  Prometot na patnici vo Bitolskiot region vo 2002 godina se ostvaruval na 5 stanici , 
dodeka vo Prilep na 3 stanici. Vo 2006 godina brojot na stanicite vo Bitolsko se namalil 
od 5 na 3 stanici, dodeka vo Prilepsko ostanal istiot broj na 3 stanici. 
  [to se odnesuva do prometot na patnici koj se realiziral vo 2002 godina na 8 stanici vo 
slivot na Crna Reka prevezeni se 155000 patnici, dodeka vo 2006 godina iako imame pomal 
broj na stanici realiziran e pogolem broj na prevezeni patnici 188000. 
  Ova se dol`i na poskapuvaweto na naftata na svetskiot pazar i na patniot prevoz. 
  Pokraj prevozot na patnici dosta va`en za slivot na Crna Reka e i prevozot na stoki. 
  Za da vidime kako se dvi`el prometot na stoka vo istra`uvaniot region }e se poslu`ime 
so podatocite od tabelata .123. 
 
                                                 
120 Stojmilov A.(1996): Ekonomska Geografija, Skopje, str. 217-219 
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TABELA br. 123. Promet na stoka na `elezni~kite stanici vo op{tinite Bitola i 
Prilep za periodot od 2002 - 2006 g., kako del od slivot na Crna Reka 
Promet na 
stoka vo 
(toni) 
2002 g. 2003 g. 2004 g. 2005 g. 2006 g. 
Bitola  
Natovareno. 112 1205 5250 2227 442 
Istovareno. 13617 15461 8311 9988 9271 
Vkupno. 13729 16666 13561 12215 9713 
Prilep  
Natovareno. 2332 88 1504 463 1603 
Istovareno. 6699 3977 2510 3826 4206 
Vkupno. 9031 4065 4014 4289 5809 
Izvor na podatoci: 
- DZS,Statisti~ki pregled, transport i drugi komunikacii br. 575 od 2006 g. 
- terenski istra`uvawa, maj -juni 2003 g., i avgust i septemvri 2008g. 
- presmetuvawata se od avtorot. 
 
  Spored podatocite od tabelata gledame deka realiziraniot promet na stoka so 
`elezni~kiot soobra}aj vo slivot na Crna Reka vo op{tina Bitola vo 2002 godina e 
pogolem za razlika od op{tina Prilep i iznesuva 13729 toni, dodeka vo 2006 godina 
povtorno vo op{tina Bitola e realiziran pogolem promet na stoka od 9713 toni  vo odnos 
na op{tina Prilep . No mora da ka`eme deka prevozot na stoka so `elezni~kiot soobra}aj 
vo periodot od  2002 do 2006 godina se namalil skoro za 4000 toni vo dvete op{tini, toa se 
dol`i na lo{ata materijalna sostojba na `elezni~kiot soobra}aj vo na{ata zemja. 
  Na{ata `elezni~ka mre`a se u{te e nedoizgradena, so slepi kraci i so sosednite zemji e 
povrzana so ju`niot sosed Republika Grcija, zna~i vo idnina treba mnogu pove}e da se 
posveti vnimanie na razvojot na `ele`ni~kiot soobra}aj vo slivot na Crna Reka. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sl. 50.  @elezni~ka
Sl. 51. @elezni~ka
 
 pruga Skopje - Gevgelija - Solun kaj Stobi.(16.10.2008),
foto: C. Koteski. 
 
 pruga Prilep - Bitola kaj s. Trojkrsti.(19.10.2008),
foto: C. Koteski. 
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7. 3. Avionski soobra}aj 
  Vo istra`uvaniot region vo momentov avionskiot soobra}aj se odviva na dvata aerodromi 
vo s. Logovardi Bitolsko i aerodromot vo s. Malo Kowari Prilepsko. Ovie aerodromi vo 
regionot se koristat za potrebite na stopanstvoto t.e. za zemjodelstvoto i za odr`uvawe na 
sportski natprevari za: spu{tawe so padobrani, letawe so paraglajderi, raketarstvo i dr. 
  So ogled na goleminata na slivot na Crna Reka i Pelagoniskata Kotlina postojat 
odli~ni uslovi za doizgradba na dva kargo aerodromi i  da se nadevame deka  dr`avata }e go 
ima seto ova kako prioritet vo naredniot period za potrebite na zemjodelstvoto i 
stopanstvoto, so ogled na toa deka dvata me}unarodni aerodromi vo Ohrid i Skopje se 
mnogu daleku od istra`uvaniot region skoro 120 km. 
 
7. 4. PTT soobra}aj 
  Po{tenskiot soobra}aj se koristi za ispra}awe, prenos i isporaka na pisma, vesnici, 
knigi, vrednosni hartii, pari, paketi, vesti i dr. 
  Vo istra`uvaniot region zastapeni se: mesniot, vnatre{niot i me|unarodniot soobra}aj.     
  Ovoj vid na soobra}aj ima golemo zna~ewe za `ivotot na lu|eto i razvojot na stopanstvoto. 
  Prvata po{ta na na{ata teritorija  e otvorena tokmu vo slivot na Crna Reka vo 1848 
godina vo Bitola. 
  Prviot telegraf isto taka e voveden vo istra`uvaniot region vo Bitola vo 1861 godina . 
  Za da vidime kako se odviva po{tenskiot soobra}aj vo slivot na Crna Reka vo 2006 g., }e se 
poslu`ime so podatocite od tabela 124 
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TABELA br.124. Pregled na po{tenski pratki i vraboteni  po op{tini vo slivot na 
Crna Reka  vo 2006 g. 
Op{tina Pismonosni pratki (broj) Paketni pratki (broj) 
Vraboteni.(broj) 
 
Po{ti vo 
naseleno 
mesto 
Bitola 2823256 32301 107 
Vo gradot 8  
s.Bistrica, 
s.Bukovo, s.Gorno 
Orizari, , 
s.Dihovo, 
Dolno Orizari, 
s.Zloku}ani, 
s.Kravari 
s.Kremenica, 
s.Kukure~ani, 
, s.Lopatica, 
 s. Porodin, s. 
Capari 
  
 
Gradsko del od slivot 27474 205 3 / 
D.Hisar 148361 1210 10 Vo Gradot 
Dolneni 109580 192 9 
s.Dolneni, 
s.Ropotovo, 
s.Crnili{te, s. 
Debre{te, 
s.@ito{e, 
s.Dupja~ani. 
 
Drugovo del od slivot 29294 55 3 / 
Kavadarci del od 
slivot 
1082414 12325 51 / 
Krivoga{tani 62940 660 5 
s.Krivoga{tani, 
s.Obr{ani, s. 
Vo|ani 
 
Kru{evo 93444 1776 6 Vo Gradot 
Mogila 37365 222 4 
s. Mogila, 
Dedebalci, 
 s. Dobru{evo, 
s.Ivawevci. 
 
Novaci 48981 105 7 
s. Novaci 
 s.Ba~, 
s. Makovo, 
s. Staravina. 
 
Prilep 1011996 14556 72 
Vo Prilep 4, 
s. Vitoli{te,  
s. Kanatlarci, 
s. Topol~ani 
Rosoman 52928 154 7 s. Rosoman 
^a{ka del od slivot 0 0 0 / 
Vkupno. 5528033 63761 284 46 
Izvor na podatoci:  
- DZS, Statisti~ki pregled, transport i drugi komunikacii br. 575 od 2006 g.,  
- terenski istra`uvawa,maj -juni 2003 g., i avgust i septemvri 2008 g. 
- presmetuvawata se od avtorot. 
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 Spored podatocite od tabelata gledame deka vo slivot na Crna Reka isprateni se vkupno 
5528033 pismonosni pratki, 63761 paketi i vo site po{ti  vo istra`uvaniot region vkupno 
se vraboteni 284 lica. 
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7. 5. Prikaz na oddale~enosta  na selata od glavnite pati{ta  vo slivot na Crna Reka  po 
naselbi i op{tini  
Oddale~enosta na selata od glavnite pati{ta e mnogu va`en faktor koj vlijae na 
celokupniot ekonomsko - demografski razvoj na selskite naselbi vo slivot na Crna Reka. 
Za da vidime kako se oddale~eni selskite naselbi od glavnite pati{ta vo slivot na Crna 
Reka, }e se poslu`ime so podatocite od tabela 125. 
TABELA br. 125. Oddale~enost na selskite naselbi od glavnite pati{ta: do 5km, 5-10km i nad 10km. 
po naselbi i op{tini vo slivot na Crna Reka. 
OP. Bitola : 
Naselbi do 5 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
od 5-10 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
Nad 10 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Bistrica 2 Bare{ani 6 Ki{ava 12.5 
Bratin Dol 1 Gabalavci 8 Ostrec 11 
Brusnik 4 Gope{ 8.5 Stre`evo 12 
Bukovo 2 Gorno Egri 6   
Velu{ina 5 Grae{nica 8.5   
Gorno Orizari 0.5 Dolno Egri 6   
Dihovo 4.5 Drago{ 10   
Dolenci 2 Drevenik 8   
Dragarino 2 Zloku}ani 8   
Drago`ani 3 Kanino 7   
\avato 1 Karamani 6   
@abjani 2 Lera 6   
Ka`ani 1 Magarevo 6   
Kravari 0 Metimir 10   
Kremenica 4 Ni`epole 6   
Krklino 2 Oblakovo 10   
Krstoar 3 Oleveni 6   
Kukure~ani 0 Sviwi{te 9   
Lavci 3 Sreddno Egri 6   
La`ec 4 Trn 6   
Lisolaj 2     
Logovardi 2     
Lopatica 0.5     
Malovi{te 4     
Me|itlija 1     
Novo Zmirnovo 2     
Opti~ari 4     
Orehovo Gorno 5     
Poe{evo 2     
Porodin 3     
Ramna 2     
Ra{tani 2     
Rotino 1.5     
Sekirani 5     
Snegovo 2     
Srpci Gorno 2     
Staro Zmirnovo 5     
Trnovo 5     
Capari 1.5     
Crnobuki 2     
Crnovec 2     
Izvor na podatoci:T. Karta 1 : 25000.(Gaus Krigerova proekcija, Beograd 1973g., Merewata se od avtorot 
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OP. Gradsko : 
Naselbi do 5 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
od 5-10 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
Nad 10km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Nema sela vo ovaa grupa / nema sela vo ovaa grupa / Podles 16 
Izvor na podatoci: 
- T. Karta 1 : 25000.(Gaus Krigerova proekcija, Beograd 1973g.) 
- Merewata se od avtorot 
 
OP. Demir - Hisar: 
Naselbi do 5 km. 
Oddale~enost na 
selata od 
glavnite 
pati{ta vo (km) 
Naselbi  
od 5-10 km. 
Oddale~enost na 
selata od 
glavnite 
pati{ta vo (km) 
Naselbi  
Nad 10 km. 
Oddale~enost na 
selata od 
glavnite 
pati{ta vo (km) 
Babino 2 Boi{te 10 
. nema sela vo 
ovaa grupa 
/ 
Bazernik 5 Virovo 7   
Barakovo 4 Golemo Ilino 9   
Bel~e 0 Edinakovci 6   
Brezovo 3 Za{le 6   
Vardino 4 Ko~i{te 8   
Velmevci 2 Leskovo 9   
Grai{te 2 Malo Ilino 7   
Dolenci 0 Mrenoga 5.5   
@van 1 Obednik 5.5   
@eleznec 3 Rakitnica 8   
@ur~e 4 Rastoica 9   
Zagori~e 2 Sveta 7   
Kutretino 1 Smilevo 9   
Novo Selo 5 Cerovo 10   
Pribilci 3     
Radovo 5     
Sladuevo 0.5     
Slep~e 2     
Sloe{tica 4     
Sopotnica 0.5     
Strugovo 2     
Suvo Dol 1     
Utovo 1     
      
      
      
      
Izvor na podatoci: 
- T. Karta 1 : 25000.(Gaus Krigerova proekcija, Beograd 1973g.) Merewata se od avtorot 
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OP. Dolneni: 
Naselbi do 5 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
od 5-10 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
Nad 10 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Belo Pole 3 Margari 6 
nema sela vo ovaa 
grupa 
/ 
Brailovo 0     
Vran~e 0     
Gorno Selo 4     
Gostira`ni 3     
Dabjani 1     
Debre{te 0     
Desovo 0     
Dolgaec 0     
Dolneni 0     
Drenovci 0     
Dupja~ani 0     
@abjani 0     
@ito{e 2     
Zabr~ani 0     
Zapol`ani 0     
Zrze 4     
Kostinci 0     
Ko{ino 5     
Kutle{evo 3     
La`ani 0     
Lokveni 0     
Malo Mramorani 0     
Nebregovo 0     
Novo Selani 1     
Pe{talevo 2     
Rilevo 4     
Ropotovo 0     
Sarandinovo 0     
Sekirci 0     
Senokos 4     
Slep~e 0     
Slivje 2.5     
Sredorek 4     
Strovija 3     
Crnili{te 0     
Izvor na podatoci: 
- T. Karta 1 : 25000.(Gaus Krigerova proekcija, Beograd 1973g.) 
- Merewata se od avtorot 
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OP. Drugovo: 
Naselbi do 5 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
od 5-10 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
Nad 10 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Golemo Crsko 8 
Nema sela vo ovaa 
grupa 
/ 
Nema sela vo ovaa 
grupa 
/ 
Malo Crsko 10     
Cer 10     
Izvor na podatoci: 
- T. Karta 1 : 25000.(Gaus Krigerova proekcija, Beograd 1973g.) 
- Merewata se od avtorot 
OP. Kavadarci: 
Naselbi do 5 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
od 5-10 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
Nad 10km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Bojan~i{te 2 Begni{te 9 Gali{te 28 
Bru{ani 4 Grbovec 6 Klinovo 15 
Vozarci 0 Dobrotino 6 Pravednik 14 
Garnikovo 1 Kesendre 8   
Dabni{te 2.5 Resava 6   
Dradwa 4 [e{kovo 9   
Drago`el 4     
Drenovo 2.5     
Ko{ani 4     
Kumani~evo 5     
Majden 5     
Mre`i~ko 0     
Raec 2     
Ro`den 2     
Fari{ 4     
[ivec 2     
Izvor na podatoci: 
- T. Karta 1 : 25000.(Gaus Krigerova proekcija, Beograd 1973g.) 
- Merewata se od avtorot 
 
OP. Krivoga{tani: 
Naselbi do 5 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
od 5-10 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
Nad 10km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Vrbjani 0.5 Bela Crkva 0 
Nema sela vo ovaa 
grupa 
/ 
Godivje 2 Borotino 0   
Korenica 0 Vo|ani 0   
Krivoga{tani 0 Obr{ani 0   
Kru{eani 0 Pa{ino Ruvci 0   
Mir~e Acev 5     
Slavej 0     
Izvor na podatoci: 
- T. Karta 1 : 25000.(Gaus Krigerova proekcija, Beograd 1973g.) Merewata se od avtorot 
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OP. Kru{evo: 
Naselbi do 5 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
od 5-10 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
Nad 10km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Aldanci 2 Arilevo 9 Belu{ino 12 
Vrboec 4 Birino 7 Bu~in 13 
Sv. Mitrani 5 Borino 9.5 Gorno Divjaci 13 
Ostrilci 1.5 Jakrenovo 10 Dolno Divjaci 11 
  Milo{evo 6 Presil 12 
  Norovo 6 Pusta Reka 15 
  Sa`devo 9   
  Selce 9.5   
Izvor na podatoci: 
- T. Karta 1 : 25000.(Gaus Krigerova proekcija, Beograd 1973g.) 
- Merewata se od avtorot 
 
OP. Mogila: 
Naselbi do 5 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
od 5-10 km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Naselbi  
Nad 10km. 
Oddale~enost na selata 
od glavnite pati{ta vo 
(km) 
Beranci 3 Budakovo 10 Alinci 12.5 
Va{arejca 1 Dedebalci 8 Gorna ^arlija 10.5 
Dolno Srpci 2 Dobru{evo 6   
Ivawevci 4 Dolna ^arlija 8   
Loznani 1.5 Musinci 8   
Mogila 2 Podino 8   
Mojno 4.5 Puturus 6   
Novo Selani 4 Radobor 7   
No{pal 4 Sv. Todori 10   
Crni~ani 5 Trap 9   
  Trnovci 10   
Izvor na podatoci: 
- T. Karta 1 : 25000.(Gaus Krigerova proekcija, Beograd 1973g.) 
- Merewata se od avtorot 
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OP. Novaci: 
Naselbi do 5 
km. 
Oddale~enost 
na selata od 
glavnite 
pati{ta vo (km) 
Naselbi  
od 5-10 km. 
Oddale~enost 
na selata od 
glavnite 
pati{ta vo (km) 
Naselbi  
Nad 10 km. 
Oddale~enost 
na selata od 
glavnite 
pati{ta vo (km) 
Armatu{ 4 Baldovenci 6 Gnile{ 14 
Ba~ 0 Gneotino 8 Polog 14 
Biwanik 2 Gorno Aglarci 8   
Brnik 4 Grumazi 8   
Brod 2 Dalbegovci 10   
Budimirci 3 Iveni 7   
Vele Selo 5 Sovi~ 7   
Vrawevci 4     
Germian 0     
Grade{nica 0     
Gruni{ta 4     
Dobroveni 0     
Dobromiri 2.5     
Dolno Aglarci 5     
Dolno Orehovo 4     
@ivojno 4     
Zovi} 1 4     
Zovi} 2 2     
Makovo 0     
Meglenci 2     
Novaci 0     
Novo Selo 1     
Orle 4     
Paralovo 4     
Petalino 1     
Rape{ 0     
Ribarci 4     
Sko~ivir 0     
Staravina 0     
Suvodol 0     
Tepavci 3     
Izvor na podatoci: 
- T. Karta 1 : 25000.(Gaus Krigerova proekcija, Beograd 1973g.) 
- Merewata se od avtorot 
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OP. Prilep: 
Naselbi do 5 km. 
Oddale~enost na 
selata od glavnite 
pati{ta vo (km) 
Naselbi  
od 5-10 km. 
Oddale~enost na 
selata od glavnite 
pati{ta vo (km) 
Naselbi  
Nad 10 km. 
Oddale~enost na 
selata od glavnite 
pati{ta vo (km) 
Alinci 0 Vepr~ani 10 Gu|akovo 12 
Belovodica 1.5 Vrpsko 8   
Berovci 0 Dren 6   
Be{i{te 5 Kokre 7.7   
Bon~e 3 Pe{tani 6   
Vesel~ani 0     
Vitoli{te 0     
Volkovo 3     
Gali~ani 0     
Golemo Kowari 0     
Golemo Radobil 4.5     
Dabnica 5     
Duwe 4     
Erekovci 0     
@ivovo 4     
Zagorani 0     
Kalen 1.7     
Kadino Selo 0     
Kanatlarci 0     
Klepa~ 0     
Krstec 0     
Kru{evica 0     
Leni{ta 0     
Lopatica 0     
Ma`u~i{te 0     
Manastir 0     
Malo Kowari 0     
Malo Ruvci 2     
Mal Radobil 4     
Marul 4     
Nikodin 5     
Novo Lagovo 0     
Oreovec 0     
Pletvar 0     
Pol~i{te 8     
Podmol 0     
Prilepec 4     
Prisad 2     
Rakle 3     
Selce 1.5     
Smolani 5     
Staro Lagovo 0     
Trojaci 0.5     
Toplica 2     
Trojkrsti 0     
Carevi} 4     
^ani{te 0     
^epigovo 0     
^umovo 2     
[eleverci 1.7     
[tavica 0     
Izvor na podatoci: 
- T. Karta 1 : 25000.(Gaus Krigerova proekcija, Beograd 1973g.) 
- Merewata se od avtorot 
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- OP. Rosoman: 
Naselbi do 5 km. 
Oddale~enost na 
selata od 
glavnite 
pati{ta vo (km) 
Naselbi  
od 5-10 km. 
Oddale~enost na 
selata od 
glavnite 
pati{ta vo (km) 
Naselbi  
Nad 10 km. 
Oddale~enost na 
selata od 
glavnite 
pati{ta vo (km) 
Debri{te 2.5 Kru{evica 6 
nema sela od 
ovaa grupa 
/ 
Kamen Dol 1.5 Manastir 6   
Mrzen Oraovec 5     
Palikura 4.5     
Ribarci 2     
Rosoman 0     
Sirkovo 4.5     
Trstenik 2     
Izvor na podatoci: 
- T. Karta 1 : 25000.(Gaus Krigerova proekcija, Beograd 1973g.) 
- Merewata se od avtorot 
OP. ^a{ka: 
Naselbi do 5 km. 
Oddale~enost na 
selata od 
glavnite 
pati{ta vo (km) 
Naselbi  
od 5-10 km. 
Oddale~enost na 
selata od 
glavnite 
pati{ta vo (km) 
Naselbi  
Nad 10 km. 
Oddale~enost na 
selata od 
glavnite 
pati{ta vo (km) 
nema sela od ovaa 
grupa 
/ 
nema sela od ovaa 
grupa 
/ Popadija 10 
Izvor na podatoci: 
- T. Karta 1 : 25000.(Gaus Krigerova proekcija, Beograd 1973g.) 
- Merewata se od avtorot 
 
Site sela koi se povrzani so asfalten pat i pominuva patot niz seloto, vo tabelite e 
ozna~eno so nula. 
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8. Turizam na slivot na Crna Reka 
  So ogled na toa deka turizmot vo na{ata zemja se javuva dosta zadocneto, isto taka i 
razvojot na turizmot vo istra`uvaniot region bavno se odviva iako za negoviot razvoj 
postojat dobri prirodni i op{estveni faktori . 
 
8. 1. Prirodni faktori 
  Prirodnite faktori vo slivot na Crna Reka se mnogubrojni kako: geomorfolo{ki, 
hidrografski i biogeografski motivi koi davaat dobri uslovi za razvoj na turizmot. 
  Planinite so {umskite kompleksi, ~istiot vozduh, prirodnite ambienti, sne`nata 
pokrivka, vodnite tekovi, divite `ivotni, bogastvoto so raznovidni rastenija i bilki 
davaat dobra osnova da se razvie sezonskiot turizam kako vo letnite taka i vo zimskite 
meseci. 
  Vo razvojot na turizmot glavno mesto zazemaat morfolo{kite oblici t.e. planinite: 
Babuna, Dren, Sele~ka, Kozjak, Nixe, Ko`uv, Baba, Bigla, Plakenska Planina, Ilinska, 
Planina, Luben, Bu{eva Planina i Dautica. Kawonot na Crna Reka i site ostanati 
vodeni tekovi vo istra`uvaniot region. 
  Karakteristi~ni mesta za poseta na turisti prestavuvaat: Cersko Pole, aluvijalnite 
vrta~i i poniraweto na Cerska Reka vo varovni~koto pole. 
  Vo op{tina Demir Hisar dosta interesni se izvorite na Crna Reka vo s. @eleznec, 
ribnikot vo s. Babino, {umskite kompleksi na Plakenska i Ilinska  Planina,  
valalnicite vo s. Virovo i varxilnicite za proizvodstvo na var vo s. Dolenci, s. Brezovo i 
s. Za{le. 
  Vo OP. Bitola postojat golem broj na objekti koi se dosta interesni za turistite kako 
nacionalniot park Pelister so ledni~kite ezera, Stre`evsko Ezero, mineralnite izvori 
vo selata Me|itlija, Kremenica i Germijan. 
  Vo op{tina Novaci interesni se  s. Staravina, mostot vo s. Zovi} od Rimsko vreme, 
prirodnite ubavini na Nixe i Kozjak planina kako i ~istite reki: Beli~ka i Grade{ka,  
Kawonot na Crna Reka kaj s.Sko~ivir, bogatite lovi{ta so raznoviden dive~ na Nixe i 
Kozjak. 
  Vo op{tina Prilep isto taka postojat golem broj na interesni objekti za privlekuvawe 
na turisti. pe{terite kaj s. Krstec, rudnicite za mermer, Prilepskoto Ezero, planinskite 
ubavini na Mariovo, ~istite reki, bogatite lovi{ta  i mo{ne interesniot del nad s. 
Vitoli{te kade `ivee planinskiot orel. 
    Op{tina Kru{evo se izdvojuva kako planinsko turisti~ko podra~je, so ubavi {umi, vo 
zimskiot period dosta interesni se skija~kite tereni, za koi e izgraden sovremen ski lift.  
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  Vo op{tina Dolneni dosta atraktivni se ribnicite i lovi{teto Strovija – Nebregovo.  
Vo Kavadare~ko Mariovo dosta interesni se vulkanskite kupi, rudnikot Al{ar, 
prirodnite ubavini, {umite, visoramninata Vita~evo, Tikve{koto Ezero, kulturno 
istoriskite spomenici i lovi{tata.   
  Vo {umskite kompleksi postojat golem broj na divi `ivotni kako {to se: divata sviwa, 
elenot, jazovecot, zajakot, erebicata, volkot i lisicata koi prestavuvaat dobra osnova za 
razvoj na lovniot turizam.  
 
 
Sl. 52.  Planinata Kozjak od stranata na Kavadare~ko Mariovo.(08.09.2008), 
 foto: C. Koteski. 
8. 2. Op{estveni faktori 
  Od op{estvenite faktori  razgledani se: antropogenite - kulturno istoriski spomenici, 
arheolo{kite lokaliteti i nao|ali{ta, etnolo{koto bogastvo na naselenieto, razni 
festivali i manifestacii, soobra}ajnite linii, prevoznite sredstva i od posredni~kite 
faktori, turisti~kite agencii i brojot na doa|awe i no}evawa na doma{ni i stranski 
turisti po op{tini. 
  Vo razvojot na turizmot va`no mesto zazemaat i op{estvenite  faktori. 
  Karakteristi~ni mesta za poseta na turisti prestavuvaat: 
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  Vo op{tina Demir Hisar dosta interesni se: spomenikot vo s. Smilevo, manastirot vo s. 
Slep~e, valalnicite vo s. Virovo i varxilnicite za proizvodstvo na var vo s. Dolenci, s. 
Brezovo i s. Za{le. 
  Vo OP. Bitola postojat golem broj na objekti koi se dosta interesni za turistite kako s. 
Smilevo, arheolo{kiot lokalitet Heraklea,  muzejot na grad Bitola, muzejot na Kemal 
Ataturk, Bitolskata ~ar{ija so {irok sokak, brojnite ambasadi i konzulati, kao i 
golemiot broj na kulturno istoriski spomenici. Od manifestaciite bi gi spomenale 
filmskiot festival Bra}a Manaki, Ilindenski Denovi, sredbite na iselenicite vo s. 
Trnovo i dr. 
  Vo op{tina Novaci interesen e za poseta REK Bitola osobeno za nau~ni u~ili{ni 
ekskurzii, noviot rudnik za jaglen vo s. Brod, s. Staravina, mostot vo s. Zovi} od Rimsko 
vreme, 
 Vo op{tina Prilep isto taka postojat golem broj na interesni objekti za privlekuvawe na 
turisti . Stariot grad na Kral Marko, Markovi Kuli, golemiot broj na crkvi i manastiri 
vo s. Varo{, starata ~ar{ija na gradot, plo{tadot Aleksandrija, mogilata na 
nepobedenite, arheolo{kiot lokalitet Stibera kaj s. ^epigovo, pe{terite kaj s. Krstec,  
Golemiot broj na manifestacii kako {to se: Festivalot na teatarot na Makedonija Vojdan 
^ernodrinski, pivo fest, Mariovsko Meglenskite sredbi vo s. Vitoli{te, sredbite na 
No`ot kaj s. Nikodin, karnevalot za pro~ka, sarmanijadata za Sv. Nikola i  dr. 
  Op{tina Kru{evo se izdvojuva kako  podra~je, so golem broj na kulturno istoriski 
spomenici od Ilindenskoto Vostanie na Makedonskiot Narod, kako {to se Me~kin Kamen 
i Gumewe. Od manifestaciite bi gi izdvoile vtori Avgust, deset dena Kru{evska 
Republika i dr. 
  Vo op{tina Dolneni dosta atraktivni se manastirot vo s. Zrze i vo s. Strovija kako i 
festivalot za narodni pesni i istrumenti Pece Atanasovski vo s. Dolneni. 
  Vo Kavadare~ko Mariovo dosta interesni se kulturno istoriskite spomenici, 
planinskite sela Majden, Ro`den i Mre`i~ko, festivalot na  grozdoberot i vinoto. 
Atheolo{kiot lokalitet Stobi e podignat vo helenisti~kiot period, ne mnogu pred 
vladeeweto na Makedonskiot kral Filip V. Stobi se nao|a na 160 km od Solun, na 
magistralniot pat Via Egnatia {to vodel od dunav kon Egejot. Vakvata mestopolo`ba 
ovozmo`ila toj da bide zna~aen voen, strategiski, ekonomski i kulturen centar. Vo raniot 
i sredniot rimski period, gradot bele`i visok podem i blagosostojba. Toa se dol`i na 
faktot {to ovoj grad dobil status na municipium so svoja sopstvena kova~nica kade 
po~nale  da se kovaat moneti so natpis Municipium Stobensium. Ovde se iskovani parite 
koi go nosat imeto denari. Otkopani se golem broj na spomenici so natpisi i gradbi koi se 
  
edinstveni vo svojata ubavina, me|u koi se golemite svetili{ta  i golemiot Teatar. Vo 
docniot V vek i po~etokot na 
invazii i nastradal vo katastrofalniot zemjotres vo 518 godina. Gradot pak bil obnoven , 
no nikoga{ ne go dostignal toj stepen na razvoj kako porano. Denes vo Stobi kako kulturna  
manifestacija se organiziraat teatarski prestavi.
Slika br. 53. Arheolo{ki lokalitet Herakle
Sl. 54. Arheolo{ki lokalitet Stobi
 
VI vek gradot bil opusto{en vo golemite avaroslovenski 
  
a kaj Bitola.(18.05.2005), foto
 kaj Gradsko.(16.10.2008), foto
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: C. Koteski 
 
: C. Koteski. 
  
Postojat odli~ni uslovi za razvoj na sels
op{tinite da posvetat  pogolemo vnimanie na ova kulturno bogastvo od minatoto, da gi 
doistra`at ovie lokaliteti da se izgradat pristapni pati{ta i da bidat vneseni vo 
turisti~kata karta na Repu
turistite koi prestojuvaat vo na{ata zemja i kaj doma{noto naselenie.
Od etnolo{koto bogastvo na naselenieto e
polskata nosija i organizaciskata sposobnost na op{tinite kako d
nosijata pred stranskite i doma{nite gosti.
Sl. 55. Rodnata ku}a na Bla`e Koneski vo  s.
  Za soobra}ajnite vrski vo slivot na Crna Reka pove}e ka`avme no sepak da povtorime deka 
moderniziranite pati{ta,
deluvaat za pristapnosta na objektite vo turisti~koto mesto.
  Dosta va`en element vo razvojot na turizmot prestavuvaat smestuva~kite kapacite
regionot koi gi ima dosta
Mariovo i D. Hisarsko. 
 
kiot turizam, no mora na{ata dr`ava i 
blika Makedonija, so {to }e predizvikaat golemo vnimanie kaj 
 nadaleku poznatata Mariovska nar
 
 Nebregovo.(02.09.2008),
foto: C.  Koteski. 
 
 brziot i udoben prevoz se eden od mnogu va`nite faktori koi 
 
, kako vo Bitolsko, Prilepsko, Kru{evsko
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odna nosija, 
a ja prezentiraat 
 
 
ti vo 
 Tikve{ijata,  
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  Vo Bitola poznati hoteli za smestuvawe na doma{ni i stranski turisti se: Beni Fontana, 
Bitola, Gorsko Oko, De Niro, Epinal, Kazino, Kapri, Makedonija, Milenium Palas, 
Premier, Tokin Haus, Univermag, Fontana Be-Ni,  Epinal, Molika i [umski Feneri. 
  Vo Prilep poznati hoteli se: Breza, Algok, Kristal Palas, Markovi Kuli, Salida, 
Motel Ezero i Sonce Ga. 
  Vo Kru{evo poznati hoteli se: Ilinden, Montana i Panorama. 
  Vo Demir Hisar poznati hoteli se: Evropa i Mladost. 
  Vo slivot na Crna Reka za razvoj na turizmot postojat golem broj na restorani. 
  Vo Bitola poznati restorani koi nudat uslugi od gastronomijata na doma{nite i 
stranskite tirsti se: Aleksandrija, Antiko, At Pazar, Bezisten, Bel Devera, Beni 
Fontana, Bistrica, Bitolski Konzul, Brioni, Bukov~e, Vele Park, Visa`, Garden Imix, 
Giro Giro, Gocis, Grne, Gurman, Dal-Dam, De Niro, De-Na 54, Doble|ik, Domesta, Elejn, 
@e`o, Zlaten Dab, Igbo s. Kukure~ani, Imperator, Jani 06, Kaj Bale Linski Pazar, Kaj 
Sunger, Kapri, Kondor, Korzo, Laba Neze, Lovec, Makedonija, Makedonka, Mario, 
Metropola, Milenium, Miling, Oskar, Paparaci, Park, Paskal Komerc – Bukov~e, Pet 
Yvezdi, Plavi Yvezdi, Restoran kaj Bale, Ris, Rudo Jagne, Saat Kula, Sokolski, Sole 2000, 
Sudito, Toro, Felicija, Fontana s. Bistrica, Cou Ling, ^ador i [ape. 
  Vo Prilep poznati restorani se: Am-Am, Bankonk Oriental, Biser, Boemi, Gorni Vrv, 
Delfina, Kaj Pa{ata, Kermes, Klasika, Magi~en [irden, Makedonija, Porta, Stari Grad, 
Stole, Harizma, Ce-Ca skara na kilo, Cobe i ^in ^in. 
  Vo Demir Hisar poznati restorani se: Amor, Bocevski, Drango Kompani s. Babino, 
Evropa, Makedonija i Oskar.  
  Vo Kru{evo poznati restorani se: Gumewe i [ape.  
  Vo O.P.Rosoman poznati se restoranite: Kral Xo, @ika, Oliv Goko, Aleksandrija, Paci 
Lion, Crna Reka Petrol vo Rosoman. 
 
 
  
Sl. 56. Patokazna tabla za Hotel Molika na Pelister.(08.09.2008),
 
  Za slabiot razvoj i malata masovnost na turisti
propaganda na turisti~kite agencii so pr
karti, flaeri, razglednici,
manifestacii i prirodnite ubavini na regionot. 
  Postojat golem broj na turisti~ki agencii vo slivot 
   Vo Bitola  poznati turisti~ki agencii se: Ana Rojal Komerc, Aries, Atlantis, Balo 
Jani, Bela Roza, Biba Turs, Boleturs Komerc, Via Ignacija, Voja`, Globus, Dona i Kenturs, 
Eniber Turs, Internacional Ana Turs, Isidor Turs, Karaxa Turs, Kr
Merimi Air, Mig Travel, Orbita, Palas Turis, Planet, Putnik Mak, Cavana, Tenerifa 
Turs, Tim Travel, Turist i Turisti~ki Sojuz.
  Vo Prilep poznati turisti~ki agencii se: Bran, Braco, Volkan Trans, Evro Flaj, Evro 
Bus, Euro Paj, Inter Turs
Turs, Stil B, Travel Servis i  Uni Turs.
  Vo Kru{evo poznati turisti~ki agencii se: Elisa, Palas Turist i Turisti~ki 
Informativen Centar.  
  Slobodno mo`ime da zaklu~ime deka vikenda{kiot i tranzi
istra`uvaniot region. 
 
foto: C. Koteski 
 vo slivot na Crna Reka e i 
opaganden materijal kako {to se
 od nacionalnata kujna, narodnite obi~ai,
 
na Crna Reka . 
 
, Mak Agent, Mega Mak Maraton, Miro Trans
 
tniot turizam dominiraat vo 
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slabata 
: turisti~ki 
 folklorot, brojnite 
 
i Turs, Marakana, 
-Prom, Pelagonija 
  
  Za slivot na Crna Reka slobodno mo`eme da konstatirame deka za zgolemuvawe na brojot 
na doma{nite turisti potrebno e podobruvawe na  ekonomskata  sostojba vo dr`avata,
namaluvawe na brojot na nevraboteni 
iskoristuvawe na slobodnoto vreme.
 
Sl. 57. Kamen most na Gr
 
 
 
 
 
 
 
so otvorawe na novi rabotni mesta,
 
ade{ka Reka od rimsko vreme vo s. Zovi}.(07.06.2003),
foto: C. Koteski. 
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ВТОР ДЕЛ 
REGIONALNO GEOGRAFSKA DIFERENCIJACIJA I FUNKCIONALEN 
RAZVOJ NA SLIVOT NA CRNA REKA 
 
a). Teritorijalna organizacija  na slivot na Crna Reka 
  Spored site aspekti koi se prezentirani prethodno, teritorijalnata organizacija na 
lokalnata samouprava vo istra`uvanoto podra~je so op{tinski centri i teritorii na 
op{tinite so naselenite mesta e kako {to sleduva: 
           Gradski naselbi kako op{tinski centri se: 
Bitola, Demir Hisar,  Kru{evo i Prilep. 
          Ostanati  naselbi  kako  op{tinski  centri  se: 
Dolneni, Drugovo, Krivoga{tani, Mogila, Novaci i Rosoman. 
Vaka izdvoenite op{tini ne se celosno vo soglasnost so prirodno geografskite, socio – 
geografskite i ekonomsko – geografskite odliki121. 
b) Statisti~ki regionalni prostorni celini 
  Soglasno so potrebite na Evropskata  statistika vo ramkite na dr`avite se definiraat 
posebni statisti~ki regioni spored koi se vodi  statisti~ka evidencija za razni 
socijalni i ekonomski pokazateli vo dr`avite vo Evropa. Spored toa, soglasno so 
kriteriumite deka odredena regionalna prostorna celina mo`e da bide poseben 
statisti~ki region dokolku vo nea ima pove}e od  150 000 `iteli, vo na{ata zemja se 
izdvoeni 8 statisti~ki regioni. 
  Slivot na Crna Reka  so negovata teritorija pripa|a na  tri  statisti~ki regioni : 
 - Vardarski region ( Gradsko, Kavadarci i Rosoman ), 
- Jugozapaden ( Drugovo ), 
- Pelagoniski ( Bitola, Demir Hisar, Dolneni, Krivoga{tani, Kru{evo, Mogila, Novaci 
i Prilep )122. 
v ) Etnografski regionalni prostorni celini 
  Samo vo ramkite na Republika Makedonija  ( ne smetaj}i go ostanatiot del od  Makedonija 
odnosno Pirinskiot i Egejskiot del ), se izdvoeni {est etnografski celini so pogolem 
broj etnogravski predeli. 
  Slivot na Crna Reka  e podelen na slednite prostorni celini: 
- Brsja~ka  etnografska celina: 
                                                  -Caparsko Pole, 
                          - Gorni bitolski sela, 
                                                 
121 Markoski B.(2008 ): Regionalizacija na Republika Makedonija, Bilten za fizi~ka Geografija, br. 5, Skopje. 
122 Isto, str.154 
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 - Bitolsko Pole, 
                          - Mariovo, 
                          - Raec, 
                          - Prilepsko Pole, 
                          - Kru{evski kraj i  
                          - @eleznik, 
      -     Sredno vardarska etnografska Celina 
                           - Tikve{ i 
                           - Kavadare~ko Mariovo123. 
 
g) Ekonomsko - funkcionalni regionalni prostorni celini 
  Ekonomsko funkcionalnata regionalizacija se bazira vrz obemni istra`uvawa po 
naseleni mesta bazirani vrz literaturni izvori, anketni istra`uvawa za opremenosta na 
naselbite so uslu`no snabduva~ki objekti i institucii, kako {to se: mo`nosta za nabavka 
na `ivotni produkti, zadol`itelno osnovno obrazovanie, primarna zdrastvena za{tita, 
potrebite od mesni kancelarii, PTT uslugi, uslugi i mo`nosti za kooperacija so 
zemjodelski zadrugi, veterinarna slu`ba, stanica na policija, avtoservisi i benziski 
pumpi, prisustvo na sredno obrazovanie, bolni~ki uslugi, snabduvawe vo stokovni ku}i i 
specijalizirani prodavnici, osnovni sudski i advokatski potrebi, kako i potrebite od 
univerzitetsko obrazovanie, subspecijalisti~ki bolni~ko - klini~ki uslugi, najvisoki 
pravosudni uslugi i postoewe na raznovidni kulturni institucii.  
  Vrz osnova na navedenite i drugi pridru`ni kriteriumi e izvr{eno definirawe na 
hierarhijata na naselenite mesta vo slivot na Crna Reka. Vo kontekst na toa se 
izdvojuvaat: 
  -1 regionalen centar ( Bitola), 
  -1 okoliski centar ( Prilep ), 
  -1 oblasten centar ( Kavadarci ), 
  -1 komunalen centar ( Kru{evo ), 
  -2 Rurbani centri ( Demir Hisar  i kaj  ), i kaj 
  -  pogolem broj lokalni centri i  
  -  ostanati naseleni mesta. 
   
 
                                                 
123  Isto, str.155 
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Spored navedenata ekonomsko - funkcionalna klasifikacija sekoj od navedenite centri vo 
navedenite kategori ima svoe ekonomsko funkcionalno vlijanie za svoeto opkru`uvawe, 
taka {to niz prostorna i kartografska identifikacija se formiraat regionalnite 
prostorni celini spored ovoj tip na regionalizacija124. 
d) Turisti~ki regionalni prostorni celini 
   Vo funkcija na turizmot, soodvetno na prostorot i koncentracijata na prirodnite i 
antropogenite vrednosti, slivot na Crna Reka pripa|a na 2 turisti~ki regionalni 
celini, takvi se: 
- Pelagoniski turisti~ki region i   
- Sredno - vardarski turisti~ki region,   
  Se zabele`uva deka navedenite regioni se baziraat i vrz prirodni i vrz socio –
geografski i vrz ekonomsko - geografski principi, no glavno odlu~uva~ki faktori pri 
nivnoto diferencirawe se turisti~kite vrednosti vo funkcija na mo`nostite za razvoj na 
razni vidovi turizam. 
  Problemot regionalizacija kako {to i ponapred be{e spomenato e mo{ne kompleksen i 
kompliciran. Tokmu zatoa se pristapuva kon namenski tipovi regionalizacija, odnosno vo 
funkcija na konkretna problematika. 
  Vo slu~ajov namenski se prika`ani pogolem broj tipovi na regionalizacii. Edna od 
celite e da mo`e da se vr{i uvid na site niv na edno mesto i vtorata e sozdavawe mo`nosti 
za solidni komparacii i nadopolnuvawe vo funkcija na drugi potrebi. 
  Od pregledot na navedenite tipovi regionalizacija najkompletna i najfunkcionalna bi 
bila reljefno - tipskata regionalizacija koja nadopolneta so elementi na ekonomsko 
funkcionalnata i etnografskata bi bila najidealna teritorijalna organizacija na 
prostorot od slivot na Crna Reka. Vrz osnova na toa nadgradbata na namenskite tipovi 
regionalizacija stanuva pocelishodna, potoa ekonomsko funkcionalniot razvoj 
posoodveten, prostornoto i urbanisti~koto planirawe pofunkcionalno i tn125. 
 
|) Geotektonski regionalni prostorni celini 
  Niz procesot na geomorfolo{kite geotektonskite i geolo{kite prou~uvawa  slivot na 
Crna Reka pripa|a na: 
  -Zapadno - makedonska zona; 
 
                                                 
124 Isto, str.148 
125 Isto, str.158 
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  -Pelagoniski horst - antiklinorium i  
  -Vardarska zona. 
  Navedenata tektonska regionalizacija e fundament pri razni geolo{ki, geomorfolo{- 
ki i drugi prou~uvawa. 
e) Planinski regionalni prostorni celini 
  Spored primenetite kriteriumi: globalna klasifikacija na makroreljefot: 
klasifikacija na konkretni makroreljefni formi: apsolutna nadmorska viso~ina:  
relativna nadmorska viso~ina: sredna nadmorska viso~ina: nakloni na zemji{teto, 
liniite na razgrani~uvawe me|u razli~ni tipovi reljef: liniite na re~nite tekovi; 
najniskite prevoi: geolo{kiot sostav na zemji{teto i razni drugi fizi~ko - geografski 
odliki na prostorot od istra`uvaniot sliv. 
  Kako izdvoeni planinski masivi i planini se: Babuna so Klepa, Bu{eva Planina, Dren, 
Ilinska so Plakenska i Bigla, Nixe so Kozjak i Baba so Pelister. 
  Teritoriite koi ne se opfateni so definiraweto na planinskite masivi se posebno 
izdvoeni kako tipski ramni~arski, odnosno ridesti prostori126. 
 
`) Kotlinski regionalni prostorni celini 
  Vo vo slivot na Crna Reka i vo dr`avata se diferencirani tipi~ni kotlini, re~ni 
erozivni pro{iruvawa, tektonski rovovi i poliwa.  
  Spored navedenoto, vo istra`uvanoto podra~je se izdvojuvaat slednite prostorni celini: 
- Bitolsko Pole, 
- Prilepsko Pole, 
- Demirhisarska Kotlina i 
- Tikve{ka Kotlina, 
- Mariovo. 
  Navedenite kotlinski regionalni celini sekoja zasebe prestavuva posebna prirodna, 
gravitaciska i funkcionalna prostorna  geografska celina127. 
z) Reljefno - tipski regionalni prostorni celini 
  Spored principot od op{to kon posebno vo smisla regioni, oblasti, kotlini, poliwa, 
predeli i kraevi vo istra`uvanoto podra~je se izdvojuvaat slednite regionalni prostorni 
celini: 
-Ki~evska oblast, 
      - Cersko Pole 
                                                 
126 Isto, str.148. 
127 Isto , str.-149 
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-Pelagoniska oblast, 
      - Prilepsko Pole , 
      - Bitolsko Pole,  
      - Lerinsko Pole (denes vo Grcija),   
      - Caparsko Pole, 
      - Predel Demir Hisar, 
      - Predel @eleznik, 
     -      Tikve{ka oblast,   
                         - Drenovsko Pole, 
                         - Rosomansko Pole, 
                         - Predel Raec, 
                         - Troja~ki Kraj, 
                         - Fari{ki Kraj, 
     -     Oblast Mariovo,  
                         - Predel Bitolsko Mariovo, 
                         - Predel Prilepsko Mariovo i 
                         - Predel Kavadare~ko Mariovo, 
  Navedenite oblasti, kotlini, poliwa, predeli i krai{ta se glavno prirodno 
predisponirani i reljefno tipski izdvoeni teritorijalni celini. No prisutni se i takvi 
teritorii kade{to te{ko mo`e da se odredi konkretna prirodna granica. Tokmu zatoa se 
upotrebeni terminite oblast, predel i kraj 128. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
128 Isto, str.150. 
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ZAKLU^НИ РАЗМИСЛУВАЊА И ПЕРСПЕКТИВЕН РАЗВОЈ 
  Osnovniot motiv za izrabotkata na ovoj nau~en  trud  na tema:” Sliv na Crna Reka –
geografsko kartografsko modelirawe, diferencijacija i funkcionalen razvoj na 
oddelnite regionalni celini” , e nepostoeweto na eden vakov  nau~en trud  kako i golemite  
demografski promeni  koi  se pojavile vo izminatite 40 godini. Sodr`inata na ovoj nau~en 
trud  e dosta obemna trgnuva}i od  prirodnite i op{estveno – ekonomskite pojavi i 
problemi  kako vo minatoto taka i denes. Pokraj golemite  prirodni bogastva na slivot 
sepak odredeni  oblasti i denes spa|aat vo edni od  naj nerazvienite ekonomski  oblasti vo 
dr`avata. 
  So primena na   kompjuterska   tehnika i   programata  AUTO CAD MAP  kako i temelni 
terenski  istra`uvawa  izraboteni se 24 tematski katri i 125 tabeli. Pri izrabotkata na 
tematskite karti upotrebeni se golem broj na kartografski sredstva i metodi. Vrz osnova 
na  tabelarnite podatoci izveduvani se kartografski interpretacii za sostojbite na 
pojavite vo prostorot. Spored  svojata sodr`ina   trudot e proekt za  razni institucii 
kako {to se: naukata i obrazovanieto, ministerstvoto za odbrana, policijata, zdravstvoto, 
protiv po`arnata slu`ba, lokalnite samoupravi na 13 op{tini i javnosta. Vo  trudot  se 
obraboteni: prirodno geografskite odliki, naselenieto, naselbite, stopansko – 
geografskite odliki, soobra}ajot, turizmot, regionalno geografskata  diferencijacija na 
slivot i  funkcionalniot razvoj na oddelnite regionalni celini. 
       [to se odnesuva za geolo{ka gradba i tektonika na  slivot na Crna Reka, toj pripa|a 
na tri geotektonski strukrurni celini i toa: Gorniot i Zapadniot del na slivot se 
nao|aat na podra~jeto od Zapadno Makedonskata zona, sredniot vo Pelagonidite i dolniot 
vo Vardarskata zona. 
  Podra~jeto {to pripa|a na Zapadno Makedonskata zona e gornoto te~enie na Crna Reka so 
podrajata na @eleznec i Demir Hisar e izgradeno voglavno od: paleozojski i trijaski 
formacii i toa prvestveno od kristalesti {krilci i varovnici, t.e. mermeri i dolomiti, 
kako i od graniti. 
  Vo sredniot del od slivot, Pelagonidite go opfa}aat srednoto te~enie na Crna Reka so 
podra~jata na planinsko Kru{evo, Dolneni, Krivoga{tani, Prilep, Bitola, Mogila, 
Novaci i Mariovo  Bitolsko. Ovde preovladuvaat pretkambriskite karpi: gnajsevi, 
mika{isti i mermeri kako i neogeni, deluvijalni i aluvijalni tvorbi . 
  Vo dolniot del od te~enieto na Crna Reka koja pripa|a na Vardarskata zona gi opfa}a 
prostorite na Mariovo Kavadare~ko, del od Tikve{kata Kotlina kade se nao|aat    
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 25 sela od op{tina Kavadarci , Rosoman del od OP. ^a{ka i Raec, zastapeni se 
kristalesti {krilci, graniti i granodioriti, fli{ni  sedimenti, tufovi i vulkanski 
bre~i, varovnici, mermeri, dolomiti i sli~no. 
  Pozastapeni litolo{ki tvorbi vo prostorot na slivnoto podra~je na Crna Reka 
najzastapenite i najzna~ajni geolo{ki vidovi na karpi  se: Aluvijalni sedimenti, 
Proluvijalni sedimenti, Deluvijalni i eluvijalno deluvijalni sedimenti, Fli{ni 
sedimenti, Tufovi i vulkanski bre~i, Mermeri i dolomite, Kristalesti {krilci so 
nizok kristalinitet, Kristalesti {krilci so visok kristalinitet, Graniti i 
granodioriti. 
  Reljefna struktura vo slivnoto podra~je na Crna Reka e mo{ne interesna i raznovidna so 
ogled na toa {to e ispolneta so: planini, kotlini, dolini, tesni klisuri, prevalci i 
drugi reljefni formi. 
  Pogolemiot i pokrupen reljef e sozdaden, glavno pod dejstvo na tektonskite dvi`ewa i 
sili vo razni vremenski periodi, a pomalite morfolo{ki oblici formirani se od razni 
nadvore{ni sili i drugi faktori, taka {to na{ata zemja ima reljefen mozaik, t. e. li~i 
na edna {ahovska tabla. Pokrupnite oblici formirani se niz dolgotrawi i mo{ne 
slo`eni prirodni procesi i preku razni agensi.  
  Sega{nata reljefna plastika, morfogenetski e dosta raznovidna kade se sre}avaat 
postari reljefni formi, kako i pomlad recenten reljef.  
  Od pokrupniot reljef najzna~ajni se planinite. 
  Strukturata na planinskiot reljef vo  nastanuvaweto, po geolo{kiot sostav, po 
goleminata, pravecot na protegaweto i dr. 
  Planinite  spored nadmorskata viso~ina vo na{ata zemja podeleni se na: izrazito 
visokoi, visoki, sredni i niski planini. 
  Vo slivot na Crna Reka postoi izrazito visoko planinski reljef nad 2500 m.a.n.v. kako 
{to se planinite: Baba so Pelister so povr{ina od 367.5 km2, so vrvot Pelister 2601 
a.n.v.m. Nixe so Kozjak so povr{ina od 472.9 km2, so vrvot Kajmak~alan 2520 a.n.v.m. 
  Vo visoko planinski reljef  nad 2000 m.a.n.v.. Od slivnoto podra~je na Crna Reka vo ovaa 
grupa na planini spa|aat: Ilinska , Plakenska i Bigla so povr{ina od 569.5 km2 so vrvot 
Stalev Kamen 1998 a.n.v.m.  
  Sredno planiniski reljef od 1500-2000 m.a.n.v.. Vo slivnoto podra~je na Crna Reka 
planini koi vleguvaat vo ovaa grupa se: Babuna so vrvot Kozjak 1745 a.n.v.m. Bu{eva planina 
so povr{ina od 363.2 km2 , so vrvot Musica 1788 a.n.v.m. Dren so povr{ina od 328.8 km2, so 
vrvot Livada 1664 a.n.v.m.   
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  Kako nisko planinski reljef do 1500 m.a.n.v.  ve}e ne se vistinski planini, tuku ridovi 
koi se nao|aat vo slivnoto podra~je na Crna Reka gi ima dosta: 
  - Visoramninata Vita~evo so prete`na viso~ina od 700-900 metri. 
  - Drevenik so Kale 1494 m i Golem Vrv so1172 m vo Pelagoniskata Kotlina. 
  - Oblakovsko Snegovskata Masa so Bel kamen 1430 m i Ko~i{ki Vrv 1346 m isto taka vo 
Pelagonoskata Kotlina . 
    Kotlini: Vo reljefnata struktura vo  slivnoto podra~je na Crna Reka kako vtori 
pomarkantni morfolo{ki celini se istaknuvaat kotlinite i pogolemi poliwa.  
  Vo slivot na Crna Reka najgolema kotlina e Pelagoniskata Kotlina koja se deli na tri 
dela: Prilepsko, Bitolsko i Lerinsko Pole, postojat i drugi kotlini vo slivot kako {to 
se:  Tikve{kata Kotlina so povr{ina od 2518.4 km2 ,  Mariovskata Kotlina  so povr{ina od 
897.4 km2 i Demir Hisarskata Kotlina koja e rasprostraneta na 645.3.7 km2 vo slivot na 
Crna Reka. 
  Kotlinite zafa}aat zna~itelno pomala povr{ina otkolku planinite (12254.5 km2), i 
ramni~arski (5064.7 km2) reljef . 
   Site kotlini me|u sebe se razdeleni so planinski masivi zna~i morfogenetski se 
spu{teni dol` rasedni linii. 
  Kotlinite se razlikuvaat kako po : 
  -Prostranstvoto 
  -Po nadmorskata viso~ina 
  Pod dejstvo na klimatskite faktori i po : 
  -Kulturniot pejza` i  
  - Naselenosta 
  Vo vertikala spored visinata jasno se izdiferencirani tri morfogenetski celini i toa: 
  -Ramni~arski reljef (5064.7km2) 
  -Rid~est reljef (7598km2) i  
  -Planinski reljef (12254.5km2).  
  Reljefnata struktura  vo slivot na Crna Reka  e sostavena od:   
Paleo reljef, Abraziven reljev, Paleo vulkanski reljef na ( Planinata Ko`uv), 
strukturniot reljef, prestaven so planinite i kotlinite, denudacionen reljef, 
fluvijalen reljef, Karsten reljef na ( Planinata Baba Sa~ , Cersko Pole) i  Glacijalen 
reljef na ( Pelister i na Ko`uv), 
  Vo slivot na Crna Reka prisutni se i do izraz doa|aat vlijanijata na: 
sredozemnomorskata, izmeneto - sredozemnomorska, umereno - kontinentalna i planinskata 
klima . 
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  Sredno godi{nata temperatura na vozduhot se dvi`i od 8.40S, do 13.50S, za period do 23 
godini. 
   Apsolutnite maksimalni temperature na vozduhot za periodot od 1963-1984 godina se vo 
granicite od 32.00 S . 
   Apsolutnite minimalni temperaturi na vozduhot za istiot period e vo granicite od -
15.50 S . 
Amplitudite na ekstremnite temperature dosta se golemi i se dvi`at vo granicite od 
51.50S  do 66.60S  
  Najtopli meseci kaj site stanici vo slivot na Crna Reka se juli i avgust  
  Najstuden mesec kaj site stanici vo slivot na Crna Reka  e januari  
   Vo Tikve{kata Kotlina se ~uvstvuva vlijanieto na submediteranskata klima vo  
centralniot del od te~enieto na Crna Reka se ~uvstvuva kontinentalnata klima i vo 
gorniot, izvori{niot del od slivot na Crna Reka se ~ustvuva vlijanieto na umereno-
kontinentalnata klima. 
Pluviometriskiot re`im t.e. vrne`ite analizirani vrz osnova na nivnata pojava, 
vremetraewe, mese~ni i godi{ni sumi, intenziteti, agregatna sostojba i sl., se eden od 
najzna~ajnite elementi koi gi karakteriziraat osobenostite na klimata vo slivot na Crna 
Reka. 
  Sredno godi{nite sumi na vrne`i za istra`uvaniot region se dvi`at od 424 mm do 957 mm. 
  Sredno godi{nite sumi na vrne`i najmali se kaj do`domernite stanici, t.e. kaj  
lokalitetite koi se nao|aat vo frontalnata zona na umereno-kontinentalnata i 
mediteranskata klima, t.e. vo sub mediteranskata klima.  
  Najgolemi  godi{ni sumi na vrne`i  se javuvaat kaj stanicite so umereno kontinentalna 
klima kade vo izvesna mera prisutno e i vlijanieto na visokite planinski masivi. Toa e 
glavno podra~jeto od izvori{niot – goren del od slivot na Crna Reka.  
   Spored raspredelbata na vrne`ite mo`ime da konstatirame deka kaj skoro site 
analizirani do`domerni stanici maksimumot se javuva vo mesecite noemvri i dekemvri, a 
posle sledat mesecite oktomvri i januari. 
  Minimalnite koli~estva na vrne`i se javuvaat vo mesecite juli i avgust potoa sleduvaat: 
septemvri i juni i t.n. 
  Spored raspredelbata na vrne`ite po godi{ni vremiwa najbogat period so vrne`i e 
esenta potoa sleduva zimata, proleta i letoto.  
  Von vegetacioniot period mnogu e bogat so vrne`i otkolku vegetacioniot, {to sekako 
negativno se odrazuva vrz razvojot i vitalnosta na rastitelniot svet. 
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  Rasporedot na sredno godi{nite koli~estva na vrne`i po meseci i sezoni kako i 
prisustvoto na odredeni ednogodi{ni i pove}e godi{ni rastenija naveduva na 
konstatacija deka najgolemiot del od slivnoto podra~je na Crna Reka da e pod vlijanie na 
umereno- kontinentalnata klima. 
  Kako ostanati vidovi na vrne`i vo slivot na Crna Reka se evidentiraat: magla, 
obla~nost,  relativna vla`nost na vozduhot. 
  Maglata  vo period od 30 godini  se dvi`i od 11.9 do 22.2 denovi so magla.  
   Temperaturnite inverzii ~esto se prateni so pojava na magla, debelinata na inverzniot 
sloj e pogolema vo ju`niot del od istra`uvaniot region dodeka kon sever se smaluva ili 
napolno se gubi. 
  Debelinata na maglata najizrazena e vo ju`nite delovi na Mariovo dodeka kon sever se 
namaluva. Vo ist pravec se smaluva i godi{niot broj na denovi so pojava na magla.    
  Prose~noto godi{no vo ju`niot del se javuvaat 25 denovi so magla.  
  Taa se javuva od septemvri, zaklu~no so maj, so najgolema za~estenost vo zimskite meseci. 
  Vo poedini godini brojot na denovite so magla iznesuva od 4- 46 denovi. Vo nekoi godini vo 
zimskite meseci maglata mo`e da se zadr`i neprekinato i pove}e denovi. 
   Vo severniot del na istra`uvaniot period maglata e so znatno pomala za~estenost i 
intenzitet i prose~no godi{no za 30 godini zabele`ani se 11.9 denovi so magla a vo poedini 
godini brojot na denovite so magla se dvi`i od 4- 26 denovi. 
  Obla~nosta vo slivot na Crna Reka se dvi`i so prose~nata godi{na obla~nost od 4.86 do 
5.21 desetini.  
  Obla~nosta od januari do avgust se smaluva, potoa kon dekemvri se zgolemuva. So 
najgolema prose~na mese~na vrednost se odlikuva januari a so najmala avgust.  
  Sredno godi{nata  relativna vla`nost na  vozduhot vo Slivot na Crna Reka za periodot 
od 1972- 2001  se dvi`ela od 2051.0 % do 2075.2 %, dodeka sredno mese~nata relativna 
vla`nost se dvi`i od  68.4 %, do 73 %. 
   Relativnata vla`nost ne{to e pogolema vo srednoto te~enie na Crna Reka vo Bitolskiot 
del na Pelagoniskata Kotlina nego vo Prilepskiot del. 
  Taa ima svoj godi{en od i od januari do avgust se smaluva, a potoa od ovoj mesec  do 
dekemvri se zgolemuva so maksimum vo januari a minimumot e vo avgust. 
  Vetrovite prestavuvaat va`en klimatski element vo slivot na Crna Reka, tie davaat 
osnovno obele`je na klimata. 
 Vo izvori{niot del na Crna Reka vo Kru{evsko i Demir Hisarsko preovladuvaat 
vetrovite od zapad i od sever a so poslab intenzitet se javuvaat i severoisto~niot, 
jugozapadniot i isto~niot veter. 
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  Vo srednoto te~enie na Crna Reka vo Bitolsko Pole duvaat severniot i ju`niot veter, vo 
Prilepskiot del na Pelagonija duvaat od  severoisto~en i jugozapaden pravec vo Mariovo 
duvaat vetrovite od: sever, severoistok, severozapad, jug, jugoistok i jugozapaden pravec. 
  Vo dolnoto Te~enie na Crna Reka vo Rae~ka Kotlina najzastapeni se vetrovite od: 
severniot, severoisto~niot, ju`niot i jugozapadniot pravec.  
  Jugot  ili jugoisto~niot veter duva po dolinata na rekata Vardar. 
  Fkupnata pov{ina na slivnoto podra~je na Crna Reka iznesuva 5629.72km2, dodeka do 
branata na Tikve{ko Ezero iznesuva 5.377.64 km2, od koja na teritorijata na Republika 
Makedonija i pripa|a 4869.72 km2, dodeka na Republika Grcija 905.27 km2.  
  Desniot breg zafa}a 58 %, dodeka leviot breg 42% od vkupnata povr{ina na slivnoto 
podra~je na Crna Reka. 
  So isklu~ok na Pelagoniskata Kotlina kade ima ramni~arski karakter vo pogolemiot 
del od svoojot tek, rekata te~i niz predeli so ridsko-planinski obele`ja. 
  Slivnoto podra~je ima forma na lepeza so postepeno stesnuvawe vo predelot na 
Sko~ivirskata klisura i izrazito stesnuvawe kaj Tikve{koto Ezero. 
  Hidrolo{kite pojavi vo Pelagoniskata Kotlina kako del od slivot na Crna Reka  
genetski postanale  vo dolgata geolo{ka istorija i po svoite fizi~ki i hemiski svojstva, 
genetskata pojava, morfolo{kata evolucija, koli~inata cirkulacijata, re`imot i 
bilansot se razlikuvaat edni od drugi. 
   Pelagoniskata Kotlina iako prestavuva edna hidrolo{ka Celina, sepak ako se gleda od 
aspekt na na~inot na hraneweto, cirkulacijata, pojavata, koli~inata, re`imot nivnite 
fizi~ki i hemiski svojstva reljefot i drugo, mo`ime da gi grupirame vo tri osnovni 
hidrolo{ki celini; 
      A). Podzemni vodi vo Pelagoniskata ramnica: Bitolsko Pole i Prilepsko Pole. 
       B). Podzemni vodi  vo rid~estiot teren; 
       V). Podzemni vodi na planinskiot del od kotlinata ; 
       G). Mineralni i termalni izvori. 
Za polesna analiza na vodenite tekovi na slivot na Crna Reka od izvori{teto pa se do 
neziniot vliv vo Rekata Vardar }e go podelime slivot na tri dela: 
    a). Re~na mre`a vo Kru{evsko i Demirhisarskata oblast;  
    b). Re~na mre`a vo Pelagoniska Kotlina ; 
     v). Re~na mre`a vo Mariovo i  
     g). Re~na mre`a vo Tikve{ijata 
Vo slivot na Crna Reka postojat prirodni i ve{ta~ki ezera. 
  Prirodnite ezera spored svoeto nastanuvawe se delat na: 
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     a). Tektonski ili kotlinski ezera  
     b). Ledni~ki ili Glacijalni  ezera i na  
     v). Ve{ta~ki ezera 
    Vo slivot na Crna Reka prisutni se ve{ta~ki i  glacijalni ezera vo : 
    1). Kru{evska oblast izgradeni se 4 mikroakumulacii ; 
    2). Demir Hisarskata oblast izgradeni se tri mikroakumulacii; 
    Vo Pelagoniskata Kotlina postojat ledni~ki ili glacijalni: Golemo Ezero (Lakul 
Mare), Malo Ezero (Lakul Mik) i Orlovo Ezero. 
.- Ve{ta~ki ezera se Stre`evsko i Prilepsko . 
 - Ve{ta~ki mikro akumulacii izgradeni se  vo op{tinite : Prilep 13 i Bitola 10. 
    Vo  Tikve{ka Kotlina postojat ~etiri mali mikro akumulacii. 
  Biogeografskite  karakteristiki na slivot na Crna Reka gi so~inuvaat: rastitelniot 
svet prestaven so:  {umite, pasi{tata i golinite i `ivotinskiot svet. 
 Vo ridsko planinskoto i visokoplaninskoto slivno podra~je na Crna Reka golemi 
kompleksi se nao|aat pod pasi{ta ~ija povr{ina se procenuva na okolu 782,67km2  odnosno 
17,5% od povr{inata na istra`uvanoto podra~je. 
  Spored nivnata mestopolo`ba vo Slivot na Crna Reka pasi{tata mo`ime da gi podelime 
na tri grupi i toa: 
- Ridski pasi{ta na napu{teni zemjodelski povr{ini. 
- Planinski i visokoplaninski pasi{ta na varovni~ki mati~en mati~en supstrat i 
- Planinski i visokoplaninski pasi{ta na silikaten mati~en supstrat.  
  Golinite pokrivaat okolu 15 % od povr{inata na slivnoto podra~je na Crna Reka.    
  Vo ovaa kategorija na povr{ini spa|aat i povr{inite pod kamewari, silno degradirani 
rastitelni zaednici i sl. 
Kulturnata vegetacija vo slivot na Crna Reka gi opfa}a ramnicite, koi se od golema 
va`nost za odgleduvawe na razna kultivirana vegetacija. Vo D. Hisarsko i Cersko Pole, 
ramnicite zava}aat 654.8 km2.  od kulturnata vegetacuja najzastapeni se gravot, p~enkata i 
`itaricite vo Bitolsko i Prilepsko pole ramnicite zafaa}aat 2436.5 km2, od kulturnata 
vegetacija najzastapeni se: `itnite rastenija, p~enicata i ja~menot, tutunot, son~ogledot, 
gradinarskite kulturi (piperki, domati i kromid). Vo Mariovo ramnicite zafa}aat 
povr{ina od 897.4 km2 od kulturnata vegetacija najzastapeni se `itaricite: r`, ja~men i 
p~enica, i Tikve{ko Pole so delot koj pripa|a na slivot zafa}a ramni~arska povr{ina 
od  488.7 km2 , od kulturnata vegetacuja najzastapeni se: lozjata, praskata i gradinarskite 
kulturi: domat, piperka, krastavica i zelka. 
  @ivotinskiot svet e prestaven so razni formi na fauna vo slivot na Crna Reka.  
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  Nekoi od niv se vrzani za ramni~arskite predeli, drugi za pogolemite viso~ini, treti za 
{umskite zoni, nekoi za mo~urlivite i kalni mesta, a postojat i nekoi vidovi koi `iveat 
vo voda, pod zemja, kako {to postoi i endemi~na t.e. reliktna fauna. 
  Vo celina dene{nata fauna vo slivnoto podra~je na Crna Reka ja so~inuvaat prestavnici 
na: 
       a) Srednoevropska: me~kata, srnata, retki eleni , divokozi, volci, divi sviwi, lisici, 
krticata , otrovni zmii i erebicata kamewarka i dr.  
       b) Mediteranska fauna: barski `ivotni, pelikanot, podzemnata suvozemna i vodna 
fauna, som, krap, klen, mrena ili krku{a, karas, pla{ica, crvenoperka, popadika, 
skobalt, kostre{ i linjak.  
  Vo mikroakumulaciite se sre}avaat slednite vidovi na ribi: karas, krku{a i kineski 
krap.  
  Sega{niot faunisti~ki fond, bilo na suvozemniot ili na vodniot `ivotinski svet go 
ovozmo`uva razvojot na lovniot turizam i ribolov, no vo taa smisla treba da se vodi 
smetka sosema da ne se namali ili uni{ti raznovidnoto bogastvo na faunata vo slivnoto 
podra~je. 
  Kako najkarakteristi~ni tipovi na po~vi vo slivot na Crna Reka zastapeni se: 
      1. Klasa na nerazvieni po~vi so tip na profil (A)-S, vo ovaa klasa na po~vi se 
izdvojuvaat tri  tipovi na po~vi: 
   a) Kamewar vo slivot e rasprostranet na planinet vo planinskite oblasti, na tereni so 
strmni nakloni i isprese~ena topografija. 
   b) Sirozem vo slivot na Crna Reka najmnogu  zastapeni se vo Tikve{ijata i 
   v) Koluvijalni po~vi  gi sre}avame po obodite na Pelagoniskata Kotlina na izlezot na 
vodotecite od klisurestite dolini 
   2. Humusno akumulativni po~vi so tip na profil A-S. Vo ovaa grupa na po~vi vleguvaat 
~etiri tipovi na po~vi: 
   a) Varovni~ko- dolomitna crnica vo slivot na Crna Reka gi ima na Ilinska Planina,     
  Demir Hisarsko. Vo zavisnost od orografskite uslovi se javuvaat so tri pod tipa: 
  - Organogena 
  - Organomineralna i  
  - Oraunizirana 
  b) Rendzina dosta zastapen tip na po~va vo {irokoto slivno podra~je na Crna Reka vo 
Tikve{ijata na pomali nadmorski viso~ini. Vo istra`uvaniot region prestavena e so tri 
pod tipovi: 
- Organogena 
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- Organomineralna i 
- Braunizirana. 
  v) Humusno silikatna po~va vo slivot na Crna Reka najmnogu se zastapeni vo najvisokata 
planinsa zona na planinite: Pelister, Baba, Plakenska i Ilinska Planina i  
  g)  Smolnica  naj~esto se sretnuvaat po obodot na Pelagoniskata Kotlina i vo 
Tikve{ijata.  
   3. Kambi~ni po~vi so tip na profil A-(V)-S, ovoj tip na po~vi prestaven e so tri  tipovi 
na po~vi itoa: 
     a) Gajwa~a-Cimentna po~va, ovoj tip {iroko e rasprostranet vo Tikve{kata  i 
Pelagoniskata Kotlina. 
     b) Kiselo kafeava po~va vo slivot na Crna Reka gi ima na planinskite tereni od 700 -
2000 m.n.v. na Baba i Sele~ka Planina i 
     v) Kafeava po~va vrz varovnik vo slivot na Crna Reka zastapena e na Ilinska Planina 
vo Demir Hisarskata oblast. 
   4. Klasa na pretalo`eni po~vi so tip na profil (A)-S,   ovoj tip na po~vi  e prestaven so 
eden prestavnik  a toa se: 
      a) Aluvijalni po~vi: Osven vo Pelagoniskata Kotlina, zastapeni se i vo po{irokite 
re~ni dolini na pogolemite pritoki na Crna Reka koi vo dolniot del na te~enieto imaat 
ramni~arski karakter. 
   5. Halo morfni po~vi (soleni po~vi) vo slivot na Crna Reka e zastapen so tri vida na 
po~vi: 
  - Solon~ak , zastapen e vo Pelagonija so slabi siroma{ni pasi{ta i  livadi 
  - Solonec ,zna~itelni povr{ini ima vo Pelagonija so slabi pasi{ta 
  - Solo~ni otsoleni po~vi,najdobro se prou~eni vo Pelagonija, se koristat za nivski 
kulturi, del se so pasi{ta, livadi i {umi. 
   6. Hidromorfni po~vi (vla`ni po~vi) dosta se zastapeni vo slivot na Crna Reka osobeno 
vo Pelagonija, najmnogu zastapeni se so livadska i kaliva vegetacija. 
   7. Livadski po~vi najmnogu se zastapeni vo site re~ni dolini na Pelagonija. 
   8. Glejni po~vi so A-G tip na profilot ovoj tip na po~vi e zastapen so dva vida na po~vi: 
 - Glinesta hidrogena crnica koja najmnogu e zastapena vo Pelagonija i  
 - Mo~urliva –glejna po~va koja se obrazuva vo najniskite re~ni terasi na Pelagonija . 
  9. Klasa na tresetni (torfeni) po~vi so T-G profil (histosoli) ovoj vid na po~vi e 
zastapen vo Pelagonija i na mali povr{ini na Kajmak~alan, Nixe i Pelister. 
  Vo slivot na Crna Reka se sre}avaat i drugi vidovi na po~vi kako {to se: 
- Gawa~i, gi ima vo Tikve{kata oblast i Pelagonija se javuvaat do 800 m.n.v. 
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- Deluvijalni po~vi, najmnogu gi ima vo Pelagonija, se javuvaat na dopirot me|u 
planinskite reki i kotlinite. 
- ^rnozem, otkrien e vo Tikve{kata Kotlina. 
  Pojavite na rudnite bogatstva bezdrugo se usloveni od geolo{ko- tektonskata evolucija na 
slivot na Crna Reka pa kako rezultat na nea se konstatirani razni mineralni surovini  
koi se zastapeni vo istra`uvaniot region. 
  Kaustobioliti: vo ovaa grupa mineralni surovini spa|aat: jaglenot, parafinskite 
{krilci i nuklearnite surovini. 
  Metalni surovini: vrz osnova na klasifikacijata rudite na ovie surovini se delat na: 
metali na crnata metalurgija, oboeni metali i retki metali. Od metalite na crnata 
metalurgija najva`ni se: `elezoto i manganot   
  Vo slivot na Crna Reka isto taka imame prisustvo na oboeni metali, vo ovaa grupa 
spa|aat: olovno – cinkovnite rudi, bakarot, antimonsko – arsenskite rudi i hromot. 
  Vo grupata na retkite metali i elementi, od koi nekoi se blagorodni vleguvaat: 
Molibdenot, volframot, titanot, taliumot, cirkonot, kadmiumot, `ivata, zlatoto, 
srebroto i platinata. 
  Vo slivot na Crna Reka se nao|aat raznovidni nemetalni surovini, pova`ni nemetali se: 
glinite, dijatomejskata zemja, feldspatite, talkot, gipsot, kvarcniot pesok, kvarcitite, 
opalskata bre~a, dolomitite, magnezitot, distenot, azbestot, liskunite i grafitite 
   Kako so nemetali taka slivot na Crna Reka e bogat i so  grade`en material, nego go ima 
na pove}e mesta. Vo grupata na grade`ni materijali  vleguvaat: mermerite, varovnicite, 
bazaltot, mermerniot oniks, bigor, travertinot, cementniot laporec, ~akalot, pesokot i 
dr. 
  Slivnoto podra~je na Crna Reka pripa|a na slednite prirodni regioni: 
- Demir – Hisarsko – Ki~evskata oblast so Cersko Pole,  
- Pelagoniskata Kotlina koja se deli na: Prilepsko Pole so Kru{evskata Oblast, 
Bitolsko Pole, Lerinsko Pole i delot od Tikve{kata Oblast koj pripa|a na slivot od 
Crna Reka. 
  Demografskata struktura na naselenieto e zna~aen pokazatel za dinamikata na 
populacijata. Promenite na strukturite uka`uvaat ne samo na kvantitativnoto obele`je 
tuku i na kvalitativnite karakteristiki vo poodelnite demografski elementi, detalnite 
i opstojni analizi i sintetskite prou~uvawa na populacijata vo slivot na Crna Reka gi 
istaknuvaat demografskite elementi kako zna~aen faktor vo ocenuvaweto na proizvodnite 
sili odnosno na sociogeografskite promeni. 
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  So ogled na toa {to slivot na Crna Reka zafa}a  golema povr{ina od 5629.72 km2 od koi 
4869.72 km2 vo Republika Makedonija kade vo neziniot sliv se nao|aat 339 naselbi 
razmesteni vo 13 op{tini i 905.72 km2 vo R. Grcija kade vo slivot na Crna Reka vo 
Lerinskata Kotlina se nao|aat 50 selski naselbi i gradot Lerin.  
  Vkupniot broj na naselenieto vo slivot na Crna Reka zna~itelno se namaluva.  
  Vo periodot od 1961, 1971 i 1981 godina imame vo kontinuitet zgolemuvawe na naselenieto, 
dodeka od 1994 godina do 2002 brojot na naselenieto se namaluva.  
  Golem e brojot na selski naselbi koi imaat negativen populaciski bilans, tie se mali 
kako po brojot na doma}instvata, taka i po brojot na `iteli. 
  Prostorite vo Mariovo, Rae~kata Kotlina, Cersko Pole i visoko planinskite sela se 
najretko naseleni prostori vo slivot na Crna Reka, tuka imame ogromno demografsko 
praznewe, kade najgolem del od naselenieto migriralo vo gradovite: Prilep, Bitola, 
Kavadarci, Ki~evo, Demir Hisar  i Kru{evo. 
  Vo site popisni periodi od 1961 do  2002 godina  brojot na `enskoto naselenie e pomal za 
smetka na ma{kata populacija. 
  Vo slivot na Crna Reka vo  2002 godina preovladuva kontigentot na rabotnosposobnoto 
naselenie od 20-59 godini. 
   Prirodniot prirast na naselenieto prestavuva va`en vitalen demografski element i e 
mo{ne biten za sledewe na dvi`eweto na op{tata populacija na slivot na Crna Reka. 
   Slivot na Crna reka, vleguva vo kategorijata na  oblasti koi se zafateni so smalen 
natalitet i intezivno opa|awe na demografskata struktura na naselenieto.  
Mortalitetot ima visok koeficient vo celiot istra`uvan region osobeno kaj 
povozrasnite grupi od 60 godini nagore. 
   Vo periodot od 1961-2002 godina stapkata na porast kaj naselenieto se namaluva vo 
istra`uvaniot region. 
  Od popisot vo 1961 godina pa se do popisot vo 2002 godina vo kontinuitet brojot na 
~lenovite vo doma}instvata se namaluva kako rezultat na opa|aweto na prirodniot 
natalitet i golemite migracioni dvi`ewa koi se slu~uvale vo istra`uvaniot region . 
  Od Vtorata svetska vojna do 1980 godina napraven e golem napredok na poleto na 
obrazovanieto kaj naselenieto. 
  So otvoraweto na u~ili{ta za osnovno obrazovanie vo selata i gradovite i 
zadol`itelnoto posetuvawe na istoto, brojot na nepismenoto naselenie se namalil, a se 
zgolemila brojkata na pismenoto naselenie vo istra`uvaniot region. Analizata za 
pismenosta i {kolskata podgotovka na naselenieto prestavuva mnogu biten faktor za 
stopanskiot razvoj na slivot na Crna Reka. 
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  Kolku e podobra i po povolna obrazovnata struktura, tolku se popovolni i mo`nostite za 
brz razvoj na stopanstvoto. Vo minatite periodi obrazovnata struktura bila dosta 
nepovolna kako rezultat na nepovolnite op{testveno – ekonomski uslovi vo regionot 
osobeno vo selskite sredini. 
  Vo pogled na nacionalnata struktura na naselenieto vo slivot na Crna Reka se smeta 
kako homogeno podra~je, koe bilo isto taka i vo minatoto, ima mal broj na: vlasi, romi, 
albanci, turci, bo{waci i srbi.  
  Denes vo slivot na Crna Reka najbrojno e Makedonskoto  naselenieto po nacionalniot 
sostav. 
  Od vkupnoto naselenie vo 1961 godina  najgolem broj od naselenieto se zanimavalo 
najmnogu so zemjodelstvo, rabota vo industrijata, zanaet~istvoto i grade`ni{tvoto. 
  Poradi intenzivnite emigracii na naselenieto vo izminatite 40 godini vo site ostanati 
dejnosti se zabele`uva zna~itelno opa|awe na brojot na aktivnoto naselenie osobeno vo 
selskite sredini na Mariovo, Rae~kata Kotlina, Cersko Pole i planinskite sela. 
  Vo 1961 godina vo slivot na Crna Reka vkupno `iveele 246925 `iteli koi `iveele na 
povr{ina od 4869.72 km2, so prose~na gustina od 50.7 `iteli na 1 km2, dodeka vo 2002 godina 
imalo 225939 `iteli so prose~na gustina od 46.4 `iteli na 1 km2.   Gustinata na nselenosta 
vo slivot na Crna Reka opa|a vo periodot od 1961-2002 godina so zakana za is~eznuvawe na 
u{te golem broj na selski naselbi, pokraj ve}e raselenite 32 sela do 2002 godina.  
  Pri~inite za  migracionite dvi`ewa na naselenieto vo slivot na Crna Reka se 
raznovidni i se predizvikani od raznovidni faktori kako {to se: agrarnata i reljefnata 
struktura i socio – ekonomskite faktori.  
    Spored najnovata teritorijalna organizacija na dr`avata  denes postojat 84 op{tini, 
taka slivot na Crna Reka  denes pripa|a na 13 op{tini. 
Od napravenata analiza na selskite naselbi po op{tini za nivnata oddale~enost od 
op{tinskite centri, brzo mo`ime da dobieme slika za celiot sliv na Crna Reka. 
  Vo slivot na Crna Reka postojat 4 gradovi kako op{tinski centri: Bitola, Demir Hisar, 
Kru{evo i Prilep, dodeka sela koi se op{tinski centri vo slivot na Crna Reka se: 
Dolneni, Krivoga{tani, Mogila, Novaci i Rosoman.  
  Vo periodot od 1948 -2002 godina brojot na gradskoto naselenie postojano se zgolemuvalo so 
sekoj popis kako rezultat na golemite ekonomski  vnatre{ni migracii vo  slivot selo – 
grad. 
  Selski naselbi i dinamika na selskoto naselenie: vo slivot na Crna Reka postojat 335 
selski naselbi  koi pripa|aat na 13 op{tini vo Republika Makedonija i 50 selski naselbi 
i  gradot Lerin vo sosedna Republika Grcija. 
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  Isto taka dadeni se selskite naselbi po op{tini za celiot sliv na Crna Reka so nivnite 
osnovni karakteristiki: nadmorska viso~ina na naselbite, golemina na selskiot atar i 
brojot na naselenieto vo 1961 i 2002 godina. 
 Napravena e kategorizacija na selskite naselbi spored brojot na `iteli od: 0-100, 100-200, 
200-300, 300-500, 500-1000, 1000-2000, 2000-5000. 
  Napravena e i kategorizacija na selskite naselbi po op{tini vo slivot na Crna Reka na 
naserlbi koi le`at na nadmorska viso~ina od: 0-600, 600-700, 700-900 i nad 900 m.a.n.v. 
  Dadena e i goleminata na povr{inite, apsolutna i agrarna gustina na naselenosta po 
naseleni mesta i op{tini vo 2002 god., vo slivot na Crna Reka 
 Isto taka dadena e institucionalnata infrastruktura na selskite naselbi po op{tini 
vo slivot na Crna Reka kade se prestaveni  objektite koi se od golema va`nost za mesnoto 
naselenie, kako na primer: OU do 4 odd., OU do IX odd., asfalt do seloto, vodovod, 
kanalizacija, ambulanta, po{ta, prodavnica, stopanski objekti, crkva, manastir i xamija. 
  Zemjodelskoto proizvodstvo denes vo slivot na Crna Reka e razli~no vo zavisnost koj del 
go analizirame, taka  zemjodelstvoto vo Mariovo, Rae~ka Kotlina, Cersko Pole i 
planinskite sela e na mnogu nisko nivo pred se zavisi od strukturata na aktivnoto i 
rabotno sposobnoto naselenie, dodeka vo Pelagoniskata  i Tikve{kata Kotlina imame 
aktivno zemjodelsko proizvodstvo koe mnogu se razlikuva od predhodnite delovi na 
regionot. 
  Spored dadenite podatoci  za 2007 godina mo`ime da konstatirame deka od vkupnata 
povr{ina na zemji{niot fond  najgolem del zazemaat oranicite, bav~ite i ku}nite 
gradini, potoa sledat: lozjata, livadite, pasi{tata, ovo{tarnicite i rasadnicite. 
  Napraven e prikaz na goleminata na zemjodelskite povr{ini na selata po naselbi i 
op{tini vo slivot na Crna Reka. Sela koi poseduvaat zemjodelska povr{ina od: 0-150 ha, 
150.1-300.0 ha, 300.1-500.0 ha in ad 500.1 ha. 
  Poledelstvoto vo slivot na Crna Reka zastapeno e so proizvodstvo na: `itni, 
industriski, gradinarski kulturi, ovo{tarstvo i lozarstvo. 
  Vo 1970 i vo 2007 godina `itnite kulturi najmnogu zastapeni se vo Pelagoniskiot i 
Vardarskiot region od slivot na Crna Reka, dodeka mnogu malku vo ridestite i 
planinskite delovi od  istra`uvaniot region. 
  Najgolemiot del od prizvodstvoto na industriskite kulturi se proizveduvaa vo 
Pelagoniskiot i  Vardarskiot region koj pripa|a na istra`uvaniot region. 
   Najzastapeni fura`ni kulturi vo slivot na Crna Reka se: detelina, lucerka, graor, 
krmen gra{ok-seme, krmna p~enka, sto~na repka, fura`ni smesi, p~enka za zelena masa. 
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Fura`nite rastenija najmnogu se odgleduvaat vo: Pelagonija, Demir Hisarsko , Kru{evsko 
i Tikve{ko Pole. 
  Vo slivot na Crna Reka se javuvaat skoro site vidovi na pasi{ta, najmnogu se zastapeni vo 
Pelagoniskiot , Vardarskiot region koi se del od  slivot na Crna Reka i eden mal del od 
Zapadno Makedonskiot region so OP. Drugovo- Cersko Pole. 
  Vo slivot na Crna Reka  se odgleduvaat 50 vidovi na gradinarski rastenija.Najgolemite 
proizvodni regioni na gradinarski rastenija vo slivot na Crna Reka se: Pelagoniskiot i 
delot {to vleguva od Vardarskiot region vo istra`uvaniot region Tikve{ko Pole, dodeka 
pomalku se odgleduvaat vo ridskite i planinskite oblasti. 
  Vo slivot na Crna Reka najmnogu se odgleduvaat slednite vidovi na me|u posevi i 
potposevi: Grav, Kompir, Zelka, Detelina, Lucerka , P~enka i drugi posevi. Najgolem del 
od ovie kulturi se proizveduvaat vo Pelagoniskiot i Vardarskiot del od slivot na Crna 
Reka. Najgolemiot del od me|u posevite se odgleduvaat vo slivot na Crna Reka spored 
dadenite povr{ini  za 2007 godina se: gravot, kompirot, lucerkata, detelinata , p~enkata, 
zelkata i drugi posevi. 
  Slivot na Crna Reka raspolaga so dobri prirodni i pedolo{ki uslovi za razvoj na 
ovo{tarstvoto. Kotlinite se za{titeni so planinite od ladnite vetrovi, vlijanieto na 
izmeneto mediteranskata klima kako i povr{inite pod diluvijalni, aluvijalni, 
pesoklivi, ~akalesti i kameni zemji{ta se pogodni za odgleduvawe na ovo{ni nasadi. 
Ovo{tarstvoto najmnogu e zastapeno vo Pelagoniskiot, Demir Hisarskiot, Kru{evskiot i 
Tikve{kiot region. 
 Najgolemiot del od proizvodnite povr{ini na lozarstvoto se nao|aat vo Vardarskiot i 
Pelagoniskiot del od slivot na Crna Reka kade klimatskite i pedolo{kite uslovi se 
dobri. 
  Mnogu va`en element vo razvojot na zemjodelstvoto prestavuva navodnuvaweto na 
zemjodelskite povr{ini i normalono prinosite koi se postignuvaat so navodnuvawe i onie 
povr{ini koi se bez navodnuvawe.  
  Vo 2007 godina najgolem broj od individualnite zemjodelski stopanstva {to vr{ele 
navodnuvawe ima vo op{tinite: Prilep, Bitola i Kavadarci toa se dol`i na hidro 
meliorativnite sistemi za navodnuvawe kako {to se Prilepskoto,Stre`evskoto i 
Tikve{koto Ezero. Od navodnuvanite povr{ini vo 2007 g., po op{tini se navodnuvale vo 
OP. Bitola so 3255.21 ha, OP. Kavadarci so 2770.17 ha i OP. Prilep so 2198.98 ha. Od 
kulturite najmnogu se navodnuvani lozjata vo OP. Kavadarci so 2445.70 ha i  `itnite 
kulturi vo OP. Bitola so 1296.63 ha. 
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  Prirodno geografskite uslovi vo slivot na Crna Reka za razvoj na sto~arstvoto se dosta 
povolni. Ogromnite prostranstva na pasi{ta na planinite kako i na livadite vo 
Pelagoniskiot, Vardarskiot i del od Zapadniot region na dr`avata koi pripa|aat na 
istra`uvaniot region sozdavaat odli~ni uslovi za razvoj na sto~arstvoto. 
Sto~arstvoto najmnogu e zastapeno vo planinskite predeli od slivot na Crna Reka, na 
planinite: Ko`uv, Nixe, Plakenska i Ilinska planina, Bigla, Baba, Bu{eva Planina, 
Babuna, Dren Planina,Sele~ka i Kozjak Planina. 
  Vo 2007 godina brojnata sostojba i strukturata na dobitokot vidno e promeneta, taka 
brojot na rabotniot dobitok, govedata, ovcite i kozite se namalil, dodeka zgolemuvawe 
imame kaj molznite kravi, sviwite, `ivinata i p~elnite semejstva. Najgolemiot del od 
Krupniot dobitok se odgleduva vo Pelagonija i Mariovo, dodeka pomalku vo Demir 
Hisarsko, Kru{evsko i Tikve{ijata. Dobitokot naj~esto se odgleduva farmerski. 
  Vo slivnoto podra~je na Crna Reka {umite se zastapeni na povr{ina od 1272.64 km2 ili 
28.45% od vkupnata povr{ina na slivot. 
  [umite vo slivot na Crna Reka se zastapeni na planinite Baba, Plakenska, Ilinska, 
Bigla, Ko`uv, Nixe, Bu{eva Planina, Babuna, Dren, Sele~ka i Kozjak Planina. Tie imaat 
sreden obrast od 0.78 i vo zavisnost od tipot na klimatogenata zaednica, uslovite na 
mestorastewe, formata na odgleduvawe i sl., imaat slaba, dobra do odli~na pokrovnost. Od 
globalen aspekt, postojniot {umski fond, osobeno niskite i visokite {umi so obrast 
pogolem od 0.75 i dobra do odli~na pokrovnost obezbeduvaat relativno dobra za{tita na 
zemji{teto od erozija,  {umite se organizirani vo slivot na Crna Reka vo  25 [SO. 
Daden e prikaz na vlijanieto na goleminata na zemji{teto po vidovi za funkcionalna 
klasifikacija na selskite naselbi po op{tini vo slivot na Crna Reka vo 2002 godina. 
Ovdeka se prestaveni: goleminata na selskiot atar vo (km2),obrabotlivoto zemji{te vo (ha), 
pasi{tata vo (ha) i {umite vo (ha). 
  Najgolemi lovi{ta so lovna produktivna povr{ina vo slivot na Crna Reka se lovi{tata: 
- LSO, Lovno Stopanski Osnovi na lovnoto dru{tvo Elen od D.Hisar za lovi{tata: 
Bazernik, Leskovo, @ur~e i Pribilci. 
- LSO, Lovno Stopanski Osnovi na lovnoto dru{tvo Elen od Kru{evo za lovi{tata: 
Aldanci,Ostrilci i  Divjaci. 
- LSO, Lovno Stopanski Osnovi na lovnoto dru{tvo Tikve{ od Kavadarci za 
lovi{tata: [e{kovo, Kumani~evo, Lukar, Mre`i~ko, Drenovo, Rosoman, Marena, 
Vata{a, Ko{ani, ^emersko i Klinovo – Ro`den vo dr`avna sopstvenost. 
      - LSO, Lovno Stopanski Osnovi na lovnoto dru{tvo Mukos od Prilep za lovi{tata: 
Strovija – Kadica,  Krstec – Nikodin, Belovodica, Vitoli{te, Melnica, Kru{evica, 
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Duwe, Prilepec, Podmol, Erekovci, Topol~ani, Zagore~ka Korija, Sredorek, 
Krivoga{tani, Rilevo, Dolneni, Slavej, Oreovec i Trojaci. 
    - LSO, Lovno Stopanski Osnovi na lovnite dru{tva od Bitola: Pelagonija i Sokol i 
lovnoto Dru{tvo  Kajmak~alan od s. Staravina: Zloku}ani , Sekirani, Sv. Todori, Nixe i 
Staravina. 
   Karakteristi~no za site lovi{ta e toa {to pove}e se lovi dive~ot bez za{tita t.e. 
{tetniot dive~ kako {to se: volk, lisica, kuna i jazovec. 
  Slobodno mo`ime da zaklu~ime deka postojat odli~ni uslovi vo istra`uvaniot region za 
razvoj na lovot. 
  Ribolovot vo slivot na Crna Reka  ima sportsko - rekreativen karakter vo rekite a 
stopansko - ekonomski karakrer vo ribnicite. Odredeni vodni objekti poseduvaat pogolema 
koli~ina na riba kako {to se rekite: Crna, Buturica, Lisi~ka, Grade{ka, Belica, 
Kowarka, Satoka, Blato, Stro{ka i Golema Reka.  
  Vo slivot na Crna Reka postojat 22 individualni zemjodelski stopanstva so objekti 
ribnici, tie raspolagaat so vkupno 23 ribnici. Ribnicite zafa}aat vkupna povr{ina od 
53883 m2, so vkupna zafatnina od 391743 m3.  
   Gledano po op{tini najmnogu ribnici imaat op{tinite Bitola i Kavadarci- (Rosoman 6) 
    Regionalno geografska razmestenost na industrijata vo slivot na Crna Reka: 
  Period pred prvata svetska vojna; 
  Razvoj na industrijata me|u dvete svetski vojni (1918-1940); 
  Razvoj na stopanstvoto po Vtorata svetska vojna; 
  Prva faza od 1945-1950g. 
  Vtora faza od  1951-1990g. 
  Treta faza od 1991 do denes. 
  Crna metalurgija vo slivot na Crna Reka prostorno e zastapena  vo Demir Hisarsko  kaj 
selata @van i Slep~e za `elezna ruda, kaj seloto R`anovo Kavadare~ko za niklonosno 
`elezni rudi i vo Cer OP. Drugovo za mangan. 
  Oboena metalurgija vo slivot na Crna Reka prostorno e zastapena vo Tikve{ijata vo 
rudnikot Al{ar za antimonsko arsenski rudi i talium. 
  Industrija na nemetali i grade`ni materijali vo slivot na Crna Reka prostorno e 
razmestena vo Demir Hisar za glini . 
   Vo Mariovo  kaj s.Manastir za dijatomejska zemja isto taka vo Mariovo kaj mesnosta 
Ramna Niva i  na Sele~ka Planina postojat nao|ali{ta za feldspati.  
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  Vo Tikve{ijata kaj mesnosta Kasandra ima nao|ali{te za talk, vo okolinata na Prilep 
vo rudnikot Sivec postojat rezervi na dolomit, kaj selata  Pletvar, Belovodica, Nebregovo 
Ma`u~i{te i Debre{te postojat ogromni rezervi na bel mermer. 
  Vo okolinata na Demir - Hisar kaj selata Brezovo, Za{le i Dolenci postojat naslagi na 
varovnik, vo okolinata na Prilep kaj seloto Trojaci isto taka postojat naslagi na 
varovnici. Na Sele~ka Planina postojat rezervi na disten, vo okolinata na Prilep 
postojat rezervi na liskun i momirok, kaj seloto Pol~i{te vo Prilepsko Mariovo 
postojat rezervi na oniks i travertine, vo dolnoto te~enie na Crna Reka kaj Rosoman i vo 
srednoto te~enie na Crna Reka vo Pelagonija se eksploatira pesok i ~akal za potrebite vo 
grade`ni{tvoto. 
  Metalska industrija vo slivot na Crna Reka nee zastapena. 
  Metaloprerabotuva~ka industrija vo slivot na Crna Reka prostorno e zastapena najmnogu 
vo Pelagoniskata Kotlina vo gradovite Bitola i Prilep, postojat i privatni firmi vo 
Demir Hisar, Kru{evo, Krivoga{tani, Dolneni, Novaci i Rosoman.  
  Ma{inska industrija vo slivot na Crna Reka prostorno e zastapena vo gradovite: Bitola, 
Prilep, Demir Hisar, Kru{evo, Krivoga{tani, Dolneni, Novaci i Rosoman. 
  Elektro industrija vo slivot na Crna Reka glavno prostorno e locirana vo Bitola i 
Prilep t.e vo Pelagoniskata Kotlina. Pomali privatni firmi postojat vo Demir Hisar, 
Kru{evo, Krivoga{tani, Dolneni , Rosoman , Novaci i Mogila.  
  Hemiska industrija vo slivot na Crna Reka najmnogu prostorno e zastapena vo 
Pelagoniskata Kotlina vo gradovite: Bitola, Prilep, Kru{evo, Demir Hisar. Mali 
privatni firmi postojat vo Krivoga{tani, Dolneni, Novaci i Rosoman. 
  Industrija za drvo i za dobivawe na hartija vo slivot na Crna Reka prostorno najmnogu e 
zastapena vo Pelagonija, vo gradovite Bitola, Prilep, Demir Hisar, Kru{evo Rosoman i  
Mariovo. 
  Tekstilna industrija vo slivot na Crna Reka glavno e skoncentrirana vo Pelagoniskata 
Kotlina, vo gradovite Bitola, Prilep, Demir Hisar, Kru{evo i Rosoman. 
  Industrija za ko`a gumi i obuvki vo slivot na Crna Reka prostorno najmnogu e zastapena 
vo Pelagonija, vo gradovite Bitola, Prilep, Demir - Hisar i Kru{evo. 
  Prehranbena industrija vo slivot na Crna Reka prostorno najmnogu e zastapena vo 
Pelagonija, vo gradovite Bitola i Prilep kako i vo Tikve{ijata. 
  Tutunska industrija vo slivot na Crna Reka prostorno najmnogu e zastapena vo Pelagonija 
osobeno vo gradovite Bitola, Prilep, Demir - Hisar i Kru{evo. Mal del od titunskata 
industrija e zastapena i vo Tikve{kata Kotlina. 
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  Grafi~ka industrija vo slivot na Crna Reka najmnogu e zastapena vo Pelagonija osobeno 
vo gradovite Bitola, Prilep, Demir Hisar i Kru{evo. 
    Najgusta patna mre`a vo slivot na Crna Reka  ima vo Pelagoniskata Kotlina i 
Tikve{kata Kotlina, dodeka vo ridskite i planinskite predeli seu{te e mnogu mala 
gustinata na patnata mre`a. 
  Vkupnata lokalna patna mre`a vo slivot na Crna Reka  vo 2006 godina iznesuva 1562 km, 
od koi kako sovremen kolovoz so asfalt postojat 651 km, makadam 140 km, zemjani 548 km i 
neprose~eni pati{ta vo dol`ina od 108 km. Zna~i vo idnina treba u{te mnogu da se 
investira vo patnata infrastruktura. 
  @elezni~kiot soobra}aj so najgolema gustina e zastapen vo Pelagonija na relacijata 
Prilep – Bitola, Bitola - Grcija i Bakarno Gumno – Sopotnica. Ostanatite delovi od 
slivot nemaat nikakov `elezni~ki soobra}aj i vo idnina treba mnogu da se vlo`uva vo ovoj 
vid na soobra}aj. 
  Avionskiot soobra}aj  vo slivot na Crna Reka se realizira preku dvata aerodromi vo 
Pelagonija vo s. Logovardi  Bitolsko i s. Malo Kowari Prilepsko. Ovie aerodromi se 
koristat za zemjodelstvoto i kako sportski aerodromi. 
  PTT soobra}ajot vo slivot na Crna Reka najrazvien e vo Pelagoniskata Kotlina vo 
Bitola, Prilep, Demir Hisar i Kru{evo. PTT stanici postojat i vo drugite pomali 
op{tinski centri kako {to se: Krivoga{tani, Dolneni, Novaci, Mogila i Rosoman. 
Daden e prikaz na oddale~enosta na selata od glavnite pati{ta vo slivot na Crna Reka po 
naselbi i op{tini. Naselbite se klasirani vo tri kategorii, spored oddale~enosta od 
glavnite pati{ta, i toa: sela do 5 km, od 5 – 10 km i nad 10 km. 
     Kako glavni turisti~ki podra~ja  i lokaliteti vo slivot na Crna Reka se: 
   Vo op{tina Demir Hisar dosta interesni se: spomenikot vo s. Smilevo, manastirot vo s. 
Slep~e, valalnicite vo s. Virovo i varxilnicite za proizvodstvo na var vo s. Dolenci, s. 
Brezovo i s. Za{le. 
  Vo OP. Bitola postojat golem broj na objekti koi se dosta interesni za turistite kako s. 
Smilevo, arheolo{kiot lokalitet Heraklea,  muzejot na grad Bitola, muzejot na Kemal 
Ataturk, Bitolskata ~ar{ija so {irok sokak, brojnite ambasadi i konzulati, kao i 
golemiot broj na kulturno istoriski spomenici. Od manifestaciite bi gi spomenale 
filmskiot festival Bra}a Manaki, Ilindenski Denovi, sredbite na iselenicite vo s. 
Trnovo i dr. 
  Vo op{tina Novaci interesen e za poseta REK Bitola osobeno za nau~ni u~ili{ni 
ekskurzii, noviot rudnik za jaglen vo s. Brod, s. Staravina, mostot vo s. Zovi} od Rimsko 
vreme, 
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  Vo op{tina Prilep isto taka postojat golem broj na interesni objekti za privlekuvawe 
na turisti. Stariot grad na Kral Marko, Markovi Kuli, golemiot broj na crkvi i 
manastiri vo s. Varo{, starata ~ar{ija na gradot, plo{tadot Aleksandrija, mogilata na 
nepobedenite, arheolo{kiot lokalitet Stibera kaj  s. ^epigovo, pe{terite kaj s. Krstec,     
  Golemiot broj na manifestacii kako {to se: Festivalot na teatarot na Makedonija 
Vojdan ^ernodrinski, pivo fest, Mariovsko Meglenskite sredbi vo s. Vitoli{te, sredbite 
na No`ot kaj  s. Nikodin, karnevalot za pro~ka, sarmanijadata za Sv. Nikola i  dr. 
  Op{tina Kru{evo se izdvojuva kako  podra~je, so golem broj na kulturno istoriski 
spomenici od Ilindenskoto Vostanie na Makedonskiot Narod, kako {to se Me~kin Kamen 
i Gumewe. Od manifestaciite bi gi izdvoile vtori Avgust, deset dena Kru{evska 
Republika i dr. 
  Vo op{tina Dolneni dosta atraktivni se manastirot vo s. Zrze i vo s. Strovija kako i 
festivalot za narodni pesni i istrumenti Pece Atanasovski vo s. Dolneni. 
  Vo Kavadare~ko Mariovo dosta interesni se kulturno istoriskite spomenici, 
planinskite sela Majden, Ro`den i Mre`i~ko, festivalot na  grozdoberot i vinoto. 
Vo slivot na Crna Reka konstatirani se razni regionalizaci vr baza na nau~na literatura 
i  izdvoeni  se spored kartografskoto modelirawe za: 
  a) Teritorijalna organizacija na slivot na Crna Reka; 
  b) Statisti~ki regionalni prostorni celini; 
  v) Etnografski regionalni prostorni celini; 
  g) Ekonomsko-funkcionalni regionalni  prostorni celini ; 
  d) Turisti~ki regionalni prostorni celini ; 
  |) Geo tektonski regionalni prostorni celini ; 
  e) Planinski regionalni prostorni celini ; 
  `) Kotlinski regionalni prostorni celini i  
   z) Reljefni regionalni prostorni celini.  
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